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Polgári és csillagászati Naptár 1892-re,
B ev ezetés .
A polgári és csillagászati naptár a bevezetésen kívül m a­
gában foglalja a 14-clik laptól egész a 37-dik lapig a római 
katkolikus, protestáns, görög keleti, zsidó és török naptárt, 
továbbá az órákat a valódi délben. E lapok alsó részein van­
nak a Hold fény váltó zásai. A 38-dik laptól egész a 49-dik 
lapig vannak a Nap és Hold, az 50-dik laptól egész az 
55-dik pedig a bolygók naplói. Ezek irtán következnek az 
égi tünem ények.
A bevezetésben vannak a szükséges magyarázatok, fél­
napívek táblája, jegyek és rövidítések, az ünnep- és idő­
számítás, a csillagászati évszakok, a Nap- és Hold-fogyatkozások 
és a csillagok, meg a Nap és Hold keltének és nyugtának helye 
a horizonton, táblázatosán összeállítva.
E  naptárban foglalt számadatok a budapesti délkörre 
(geographiai szélesség 47° 29' 35" és keleti hossz Ferrótól 
36° 43' 36") vannak kiszámítva, tehát m indenütt budapesti 
középidő értendő. A nap az éjféltől számittatik.
Ó rák a  va ló d i d é lb en .
A 15-dik laptól egész a 37-dik lapig a páratlan számmal 
jelölt lapokon az utolsó oszlopban vannak az órák a valódi 
délben följegyezve napról napra. Ebből láthatni, hogy a 
jó zsebóra hány órát mutasson akkor, a midőn a Nap a valódi 
délben van, azaz a midőn a jó napóra 12 órát m utat. így pl. 
febr. 5-én a 17. lapon az utolsó oszlopban á ll: 12 ó. 14 p. 
12 rnp., ez azt jelenti, hogy ha e napon a napóra 12 órát 
m utat, a jó zsebórának 12 ó. 14 p. 12 mp.-et kell m utatni. 
Továbbá okt. 18-án a 33. lapon az utolsó rovatban áll 11 ó. 
45 p. 6 mp., ez azt jelenti, hogy e napon a zsebórát 11 ó. 
45 p. 6 mp.-re kell igazítani, ha a napóra 12 órát m utat.
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A  N ap, H o ld  és b o ly g ó k  rec ta  a scen s ió ja  cs 
d ec lin a tió ja .
A 38-dik laptól egész a 49-dik lapig a Nap és Hold recta 
ascensiója és declinatiója, az 50-dik laptól egész az 55-dik 
lapig pedig a bolygóké van feljegyezve. E számadatok a déli 
időre érvényesek.
Azon legnagyobb kör, mely az égi test helyén és a világ­
sarkokon keresztül van fektetve, tehát az æquatorra merőleges, 
az égi test declinatiókörének neveztetik. E  legnagyobb körnek 
azon része, mely az æqnator és az égi test helye között van, 
az égi test declinatiójának neveztetik. E  declinatió számértéke 
m ellett «é» vagy «d» betű áll, a szerint a m int az égi test az 
északi vagy déli félgömbön van. Az æqnator azon része, mely 
a  tavaszi pont és a declinatiókör között van, a naponkénti 
mozgás ellenkező irányában számítva, az égi test recta ascen- 
siójának neveztetik. A recta ascensió időben van kifejezve, 
360 fokra 24 órát, tehát 15 fokra 1 órát számítván.
A  H o ld  hossza .
A 38-dik laptól egész a 49-dik lapig az utolsó oszlopban 
van a Hold hossza, az állatöv jegyeiben kifejezve. Ezek a nap 
kezdetére érvényesek.
A  N ap és H o ld  k e lte  és len y u g ta .
A 38-dik laptól egész a 49-dik lapig van följegyezve a 
Nap és Hold kelte és lenyugta. A Hold kelte és lenyugta 
oszlopaiban helyenként áll «reggel». Megtörténik ugyanis, 
hogy a Holdnak egymásra következő kelte és lenyugta között 
több m int 24 óra telik el. H a tehát a Hold ilyenkor éjfél előtt 
felkel vagy lenyugszik, ekkor a Hold lenyugta vagy kelte nem 
történik a következő napon, hanem  másodnapon. E  megjelölés 
«reggel» tehát azt jelenti, hogy e napon a Hold nem nyugszik 
le vagy nem  kel fel.
A  b o lygók  d e le lé se .
Az 50-dik laptól egész az 55-dik lapig az utolsó oszlopban 
■van a bolygók delelési ideje, középidőben följegyezve. Ebből 
tudjuk meg, bogy a bolygó mikor van a látáskörünk felett a 
legmagasabban, és ezen idő a bolygó delelési idejének neveztetik, 
és ebből m egítélhetjük azt is, vájjon a bolygó látható-e vagy 
nem. A bolygók kelte és lenyugta nincs adva, azonban ezen 
időket az alább közzétett, a csillagászati fénytörés (35') tekin­
tetbe vételével kiszámított fél-napívek táblája segítségével m in ­
dig ki lehet számítani. Ugyanis az égi test egyenközű körének 
azon része, mely a látáskörünk felett van, vagy azon idő, mely 
alatt az égi test a látáskörünk felett tartózkodik, napívnek 
neveztetik. Ennélfogva a fél-napív azon idő, mely az égi test 
keltétől deleléséig vagy delelésétől lenyugtáig, eltelik. H a tehát 
a delelési időből levonjtik e fél-napívet, nyerjük keltének 
idejét, ha azonban a delelési időhöz hozzáadjuk a fél-napívet, 
kapjuk lenyugtának idejét.
Mivel a fél-napív nemcsak az égi test declinatióiától, hanem 
még az észlelő hely geographiai szélességétől is függ, ez okból a 
következő fél-napívek táblája Budapestre és oly helyekre érvé­
nyes, melyeknek geographiai szélessége közel annyi m in t a 
budapestié.








fél-napív déli de­clinatió fél-napív
déli de­
clinatió fél-napív
o a. p. ° o. p. o Ó. p. o o. p.
0 6  1- 13 7 2 0 6  4 13 5  5
1 G 8 14 / / 1 5  5 9 14 5  1
2 G 1 2  I 15 7 12 2 5  5 5 15 4  5 6
3 G 17 16 7 17 3 5  5 0 16 4  51
4 G 21 17 7 2 2 4 5  4 6 17 4  4 6
5 G 2 5  1 18 7 2 7 5 5  4 2 18 4  41
6 6  2 9 19 7 3 2 6 5  3 7 19 4  3 6
7 6  3 4 20 7 3 8 7 5  3 3 20 4  3 0
8 G 3 9 21 7 4 3 8 5  2 8 21 4  2 5
9 G 4 3 22 7 4 9 9 5  2 4 22 4  2 0
10 G 4 8 23 7 5 5 10 5  19 23 4  1 4
11 G 5 3 24 8  1 11 5  15 24 4  8
12 6  5 7 25 8  7 12 5  1 0 25 4  2
Felvilágosításról álljanak e következő példák: 1. Jup iter 
{50. lapon) jan . 9-én este 3 ó. 52 pkor delel, déli declinatiója 
6° 59'. A fél-napívek táblája szerint a fél-napív 5 ó. 33 p., 
teliát Jupiter felkel reggel 10 ó. 19 pkor, lenyugszik 9 ó. 25 pkor, 
tehát este látható. 2. Saturnus (50. lapon) jan . 1-én reggel 5. ó. 
30 pkor delel, északi declinatiója 2° 1', tehát fél-napíve 6 ó. 
12 p. E  szerint Saturnus felkel este 11 ó. 18 pkor, lenyugszik reg­
gel 11 ó. 42 pkor, tehát este 11 órától .reggelig látható. 3. Mais 
(54. lapon) szept. 13-án este 9 ó. 15 pkor delel, déli declinatiója 
23° 21', fél-napíve 4 ó. 12 p. E szerint Mars felkel délután 
5 ó. 3 pkor, lenyugszik éjfélután 1 ó. 27 pkor, tehát e hó 
közepe táján reggeli 1 óra körül száll le.
É gi tü n em én y ek .
Az 56-dik laptól kezdve végig az égi tünem ények vannak 
összeállítva, úgy a m in t azok egymásra következnek. Ezek 
közül felemlitendők :
A  Hold fényváltozásai ú. m. újhold UH), első neyyed 
( 3  EN), holdtölte (@ HT) és utolsó neyyed ( (T UN).
Eyyüttállás (conjunctió), szembenállás (oppositió), neyyed fény 
(quadratura). Ha az égi testeknek egyenlő recta ascensiójuk 
van, azt mondják, hogy azok aequatoridlis együttállásban 
(conjunctió) vannak. Merkur- és Vénusnál van kétféle együtt­
állás, ú. m. alsó és felsó'. H a azok a Nap és Földünk 
között vannak, az együttállás alsónak, ha  azonban a Nap 
áll e bolygók és Földünk között, felsőnek neveztetik. Ha 
továbbá az égi testeknek recta ascensiói 180 fokkal külön­
böznek egymástól, akkor azok szembenállásban (oppositió) van­
nak. H a végre a recta ascensiók 90 fokkal különböznek egy­
mástól, akkor neyyedfényben (quadratura) vannak.
Fel- és leszálló pályacsomó. A bolygó fel- vág}’ leszálló pálya­
csomójában van, a szerint a m int az az ecliptica síkján az ég­
gömb déli feléből az északiba vagy megfordítva megy át.
Leynayyobb északi és déli szélesséy. A bolygó legnagyobb 
északi vagy déli szélességben van, ha az az ecliptica felett leg­
magasabban vagy az alatt legalacsonyabban van.
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Legnagyobb keleti e's nyugoti elongatió. H a a belső bolygók 
a Naptól keletre vagy nyugotra legnagyobb távolságban van 
nak, ekkor legnagyobb keleti vagy nyugoti elongatiójuk van.
Napközei (perilielium), naptávol (aphelium). A bolygó n ap ­
közeiben vagy nap távolban van, ha a Naphoz való távolsága 
legkisebb vagy legnagyobb.
Földközel (perigæum), földtávol (apogæum). A Hold föld­
közelben vágy földtávolban van, ha a Földünktől való távol 
sága legkisebb vagy legnagyobb.
Csillagfödés, bolygófödés. Mivel az égi testek közül Holdunk 
a Földünkhöz legközelebb áll, azért azon égi testeket, melyeket 
útjában talál, elfödi. E tünem ény csillag födémek neveztetik. 
Ha az elfödött égi test bolygó, a födés bolygófödésnek ne­
veztetik.
A  Nap átmérője. A Nap átmérőjén értjük a Nap látszó 
átmérőjét, azaz azon szöget, mely alatt a Nap korongja látszik. 
Ugyanazt értjük a Saturnusgömb átmérőjén is.
Saturnus gyűrűtengelyeinek átmérői. Saturnus gyűrűten­
gelyeinek átmérőin értjük a Saturnus gyűrű-ellipsis nagy és kis 
tengelyét. Ez utóbbinak előj egye -f- vagy —, a szerint a m int 
a gyűrű északi vagy déli lapját látjuk. A gyűrű máj. 29-én 
eltűnik, ekkor m int egyenes vonal látszik.
Az égi tünem ények közé még fel vannak véve Jup iter hold­
jainak fogyatkozásai is.
J e g y e k  és rö v id ítések .
ó. óra
p. perez (idő) 
mp. másodpercz (idő) 
0 fok
' pei'cz (ív)
"  másodpercz (ív) 
r. reggel 
e. este
é. északi declinatió 
d. déli declinatió 
f böjtnap
A z á lla tö v  je g y e i.
0 !Hf kos . .  . 0 ° - -  30° VI. t i mérleg 180°--210°
I. íH bika. .  _ 30°—-  G0° VII. scorpió 210°--240°
II. ** ikrek. .  . Ü0°--  90° V III. M nyilas _ 240°--270°
III . rák . . . 9 0°--120° IX. bak. . 270°--300°
IV. m i oroszlán . 120°--150° X. Öfe. vízöntő 300°--330°
V. á i szűz. . . 150°--180° XI. 22< halak . 330°--360°
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N ap ren d szerű  n k.
0  Nap t316 apró bolygó 
Ç Merkur % Jupiter 
Ç Vénus 5 Saturnus 
J  Földünk I  Uranus 
cT Mars ^  Neptun
í Földünknek van 1
d 1 Marsnak « 2
% Jupiternek « 4
5 Saturnusnak « 8
ê Uranusnak « 4
^  N eptunnak « 1
Az úgynevezett éguralkodó : a Venus.









Aranyszám 12 i Aranyszám 12
Epakta I Epakta X II
Napkör 25 Napkör 25
Római adószám 5 Római adószám 5





Hamvazó szerda Márcz. 2-án
I. Kántornap Márcz. 9-én
Husvét vasárnap April 17-én Husvét vasárnap April 5-én
Áldozó csütörtök Május 26-áu Áldozó csütörtök Május 14-én
Pünkösd vasárn. Jún ius 5-én Pünkösd vasárn. Május 24-én
II. Kántornap Jiínius 8-án
III. Kántornap Szept. 21-én
I. Advent vasárn. Nov. 27-én
IV. Kántornap Decz. 14-én
Időszám ítás 1892-re.
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Az 1892-dik év a
7400—7401-dik év a byzanczi æra szerint.
7384 M « az alexandriai vagy antiocliiai æra szerint.
7092 « « a világteremtés óta Eusebius szerint.
001)5 « « a Julián-féle időszak szerint.
6071 <( « a világteremtés óta a zsidó régi æra szerint.
5876 « « a világteremtés óta Petavius szerint.
5652—5653 (( (( a világteremtés óta a zsidó újabb æra szerint.
3907 (( « az Abraliám időszakban.
2645 « « Róma fölépítése óta Varró szerint.
2639 « « a Nabonassár-féle æra szerint.
2216 « « a Philippi évszámban nagy Sándor halála óta.
2204 « « az alexandriai vagy seleueidi æra szerint.
1940 « « a Cæsarok æràja szerint.
1937 « « a Julius-féle naptárjavítás szerint.
1930 « « a spanyol æra szerint.
1923 « « az actium i győzelem óta.
1919 « « a róm ai császárok æràja szerint.
1608 « (( a Diocletián vagy Martirok serája szerint.
1309— 1310 « « a török (hedsra) æra szerint.
1263 « a Jezdegerdi-féle æra szerint.
816 « « a Dsebileddin-féle æra szerint.
652 « « a papir feltalálása óta.
592 « « a szemüvegek feltalálása óta.
550 « « a lőpor feltalálása óta.
452 .( « a nyomdászat feltalálása óta.
400 « (( Amerika fölfedezése óta.
375 « (( a reformatio óta.
349 « (( Coppernikus naprendszerének felállítása óta.
310 (( « a Gergely-féle naptárjavítás óta.
280 <( « a távcső feltalálása óta.
273 « « a Keppler törvényeinek fölfedezése óta.
217 « « a fény sebességének fölfedezése óta.
206 « « az általános nehézkedés törvényének Newton 
által fölfedezése óta.
1S7 « « a gőzgép feltalálása óta.
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Időszám ítás  1892-re.
8 9 8 - d ik év
8 9 2  « «
8 0 0  «( «
7 9 0  « «
6 7 5  « «
6 7 0  « «
6 5 4  « «
6 5 1  « «
5 9 1  « „
5 1 0  « «
4 5 0  « «
4 4 9  « «
4 4 8  « «
4 4 6  « «
4 4 4  « «
4 3 6  « «
4 0 2  « «
3 7 8  « «
3 6 6  « «
3 5 1  « «
3 2 6  <■ «
2 5 7  « «
2 0 6  « «
1 1 2  « «
9 0  « „
8 4  « «
6 7  « «
5 5  « «
4 3  « «
Az 1892-dik év a
István megkereszteltetése óta.
Sz. István király megkoronáztatása óta. 
Horvátországnak sz. László által elfoglalása óta. 
Dalmátországnak Kálmán által elfoglalásától szá­
mítva.
II. Endrének a sz. földre való menetelétől számítv: . 
az «Arany Bulla» alkotásától számítva.
a Kun népnek IV. Béla alatt Magyarországba be 
vándorlása óta.
Magyarországnak IV. Béla alatt a mongol tatárok 
általi elpusztításától számítva.
III. Endre, az Arpádkáz utolsó ivadéka halála ót: 
Nagy Lajos halálától számítva.
Hunyady János vaskapui fényes győzelmétől sz: 
mítva.
Hunyady János ilgynevezett hosszú hadjárata ót: 
a várnai szerencsétlen ütközettől számítva. 
H unyady János kormányzónak választása óta. 
H unyady János rigómezei csatavesztése óta. 
Hunyady János halála óta.
Mátyás király halála óta.
Dózsa György-féle pór-lázadástól számítva, 
a mohácsi szerencsétlen ütközettől számítva. 
Budának a törököktől végképi elfoglalásától szá­
mítva.
Zrínyi Miklós Szigetvár védelménél történt ha 
lála óta.
a magyar kir. tudomány-egyetem alapítása óta. 
Budának visszafoglalásától számítva, 
a magyar kir. tudomány-egyetem ú jjáalak ítását!. 
számítva.
a magyar nemzeti Muzeum alapítása óta. 
a magyar Ludoviceiun alapítása óta. 
a magyar Tudományos Akadémia alapítása óta. 
a nemzeti színház alapítása óta. 
a budapesti lánczhid fölépítése óta.
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C sillagászati évszakok.
Tavasz kezdete márczius lió 20-án reggel 4 óra 29 perczkor.
Nyár kezdete június hó 21-én reggel 0 óra 36 perczkoi .
Ősz kezdete, szeptember hó 22-én este 3 óra 18 perczkor.
Tél kezdete deczeniber hó 21-én reggel 9 óra 42 perczkor.
N ap- és H o ld -fogya tk ozások .
1892-dik évben két Nap- és két Hold-fogyatkozás lesz, melyek 
közül a mi vidékünkön csak a két Hold-fogyatkozás látható.
I. Teljes Nap-fogyatkozás április 26-án és 27-én.
A fogyatkozás kezdete általában ápr 26. este 9 óra 3 perczkor. 
A teljes fogyatkozás kezdete este 10 óra 28 perczkor.
A k-ponti fogyatkozás a val. délben este 10 óra 30 perczkor.
A teljes fogyatkozás vége este 11 óra 56 perczkor.
A fogyatkozás vége általában ápr. 27. regg. 1 óra 20 perczkor.
A fogyatkozás a nagy Oczeán déli felében, Uj-Zeeland leg­
nagyobb részében és Dél Amerika nyugoti partvidékein látható. 
A középponti fogyatkozás fázisa ellenben szárazföldön éppen 
nem  látható.
II. Részleges Hold-fogyatkozás m ájus 11-én és 12-én.
A fogyatkozás kezdete május 11-én este 10 óra 27 perczkor.
A fogyatkozás közepe m ájus 12-én regg. 0 óra 10 perczkor.
A fogyatkozás vége regg. 1 óra 53 perczkor.
A fogyatkozás nagysága a holdátmérő részeiben 0‘96.
A fogyatkozás látható nyugoti Austráliában, Ázsia nyugoti 
felében, Európában, Afrikában és Dél-Amei'ikában, úgyszintén 
az Indiai és Atlanti óczeánon.
Budapesten a hold e napon esti 7 óra 9 perczkor kel és 
reggeli 4 óra 15 perczkor nyugszik, a tünem ény tehát egész 
lefolyásában követhető.
III. Részleges Nap-fogyatkozás október 20-án.
A fogyatkozás kezdete általában este 5 óra 32 perczkor.
A fogyatkozás vége általában este 10 óra 14 perczkor.
A fogyatkozás látható Közép- és Eszak-Amerikában, Kalifornia 
kivételével, Grönlandban, a nyugoti Islandon és az Atlanti 
óczeán északi felében
IV. Teljes Hold-fogyatkozás november 4-én.
A fogyatkozás kezdete általában 
A teljes fogyatkozás kezdete 
A fogyatkozás közepe 
A teljes fogyatkozás vege 
A fogyatkozás vége általában
este 3 óra 25 perczkor.
este 4 óra 39 perczkor.
este 5 óra 1 perczkor.
este 5 óra 24 perczkor.
este 6 óra 37 perczkor.
A fogyatkozás nagysága a Hold átmérőjének részeiben : I '()!).
A fogyatkozás látható a Nagy óczeáu legnagyobb részében, 
Ausztráliában,Ázsiában, Európában és Észak-Afrika nyugoti részét 
kivéve majd egész Afrikában is.
A Hold kelte Budapesten e napon este 4 óra 33 perez, 
nyugta reggel 6 óra 21 perez, tehát m ár néhány perczezel a 
teljes elsötétülés előtt látható.
Az égi te s te k  keltének  és nyug tának  azim uthja.
A Nap, a Hold és a bolyTgók változó declinatiójuk folytán 
nem csak más és más időben kelnek, m int ezt az 5-dik lapon 
álló fél-napívek táblája m utatja, hanem  egyszersmind a  hori- 
zonnak más-más pontján kezdik vagy végzik látszólagos pálya­
futásait.
Azimuth vagy- tetőponti szög alatt értjük a csillag távolságát 
a Délkörtől vagy Délponttól, a liorizonon mérve ; valamely égi 
test kelte vagy leuyugta helyének azim uthja tehát egyszerűen 
ezen pont távolsága a Délponttól, m elyet nyugotou, északon, 
keleten át szokás számlálni, úgy hogy a S pont azim uthja 
0°, a W  ponté 90°, a N ponté ISO3, az E  ponté 270°.
Mivel ezen adat, melynek különbségét 90°-hoz képest reggeli 
vagy7 esti távolságnak is szokás nevezni, számos feladatnál elő­
fordul, de tudása a világtájak szerint való irányításnál is hasznos, 
álljon itt a következő, Budapest számára érvényes és a refrak- 
czió befolyása m iatt javított táblázat, melyben az égi test déli 
vagy7 északi declinatiójával nyerjük keltének vagy lenyugtának 
azimutkülönbségét a Délponthoz képest. Ez egyszersmind a 
a csillag azim uthja lenyugvása pillanatában, vagy 300°-ból le­
vonva arim uthja keltének idején.
Pl. A Nap declinatiója (42. lapon) m ájus 31-én ; 22° l'é , 
miből a táblázat szerint azim uthja 121° 28' azaz a felkelés a
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horizonnak azon pontján történik, m elynek azim utkja 360°— ' 
124° 28' =  235° 32' vagy 34° 28'-czel fekszik északra a Kelet- 
ponttól és a lenyugvás a horizon 124° 28( azim utlital biró 
pontján, azaz 34° 2S'-czel a Nyugotponttól északra megy végbe.
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Januarius 1892.
Hét, hó és év Kóm. katholikus Protestáns Görög-keletinaptár
napj-i naptár naptár 1891. deez.,
1892. jan.
Fentek 1 1 Újév, Kis Kar. Újév napja 20 Ignácz vt.
Szomb 2 2 Makár apát, hv. -*Abel, Szét, B. 21 Ju lianna sz.
Vas. 3 3 C. Genovéva sz. C. Enoch. D. 22 F.28. Anasztáz.
Hétfő 4 4 Titus krétai pk Izabella 23 Krétai 10 vt.
Kedd 5 5 Teleszfor pápa vt. Simeon 24 K. e. böjt vége
Szerda 6 6 Epiphania Vizkereszt 25 Nagy Kar.
Csüt. 7 7 Luczián vt. Izidor 3 26 Egypt, men.
Péntek 8 s Szörény hv. f E rhard 27 István vt.
Szomb 9 9 Julián  vt. Marczial 2§ 2000 vértanú
Vas. 10 10 C.I.Ep.Vilmos pk. C.I.Ep.Rem.P. 29 F. 29. Apró sz.
Héttő 11 11 Higin pájra. vt. Matilda 3 0 Anizia sz.
Kedd 12 12 Ernő apát, Árkád Beinhold 31 Melánia
Szerda 13 13 Vidor egvk.. Ver. Vidor 1 Jan. 1892. Újév
Csüt. 14 14 Bódog áld. Hil. pk Bódog © 2 Szilveszter p.
Péntek 15 15 Rem.Pál.Mórap.f Mór 1 Q•J Malakhiás pr.
Szomb hí 16 Marezell p., vt. Marezell ! 4 70 tanítvány
Vas. 17 17 C II. Ep. J. sz. n. C.ll-Ep,Bem.A. 5 E.Theopempt.
Hétfő 18 18 Piroska sz. vt. Piroska 6 Epiphania
Kedd 19 19 Kanut kir..Márius Sára 7 Szí. Iván
Szerda 20 20 Fábián és Seb.vtk Fábián és Seb. s Gvörgv, Em il
Csüt. 21 21 Ágnes sz.. vt. Agnes 9 Polieukt vt.
Péntek 22 22 'Vincze vt. f Vincze 10 Nissz. Gergely
Szomb 23 23 B. A. eljegyzése Emerenczián. 11 Teodóz apóst.
Vas. 24 24 C.III.Ep.Timótpk, C.lII.Ep.Timót 12 E. Tacziáua
Hétfő 25 25 Pál fordulása Pál fordulása 13 H erm il
Kedd 26 26 Pohkárp pk.. vt. Polikárp 14 Sabbás érsek
Szerda 27 27 Aranvsz. sz. János Ar. sz. János 15 Tliebai Pál
Csüt. 28 28 Margit sz. Nagy Károly 16 Vasas Péter
Péntek 29 29 Szál. F. pk., liv. ji Valér 17 Nagy A nt.ap.
Szomb 30 3 0 M artina sz., vt. Ádelgunda 18 NagyAthanáz
Vas. 31 31 C.IV.Ep.Nol.P.hv. f.IV.Ep. Virgil 19 E.EgMakár ap
3  EN- Jan. 7. éjfél után 2 ó. 28 perczkor.
©  HT. Jan. 14. éjfél után 4 ó. 43 perczkor.
Akadémiai ülések j a n u á r i u s  havában.
4-én. I. (nyelv- és széptudományi) osztály ülése. 
11-én. II. (philos, társad, és történettud.) osztály ülése. 
18-án. III. (matliem. és természettnd.) osztály ülése. 
















1 1 Tehet. 30 22. Dsunia 12 3 36-4
2 2 Sabbat Mikecz 1 4 4-8
3 3 2 12 4 32-8
4 4 3 5 0*5
5 5 4 5 27-7
6 fi 5 5 54 5
7 7 3 6 6 20-7
8 s 7 23. Dsunia 6 46-5
9 9 Sabb Yajjigas 8 7 11-7
10 10 Aszoroh Betebetli 9 Abubekr szül. napja 12 7 36-4
11 11 10 8 0-5
12 12 11 8 24-0
13 13 12 8 46-9
14 14 © 13 1 Szerencse-napok 9 91
15 ÍD 14 24 Dsnma 9 30-7
16 16 Sabb. Vajehi 15 1 9 51-6
17 17 16 12 10 11-8
18 18 17 10 31-4
15 19 18 10 50-2
20 20 19 11 8-3
21 21 20 Fatim a szül. napja 11 25-7
22 22 © 21 25. Dsnma 11 42-3
23 23 Sabb. Semoth 22 11 58-2
24 24 23 12 12 13-3
25 24 24 12 27-7
26 25 25 12 41-3
27 27 26 12 54 0
28 28 27 13 6-0
25 29 Ros Hachocles © 28 26. Dsuma 13 174
30 1 Sebat Sab. Vaera, 29 13 27-5
31 2 . Redscheb.Noebárk.é. 12 13 37-0
UN. Jan. 22. éjfél után 4 óra 59 perczkor.
©  UH. Jan. 29. este 5 óra 55 perczkor.
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Febrnárius 1892.
Hét, hó és 
napja







Hétfő i 1 32 Ignácz pk., vt. Brigitta 20 E utkvm ius
Kedd 2 33 (iyertyasz. I». A. Gver. B. A. 21 Maximus
Szerda' 3 34 Balázs pk., vt. Balázs 22 Timotheus
Csitt. 4 35 Korz. András pk. Veronika 23 Kelemen vt.
Péntek 5 36 Ágota sz., vt. f Ágota 3 24 Xenia. Babil.
Szomb 6 37 Dorottya sz.,vt. Dorottya 25 Gergely liv.
Vas. 7 38 je. V. Kp. Kom. ap. C.V. Ep.Rikh. 25 E. Triód. Xen.
Hétfő 8 39 Mátliai Ján. áld. [Salamon 27 Ar. sz. Ján. er.
Kedd 9 40 Apollónia sz. Apollónia 28 Ephraim
Szerda 10 41 Skolasztika sz. Gábor 29 Ignácz
Csitt. 11 42 Dezső pk., vt. (Frozina 30 Nagy Vazul
Péntek 12 43 B.Euláliasz.,vt. f Eulália © 31 Cyras, János
Szomb 13 44 (Kicsi Katalin Kasztor 1 Febr. Triphon
Vas. 14 45 (’.Sept. Bál.áld. vt. C.Hetv.Bálint 2 E.K riszt. bem.
Hétfő 15 46 Fausztin és J  ovi ta Fausztin 3 Simeon, Anna
Kedd 16 47 jJuliána sz., vt. 'Julián a 4 Izidor
Szerda 17 48 Julián  vt., Donat Szilárdka 5 Ágota, Theod.
Cstit. 18 49 (Simeon pk., vt. Zsuzsánna 6 Bukolus
Péntek 19 50 Piacz. Konrád f Gabin 7 Parthenius
Szomb 20 51 |jéz.5. sz. s.,Eleut. Eukárius 8 Tivadar vt.
Vas. 21 52 C.Sex. Eleon.krné C. Hatv. El. (J S E. Maes.Nicef.
Hétfő 22 53 Péter székfogl. Péter székf. 10 Charal vt.
Kedd 23 54 Romána sz. Szeren. Láz. 11 Balázs vt. «
Szerda 24 55 Mátyás apostol Mátyás apóst. 12 Meletius -3
Csitt. 25 56 Viktorin, Géza Valburga 13 M artinián ’c?
Péntek 26 57 Jéz.t.k. Sánd.pk.-) Jónás 14 Auxentius >
Szomb 27 58 Leander pk. Leand., Ákos 15 Onesimus
' as. 28 59 B. Fars.vas. Rom. B.Ötv.Rom. @ 18 E.Sür.Pamph.
H étfő 29 60 Ozsvát Ozsvát 17 Tivadar
3  EN. Febr, 5. délelőtt 10 ó. 55 perczkor.
© H T .  Febr. 12. este 8 ó. 54 perczkor.
Akadémiai ülések f e h l ‘H (h ‘i t f s  havában.
1-ón. I. osztály ülése. 
8-án. II. osztály ülése. 
15-éu. III. osztály ülése. 















1 3 2 12 13 45-7
2 4 3 13 53-5
3 5 4 Titkok éje 14 0-5
4 6 5 14 6-7
5 7 3 6 27. Dsuma 14 12-0
6; 8 Sabb. Bo 7 14 16-5
7 9 8 12 14 20-2
8 10 ■ 9 14 230
9 11 10 14 25-1
10 12 11 14 26-3
11 13 12 14 26-8
12 14 13 (28. Dsuma, 14 26-4
13 15 Sabb. Bessalacli 14 J Szerencsenapok 14 25-3
14 16 15 Szerencsenap.Győz. 12 14 23-5
15 17 16 [napja 14 20-9
16 18 17 14 17-6
17 19 18 14 13-6
18 20 19 14 8-9
19 21 20 29 Dsuma 14 3-6
20 22 Sabb. Jitliro 21 13 57*5
21 23 £ 22 12 13 50-9
22 24 23 13 43-6
23 25 24 13 35-6
24 26 25 13 27-1
25 27 26 13 18-0
26 28 27 30. Dsuma 13 8-3
27 29 Sabb. Mispatim 28 Mahom. prof. elfog. 12 58-1
28 30 Eos Hackodes @ 29 Égbe szálló Éje 12 12 47-3
29 1 30 12 360
(J UN. Febr. 21. éjfélutáu 1 ó. 31 perczkor. 
@ UH. Febr. 28. éjfélután 5 ó. 4 perczkor.
Magyar Tud. Akad. Almanach 1892-re.
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M árczius 1892.
Hét, hó és 
napja







Kedd 1 61 Hush. Albin pk. Albin 18 Leo pápa
Szerda 2 62 Hamv. Szimpl.p.j- Szimplicz 19 Archippus
Csüt. 3 63 K unigunda cs.-né Kinga 20 Leo katan .p l
Péntek 4 64 Kázmér liv. f Adorján 21 Timotheus
Szóm!) 5 65 Krem. Özséb ap.-jj Frigyes 3 22 Jenői vtk.
Vas. 6 66 B. I. 1). v. Frigyes B.Inv.Fridolin 23 D. 1. Polik. pk
Hétfő 7 67 Aq. Tamás egyh. Felicitas 24 Sz. Iván fej. f
Kedd 8 68 J. János liv. Filem on,Ján. 25 Tarasius
Szerda 9 69 R.Francz.ö.Kántf Prudencziusz 26 Porfirius
Csüt. 10 70 40 vértanú Sánd., Gájus 27 Prokopius
Péntek 11 71 Konstantin vt. j Rozina, Szil. 28 Vazul
Szomb 12 72 N. Gergely pápaj Gergely 29 Szökőnap
Vas. 13 73 B. II. b. V. Rozina B.Rein.Ernő(§) 1 Máre. D.2.Eud
Hétfő 14 74 Matild cs.-né Zakariás 2 Hesycliius
Kedd 15 75 Longin vt. Kristóf 3 E utropius
Szerda 16 76 Geréb bv. Czirjék 4 Geratimus
Csüt. 17 77 Gertrud, Patrik Gertrud 5 Conon
Péntek 18 78 Czirill pk., Sánd.f Anzelm,Sánd. 6 Amorii 42 vt.
Szomb 19 79 József név. atya-j József 7 Vazul
Vas. 20 80 B.III.b.v.f.sz.Joák. B.Oculi Hubert 8 I). 3 Teofil.
Hétfő 21 81 Benedek hv. Benedek 9 Szeb. 40 vt.
Kedd 22 82 Oktávián Kázmér 10 Quadratus
Szerda 23 83 BőjtközViktorvt.l Eberli. Géza 11 Sophronius
Csüt. 24 84 Gábor főangyal Gábor főangy. 12 Tlieoplianes
Péntek 25 85 (lyiim. oltó B. A. f Gy. oltó B. A. 13 Nicephorus
Szomb 26 86 Manó vt. Manó, Jenő 14 Benedek
Vas 27 87 B. IV. b. v. R upert B.Laet.Rupert 15 I). 4. Agap.
Hétfő 28 88 Fájd. sz. Sixtus p. [Malkusz % 16 Sabinus
Kedd 29 89 Czirill vt. Gusztáv 17 Elek
Szerda 30 90 Guido f iGuido 18 Czirill, jer.pk.
Csüt. 31 91 Amosz prof. 'Amosz prof. 19 Krizsán és D.
3  EN. Márcz. 5. este 8 ó. 31 perczkor.
®  HT. Márcz. 13. délután 2 ó. 12 perczkor.
Akadémiai ülések l i l f t  v c z i i f s  havában.
7-én. II. osztály ülése.
14-én. III . osztály ülése.
19-én (szombat). Rendkívüli összes ülés. Jelentés a gr. Teleki­
pályázatról.
21-én. I. osztály ülése.











2 1 Sábán 12 12 24-1
3 2 12 11-8
4 3 Husszein szül.napja 11 58-9
5 4 31. Dsuma 11 45-6

































Î3 14 P urim  (g) 13 I 12 9 27-6
14 15 Susan purim 14 Szerencse-napok 9 10-6
15 16 15 1 Vizsgálat éje 8 53-4
16 17 16 Mekka kaaba kiliir. 8 36-0
17 18 17 8 18-4
18 19 18 33. Dsuma 8 0-7
19 20 Sabb. Khi Thisza 19 - 7 42-8
20 21 20 12 7 24-8
21 22 e 21 7 6-6
22 23 22 6 48-4
23 24 23 6 30-2
24 2ö 24 6 119
25 26 25 34. Dsuma 5 53-5
26 27 S. V ajjakhel Pekude 26 5 35-2
27 28 27 12 5 16-9
28 29 Ros Hacliodes @ 28 4 58-6
29 1 Nisan 29 4 40-4
30 2 1 Ramadan Böjt kezd.1 4 22-2
31 3 2 • 4 4-1
£  UN. Mái ez. 21. este 6 ó. 33 perczkor.




Hét, hó és 
napja







Péntek 1 92; Hugó pk., liv. f Tkeod., Hugó 20 Szabei -vük.
Szomb : 2 93 Paulai Ferencz { Tkeodózia 21 Jakab pk.
'  as. 3 94 B .V .b .v .F .v .R ik h . B. Jud. Dárius 22 1). 5. Vazul vt.
Hétfő 4 95 Izidor egyk., liv. Ambrus 3 23 Nikon és tan.
Kedd 5 96 F. Vin. hv. Hozeás 24 Zakar. kv.
Szerda 6 97 Szelestyén pájraf Irenæus 25 Oy. oll« B.A.
Csüt. 7 98 Hegezipp kv. Hegez., Lukr. 26 Gábor főaugy.
Péntek 8 99 Dénes kv. Apollónia 27 'Matróna vt.
Szom b 9 100 Demeter vt. Demeter ; 28 ifj. H ilár
Vas. 10 101 B.VI.b. v .V ir. vas. B. Palm. Dán. 29 Ü. ti. Márk
Hétfő 11 102 Leo pápa Leo 30 Klimeki J .
Kedd 12 103 Gyula pápa, kv. Gyula (?) 31 Hipatius C§
Szerda 13 104 Hermenegild f Jusztin 1 H/n.Eg.M.
Csüt. 14 105 N. estit. Tib. vt. f Tiborcz 2 Titus bß
Péntek 15 106 N. pént. Neszte f Nagy pént. 01. 3 Nikétás £
Szomb 16 107 N.szomb. Turib. j Áron 4 György
Vas. 17 108 B. Husvét vas. B. Husvét vas. 5 I). Husvét vas.
Hétfő 18 109 Husvét hétfő Hu»vét hétfő 6 Husvét hétfő
Kedd 19 110 Kreszczentius iHerrnogen 7 H usvét kedd
Szerda 20 111 Viktor vt. Szulpicz (J 8 Heródion
Csüt. 21 112 Anzelm kv. (Adolár 9 Euspycliius
Péntek 22 113 Sótér és Kájus -j Sótér és Kájus 10 Térén tius
Szomb 23 114 Béla pk., vt. György 11 Antipás
Vas. 24 115 IM.Feli.v. György B. 1. Quas. Alb. 12 l). I. Vazul pk.
Hétfő 25 116 Márk evang., vt. Márk evang. 13 Artemon
Kedd 26 117 K iüt és Marcz. [Kiüt @ 14 Márt. pápa
Szerda 27 118 Anasztáz pápa Anasztáz 15 Arisztáik
Csüt. 28 119 Vitály. és Val. vtk [Vitályos, Ágot Í6 A gap.. Irén
Péntek 29 120 VeronaiPéter vt.4 Sibilla 17 Simeon pk.
Szomb 30 121 Szienai Katal. sz. Eutróp ! 18 Ján. szerz.
3  EX. Apr. 4. reggel 7 ó. 37 perczkor.
(V) HT Apr. 12. reggel 7. ó. 42 perczkor.
Akadémiai ülések á p r i l i s  havában.
4-én. n .  osztály ülése. 






Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r





Órák a valódi 
délben
ó. p. mp.
1 4 3 35. Dsuma Abrak. 12 3 46-0
2 5 Sabb. V ajjikra 4 Kor.küld. [könyvel. q 28-1
3 6 5 12 3 10-3
4 7 3 6 2 52‘6
5 8 7 Móz 5. könyv. lesz. 2 35-1
6 9 8 2 17-8
7 10 9 2 0-7
8 11 10 36. Dsuma 1 43-8
9 12 Sabb. í'zav 11 1 27-1
Î0 13 12 12 1 10-7
11 14 Husv. ünnep előest. 13 0 54-6
12 15 Ciiag Happeszach 1® 14 j Szerencse-napok 0 38-8




18 j Ckol Hammoed
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16 19 Sabb. Hangadót 18 Jézus evang. küld. 59 38-8
17 20 Cliol Hammoed 19 11 59 24-7
18 21 Chag Happeszach 7. 20 59 11-1
19 22 Chag Happeszach 8. 21 58 57'9
20 23 c 22 58 45-1
21 24 23 58 32-7
22 25 24 38. Dsuma 58 20-8
23 23 Sabb. Cliol Hammoed 25 58 9-4
24 27 26 11 57 58-5
25 28 27 M indenkató éje 57 48-1
26 29 Ros Hacliodes % 28 57 38-1
27 30 Ros Hacliodes 29 Gyászn. B. el. ü. m. 57 28-7
28 1 Ájjar 30 Böjt vége[N agyBair. 57 19-8
29 2 1 Sevvál. 39. Dsuma 57 11-4
30 3 Sabb. T liazria Mecz. 2 Nagy Ha iram 57 3-5
(£ UN. Ápr. 20. reggel 7 ó. 17 percekor.
$  UH. Ápr. 26. este 11 ó. 3 perczkor.
Május 1892.
Hét, hó és 
napja







Vas. 1 122 B.I I.Mis.Fül.ésJak B.LPast.b.f.é.J. 19 0.2. Pafnntius
Hétfő 2 1231 Atban, liv., egyh. Zsigmond 20 Abs. Tiv. hv.
Kedd 3 124,Sszent f felfal. Szt. f feltal. 3 21 Jan. áld. és t.
Szerda 4 125j Flórián vt. Flórián, Mon. 0)0) Szt. Teod.
Csüt'. 5 126jV. Pius pápa Gocsárd 23 G yörgy v>.
Péntek 6 127 Olajb. f. Ján. j- L. János 24 Szabbás vt.
Szomb 7 128 Szaniszló pk., vt. Godofr. Giz. 25 Márk ev.
Vas. 8 129 B.III.Jiib.Sz.J.o.ü. B.3. Jnb. Szán. 26 0 . 3. Basil, pk.
Hétfő 9 130 Naz. Gergely hv. Jób 27 Simeon
Kedd 10 131 Antonin Viktoria 28 Jáz. és Szoz.
Szerda 11 132 Mamert pk., hv. Béla 29 V izszenteles
Csüt. 12 133 Pongrácz vt. Pongrácz © 30 Jakab apostol
Péntek 13 134 Szervácz pk.,hv.f Szervácz 1 M áj .Jeremiás
Szomb 14 135 Bonifácz vt. Bonifácz 2 N. Anaszt. pr.
Vas. 15 136 B. IV. Cant. Zsófia B.J.Cant. Zsóf. 3 0. 4. Timotli.
Hétfő 1« 137 Nép. János Peregrin 4 Pelágia vt.
Kedd 17 138 Paskál hv. Törpét 5 Irén  vt.
Szerda 18 139 Ven. vt. Libertin 6 Jób szenvedő
Csüt. 19 140 Ivó vt. Sára. Pot, (T 7 Szt. f  felta l.
Péntek 20 141 Sz. B ernand f Anasztáz 8 János ev.
Szomb 21 142 Kant. Bódog Prudens 9 Izsaiás prof.
Vas. 22 143 B.V.Rog.Jul.sz.vt, B.ő.Rog.Hona, 10 0. 5. Zel. Sim.
Hétfő 23 144 Dezső pk.vt.H  * Dezső 11 Mocius
Kedd 24 145 Johanna özv!"J » Zsuzsánna 12 Epiph. pk.
Szerda 25 146 Orb. p. vt. |á ’" B Orbán 13 Glyceria vt.
Csüt. 26 147 Áldozó csütörtök Áldozó csü t.@ 14 Áldozó csüt.
Péntek 27 148 I. János pápa,vt.f Luczián 15 Demeter,Pák.
Szomb 28 149 Vilmos, h. E. Vilmos 16 Theodoras
V as. 29 150 B.VI.Ex.Maxim.pk B.6. Ex. Kuno 17 D. 6. Andron.
Hétfő 30 151 Nándor kir., Bód. Ede, Bódog 18 Péter, DénejS
K edd 31 152 Petronella Petronella 19 Patr. és t.
3  EN. Máj. 3. este 8 ó. 28 perczkor.
© HT. Máj. 12. éjfélután 0 ó. 15 perczkor.
Akadémiai ülesek m á j u s  havában.
2-én. I. osztály ülése.
9-én. II. osztály ülése.
16-án. III . osztály ülése.





c2 I Z s i d ó n a p t á r  j T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
5652. Ijjar 1309. Sevvál délben
Szíván Dsû-1-kade ó. P- mp.
1! 4 3 N agy Bairam 11 56 56-1
2 5 4 56 49-3
3 6 3 5 56 42-8
4 / 6 56 37-2
5 8 7 Ham za halálnapja 56 31 9
6 9 8 40. Dsunia 56 27-2
7! 10 S. Acliare Moth Ked. 9 56 23-1
8 11 10 11 56 19-5
9 12 11 56 16'5
10 13 12 56 14-0
11 14 ■ 13 I 56 12-2
12 15 14 Szerencse-napok 
141. Ihuina
56 10-8
13 16 . 15 56 10-1
14 17 Sabb. Emor 16 Ohudi ütközet nap j. 56 9-9
15 18 Lag Beomer 17 11 56 10-4
16 19 í 18 56 11-4
17 20 19 56 12-9
18 21 20 56 15-1
19 22 £ 21 56 17-8
20 23 22 42. 1 suma 56 21-1
21 24 S.BeharBechukothaj 23 56 24'9
22 25 24 11 56 29-3
23 26 25 56 34-2
24 27 26 56 39-7
25 28 27 56 45’7
26 29 Ros Hacliodes % 28 43. Dsuma. 56 52-1
27 1 Szivan. Ros Hacli. 29 56 59-1
28 2 Sabb. Bamidbar 1 Dsû-1-kade Moll. b. 57 6-5
29 3 1 2 11 57 14-3
30 4 3 57 22-6
31 5 Hetek ünnep előest 4 Az alvó a barl.megy. 57 31-3
C  UN. Máj. 19. délután 4 ó. 9 perezkor.
®  UH. Máj. 26. reggel 7 ó. 5 perezkor.
24
Június 1892.
Hét, lió é> 
napja







Szerda 1 153 Graczián vt. Nikoméd 20 Pip.Ist.,Tha
Csüt. 2 154 Erazmus pk., vt. ÍEfraim 3 21 Szil. és Ilona
-Péntek 3 155 Klotild kr.-né -+ Erazmus 22 'Baziliszk
Szomb 4 156 Quirin pk., vt. Karpáz, Flóris 23 Mihály pk.
Vas. 5 157 Pünkösd vas.
1
Pünkösd vas. -24 I). Púnk. vas.
Hétfii 6 Pünkösd hétfő Pünkösd hétfő 25 Pünkösd héti
Kedd 7 159 Róbert ap., hv. Lukréezia 26 Karpus
Szerda 8 160 Med.pk.hv.Kántf |Medárd 27 Helladius
Csüt. 9 161 Prim us és Felicz. P rim , és Fel. 28 Entliyches
Péntek 10 162 Margit kr.-nő f Ezekhiel @ 29 Theodosia
Szomb 11 163jBarnabás apóst.f Barnabás 30 Izsák szerz.
I
Vas. 12 164 B. l.S z .H arom s.v . B. Trin. Bazil. 31 D.Kp.P.bőjt keze
Hétfő 13 165||Páduai Antal hv. iTóbiás 1 Jún. Jusztin
Kedd 14 166 N.Vazul hv. enyb. Elizeus 2 Niczefor
Szerda 15 167i Vid és Mod. vtk Vid és Mod. 3 Luczillián
Csüt. 18 168 Űrnap Jusztina 4 Metrophau
Péntek 17 169 Adolf pk., hv. t F olkmár (? 5 Dorotheus
Szomb 18 170 M. és Márcz.vtk Arnulf 6 Besszarion
Vas. 19 171 B.2. Gyárf.és Prot. B.l.Tr. Szilvér 7 D.2.T.ancz.pk.
Hétfő 20 172| Szilvér pápa vt. Szilás, Flór 8 Str. Tivadar
Kedd 21 173 Gonz. Alaj. bv. Albán 9 Alex. Cir. pk.
Szerda 22 174 Paulin hv. [Ákos 10 Pr. T. pk.
Csüt. 23 175 Ediltruda kr.-né Vazul 11 Bert, és Barn.
Péntek 24 176 Sz. Iván szül. f Sz. Iván  sz.@ 12 Onuphrius
Szomb 25 177; Prosper hv.,V.hv. Eulog, Vilmos 13 Aquilina vt.
Vas. 26 178 B.-l.Ján.és Pál vtk B.2.Tr. Jerem. 14 D. 3. Elisæus
Hétfő 27 179 László m . kir. László m. kir. 15 Vid.Amoszpr.
Kedd 28 180 III. Leo pápa, hv. Leo, Józsua 16 Tikon pk.
Szerda 29 181 Péter és Pál Péter és Pál 17 Manó vt., Saul
Csüt. 30 182 Pál ap. emléke Pál ap. eml. 18 Leontius vt.
3  EN. Jún. 2. délelőtt 11 ó. 8 perczkor.
@ HT. Jún. 1(1. délután 2 ó. 49 perczkor.
Akadémiai ülések jú n iu s  havában.
13-án. II. osztály ülése.







Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi 
délben





1 6 CbagHassobbuot 1 5 Ábrah. kaabát építi 11 57 40-3
2 7 C b agH assob b u ot!^ 6 fa Nil foly. 57 49-8
3 8 7 44. Dsuma Móz. átv. 57 59 • 6
4 9 Sabb. Naszo 8 58 9-7
5 10 9 11 58 20-1
6 11 10 58 30'9
7 12 11 58 41-9
8 13 12 58 532
9 14 13 I 59 4-7
10 15 © 14 45. Dsuma Szeren- 59 16*5
11 16 Szabb. Bebaalotba 15 cse-napok 59 28-5
12 17 16 11 59 40-7
13 18 17 59 53-1
14 19 18 12 0 5-6
15 20 19 0 18-3
16 21 20 0 3M
17 22 € 21 40. Dsuma 0 44-0
18 23 Sabb. Selach Lecha 22 0 56-9
19 21 23 12 1 9-9
20 25 24 1 23-0
21 20 25 1 36-1
22 27 26 1 49-1
23 28 27 2 2-1
24 29 Ros Hacliodes @ 28 47. Dsuma 2 15R
25 30 Sabb. Koracli 29 2 27-8
26 1 Tham m uz 30 12 2 40-4
27 <2 1 Dsû-1-hedse 2 52-9
28 3 2 3 5-3
29 4 3 O 17-3
30 5 4 3 29-2
UN. Jixn. 17. este 10 ó. 17 pei-czkor.
ét UH. Jún, 24. délután 3 ó. 23 perczkor.
26
Jú liu s 1892.
Hét, hó és év Rom. katholikus Protestáns Görög-keleti
naptárnapja naptár naptár 1S92. jún., júl.
Péntek 1 183 Tibold kv.. r e m i  Tibold 19 Judás ap.
Szóm b 2 1S4 SarlósB. Asszony S.B.A .Coel.3 2< > Methodius pk
Vas. 3 185 B. 4. Heliodor pk. B.ü.Tr.Kornél 21 D. 4. Julián.
Hétfő 4 186 Ultik pk.. hv. Ulrik 22 Eusebius
Kedd 5 187 Domicz. vt., Vil. Sarolta 23 Agrippina
Szerda 6 188 Izsaiás prof. Izsaiás prof. 24 Szí Ivan szül.
Csüt. 7 189 Yilibald pk.. hv. Yilibald 25 Febrónia
Péntek 8 190 Izab.kr.-nő.Kilj.+ Kilj én 26 Tliess. Dávid
Szomb 1 9 191 Veronika sz. Ludovika 27 Sámson áld.
Vas. 10 192 B. ő. Amália sz. B.J.Tr. 7üv.@ 28 [i.5.P.sP.böitv.
Hétfő 11 193 I. Pius pápa. vt. Eleonóra 29 Péter és Pál
Kedd 12 194 Gualb. János hv. H enrik 30 12 ap. zsinatja
Szerda 13 195 Jenőpk.vt.M arg. Martrit 1 ./Mi.Kózma.D.
Csüt. 14 196 Bonaventura pk. Bonavent. 2 B. A. meze
Péntek 15 197 Apostol, őszi. +Apóst, oszlása 3 Jáczint vt.
Szomb 16 198 KarmeikegyiB.A. Búth 4 Krétai Andi'.
Vas. 17 199 B.6. Legsz.M egv.ü. k5 .T r.E lek  g 5 I*. 6. Atlianas.
Hétfő 18 2oo A rnulf pk.. hv. Jenő 6 Sisoe. Lukács
Kedd 19 201 Paul. Vincze k. iTuszta. Bttfina 7 Mai. Tani.. Cz.
Szerda 20 202 ülés próféta Elés próféta 8 Prokopins
Csüt. 21 203 Dániel prof.. Patti Paula, Prax. 9 Pankratius
Péntek 22 204 Mária MagdoL + Mária Magd. 10 Kik. 45 vt.
Szomb 23 205 Apollinár pk.. hv. Apollinár 11 Euphem ia
Vas. 24 206 B. 7. Krisztina vt. B6.Tr.Kriszt© 12 0. 7. Proetus
Hétfő 25 207 Jakab  apostol Jakab apostol 13 Gábor föangy.
Kedd 26 208 Anna. B. A. anvja Anna 14 Aquilla ap.
Szerda 27 209 Pantaleon vt. Málta 15 Cervkus
Csüt. 28 210 Gvőző p.. Ineze p. Pentele.Sáms. 16 Atkenogenes
Téntek 29 211 Márta sz.. Beát. + Beátrix 17 Marina m i.
Szomb | 3 0 212 Abdon. Szén. tik . Abdon. Szén. 18 Aemiliau
Vas. 31 213 B.SXoyolai Ig.kv. B.7.Tr.Ern. 3 19 D.8.Dius,Mak.
3  EN. Júl. 2. éjfélután 3 ó. 29 perczkor. 
(f) ÜT. Júl. 10. éjfélután 3 ó. 0 perczkor.
Jú liu s  1891.
27
z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
~ 1 5652. Tarnusz 1309. Dsû-1-hedse délben
H Ab 1310. Moliarrem ó. P- mp.
1 6 5 48. Dsuma 12 3 40-7
2 7 Sabb. Chukkath 3 6 3 52'0
3 8 7 12 4 3-0
4 9 8 Isten kiuyilatkozt. 4 13-7
5 10 9 4 24-0
6 11 10 Kis Bairam 4 33-9
7 12 11 1 4 43-5
8 13 « 12 49. Dsuma 4 52-8











12 17 SivahAszarBetliam. 16 5 25-2
13 18 17 5 32-2
14 19 18 Tó-ünnep 5 38-7
15 20 18 50. Dsuma 5 44-9
16 21 Sabbat Pincbasz 20 5 40-4
17 22 © 21 12 5 55‘5
18 23 22 Béke-ünnep 6 o-o
19 24 23 6 4-1
20 25 24 6 7-6
21 26 25 Ali gyüriij. visszaad. 6 10-6
22 27 26 51. Dsuma 6 13-0
23 28 S. Mattolli Maszé. 27 6 14-8
24 29 Ros Hachodes ^ 28 12 6 16T
25 1 Ab. Ros H adi. 29 6 16-8
26 2 1 Moll. 1310. Újév. 6 16-8
27 3 2 6 16-3
28 4 3 6 15-2
29 5 4 1. Dsuma 6 13-4
30 6 Sabb. Debarim 5 6 11-1
31 7 3 6 12 6 8-0
UN. JÚl. 17. éjfél után  3# ó. 4 perczkor.
0  UH. Júl. 24. éjfél után  0 ó. 47 perczkor.
3  EN. Júl. 31. este 9 ó. 1 perczkor.
28
A ugusztus 1892.
Hét, hó és 
napjca








Héttő 1 214 [Vasas sz. Péter Vasas Péter 20 I l lé s  p r ó fé ta
Kedd 2 215 Porcziunk. eml. Gusztáv 21 Simeon
Szerda 3 216 István I. vt. er. f. Ágost 22 Mária Magd.
Csüt. 4 217 Domokos hv. Domokos 23 Fókáz vt.
Péntek 5 218 Havi B. Assz. f Oszvald 24 Krisztina
Szomb 6 219 U runk szinevált. {Urunk szinev. 25 Anna halála
Vas. 7 229 B.9.Kajetán liv.D. B. 8. Tr. Donát 26 D. 9. Hermol.
Hétfő 8 221 Czirjék vt. Czirjék (g) 27 Pantal. nvt.
Kedd 9 222 Román Roland 28 Prokór, Nik.
Szerda 10 223 Lőrincz vt. Lőrincz 29 Kallinik vt.
Csüt. 11 224 Zsuzsánna vt. Árm in 30 Sziláé, Ang.
Péntek 12 225 Klára sz. Klára 31 Eudoximus
Szomb 13 2 2 6 Ipoly vt., Kassz. Ipoly 1 A wj. B. A. b .k .
Vas. 14 227 B. 10. B. A.elii. ün. B. 9. Ti*. Özséb 2 D.lO.Istv.vt.sz
Hétfő 15 228 N agv B. Asszony Nagy B. A. g 3 Izsák. Demj én
Kedd 16 229 Rókus liv. Rókus 4 7 gverm. vt.
Szerda 17 230 Libérât apát, vt. Aug., Bertr. 5 Eusignius vt.
Csüt. 18 231 Ilona cs.-nő Ilona, Agapet 6 Ur. szinevált.
Péntek 19 232 Lajos pk. Szépold,Tekla 7 Dometius
Szomb. 20 233 István ni. k ir. Istv. ni. k ir. 8 Aemiliau
Vas. 21 234 B. 11. Sz. J. ünn. B. 10. Tr. Adolf 9 D.1I. Máty. ap.
Hétfő 22 235 Timoté vt. Timoté @ 10 Lőrincz
Kedd 23 236 BenicziFülöp bv. Zakariás 11 Euplusvt.Vaz.
Szerda 24 237 Bertalan apostol Bertalan 12 Phocius Au.
Csüt. 25 238 Lajos kir. [Lajos 13 Maximus
Péntek 26 239 Sámuel prof. f Sámuel 14 B. A. b.vége
Szomb 27 240 Kai. József hv. Gebhárd 15 Nagy B. Assz.
Vas. 28 241 B.12. Ag. pk. egyh. B .ll.T r. Ágost. 18 ü. 12. Dióm. vt.
Hétfő 29 242 Sz. Iván lefej. Sz. Iván lefej. 17 Myron vt.
Kedd 30 243 Lim ai Róza sz. Rebekka 3> 18 Flór és Lór
Szerda 31 244 Rajmond liv. Paulin pk. 19 Str. Andr. vt.
®  HT. Ang. 8. délután 1 ó. 14 perczkor. 
(£ UN. Ang. 15. reggel 7 ó. 54 perczkor.
29
A ugusztus 1892.
’2 z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
5652. Ab 1810. Mohairem délben
H Ellul Szafar Ói P- mp.
1 8 7 12 6 4-4
2 9 Tisali Beab 8 6 0-2
3 10 9 5 55*3
4 11 10 Husszein háláin. A. 5 49-8
5 12 11 2. Dsuma 5 43*7











9 16 15 5 13*4
10 17 16 Jeruzs. Kibla kihir. 5 4*3
11 18 17 4 54*8
12 19 18 3. Dsuma 4 44*6
13 20 Sabbat Ekebh 19 4 33 9
14 21 20 12 4 22*8
15 22 <£ 21 4 111
16 23 22 3 58*8
17 24 23 3 46-2
18 25 24 3 33*0
19 26 25 4. Dsuma 3 19*3
20 27 Sabbat Keeli 26 3 5 2
21 28 27 12 2 50 *6
22 29 © 28 2 35*6
23 30 Kos Hachodes 29 2 20*1
24 1 Ellu l 30 2 4-2
25 2 1 Szafar. 1 47-9
26 3 2 5. Dsuma 1 31 1
27 4 Sabb. Softim 3 1 14*0
28 5 4 12 0 56*5
29 6 5 0 38*6
30 7 1 6 0 20*4
31 ' 8 7 0 1*8
©  UH. Aug. 22. délután 0 ó. 15 perczkor.











Egyed ap., rém. Egyed 
Ruszka Miklós j  Absolon 




Vas. 4 248 B. Bí.Örangy. Róz. B. 12. T r.R oz. 23 L). 13. Lupus
Hétfő 5 249 Viktorin pk., vt. Herkules 24 Péter ereklye
Kedd 6 250 Zakariás prof. Magnusz (?) 25 Bertalan ap.
Szerda 7 251 Regina sz., vt. Regina 26 A d o rján já t.
Csüt. 8 252 K isasszony Kisasszony 27 Poemen, Lib.
Péntek 9 253 Gorgon, Dor. vtkf Gorg., Brúnó 28 (Móz. remete
Szomb 10 254 Tol. Miklós liv. Jodók 29 Szt. Iván lef.
Vas. 11 255 B. 14. B. A. neve n. B. 13. Tr. Prot. 30
Hétfő 12 256 Tóbiás pk. Szir. Tóbiás 31
Kedd 13 257 Moril pk., Amát Maternus 1
Szerda 14 258 Szt f felm agaszt. Szt -f felmag. 2
Csüt. 15 259 iNikom. vt., Hild. Kikoméd 3
Péntek 16 260, Eufém ia f  Eufém ia 4
Szomb 17 261 Lam bert pk.,vt. Lam bert 5 j
I Szept. Simeon 
jjáczint patr.
Zakariás prof
Vas. 18 262 B. 15. K. József hv. B. 14. Tr. Titus 6
Hétfő 19 263 Jan u ár pk., vt. Szidónia 1 7
Kedd 20 264 Euszták vt. Fauszta 8
Szerda 21 265 Máté ev. Kánt. f Máté ev. % 9
Csüt. 22 266 Móricz vt. Móricz 10
Péntek, 23 267 Tekla sz.. vt. f Tekla 11
Szomb 24 268 Gellért pk., vt. f Gellért 12
Vas. 25 269 B. 16. Kleofás B. lö.Tr. Kleof. 13
Hétfő 26 270 Czipr., Juszt, vtk Cziprián 14
Kedd 27 271 Kozma. Demj.vtk Adolf 15
Szerda 28 272! Venczel kir., vt. Venczel 16
Csüt. 29 273 Mihály főangy. Mih.főangy 3 17
Péntek 30 2741Jeromos egylit. j Jeromos i 18
f). 15. Csud. M. 
Szozón vt.
Eufém ia nvt.
@ HT. Szept. 6. este 10 ó. 24 perczkor.
C  UN. Szept. 1?. délután 2 ó. 6 perczkor.
31
Szeptem ber 1892.











9 Í 10 1





11 59 42-9 
59 237 
59 4-3
4 12 11 11 58 44" 6
5 13 12 58 24-6
6 14 @ 13 ] 58 4-4
7 15 14 Szerencse-napok 57 44-0
8 16 15 1 57 23-4
9 17 16 7. Dsnma 57 2-7
10 18 Sal>b. Ki Thabo 17 56 41-9
11 19 18 11 56 21-0
12 20 19 55 59 9
13 21 I g 20 55 38-8
14 n \ 21 55 17 "4
15 23 22 54 56'5
16 24 23 8. Dsuma 54 35'4










29 Újév előest. R. H . @ 28
1 Tisri 5653. R. Has. 1. 29
2 Kos Hesoiioh 2. 1
3 • 2




























$  UH. Szept. 21. éjfélután 2 ó. 33 perczkor.
3  EN. Szept. 29. reggel 7 ó. 35 perczkor.
32
Október 1892.
Hét, lió és 
napja







Szomb 1 275 Rémig érsek Rémig 19 Trofhnus vt.
Vas. 2 276 B.17.01v. üli. Leód. B. 16. Tr.Leod. 20 1). 17. Eustatli.
Hétfő 3 277, Kandid vt. Jair, Kandid 21 Ivodrat. Döme
Kedd 4 278 Assisi Ferencz Szer. Ferencz 22 Fókáz
Szerda ö 279 Placzid apát, vt. Fidesz, Aurél 23 Sz. Iván fogs.
Csüt. 6 280 Brúnó Frigveske © 24 Tekla sz.
Péntek 7 281 Jusztina, Márk + Abadias 25 Eufrozina
Szó mb 8 282 Brigitta özvegy Pelagia 26 János ev.
Vas. 8 283 B.18. Ar.Dénespk. B .lí.T r. Dénes 27 I).18.Kallisztr.
Hétfő 10 284 Borg. Ferenczhv. jGedeon 28 Kari ton
Kedd 11 285 Andronikus vt. B urkhard 29 Cziriék rém.
Szerda 12 286 jMiksa pk., vt. •Miksa 30 Gergely pk.
Csüt. 13 287! Kálmán vt., Ede Ferike 1 O/rt. Anan.. R.
Péntek 14 288. Kalliszt pápa,vt.f Kalliszt 2 Cziporián
Szomb 15 289 Terézia sz. Hedvig 1 O Areop. Dénes
Vas. 18 290 B. 19. Gál apát B. 18. Tr. Gál 4 1). 19. Hierotli.
Hétfő 17 291 Hedvig özvegv Florentin 5 Karitina
Kedd 18 292 Lukács ev. Lukács ev. 6 Tamás ap.
Szerda 19 293 Alk. Péter liv. Nándor 1 / Szergius
Csüt. 20 294 Vendel ap., Iréné Vendel % 8 Pelagia
Péntek 21 295 Orsolya sz., vt. f Orsolya 9 Alf. Jakab
Szomb 22 296 Kordula sz., Pul. Kordula 10 Eulampius
Vas. 23 297 B.20. Kap. Ján.hv. B. 19. Tr. Szőr. 11 D. 20. Fül. ap.
Hétfő 24 298 Ráfáel főaugyal Szalóme 112 Próbus
Kedd 25 299 Krizs. és Dár. vtk. Vilma 113 Karpus
Szerda 26 300 Evariszt pápa, vt. Evariszt 14 Paraszkéva
Csüt. 27 301 Szabina vt. Szabina 15 Luczián
Péntek 28 302 Simon ésJúd.ap.f S im on ,Júd .3 16 Longin
Szomb 29 303 Narczisz pk. Narczisz ! 17 Hoseas
Vas. 30 304 B.21. Kolos, Marc. B.20. Tr. Ivem. 18 1). 21. Luk. ev.
Hétfő 31 305 Farkas pk. |Ref. em l. iin.
! I19 Joel prof..
©  HT. Okt. 5. reggel 7 ó. 28 perczkor.c UN. Okt. 12. este 10 ó. 54 perczkor.
Akadémiai ülések ohtóbev havában.
3-án. Összes ülés és I. osztály ülése. 
10-én. II. osztály ülése.
17-én. III . osztály ülése.
24-én. I. osztály ülése.













1 10 Jóm H akkipurim 9 11 49 29-0
2 11 10 11 49 10-1
3 12 11 48 o l -5
4 13 12 M akom . szül. n ap ja 48 33-3
51 14 Sátoros ü. előestéje 13 I 48 15-4
6 15 C liagH aszukkot 1 .® 14 1 Szerencse-napok 47 58-0
7 16 C liagH aszukkot2. 15 111. Dsuma 47 40-9
8 17 ( hol Hammoed 16 47 24-2
9 IS 1 17 11 47 8-0
10 1 9 ;  Chol H am oed 18 46 52-3
11 20 1 19 46 37-1
12 21 Hosanak Rabbak 20 46 22-4
13 22 Sémi ni Aczereth 21 46 8-2
14 23 Szimeliatli Thera 22 12. Dsuma 45 54-6
15 24 Sabb. Tesuba 23 M akom . kai. n ap ja 45 41-5
16 25 1 24 11 45 29-1
17 20 25 45 17-2
18 27 26 45 6-0
19 2N 27 44 55-3
20 20 Kos Hackodes ^ 28 44 45-4
21 30 Ros H aekodes 2S 13. Dsuma 44 36-1
22 1 Marckesvan. S. Bér. 30 44 27-4
23 2 1 Rebí-el-accker 11 44 19-5
24 3 2 44 12-2
25 4.1 3 44 5’6
26 5 4 43 59-8
27 a 5 43 54 • 6
28 3 6 14. Dsuma 43 50-3
29 8 Sabb. Noach 7 43 46-6
30 0 8 11 43 43-7
31 10 9 43 41-6
<§) UH. Okt. 20. este 7 ó. 40 perezkor.
3  UN. Okt. 28. este 10 ó. 43 perezkor.
Magyar Tud. Akad. Almanach 1892-re. 3
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N ovem ber 1892.









Kedd 1 306 M indenszent. Vidor, Viktor 20 Artemius
Szerda 2 307 Halottak emléke Gottlib 21 X. Hilárion
Csüt. 3 308 Hubert pk.. Ida Hubert 22 Acerbius pk.
Péntek 4 309 Borr. Kár. bib. + Im re (?) 23 Jakab ap.
Szomb 5 310 Im re kerczeg 'B landina 24 Aretkas
Vas. 6 311 B. 22. Lénáid liv. B. 21. Tr. Lén. 25 D.22.Marczián
Hétfő 7 312 Engelbert vt. Adolf 26 Demeter nvt.
Kedd 8 313 Gottfrid pk. Szevér 27 Nesztor
Szerda 9 314 Tivadar vt. Tivadar 28 Arzén pk.
Csüt. 10 315 Av. András kv. Probus 29 Anasztázia
Péntek 11 316 M árton pk.. liv.+ Márton (T 30 Zenobius
Szomb 12 317 Em ilia Jónás 31 Sztakisz apát
Vas. 13 318 B. 23. Szaniszló B.22. Tr. Birics 1 X.D.23. Kozma
Hétfő 14 319 Szerapion vt. Levin
Kecld 15 320 L ipót őrgróf Lipót
Szerda 16 321 Otmár ap., Ödön Otmár 
Csttt. 17 322 Csud. Gergely Hugó 







Vas. 20 325 B.24. U. A.o.iinnep. B.23.Tr.Öd,Jol 8 D.24. Mib.f«an.
Hétfő 21 326 B. A. bem utatása B. A. bemut. 9 Onezifor Porf.
Kedd 22 327 Czeczilia sz.. vt. Czeczilia 10 Érászt, apát
Szerda 23 328 Kelemen Kelemen 11 Viktor
Csüt. 24 329 Keresztes János Emilia, Kv. 12 Álam. János
Péntek 25 330 Katalin sz., vt. f Katalin 13 Ar. sz. János













B. I. Virgil 3  15 D.25.K. e .b .k . 
Rufusz 16 M átéap.ésev.
Noak 17 X. Gergely
András apóst. 18 Platon és R.
(?) HT. Xov. 4. délután 5 ó. 6 perczkor. 
C  UN. Nov. 11. délelőtt 11 ó. IS perczkor.
Akadémiai ülések november havában.
7-én. II. osztály ülése.
14-én. III . osztály ülése.
21-én. I. osztály ülése.
28-án. Összes ülés. Jelentés a Kóczán-pályázatról.






N ovem ber 1892.
ci 1 Z s i  d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a v ilódi
5653. Marckesvan 1310. Rebí-el-accher délben
Kiszlev Dsemádi-el-avvel ó. P- mp.
1 11 10 11 43 40-2
2 12 11 43 39-7
3 13 12 43 40-0
4 14 13 115. Dsuma 43 41-0
5 15 Sabb. Leolt Lécha 14 J Szerencse-napok 43 42-9
6 16 15 Szerencse-nap 11 43 45-7
7 17 16 43 49-2
8 18 17 43 53-7
S 19 18 43 59-0
iO 20 19 44 5*1
11 21 e 20 16. Dsuma 44 12-1
12 22 Sabb. Vajjera 21 44 20-0
13 23 22 11 44 28-8
14 24 23 44 38-4
15 25 24 44 48-9
16 26 25 45 0-3
17 27 26 45 12-5
18 98 27 17. Dsuma 45 255
19 29 Sabb. ('liai je S z a r a # 28 45 39-3
20 1 Kiszlev. Kos H adi. 29 11 45 54-0
21 0 1 Dsemádi-el-avvel 46 9-5
22 3 2 46 25-8
23 4 3 46 42-8
24 o 4 47 0-6
25 6 5 18. Dsuma 47 19-2
26 7 Sabb. Tholdoth 6 47 38-4
27 8 3 7 11 47 58-4
28 9 8 A li születésnapja. 48 19-1
29 10 9 48 40’4
30 11 10 49 2-4
#  UH. Xov. 19. délután 2 ó. 35 perczkor. 
SX. Nov. 27. délelőtt 11 ó. 44 perczkor.
3*
D eczem ber 1892.
Hét, hó és 
napja






: 1892. nov., decz.
Csüt. i  1 336 Eligius pk. Longin 19 Abadiás pr.
Péntek 1 2 337IBibiána Aurélia 20 Lef. GergelvSzomb 1 3 338 Xav.Ferencz hv.f Kasszián 21 B. A. avattat.
Vas. 4 339 B .II.A d v .v . Borb. !B. 11. Borb. © 22 D. 26. Fii. és t.
Hétfő 5 340 Szabbás apát Abigail 23 Név. Sánd.. A.
Kedd 6 341 [Miklós pk. [Miklós 24 Katalin
Szerda 7 342 Ambrus egylit. f Ágota 25 Kelemen
Csat. 8 343 B. A. fogantat. Bánatnap 26 György
Péntek 9 344 Leokádia jjoakhim 27 Perzs. Jakab
Szomb 10 345 Jud it Alel kiádes f Judit 28 Uj István
Vas. 11 346 B.IlI.Adv.v. Dam. B. Ili. D am .(J 29 D.27,Párámon
Hétfő 12 347' Maxencz vt. [Ottilia 30 András apóst.
Kedd 13 348 Lucza |Lucza 1 Decz. Nah. pr.
Szerda 114 349 Nikáz pk. K ánt. f Nikáz 2 Abakuk pr.
Csüt. 15 350 Irenens pk. Ignácz 3 Szöfroniás
Péntek 16 351 Etelka Ananiás 4 Borbála
Szomb 17 352 Lázár pk. L ázár 5 M. Szabbás
V as. 18 353 B.IV.Adv.v.Grácz. B.I W u n ib a ld 6 D.28. Szt. Mik).
Hétfő 19 354 Nemezius vt. Ábrahám % 7 Ambrus pk.
Kedd 20 355 Ammon, Lib. Ammon 8 Patapius
Szerda 21 356 Tamás apostol Tamás apóst. 9 B .A .fogantat.
Csüt. 22 357 Zénó, Demeter Beáta 10 Menas
Péntek 23 358 Viktória sz., vt. f Dagobert 11 Dániel
Szomb 24 359 Adám és Éva + Ádám és Éva 12 Szpiridion
Vas. 25 360 Nagy karácsony f Nagy karács. 13 D. 29. Eustrat.
Hétfő 26 361 István I. vértanú István I. v t . 3 14 Thyrsus
Kedd 27 362 János ap. és ev. Ján. ap. és ev. 15 Eleuter
Szerda 28 363 Apró szentek Apró szentek 16 Aggæus
Csüt. 29 364 Tamás vt. Jonathán 17 Dániel prof.
Péntek 30 365 Dávid kir. és pr. f Dávid 18 Sebestyén vt.
Szomb 31 366 Szilveszter pápa Szilveszter 19 Bonifáezius
©  HT. Decz. 4 . reggel 3 ó. 33 perczkor. 
±  UN. Decz. 11. reggel 3 ó. 46 perczkor.
Akadémiai ülések d eczevn fo ev  havában.
5-én. II . osztály ülése. 





















1 12 11 11 49 25-0
2 13 12 19. Dsunia 49 48-2
3 14 Subbat Vajecze 13 Szerencse-nap 50 12-0
4 15 14 1 Szerencse-napok 11 50 36-4
5 16 15 (Ali háláin ipja 51 1-4
6 17 16 51 26-9
7 18 17 51 52-9
8 19 18 52 19-4
9 20 19 20. Dsunia 52 46-4
10 21 Sabbat Vajjislaeli 20 Ivonstantináp. bev. 53 13-8
11 22 C 21 11 53 41-6
12 23 22 54 9-8
13 24 23 54 38-3
14 25 Chan Kall. 24 55 7-2
15 26 25 55 36-3
16 27 26 21. Dsnma 56 5-7
17 28 S. Vajjesebh 27 56 35-3
18 29 28 11 57 5-1
19 30 Ros Hac-hodes @ 29 57 35-0
20 1 Tebet. Ros H adi. 30 58 5-0
21 2 1 Dsemádi-el-acclier 58 35-0
22 3 2 59 5-l
23 4 3 22. Dsunia 59 35-1
24 5 Sabb. Mikecz 4 12 0 5-1
25 6 5 12 0 35-0
26 7 3 6 1 4-8
27 8 7 Abubekr sziliét, n. 1 34-4
28 9 8 2 3-8
29 10 9 2 32-9
30 11 10 23. Dsunia 3 1-8
31 12 Sabb. V ajjigas 11 3 30-4
$  UH. Decz. 19. délelőtt 9 ó. 29 perczkor.
3  UN. Decz. 2t). este 10 ó. 39 perczkor.
Jannárins 1892.
cő 0  N a p c H o l d
cőfl recta deelin. ascens. kelte lény. recta deelin. ascens. kelte lény.
03Nai
w ó. p. 0 ' ó. p- ó. p. ó. P. |° ' ó. P- ó. p.
l| 18 4G 23 2d. 7 50)4 18 20 0 25 11 d. 9 16 r. 5 33 e. rm
2 18 50 22 57 7 50 4 191 21 0 22 14 9 51 6 51
3 18 55 22 52 d. 7 49 4 20 21 57 17 58 d. 10 21 r. 8 13 e. &L
4 18 59 22 46 7 49:4 21 22 51 12 40 10 47 9 33
5 19 3 22 39 7 49 4 22 23 43 6 42 11 9 10 53
6 19 8122 32 7 49 4 23 0 34 0 24 11 28 r eg g e l
7 19 12 22 25 7 49 4 24 1 25 5 00  é. 11 49 0 9 r. fH
8 19 17 22 17 7 48 4 25 2 17 11 54 0 17 e. 1 27 rH
9 19 21 22 9 7 48 4 26 3 10 17 16 0 40 2 47 íHf
10 19 25 22 Od. 7 48 4 27 4 6 21 39 é. 1 10 e. 4 7 r.
11 19 30 21 51 7 48 4 29 5 4 24 48 1 48 5 25 **
12 19 34 21 42 7 47 4 30 6 4 26 27 2 37 6 37
13 19 38 21 32 7 46 4 31 7 4 26 32 3 35 7 37
14 19 4321 21 7 46 4 33 8 2 25 6 4 42 8 25 Ml#
15 19 47 21 11 7 45 4 34 8 57 22 22 5 52 9 2
16 19 51 21 0 7 44  4 35 9 48 18 37 7 2 9 30
17 19 56 20 48 d. 7 44  4  37 10 36 14 8 é. 8 12 e. 9 53 r. áé
18 20 0 20 36 7 43’4 38 11 22 9 10 9 19 10 11 á»
19 20 4 20 24 7 42 4 39 12 5 3 56 10 24 10 27 Aí
20 20 8 20 11 7 42 4 41 12 47 1 23 d. 11 27 10 42
21 20 13 19 58 7 4114 42 13 30 6 39 reggel 11 1 .tfs
22 20 17 19 45 / 40 4 44 14 13 11 43 0 33 r. 11 17
23 20 21 19 31 / 39 4 45 14 59 16 24 1 38 11 37 d k
24 20 25 19 16 d. 7 38 4 47 15 48 20 30 d. c2 47 r. 0 0 e.
25 20 2919 2 7 37 4 49 16 40 23 47 3 57 0 35
26 20 34 18 47 7 36 4 50 17 36 25 27 0 6 1 13
27 20 38 18 32 7 35 4 52 18 36 26 44 6 11 2 3
28 20 42 18 10 7 34 4 54 19 37 25 56 7 7 3 8 a®
29 20 46 18 0 7 33 í- 55 20 38 23 28 7 49 4 28 «3?
30 20 50 17 44 7 32 4 57 21 37 19 31 8 20 5 51 &
31 20 54 17 2Sd. 7 30 4 58 22 34 14 20 d. 8 48 r i 7 16 e
A nap hossza januárras 1-én 
8 óra 28 perez.
A nap januáviusban 1 óra 
0 pérczczel nő.
3  EN. Jan . 7. r. 2 ó. 28 p.
0  HT. Jan. 14. r. 4 ó. 43 p.
UN. Jan. 22. r. 4 ó. 59 p.
$§ UH. Jan. 29. e. 5 ó. 55 p.
Februárius 1892.
c3 1
® N a P 1 C H 0 1  c
d! recta
ascens. déclin. kelte lény.
recta
ascens deciin. kelte lény.
CS
kÁ
w ó. p. 0 . p. 0. p- 0, P- 0. p- 0. p-
í 20 5817 11 cl. 7 29 5 0 23 28 8 18 d. 9 12 r. 8 38 e.
2 21 2 16 53 7 28 5 1 0 21 1 51 9 34 9 56
3 21 6 16 36 7 26 5 3 1 12 4 39 é. 9 53 11 17
4 21 10 16 18 7 25 5 4 2 4 10 50 10 16 reggel íH
5 21 14116 0 7 23 5 6 2 58 16 23 10 39 0 37 r.
6 21 1815 42 7 22 5 7 3 53 20 58 11 6 1 56 ■ff#
7 21 22 15 23 d. 7 20 5 9 4 50 24 21 é. 11 41 r. 3 14 r. n
8 21 26 15 5 7 19 5 10 5 48 26 19 0 27 e. 4 27 n
9 21 30 14 46 7 18 5 12 6 47126 46 1 25 5 30 mi
10 21 34 14 26 7 16 5 13 7 45 25 43 2 28 6 21 mi
11 21 38 14 7 7 15 5 15 8 40 23 21 3 37 7 1 m
12 21 42! 13 47 7 13 5 16 9 32 19 53 4 47 7 31 m
13 21 46 13 27 7 12 5 18 10 21 15 34 5 57 7 55 m
14 21 50 13 7 d. 7 10 5 19 11 7 10 41 é. 7 6 e. 8 15 r.
15 21 54 12 46 7 8 5 21 11 51 5 28 8 12 8 32 áé
16 21 58 12 25 7 6 0 23 12 33 0 7 9 15 8 47 t i
17 22 2 12 5 i 5 5 24 13 16 5 13 d. 10 19 9 6 t i
18 22 6 11 44 í 3 "5 26 13 59 10 22 11 24 9 22 t i
19 22 10 11 22 / 2 5 27 14 43 15 10 reggel 9 39 férc
20 22 13 11 1 7 0 5 29 15 30 19 26 0 32 r. 10 0
21 22 17 10 39 d. 6 58 5 30 16 20 22 58 d. 1 41 r. 10 27 r. &
22 22 21 10 18 6 56 5 32 17 14 25 32 2 48 11 3
23 22 25 9 56 6 54 5 33 18 11 26 49 3 55 11 48 &
24 22 29 9 34 6 53 5 35 19 11 26 38 4 53 0 43 e.
25 22 32 9 11 6 51 5 36 20 11 24 51 5 43 1 53
26 22 36 8 49 6 49 5 38 21 11 21 28 . 6 23 3 13
27 22 40 8 27 6 í-7 5 40 22 10 16 40 6 54 4 41
28 22 44 8 4 d. 6 15 5 41 23 6 10 47 cl. 7 16 r. 6 10 e.
29 22 47 7 4J 6 44 5 42 1 0 1 4 13 7 35 7 35
A nap hossza februárius 1-én 
9 óra 31 perez.
A nap í'ebruáriusban 1 óra 27 
perczczel nő.
3> EN. Febr. 5. r. 10 ó. 55 p.
çÿ) HT. Febr. 12. e. 8 ó. 51 p.
UN. Febr. 21. r. 1 ó. 31 p.
@ UH. Febr. 28. r. 5 ó. 4 p,
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M árczius 1892.
cá © N a p c H o 1 d
cő recta
ascenu deciin. kelte lény.
recta
riscens deciin. kelte lény.
K
03
s ó. p- O ' ~o p. ó P- 1ó- P- ° ' ó p- ó P- £
1 22 Öl 7 18 d. 6 41 5 44 0 54 2 34 é. 7 55 r. 8 57 e. N
2 22 55 6 56 6 40 5 46 1 48 9 10 8 18 10 21 N
3 22 59 6 33 6 38 5 47 2 42 15 9 8 40 11 43 ff#
4 23 2 6 9 6 35 0 49 3 38 20 11 9 7 reggel ff#
5 23 6 5 46 6 34
5
50 4 36 23 57 9 39 1 4 r. M
6 23 10 5 23 d. 6 32 5 51 5 35'26 16 é. 10 22 r. 2 20 r.
7 23 14 5 0 6 30 5 53 6 34 27 2 11 18 3 26
8 23 17 4 36 6 28 5 54 7 32 26 17 0 21 e. 4 20 tinó
9 23 21 4 13 6 26 5 56 8 27,24 11 1 26 5 3
10 23 25 3 49 6 24 5 57 9 19 20 57 2 37 5 35 m
11 23 28 3 26 6 22 5 59 10 8 16 50 3 46 6 1 m
12 23 32 3 2 6 20 6 0 10 54 12 5 4 55 6 21 á»
13 23 30 2 38 d. 6 18 6 2 11 39 6 55 é. 6 1 e. 6 38 r.
14 23 39 2 15 6 16 6 3 12 21 1 32 7 7 6 54 «"a
15 23 43 1 51 6 14 6 5 13 4 3 51 d. 8 9 7 h r a
16 23 47 1 27 6 12 6 6 13 46 9 7 9 14 7 27
17 23 50 1 4 6 10 6 7 14 30 14 3 10 20 7 44
18 23 54 0 40 6 8 6 9 15 16 18 29 11 28 8 3 «
19 23 57 0 16 6 6 6 10 16 5 22 14 r eg g e l 8 27
20 0 1 0 7 é. 6 4 6 12 16 57 25 4 d. 0 36 r. 8 58 r.
211 0 5 0 31 6 2 6 13 17 52 26 46 1 42 9 38
22 0 8 0 55 6 0 6 15 18 49.27 7 '2 43 10 31 a®*
23! 0 12 1 18 5 58 6 16 19 48 25 57 3 35 11 36
24 0 16 1 42 5 56 6 17 20 47 23 14 4 17 0 43 e. &
25 0 19 2 6 5 54 6 19 21 44 19 4 4 52 2 5
26 0 23 2 29 5 52 6 20 22 41 13 39 5 19 3 30
27 0 27 2 53 é. 5 50 6 22 23 36 7 18 d. 5 41 r. 4 58 e. <-*■*<
28 0 30 3 16 5 486 23 0 30 0 27 6 0 6 25 ÍN
29 0 34 3 39 5 46 6 24 1 24 6 29 é. 6 17 7 51 ÍN
30 0 38 4 3 5 44 6 26 2 20 12 59 6 41 9 19 ff#
31 0 41 4 26 5 41 6 27 3 17 18 39 7 5 10 45 ff#
A nap hossza m árczius 1-én 3  EN. Márcz. 5. e. 8 ó. 31 p.
11 óra 3 perez. 0  HT. Márcz. 13. e. 2 ó. 12 p.
A nap ínárcziusban 1 óra (£ UN. Márcz. 21. e. 6 ó. 33 p.
43 perczczel nő. ©  UH. Márcz. 28. e. 2 ó. 34 p.
41
Á prilis 1892.



















í 0 45 J 4 49 é. 5 39 6 29 4 17 23 3 é. 7 36 r. reggel
2 0 481 5 12 5 37 6 30 5 18 25 57 8 15 0 6 r. n
3 0 52 5 35 é. 5 3516 32 6 1827 11 é. 9 8 r. 1 18 r. n
4 0 56 5 58 o 34 6 33 7 18 26 48 10 11 2 18
5 0 59 6 21 5 32 6 34 8 14 24 58 11 21 3 3
6 1 3 6 43 5 30 6 36 9 7 21 57 0 26 e. 3 407 1 7 7 6 5 28 6 37 9 57 18 0 1 37 4 7 s *
8 1 10 7 28 5 26 6 39 10 44 13 22 2 45 4 28 áé
9 1 14 7 50 5 24 6 40 11 28 8 17 3 52 4 46 áé
10 1 18; 8 13 é. 5 22 6 41 12 10 2 57 é. 4 57 e. 5 1 r. áé
11 1 21 8 35 5 20 6 43 12 53 2 29d. 6 0 5 16
12 1 25 8 56 5 18 6 44 13 35 7 49 7 4 5 35 íU
13 1 29 9 18 5 16 6 46 14 19,12 53 8 11 5 51 m.
14 1 32 9 40 5 14! 6 47 15 4 17 31 9 19 6 9
15 1 36 10 1 5 12 6 48 15 52 21 29 10 28 6 30
16 1 40 10 22 5 11 6 50 16 43 24 35 11 34 7 0
17 1 4410 43 é. 5 9 6 51 1' 37 26 35 d. reggel 7 36 r. M18 1 47| 11 4 5 7 6 53 18 33 27 18 0 37 r. 8 21 rm
19 1 51 11 25 5 5 6 54 19 30 26 36 1 32 9 21 rm
20 1 • )Ol 11 45 o 3 6 55 20 27 24 25 2 15 10 31 rm
21 1 58 12 6 5 1 6 57 21 24 20 50 2 51 11 47 tik
22 2 2 12 26 5 0 6 58 22 19 16 0 3 19 1 1 e. tik
23 2 «112 46 4 58 6 59 2.3 13 10 9 3 43 2 24
24 2 10 13 6 é. 4 56 7 1 0 6 3 35 d. 4 4 r. 3 46 e.
25 2 13 13 25 4 55 7 2 0 59 3 18 é. 4 27 5 10
26 2 17 13 44 4 55 7 4 1 54 10 5 4 47 6 40 fN
27 2 21 14 3 4 51 7 5 2 51 16 16 5 6 8 12 m f
28 2 25 14 22 4 49 7 6 3 51 21 23 5 30 9 39 írt?
29 2 29 14 41 4 48 7 8 4 53 25 3 6 6 10 58
30 2 32 14 59 4 46 7 9 5 56 27 0 6 54 reggel
A nap hossza április 1-én 12 ó. 3  EN. Api-. 4. r. 7 ó. 37 p.
50 perez. @ HT. Ápr. 12. r. 7 ó. 42 p.
A nap áprilisban 1 ó. 33 perez- (£ UN. Apr. 20. r. 7 ó. 17 p.
czel nő. ^  UH. Api-. 26. e .l l  ó. 3 p.
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Május 1892.
cő © N a P C H 0 1 d
a
G recta
ascens. deciin. kelte lény. recta deciin. ascens. kUte lény. CC
K ó P- O ' ó P- ó. P- ó. P- / ó. P- ó. P-
1 1 2 36 15 17 é. 4 44 7 10 6 58 27 11 é. 7 55 r. 0 7 r. »tó?
2 1 2 40 15 35 4 43 7 12 7 57 25 4*-. 9 5 1 0
3 2 44 15 53 4 42 7 13 8 53 22 59 10 18 1 40 frf
4 2 48 16 10 4 40 7 15 9 4419 12 11 31 2 11
5 : 2 52 16 27 4 39 7 16 10 32 14 40 0 35 e. 34 f*€
6 2 DO 16 44 4 37 7 17 11 17 9 40 1 42 2 53
7 2 59 17 1 4 36 7 19 12 Oj 4 22 2 48 3 10
8 3 3 17 17 é. 4 35 7 20 12 42 1 4 d. 3 51 e. 3 24 r.
9 3 7 17 33 4 33 7 22 13 24 6 26 4 55 3 42
10 3 h 17 48 4 32 7 23 14 7 11 36 6 1 3 58 r s
11 3 15 18 4 4 30 7 24 14 52 16 23 7 9 4 15
12 3 19 18 19 4 29 7 25 15 40 2 0 34 8 18 4 35 <*€
13 3 23 18 33 4 28 7 26 16 3 ) 23 55 9 26 5 1 M
14 3 27 18 48 4 26 7 27 17 24 26 14 10 31 5 36 M
15 3 31 19 2 é. 4 25 7 29 18 19(27 16 cl. 11 29 e. 6 19 r.
16 3 35 19 16 4 24 7 30 19 16 26 55 reggel 7 14 &
17 3 39 19 29 4 22 7 31 20 13 25 6 0 17 r. 8 21 rm
18 3 43 19 42 4 21 7 32 21 9 21 55 0 54 9 33 fa
19 3 47 19 55 4 20 7 33 22 3 17 31 1 23 10 51 fa
20 3 51 20 8 4 18 7 35 22 55 12 6 1 47 0 11 e.
21 3 55 20 20 4 17 7 36' 23 47 5 57 2 7 1 22
22 3 59 20 31 é. 4 16 7 371 0 381 0 39 é. 2 29 r. 2 42 e.
23 í 3 20 43 4 16 7 38 1 31 7 20 * 48 4 6
24 4 7 20 54 4 15 7 39 2 26 13 41 3 9 5 32 ff#
25 1- 11 21 5 4 14 7 40 3 24 19 16 3 35 7 3
26 4 15 21 15 4 13 7 41 4 25 23 37 4 2 8 31
27 1- 19 21 25 4 12 7 42 5 29 26 22 4 39 9 46 n
28 4 23 21 35 4 11 7 44 6 33 27 18 5 35 10 49
29 4 27 21 44 é. 4 10 7 45 7 35 26 27 é. 6 44 r. 11 36 e.
30 4 31 21 53 4 10 7 46 8 33 24 5 7 59 reggel
31 4 35 22 I 4 9 7 47 9 27 20 31 9 14 0 11 r. « r
A nap hossza m ájus 1-én 
14 óra 26 perez.
A nap m ájusban 1 óra 
12 perczczel nő.
3  EN. Máj. 3. e. 8 ó. 28 p
(g) HT. Máj. 12. r. 0 ó. 15 p.
<t UN. Máj. 19. e. 4 ó. 9 p.
@ UH. Máj. 26. r. 7 ó. 5 p.
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Június 1892.
•Sj 0 N a p c H o l d
cö I recta
ascens. d eelin . kelte  lenv. recta  d éc lin , ascens. kelte lény.
C3
CC
Ki ó. p. 0 ' ó. P- ó. P.| ó. P. ° / ó. p. ó. P- -S
1 4 3'» 2V2 0 é.4 9 7 47 10 17 16 7 é. 10 26 r. 0 38 r.
2 4 43 °2C2 17 4 8 7 48 11 3 11 9 11 35 0 59 áé
3 4 47 22 24 4 8 7 49 11 47 5 52 0 37 e. 1 15
4 4 51 22 31 4 7 7 50 12 30 0 26 1 42 1 32 ti
5 4 56 22 3S é. 4 7 7 51 13 12 4 58 d. 2 45 e. 1 49 r. ti
6 5 0 22 44 4 6 7 51 13 55 10 12 3 51 2 4 ti
7 5 4 22 50 4 6 7 52 14 39 15 6 4 57 2 20 <*€
8 5 8 22 55 4 5 7 53 15 26 19 28 6 6 2 40
9 5 12 23 0 4 o 7 54 16 16 23 5 7 15 3 4 M
M10 5 16 23 i 4 5 7 54 17 9 25 42 8 22 3 36
11 5 20 23 9 4 5 7 55 ! 18 5 27 5 9 23 4 16 M
12 5 25 23 12 é. 4 5 7 55 19 2.27 4 d. 10 14 e. 5 18 r.
13 5 20 23 16 4 4 7 56 20 0,25 34 10 54 6 12 im
14 5 33 23 18 4 4 7 56 20 56 22 40 11 26 7 24 a .
15 5 37 23 21 4 4 7 56 21 51 18 31 11 51 8 40
16 5 41 23 23 4 4 7 57 22 43 13 21 reggel 9 59
17 5 45 23 24 4 i 7 57 23 34 7 27 0 14 r. 11 18
18 5 49 23 26 4 4 7 58 1 0 24] 1 6 0 32 0 27 e. <5<
19 5 54 23 27 é. 4 4 7 58 1 15 5 23 é. 0 53 1 46 e. í n
20 5 58 23 27 4 4 7 58 2 7111 41 1 13 3 8 í n
21 6 2 23 27 4 5 7 58 3 3 17 24 1 35 4 32 ff#
22 6 6 23 27 4 5 7 58 4 1 22 8 2 2 5 58
23 6 10 23 26 4 5 7 58 5 3 25 28 2 37 7 20
24 6 14 23 25 4 6 7 59 6 7 27 6 3 22 8 33
25 6 19 23 23 4 6 7 59 1 7 10 26 56 4 21 9 27
26 6 23 23 21 é. 4 6 7 59 8 10 25 6 é. 5 34 r. 10 8 e.
27 6 27 23 19 4 7 7 59 9 7 21 53 6 50 10 37
28 6 31 23 16 4 7 7 59 9 59 17 40 8 7 11 2
29 6 35 23 13 4 7 7 59 10 47 12 46 9 19 11 21
30 6 39 23 9 4 8 7 59 11 33 7 29 10 28 11 37 áS
A nap jún ius 1-én 5 ó. 38 P- D  EN. Jún. 2. r 11 ó. 8 p.
A nap jun . 21 -ií,r lOperczczel nő. ©  HT. Jún. 10. e 2 ó. 4 9  p .
innen jun . végéig 3 pczel fogy. ( j  UN. Jún. 17. e 10 ó. 17 p.
A leghosszabb nap ( 1 
jún. 20.
5 ó. 5 4  p .) @ UH. Jún. 24. e 3 ó. 23 p.
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Július 1892.
-03* © N a P c H o 1 d
recta
ascens. deciin. kelte lény.
recta
aset-ns. deciin. kelte lény
aN
S ó. P- ° ' ó. P- ó.p . ó. P-
O - ó. P- ó. P- O
1 6 43 23 5 é. 4 9 7 58 12 16 2 2 é. 11 34 r. 11 53 e.
2 ü 48,23 0 4 9 7 58 12 58 3 26 d. 0 32 e. reggel ti
3 6 52 5 22 55 é. 4 10 7 57 13 41 8 44 d. 1 38 e. 0 10 r. ti
4 6 56 22 50 4 11 7 57 14 25 13 44 2 44 0 24 <m
5 7 0 22 44 4 12 7 56 15 11 18 16 3 52 0 43 cm
6 7 422 38 4 12 7 56 16 0 22 7 5 1 1 6 m
7 7 8 22 32 4 13 7 56 16 52 25 3 6 9 1 34 M
8 7 12 22 25 4 14 7 55 17 48 26 49 7 12 2 11 M
9 7 16 22 18 4 14j 7 55 18 45 27 12 8 8 3 0 rm
10 7 20 09 10 é. 4 15 7 55 19 43 26 5 d. 8 53 e. 4 0 r.
11 7 25 22 2 4 16 7 54 20 41 23 29 9 28 5 U Ök.
12 7 29 21 54 4 17 7 53 21 37 19 32 9 56 6 27 ík.
13 7 33 21 45 4 18 7 52 22 31 14 30 10 18 7 47
14 7 37 21 36 4 19 7 51 23 22 8 40 10 38 9 7
15 7 41 21 26 4 20 7 51 0 12 2 22 10 59 10 26
16 7 45 21 16 4 21 7 50 1 3 4 o e. 11 18 11 41 íH
17 7 49 21 6 é. 4 22 7 49 1 54- 10 24 é. 11 38 e. 0 55 e.
18 7 53 20 55 4 23 7 48 2 47 16 8 reggel 2 16 mt
IS 7 57 20 45 4 24 7 47 3 44- 21 2 0 2 r. D 39 nt
20 8 1 20 33 4 25 7 46 4 43 24 41 0 33 5 1 W
21 8 5 20 22 4 26 7 45 5 45 26 49 1 15 6 16 n
22 8 9 20 10 4 27 7 44 6 47 27 13 2 7 7 21
23 8 13 19 57 4 29 7 43 7 48 25 55 3 12 8 5
24 8 J 7 19 45 é. 4 30 7 42 8 46 23 9 é. 4 26 r. 8 37 e.
25 8 21 19 32 4 31 7 41 9 40 19 13 5 46 9 3 m
26 8 25 19 18 4 32 7 40 10 30 14 28 7 0 9 24 m
27 8 29 T9 5 4 33 7 39 11 17 9 13 8 11 9 41 &
28 8 33 18 51 4 35 7 38 12 1 3 43 9 20 9 57 á i
29 8 36118 36 4 36 7 36 12 44 1 49 ti. 10 25 10 14 t i
30 8 40 18 22 1 37 7 35 13 27 7 14 11 30 10 29 t i
31 8 44 18 7 é. 4 :18|7 33 j 14 10 12 21 d. 0 30 e.|l(> 46 e.|
A nap hossza jú lius 1-én 3  EN. Jú l. 2. r. 3 ó. 29 p.
15 óra 49 perez. @ HT. Júl. 10. r. 3 ó. 0 p.
A nap júliusban 54 perczczel (£ UN. Júl. 17. r. 3 ó. 4 p.
fogy. m  UH. Júl. 24. r. 0 ó. 47 p.
3  EN. Júl. 31. e. 9 ó. 1 p.
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A ugusztus 1892.
© N a p C H o 1 d
f i rectaascens. déclin. kelte lény.
recta
ascens. deciin kelte lény.
cőN
02
w | ó. p. ' Ó. p- ó• P- ó. P- ° ' ó. P- ó. P- o
1 8 4817 52 é. 4 39 7 32 14 55 17 2d. 1 37 e. 11 7 e.
2 8 5247 36 4 41 7 30 15 43 21 6 2 46 11 32
3 8 50 17 21 4 42 7 29 16 34 24 20 3 54 reggel M
4 9 0 17 5 4 43 7 27 17 28126 29 5 0 0 6 r. M
5 9 4116 48 4 45 7 26 18 24 27 20 5 58 0 49 M
6 9 7 16 32 4 46 7 24 19 23 26 43 6 48 1 44
7 9 11 16 15 é. 4 47 7 23 20 21 24 33 d. 7 26 e. 2 52 e.
8 9 15 15 58 4 48,7 21 21 19 20 56 7 57 4 8 tik
9 9 19 15 41 4 50 7 20 22 14 16 4 8 22 5 29 tik
10 9 23 15 23 4 51 7 18 23 7 10 16 8 43 6 50
11 9 26 15 5 4 52 7 16 23 59 3 52 9 3 8 11
12 9 30 14 47 4 54 7 15 0 50 2 44 é. 9 23 9 29 K
13 : 9 34 1 4 29 4 55 7 13 1 42 9 12 9 43 10 51 N
14 9 38 14 10 é. 4 56 7 11 2 35 15 9 é. 10 7 e. 0 6 e.
15 9 41 13 51 4 58 7 10 3 30 20 15 10 35 1 28 m i
16 9 45 13 32 4 59 7 8 4 29 24 10 11 12 2 49 w
17 9 49 13 13. 5 0 7 6 5 29 26 37 11 59 4 7 w18 9 53 12 54 5 27 5 6 30 27 25 regerei 5 13 m l
19 9 5642 34 5 3 7 3 7 31 26 34 0 59 r. 6 5 >m
20 i 12 0|12 14 5 4 7 1 8 29 24 12 2 8 6 43 «
21 10 4 11- 54 é‘ 5 6 6 59 9 23 20 36 é. 3 23 r. 7 9 e. m
22 10 7 11 34 "5 7 6 57 10 14 16 4 4 41 7 27
23 10 11 11 14 5 8 6 55 11 1 10 55 5 57 7 46
24 10 15 10 53 5 10 6 53 11 46 5 26 7 5 8 2 áé
25 10 18 10 32 5 11 6 51 12 29 0 10 d. 8 11 8 19 r t
26 10 22 10 11 o 12 6 49 13 12 5 41 9 18 8 35
27 10 26 9 50 5 14 6 48 13 55 10 58 10 21 8 51
28 10 29 9 29 é. 5 15 6 46 14 40 15 49 d. 11 28 r. 9 9 e. <*€29 10 33 9 8 5 16 6 44 15 26 20 5 0 31 e. 9 32
30 10 37 8 46 5 18 6 42 16 16 23 35 1 39 10 1
31 10 40 8 25 5 19,6 40 17 8 26 5 2 45 10 39
A nap hossza augusztus 1-én @ HT. Aug. 8. e. 1. ó. 14 p.
14 óra 53 perez. (£ UN. Aug. 15. r. 7. ó. 54 p.
A nap augusztusban 1 óra 0  UH. Aug. 22. e. ü. ó. 15 p.
32 perczczel fogy. "J) EN. Aug. 30. e. 2. ó. 45 p.
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Szeptem ber 1892.
©  N a p C H o 1 1
s rectaascens. deciin. kelte lény.
recta déclin, 
ascens k elte lén y .
CŐN73
E ó. P- t ó. p- ó. p- ó. P« ' ó. P- ó. P-
I 10 44 8 4 é. 5 20 6 38 18 3 27 24 d. 3 46 e. 11 27 e.
2 10 48 7 41 5 22 6 36 19 0 27 19 4 39 r eg g e l
3 10 51 7 19 5 24 6 34 19 58 J 25 43 5 22 0 29 r.
4 10 55 6 57 é. 5 25 6 32 20 56 22 38 cl. 5 56 e. 1 43 r.
5 10 58 6 34 5 26 6 30 21 52 18 9 6 23 3 1
6 11 2 6 12 5 27 6 28 22 47 12 34 6 44 4 25
7 11 6 5 49 5 28 6 26 23 40 6 11 7 4 5 48
8 11 9 5 27 5 30 6 24 0 33 0 37 é. 7 27 7 10 ‘H
9 11 13 5 4 5 31 6 22 1 25 ! 7 24 7 47 8 32 fH-
10 11 16 4 41 5 32 6 20 2 20,1.3 46 8 10 9 57
í í 11 20 4 19 é. 5 34 6 18 3 16 19 17 é. 8 36 e. 11 21 r.
12 11 24 3 56 5 35 6 16 4 14 23 36 9 11 11 39
13 11 27 3 33 5 3616 14 5 15 26 26 9 55 1 59 e. W
14 11 31 3 10 5 38 6 12 6 17 27 36 10 51 3 9
15 11 34 2 46 5 39 6 10 7 17 27 5 11 59 4 5 »¥?
16 11 38 2 23 5 40 6 8 8 15 25 3 r e g g e l 4 46
17 11 42 2 0 5 42 6 6 9 10 21 43 1 10 r. 5 13 8 *
18 11 45 1 37 é. 5 43 6 4 10 0 17 25 é. 2 27 r. 5 38 e. 8 *
19 11 49 1 13 5- 45 6 2 10 48 12 26 3 37 5 57 áá
20 11 52 0 50 5 46 6 0 11 33 j 7 2 4 46 6 11 áá
21 11 56 0 27 5 47 •5 58 12 17 1 26 5 57 6 23
22 11 59 0 3 5 48 5 56 12 59 4 i o  a . 7 6 6 41 f t
23 12 3 0 20 d. 5 50 5 5 4 13 42 9 33 8 11 6 56 f t
24 12 7 0 43 5 51 5 52 14 26  14 34 9 17 7 13
25 12 10 1 7 d.
w
5 52 5 5 0 15 12 19 3d. 10 24 r. 7 34 e. «
26 12 14 1 30 5 5 4 5 48 16 0'22 48 1 1 3 3 8 0
27 12 17 1 54 5 55 5 45 16 51 25 37 0 3 3  e. 8 34
28 12 21 2 17 5 57 5 43 17 44 27 18 1 3 5 9 16 «
2S 12 25 2 40 5 58 5 41 18 40 27 42 2 31 10 12
30 12 28 3 4 5 59 5 39 19 36 26 40 O 17 11 19
A nap hossza szeptember 1-én 
13 óra 18 perez.
A nap szeptemberben 1 óra 
38 perczczel fogy.
(?) HT. Szept. 6. e. 10 ó. 24 p.
(J UN. Szept. 13. e. 2 ó. 6 p.
@ UH. Szept. 21. r. 2 ó. 33 p.
3  EN. Szept. 29. r. 7 ó. 35 p.
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Október 1892.
. d © N a P c H o l d
x'"| recta
ascens. déclin. kelte lény.
recta
ascens. deciin. kelte lény.
cS
-Jx
X ó. P- O ó. P- ó. P- ó. P- O ' ó. p. ó. P-
1 12 32 3 27 d. 6 1 5 37 1 20 33 24 11 d. 3 54 e. reggel
2 12 36 O 50 d. 6 2 5 35 21 29 20 19 a. 4 23 e. 0 33 r.
3 12 39 4 14 6 4 5 33 22 23 15 12 4 47 1 54 Öt
4 12 43 4 37 6 5 5 31 23 17 9 7 5 7 3 16
5 12 46 5 0 6 fi 5 29 0 10 2 22 5 28 4 40
6 12 50 5 23 6 8 5 27 1 3 4 37 é. 5 48 6 2
7 12 54 5 46 6 9 5 25 1 58 11 24 6 10 7 28
8] 12 57 6 9 6 11 5 231 2 55 17 30 6 36 8 56 íHf
9 13 1 6 32 a . 6 12 5 22  1 3 55 22 28 é. 7 7 e. 10 25 r. íHf
10 13 5 6 54 6 14 5 20 4 57 25 55 7 50 11 44
11 13 9 7 17 6 15 5 18 6 0 27 36 8 43 1 0 e. n
12 13 12 7 39 6 16 5 16 7 2 27 30 9 48 2 3
13 13 16 8 2 6 18 5 14 8 2 25 47 11 0 2 49
14 13 20 8 24 6 19 5 12 8 58 22 42 reggel 3 22 m
15 13 23 8 46 6 20 5 10 9 49 18 36 0 14 r. 3 45 m
16 13 27 9 9d. 6 22 5 8 I 10 37 13 45 é. 1 27 r. 4 4 e. áé
17 13 31 9 31 6 24 5 6 11 22 8 27 2 37 4 21 áé
18 13 35 9 52 6 25 5 5 12 6 2 54 3 45 4 38
19 13 38 10 14 6 26 5 3 12 48 2 41 d. 4 49 4 53 n
20 13 42 10 36 6 28 5 1 13 31 8 9 5 55 5 6 t t
21 13 46 10 57 6 30 5 0 14 14 13 18 7 3 5 19
22 13 50 11 18 6 31 4 581 15 0 17 58 8 13 5 38 c*€
23 13 54 11 39 (1. 6 32 4 56 15 47 21 56 d. 9 23 r. 6 1
24 13 57 12 0 6 34 4 54 16 37 25 2 10 29 6 33 jfcfi
25 14 1 12 21 6 36 4 53 17 29 27 2 11 27 7 12 M
26 14 5 12 41 6 37 4 51 18 24 27 48 0 24 e. 8 2 M
27 14 9113 2 6 38 4 49 19 19 27 13 1 13 9 3 tm
28 ! 14 13113 22 6 40 4 47 20 15 25 14 1 53 10 14
29 14 17 13 41 6 42 4 46 21 9 21 55 2 24 11 29 a
30 14 2114 ld . 6 43 4 44 22 2 17 23 d. 2 49 e. reggel tát
31 14 24 14 21 6 44 4 43 22 54 11 50 3 9 0 49 r. 22<
A nap hossza október 1-én 
11 óra 36 perez.
A nap októberben 1 óra 
37 perczczel fogy.
@ HT. Okt. 6. r. 7 ó. 28 p.
(£ UN. Okt. 12. e. H) ó. 54 p.
%  UH. Okt. 20. e. 7 ó. 40 p.
3  EN. Okt. 28. e. 10 ó. 43 p.
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N ovem ber 1892.
0  N a p c H o 1 i
Ct
G recta deelin.ascens. kelte lény. recta deelin. ascens. kelte lény. GC
K 0. p. 1 ° 9 ó.p. ó■ P- ó. p. ° 9 ó P- ó P
1 114 28 14 40 d. 6 46 4 41 23 46 5 27 d. 3 28 e. 2 9 r. *****
2 14 32 14 59 6 48 4 40 0 38 1 20 é. 3 50 3 30 f i t
3 14 36 15 17 6 49 4 38 1 32 8 15 4 9 4 52
4 ! 14 40 15 36 6 50 4 37 2 28 14 47 4 33 6 21
5 14 41 15 54 6 52 4 35 3 28 20 26 5 2 / 51 / f i
6 14 48 16 12 d. 6 54 4 33 4 31 24 42 é. 5 39 e. 9 20 r. W
7 14 52 16 30 6 55 4 32 5 36 27 12 6 29 10 41
8 14 56 16 47 6 57,4 31 6 41 27 46 7 32 11 51
9 15 0 17 4 6 58 4 30 7 44 26 30 8 45 0 45 e.
10 15 4 17 21 7 0 4 29 8 42 23 42 10 1 1 24 8 *
11 15 8 17 38 7 14 27 9 36 19 46 11 16 1 51 8 *
12 15 12 17 54 7 3 4 26 10 25 15 1 reggel 2 12 8 *
13 15 16 18 10 d. 7 4 4 25 11 11 9 47 é. 0 27 r. 2 29 e. áá
14 15 21 18 25 7 6 4 24 11 55 4 16 1 35 2 46 &
15 15 25 18 41 7 7 4 23 12 38 1 18 d. 2 12 3 2
16 15 29 18 56 7 9 4 21 13 20 6 48 3 45 3 15
17 15 33 19 10 7 10 1 20 14 3 12 2__ 4 52 3 31
18 15 37 19 24 7 124 19 14 48 16 49 5 59 3 50
15 15 41 19 38 7 13 4 18 15 35 21 0 7 7 4 9 d s
20 15 46 19 52 d. 7 14 4 17 16 24 24 20 d. 8 18 r. 4 34 e. M
21 15 50 20 5 7 16 4 16 17 16 26 37 9 25 5 11 M
22 15 54 20 18 7 174 15 18 11 27 42 10 23 5 58 M
23 15 58,20 30 7 19 4 15 19 6 27 26 11 11 6 56 m
24 10 2 20 42 7 204 14 20 1 25 49 11 53 8 1
25 16 7 20 54 7 22 4 13 20 54 22 53 0 26 e. 9 15
26 16 11 21 5 7 23 4 12 21 47 18 46 0 53 10 30 t k
27 16 1521 lö d . 7 24 4 12 22 37 13 39 d. 1 14 e. 11 48 e. r z
28 16 19 21 27 7 25 4 11 23 27 7 46 1 33 reggel >***»
29 16 24 21 37 7 26 4 11 0 17 1 20 1 52 1 5 r. z z
30 16 28 21 46 7 274 10 1 8| 5 21 é. 2 11 2 23 f i
A nap hossza november 1-én ! (3) HT. Nov. 4. e. 5 ó. 6 p.
9 óra 55 perez. (J UN. Nov. 11. r. 11 ó. 18 p.
A nap novemberben 1 óra @ UH. Nov. 19. e. 2 ó. 35 p.
12 perczczel fogj'. 3  EN. Nov. 27. r. 11 ó. 44 p.
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D eczem ber 1892.





Ó. p. O ' Ó P- Ó. P-
ascens. 
o. p. O ' Ó. p- Ó. p -
G
1 16 32 21 56 d. 7 28 4 10 2 2Ü1 55  é. 2 31 e. 3 45 r. •H
2 16 37|22 4 7 30 4 10 2 59 17 55 2 56 5 12
3 16 41 22 13 7 31 4 9 4 0 22 51 3 28 6 42
4 16 45  22 21 a. 7 32 4 9 5 5 26 13 é. 4 13 e. 8 9 r. n
5 16 50 22 28 7 33 4 8 6 12 27 41 5 11 9 25 n
6 16 54,22 35 7 35 4 8 7 18 27 9 6 21 10 26
7 16 59,22 42 7 36 4 8 8 20 24 51 7 39 11 13
8 17 3 22 48 7 37 4 8 9 17 21 9 8 57 11 51 8 *
9 17 7 22 54 7 37 4 8 10 10 16 30 10 13 0 15 e. 8 *
10 17 12 22 59 7 38 4 8 10 58 11 16 11 24 0 34
11 17 16 23 4 a. 7 39 4 8 11 43 5 44 é. reggel 0 50 e àS
12 17 21 23 9 7 40 4 8 12 26 0 6 0 32 r. 1 8
13 17 25 23 13 7 41 4 8 13 8 5 26 a. 1 35 1 22
14 17 29 23 16 7 42 4 8 13 51 10 44 2 41 1 37
15 17 34 23 19 7 43 4 8 14 35 15 39 3 47 1 55
16 17 38 23 22 7 44 4 8 15 22 19 59 4 56 2 16 m
17 17 43  23 24 7 45 4 9 16 11 23 32 6 4 2 41
18 17 47 23 25 a. 7 4 5 4 9 17 226 7d. 7 10 r. 3 12 e. M
19 17 52 23 26 7 46 4 10 17 57 27 30 8 15 3 55 M
20 17 5(723 27 7 46 4 10 18 52,27 33 9 9 4 49 rm
21 18 0  23 27 7 47 4 11 19 48  26 12 9 49 5 54
22 18 5 23 27 7 47:4 11 20 42 23 31 10 22 7 5 fa
23 18 9; 23 26 7 48 4 12 21 3 5 1 9 38 10 50 8 21 Öt
24 18 14 23 25 7 4 8 4 12 22 25 14 46 11 13 9 36
25 18 18 23 23 a. 7 49 4 13 23 14 » 7 a. 11 32 r. 10 53 e. >
26 18 23 23 21 7 49 4 13 0 3 2 58 11 49 regiæl
27 18 27 23 19 7 49 4 14 0 52 3 28 é. 0 14 e. 0 6 r.
28 18 32 23 15 7 49 4 16 1 43 9 52 0 34 1 24
29 18 36 23 12 7 48 4 17 2 37 15 52 0 55 2 46 a *
30 18 40 23 8 7 48 4 18 3 34 21 9 1 23 4 11
31 18 45 23 3 7 48 4 19 4 36 25 1 2 0 5 37 n
A nap hossza decz. 1-én 8 ó. 42 p. 
A nap decz. 24-ig 18 perczczel fogy ; 
innen decz. végéig 7 perczczel nő. 
A legrövidebb nap (8 óra 24 perez) 
deczember 24-én.
©  HT. Decz. 4. r. 3 ó. 33 p.
UN. Decz. 11. r. 3 ó. 46 p. 
$  UH. Decz. 19. r. 9 ô. 29 p. 
3  EN. Decz. 26. e. 10 ô. 39 p.
Magyar Tud. Akad. Almanach. 1892-re. 4
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J a n n á r iu s 1892. F e b ru á r iu s
B 0 1 y g à k
jegj-e d recta déclin delel. recta déclin. delel_ a ascens. ascens.és neve Xi Ö Ó. P- ° ó. P- Ó P O ' 6. P-
1 18 10 20 20 (1. Il 37 r. 19 29 22 26 cl. 10 43 r..
7 17 53 20 21 10 52 20 6 21 33 10 56
y Merkur 13 17 59 21 7 10 31 20 45 19 53 11 h
19 18 20 22 1 10 27 21 24 17 25 11 26
25 18 49 22 33 10 31 22 4 14 7 11 42
1 20 36 20 20 d. 1 54 e. 23 5 7 15 cl. 2 21 e.
T~ 21 7 18 20 2 1 23 32 4 11 2 24
ÿV énus 13 21 37 16 2 2 7 23 59 1 3 2 27
19 22 0 13 28 2 12 0 25 2 6 é. 2 29
25 22 33 10 42 2 17 0 51 5 14 2 32
1 14 52 15 38 d. 8 11 r. 16 12 20 33 ci / 29 r.
7 15 7 16 45 8 3 16 27 21 15 7 21
cf Mars 13 15 23 17 47 7 54 16 43 21 51 7 13
19 15 38 18 44 7 46 16 59 22 23 7 5
25 15 53 19 37 7 38 17 15 22 48 6 57
. 1 23 1 7 31 d. 4 19 e. 23 24 5 8 cl. 2 39 e.
9 23 6 6 59 3 52 23 30 4 26 2 142+ Jup iter 17 23 12 6 23 3 27 23 37 3 42 ï 49
25 23 18 5 44 3 1 23 44 2 57 1 24
1 12 4 _2 1 é. 5 26 r. 12 O 2 19 é. 3 22 r.
p Saturnus 11 12 4 2 3 4 46 12 1 -2 32 2 41
21 12 4 2 8 4 7 11 59 2 49 2 0
1 14 13 12 52 cl. 7 35 r. 14 16 13 4 cl. 5 35 r.
& Uránus 11 14 14 12 57 6 56 14 16 13 5 4 56
21 14 15 13 2 6 18 14 15 13 3 4 16
1 4 TfT 51 é. 9 39 e. 4 19 19 48 é. 7 34 e.
^  Neptun 11 4 20 19 50 8 58 4 19 19 48 6 55
21 4 19 19 48 8 18 4 19 19 48 0 15
M e r k u r  hajnal-csillag, 19-én legnagy. nyug elong. 
V e n u e  alkony-csillag, este 7 óra körül nyugszik. 
M a r s  reggeli 3 óra után kel a mérleg csillagképben. 
J u p i t e r  este 9 órakor nyugszik. S a t u r n u s  esti 10 órakor 
kel, a szűz csillagképben ; mozgása retrograd. U r a n u s  
éjjel 2 órakor kel, 26- n a Nappal negyed fényben 
van. N e p t u n  retrograd mozgású, reggel 5 óra körül 
nyugszik.
M e r k ú r  a hó első felében még 
hajnal-csillag. V e n u s  alkony­
csillag,esti 8 óra körül nyugszik^ 
M a r j  reggel 3 órakor kel. J u p i ­
t e r  esti 8 óra körül nyugszik. 
S a t u r n u s  esti 8 éra körül kel. 
U r a n u s  retrograd, éjfélkor keL 
N e p t u n  reggeli 2 óra körül nyug­
szik, 25 én a Nappal negyed­
fényben van.
M árczius 1892. Á p rilis
B o l y g ó k
jegye 























10 45 d. 
6 0 
0 37 
5 0 é. 
10 7
11 57 r. 































































































































3 5 é. 
3 24 
3 43






4 3 é. 
4 20 
4 33



















12 42 d. 
12 34 
12 25
1 34 r. 
0 54 
0 13
^  N eptun
M e r k ú r  6-ár 
kuny-csillag, 31 
10 órakor nyug 
ható, 29-én a 
a Nappal együt 











V e p ta
4 19 '19 50 é. 
4 19 19 51 
4 20 19 54
appnl együtt áll, kés 
egnagy. kel. elong. 
a r s  az éj második f 
negyedfényben. J u p  
S a tu r n u s  16 án a Na 
átható. U r á n u s  este 
a az éj első felében










4 21 19 57 é.
4 22 20 0
4 23 20 3
M e r k u r  19-én a > 
együttállásban, előzc 
csillag, retrograd. V e  
csillag, 30-án legna 
elong. M a r s  éjjeli 
látható. S a t u r n u s  r< 
körül nyugszik. U r  
szemben áll a Napj







2 óra után 
îggeli 5 óra 
i n u s  2:í-án 
Dal.
4*
M ájus 1892. J ú n iu s
B 0 1 y g ó k
jegye _ recta deciin. delel. recta deciin. delel.ascens. ascens.és neve ó. P- O ' ó. P- ó. P- O ' ó. P-
1 1 32 7 52 é. 10 57 r. 3 18 16 1 é. 10 34 r.
7 1 36 7 5 10 35 4 1 19 25 10 52
Ç Merkúr 13 1 49 7 44 10 24 4 51 22 25 J 1 17
19 2 10 9 33 10 20 5 47 24 21 11 49
25 2 3 / 12 14 10 23 6 44 24 42 0 28 e.
1 5 46 26 49 é. 3 7 e. 7 34 24 17 é. 2 52 e.
7 6 12 26 54 3 9 7 45 23 12 2 40
J  Vénus 13 6 35 26 40 3 9 7 52 22 4 2 23
19 (i 57 26 9 3 6 7 52 20 56 2 0
25 7 16 25 23 3 2 7 47 19 52 1 31
1 19 59 22 8 d. 5 21 r. 20 57 20 23 d. 4 17 r.
7 20 11 21 46 5 10 21 5 20 12 4 2
c? Mars 13 20 23 21 24 4 59 21 12 20 5 3 46
19 20 35 21 2 4 47 21 18 20 5 3 29
25 20 45 20 43 4 34 21 22 20 13 3 9


























25 1 0 5 10 8 49 1 20 7 6 7 7
1 11 41 4 43 é. 9 2 e. 11 39 4 48 é. 6 58 e.
p Saturnus h 11 40 4 49 8 21 11 40 4 41 6 19
21 11 39 4 51 7 41 11 41 4 30 5 41
1 14 7 12 17 d. 11 27 e. 14 2 11 54 d. 9 21 e.
$ Uránus 11 14 5 12 9 10 46 14 1 11 49 8 40
21 14 4 12 1 10 5 14 0 11 45 8 0
^ N e p tu n
1 4 25 20 6 é. 1 45 e. 4 30 20 18 é. 11 48 r.
11 4 26 20 10 1 8 4 31 20 21 11 14
21 4 28 20 14 0 30 4 33 20 24 10 36
M e r k u r  hajnal-csillag, 17-én legnagy. nyug. elong. 
V é n u s  alkony-csillag, 80-án legnagy. fényében. M a r s  
éjfélkor kel. J u p i t e r  éjjeli 3 óra korül kel. S a t u r n u s  
éjfél után nyugszik. U r á n u l  majd egész éjjel lát- 
Jsató. N e p t u n  29-én a Nappal együtt áll.
M e r k u r  eleinte hajnal- azután 
alkony-csillag, 20-án a Nappal 
felső együttállásban. V e n u s  al­
kony-csillag. M a r s  éjfélkor kel. 
J u p i t e r  éjfél után kel. S a t u r n u s  
14 -én a Nappal negyedfény len, 
az éj első felében látható, moz­
gása ismét direkt. U r á n u s  az 
éj első feleben látható.
*
53
Jú liu s  1892. A ugusztus
B 0 1 Y g ó k
jegye recta deciin. delel. recta deciin. delel.P«| ascens. ascens.és neve eP fl ó. P- O ' ó. P- ó. P- O ' ó. P-
1 7 38 23 27 é. 0 58 e. 10 30 7 22 é. 1 48 e.
7 8 25 21 4 1 22 10 42 4 54 1 37
ç M erkur 13 9 5 17 57 1 38 10 44 3 35 1 15
19 9 39 14 31 1 48 10 35 3 55 0 42
25 10 7 11 3 1 52 10 17 6 5 0 0
1 7 36 18 53 é. 0 57 e. 6 40 16 44 é. 10 2 r.
7 7 21 18 2 0 18 6 44 16 56 9 41
J  Vénus 13 7 5 17 21 11 45 r. 6 53 17 12 9 25
19 6 52 16 54 11 7 7 5 17 25 9 14
25 6 43 16 42 10 33 7 22 17 31 9 6
1 21 25 20 29 a. 2 49 r. 21 10 23 22 d. 0 33 r.
7 21 26 20 52 2 26 21 4 23 54 11 58 e.
cf Mars 13 21 25 21 23 2 2 20 57 24 16 11 28
19 21 22 21 59 1 35 20 52 24 29 10 59
25 21 17 22 38 1 7 20 47 24 29 10 31


























25 1 32 8 9 5 21 1 34 8 10 3 21
1 11 43 4 16 é. 5 3 e. 11 52 3 13 é. 3 10 e.
t> Saturnus 11 11 46 3 59 4 26 11 56 2 -48 2 34
21 11 49 3 38 3 50 12 0 2 21 1 59
1 14 0 11 43 d. 7 20 e. 14 1 11 48 d. 5 19 e.
$ Uránus 11 14 0 11 43 6 41 14 2 11 53 4 40
21 14 0 11 44 6 1 14 3 12 0 4 2
1 4 34 20 27 é. 9 58 r. 4 38 20 34 é. 7 59 r.
Nép tun 11 4 35 20 29 9 20 4 39 20 35 7 21
21 4 37 20 32 8 42 4 39 20 36 6 42
M e r k u r  alkony-csillag, 29-én legnagy. nyug. elong. 
V e n u s  retrograd, hajnal-csillag 9-én alsó együttállás­
ban a Nappal. M a r s  retrograd, egész éjjel látható. 
Jupiter éjfélkor kel, 15-én negyedfényben a Nappal. 
S a t u r n u s  éjfél előtt nyugszik. U r á n u s  szintúgy. N e p ­
t u n  az éj második felében látható.
M e r k u r  26-án alsó együtt­
állásban a Nappal. V e n u s  18-án 
legfényesebb; hajnal-csillag. 
M a r s  4-én szemben áll a Nap­
pal. J u p i t e r  az éj első felében 
látható. N e p t u n  éjfél előtt kel.
S zep tem b er 1892. O któber
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B 0 1 y g à k
jegye és c3 recta déclin. delel. recta déclin. delel._ Ph ascens ascens.
S  a 0. P- f Ó. P- 0. P- Ó. P-
î 10 0 9 34 é. 11 21 r. 12 15 0 8 é. 11 30 r.
7 10 2 H 23 10 56 12 54 4 29 d. 11 45
Ç Merkur 13 10 22 11 3 10 50 13 31 8 55 0 1 e.
19 10 56 8 34 10 59 14 7 13 0 0 14
25 11 36 4 40 11 15 14 43 16 40 0 26
1 7 44 17 25 é. 9 0 r. 9 41 13 5 é. 8 58 r.
7 S 5 17 6 8 57 10 6 11 24 9 0
Ç Vénus 13 8 27 16 31 8 56 10 32 9 29 9 2
19 8 51 15 39 S 56 10 58 7 20 9 4
25 9 16 14 30 8 57 11 24 5 1 9 6
1 20 45 24 16 d. 10 0 e. 21 2 21 3d. 8 20 e.
7 20 44 23 53 9 37 21 11 20 4 8 4
cf Mars 13 20 46 23 21 9 15 21 20 19 0 7 50
19 20 50 22 42 8 55 121 30 17 50 7 37
25 20 55 21 55 s 36 21 41 16 36 7 24
1 1 33 8 1 é. 2 52 r. 1 21 6 51 é. 0 43 r.
4  Jup ite r 9 1 30 7 47 2 19 1 18 6 27 0 8
17 1 28 7 29 1 45 1 14 6 3 11 27 e.
25 1 24 7 8 1 10 1 10 5 40 10 52
1 12 4 1 50 é. 1 20 e. 12 18 0 22 é. 11 39 r.
p Saturnus 11 12 9 1 21 0 46 12 22 0 6 d. 11 4
21 12 13 0 52 0 10 12 27 0 34 10 29
1 14 4 12 9 d. 3 20 e. 14 10 12 41 d. 1 28 e.
ê Uranus 11 14 6 12 19 2 42 14 13 12 53 0 50
21 14 8 12 29 2 5 14 15 13 5 0 13
1 4 40 20 36 é. 5 59 r. 4 40 20 34 é. 4 1 r.
^  Neptun 11 4 40 20 36 5 20 4 39 20 33 3 21
21 4 40 20 35 4 41 4 38 20 31 2 41
M e r k u r  hajnal-csillag, 11-én legnagy. nyug. elong. 
V é n u s  hajnal-csillag, 18-án legnagy. nyug. elong. 
M a r s  az éj első felében látható. J u p i t e r  este 7 órakor 
kel, retrograd. N e p t u n  3-án negyedfényben a Nappal, 
éjfélkor kel.
M e r k u r  8 án felső együttál­
lásban a Nappal, nem látható. 
V e n u s  hajnal-csillag. M a r s  éj­
félkor nyugszik. J u p i t e r  12-én 
szemben áll a Nappal, egész 
éjjel látható. N e p t u n  égisz 
éjjel látható.
N o vem ber 1892.
55
D eczem ber
B 0 1 V g Ó k
jegye és ci 1 rectaascens. déclin. delel.
recta
ascens. déclin. delel
c 0. P- 0. P- Ó. P- ' Ó. P-
1 15 25 20 18 d. 0 41 e. 17 54 24 53 d. 1 11 e.
7 16 2 22 46 0 53 17 45 23 12 0 38
Ç Merkur 13 16 37 24 33 i 5 17 13 20 54 11 52 r.
19 17 11 25 33 i 15 16 48 19 26 11 1
25 17 39 25 40 i 20 16 48 19 42 10 33
i 11 54 2 8 é. 9 9 r. 14 9 10 54 d. 9 25 r.
7 12 20 0 27 d. 9 12 14 37 13 19 9 29
5 Vénus 13 12 47 3 5 9 14 15 6 15 33 9 35
19 13 14 5 44 9 18 15 36 17 35 9 41
25 13 41 « 21 9 21 16 6 19 20 9 47
1 21 55 15 4 d. 7 10 e. 22 59 7 35 d. 6 16 e.
7 22 7 13 41 6 59 23 13 5 57 6 6
cf Mars 13 22 20 12 14 6 48 23 27 4 18 5 56
19 i 22 33 10 44 6 37 23 41 2 38 5 47
25 ! 22 46 9 11 6 26 23 55 0 57 5 37
1 1 6 5 22 é. 10 22 e. 0 58 4 37 é. 8 15 e.
?! Jupiter 9 1 3 5 4 9 47 0 57 4 36 7 43
17 1 i 4 50 9 13 0 58 4 41 7 12
25 0 59 4 40 8 39 0 59 4 51 6 41
1 12 32 1 2d. 9 50 v. 12 43 2 7 d. 8 3 r.
t> Saturnus 11 12 36 1 26 9 14 12 45 2 22 7 26
21 12 39 1 48 8 39 12 48 2 34 6 49
1 14 18 13 19 d. 11 36 r- 14 25 13 54 d. 9 45 r.
1 Uránus 11 14 20 13 31 10 50 14 27 14 4 9 8
21 14 23 13 43 10 22 14 29 14 14 8 30
^  Neptun
1 4 37 120 "29eT~ T 57 r. ~4 34 20 T2XITT 51 e.
11 4 36 20 26 1 16 4 33 20 19 11 10
21 4 35 20 24 0 36 4 32 20 17 10 30
M e r k u r  alkony-csillag, 23-án legnagy. keleti dong. 
V e n u s  hajnalcsillag. M a r s  éjfél előtt nyugszik. J u ­
p i t e r  reggel 4 óra felé nyugszik. S a t u r n u e  reggeli 
3 órakor kel. N e p tu n  egész éjjel látható.
M e r k u r  alkony- majd haj­
nal-csillag; lá-én a Nappal 
alsó együttállásban. V e n u e  
hajnal-csillag. M a r s  9-én ue- 
gyedfényben a Nappal, éjfélkor 
nyugszik. J u p i t e r  ismét direkt 
inozgisú. S a t u r n u e  az éj máso­
dik felében látható, ü r á n u s  r.
4 órakor kel. N e p t u n  1-én 















N apátm érő: 32' 35".
Reggel 3 órakor Venus együttállása a Holddal.
Ju p iter I. holdjának fogyatkozása; kilépés : este 7 ó. 
45 p. 33 mpkor.
Éjfélkor Nap a földközelben.
Délután 3 órakor Vénus legnagyobb déli heliocen- 
trum os szélességében.
Délután 5 órakor Jupiter és Hold együttállása.
Esti 9 órakor Merkur legnagyobb északi helíocentru- 
mos szélességében.
Este 6 órakor Hold a földközelben.
É jfélután 2 ó. 28 pkor a Hold az első negyedben 
( 3  EN.).
Jup iter I. holdjának fogyatkozása; kilépés: este 9 ó- 
40 p. 53 mpkor.
Este 6 órakor Neptun és H old együttállása.
- Tauri 4-edrendű csillag födése a Hold által ; 
együttállás éjfélután 24 pkor.
Reggel 4 ó. 43 pkor H oldtölte ((V) HT.).
Napátm érő : 32' 34".









m érői: 42" és -)-3".
Jupiter II. holdjának fogyatkozása; kilépés: este 
5 ó. 41 p. 55 mpkor.
Jupiter I. holdjának fogyatkozása; kilépés: e steb  ó. 
5 p. 0 mpkor.
Délelőtt 11 órakor Saturnus együttállása a Holddal. 
Este 6 órakor Merkur legnagyobb nyugoti elongatió- 
ban : 24° 16 .
Y Virgiiiis 3-adrendű csillag födése a Hold által;
együttállás reggel 5 ó. 38 pkor.
Délután 2 ó. 21 pkor a Nap a vizöntő ( ^  ) jegyébe lép. 
Délután 5 órakor a Hold a földtávolban.
Reggel 4 ó. 59 pkor a Hold az utolsó negyedben 
( £  UN.).
Délután 1 órakor Uranus és Hold együttállásban, 
a Librae 2-odrendű csillag födése a Hold á lta l;
együttállás reggel 4 ó. 39 pkor.
Jupiter II . holdjának fogyatkozása ; kilépés : este 8 ó. 
20 p. 6 mpkor.
Délután 1 órakor Mars együttáll a Holddal.
Jupiter I. holdjának fogyatkozása ; kilépés : 8 ó. 0 p. 
11 mpkor.







Délben Uranus és Nap negyedfényben.
Délután 5 órakor Mars és ß Scorpii együttállása ;
Mars 0° 25'-czel délre marad.
Este 10 órakor Merkur együttállásban a Holddal. 
Reggel 8 órakor Merkur pályájának leszálló csomó-
29.
30.
Jupiter I I I .  holdjának fogyatkozása; kilépés: este 
7 ó. 0 p. 38 mpkor.
Este 5 ó. 55 pkor Ujbold UH.).















Éjfélkor Vénus és Hold együttállásban.
Délelőtt 10 órakor Jirpiter és Hold együttállásban. 
Délelőtt 10 órakor Hold a földközelben.
A Nap átmérője : 32' 30".
Jupiter III . holdjának fogyatkozása; belépés: este 
8 ó, 7 p. 7 mpkor.
Délelőtt 10 ó. 55 pkor Hold az első negyedben 
( 3  EN.).
Délelőtt 11 órakor Vénus és Jupiter együttállásban;
Vénus csak l'-czel m arad délre.
Este 11 órakor Neptun együttállásban a Holddal.
■/. Tauri 4—5-ödrendű csillag födése a Hold á lta l;
együttállás este 11 ó. 7 pkor.
Délután 1 órakor Merkur a naptávolban.
Jupiter I. holdjának fogyatkozása; kilépés: este 6 ó. 
19 p. 1 mpkor.
Este 8 óra 54 pkor Holdtölte ( 0  HT.).
I Délután 5 órakor Saturnus együttállásban a Holddal. 
A Nap átmérője : 32' 26".
Saturnusgömb átm érője: 19"; a gyűrűtengelyek á t­
m érői: 44" és -p2".
S Virginie 4-edrendű csillag födése a Hold által; 
együttállás reggel 5 ó. 29 pkor.
Délelőtt 11 órakor a Hold a földtávolban.
Jup iter II . holdjának fogyatkozása; kilépés: este 
5 ó. 34 p. 30 mpkor.
Este 9 órakor Uranus és Hold együttállásban. 
Reggel 4 ó. 51 pkor a Nap a halak (2J£) jegyébe lép. 
É jfélután 1 ó. 31 pkor a Hold az utolsó negyedben 
(C  UN.).
Reggel 8 órakor Mars együttállásban a Holddal. 
Délelőtt 10 órakor Neptun és Nap negyedfónyben





Jupiter IV. holdjának (ez évben egyetlen látható) 
fogyatkozása ; belépés : este 6 ó. 32 p. 58 mpkor.
Délután 4 órakor M erkur és Hold együttállásban.
Esti 10 órakor M erkur legnagyobb déli heliocentru- 
mos szélességében.
Reggel 5 ó. 4 pkor Ujhold (@ UH.).
Este 10 órakor Vénus pályájának felszálló csomó­
jában.
Reggel 6 órakor Jupiter és Hold együttállásban.
Délután 1 órakor Hold a földközelben.














Este 9 órakor Vénus és Hold együttállásban.
A Nap átm érője: 32' 19".
Jupiter I. holdjának fogyatkozása kilépés : este 6 ó. 
32 p. 6 mpkor.
Reggel 5 órakor Neptun és Hold együttállásban. 
Este 8 ó. 31 pkor Hold az első negyedben 1 3  EN.). 
Reggel 7 órakor Merkur felső együttállásban a Nap­
pal.
Este 6 órakor Mars pályájának leszálló csomópont­
jában.
Este 10 órakor Merkur és Jup iter együttállásban;
Merkur 0° 14'-czel északra marad.
Délután 2 ó. 12 pkor Holdtölte ((g) H T J.
Este 8 órakor Saturnus és Hold együttállása, 
y Virginis 3-adrendű csillag födése a Hold á lta l;
együttállás este 8 ó. 25 pkor.
Este 11 órakor Hold a földtávolban.
A Nap átm érője: 32' 12".
Saturnusgömb átm érője : 19"; a gyűrűtengelyek á t­
m érői: 44" és -f-l".
Este 10 órakor Saturnus szembenállása a Nappal.
X Virginis 4 — 5-ödrendű csillag födése a Hold 
, á lta l; együttállás reggel 2 ó. 48 pkor.
E jfélután 3 órakor Uranus együttállásban a Holddal. 
Este 10 órakor Merkur pályájának felszálló csomó­
pontjában.
Reggel 4 ó. 29 pkor a Nap a kos ( ^ )  jegyébe lép. 
Tavasz kezdete.
Reggel 5 órakor Jupiter és Nap együttállásban.
Este 6 ó. 33 pkor Hold az utolsó negyedben ((£ UN.). 
Éjfélkor Mars és Hold együttállásban.



















Délután 1 órakor Merkur a napközeiben.
Heggel 4 órakor Jupiter és Hold együttállása. 
Délután 2 ó. 34- pkor Ujliold UH.).
Este 11 órakor Hold a földközelben.
Délután 3 órakor Mars és Nap negyedfényben.
Este 7 órakor Merkur és Hold együttállása.
A Nap átm érője: 32' 3".
Jupiter I. holdjánnk fogyatkozása; belépés: reggel 
5 ó. 30 p. 37 mpkor.
Délután 3 órakor Vénus és Hold együttállásban. 
Délután 5 órakor Merkur legnagyobb keleti elonga- 
tiójában : 19° 4'.
Délután 1 órakor Neptun és Hold együttállásban.
A Nap átmérője : 32' 2".
Este 8 órakor Merkur legnagyobb északi heliocen- 
trum os szélességében.
Délelőtt 9 órakor Vénus a napközeiben.
Reggel 7 ó. 37 pkor Hold az első negyedben ( 3  EN.). 
Este 10 órakor Saturnus és Hold együttállásban. 
E jfélután 1 órakor Hold a földtávolban.
Reggel 7 ó. 42 pkor Holdtölte ( 0  HT.).
Este 6 órakor Vénus és Neptun együttállása; Vénus 
4° 18'-czel északra marad.
Reggel 7 órakor Uranus és Hold együttállásban.
[A Nap átmérője : 31' 55". -
Saturnusgömb átm érője: 19"; a gyűrűtengelyek á t­
m érő i: 43" és - f i " .
Délben Mars és Hold együttállásban.
Délután 4 ó 18 pkor a Nap a bika jegyébe lép. 
Délután 5 órakor M erkur alsó együttállásban a Nappal. 
Reggel 7 ó. 17 pkor Hold az utolsó negyedben 
(C  UN.).
Este 8 órakor Uranus szembenállásban a Nappal. 
Délelőtt 10 órakor Vénus legnagyobb északi helio- 
centrumos szélessége.
Éjfél u tán 1 órakor Jupiter és Hold együttállásban. 
Jupiter II . holdjának fogyatkozása; belépés: éjfél 
I u tán  3 ó. 56 p. 27 mpkor.
Reggel 7 órakor Merkur pályájának leszálló csomó- 
pontj iban.
Reggel 8 órakor Vénus és ß Tauri együttállásban. 
Vénus 2° 9'-czel délre marad.
É gi tünem ények 1892-ben.



















Reggel 4 órakor M erkur és Hold együttállásban.
Délelőtt 10 órakor Hold a földközelben.
Teljes Napfogyatkozás Budapesten nem látható.
Este 11 ó. 3 pkor Ujliold UH.).
E jfélután 1 órakor Neptun együttállásban a H old­
dal.
Reggel 6 órakor Vénus és Hold együttállásban.
Délután 2 órakor Vénus legnagyobb keleti elonga- 
tiójában. 45° 34'.
A Nap átm érője : 31' 47".
A Nap átm érője : 31' 47".
Este 8 ó. 28 perczkor a Hold az első negyedben 
O  EN.).
r( Leonis 3-adrendű csillag födése a Hold által ; 
együttállás este 8 ó. 27 pkor.
Délben Merkur a naptávolban.
E jfélután 1 órakor Saturnus és Hold együttállásban.
3- Virginis 4-edrendű csillag födése a Hold által ; 
együttállás éjfélután 46 pkor.
Jupiter I. holdjának fogyatkozása; belépés: éjfél­
u tán 3 ó. 59 p. 2 mpkor.
Reggel 6 órakor Hold a földtávolban.
Délelőtt 10 órakor Uranus és Hold együttállásban.
R észleges H oldfogyatkozás. Budapesten látható.
E jfélután 15 pkor Holdtölte ((J) HT.).
Jupiter III . holdjának fogyatkozása ; belépés : reggel 
4 ó. 32 p. 20 mpkor.
A Nap átm érője: 31' 41".
Saturnusgömb átm érője : 18"; a gyűrűtengelyek á t­
mérői : 41" és -f-0'3".
Délelőtt 9 órakor Merkur legnagyobb nyugoti elon- 
gatióban ; 25° 39'.
Este 8 órakor Mars és Hold együttállása.
Délután 4 ó. 9 pkor Hold az utolsó negyedben 
( € , U N . ) .
Délután 4 ó. 10 pkor a Nap a kettős (*$() jegyébe 
lép.
Este 9 órakor Jup iter és Hold együttállásban.
Délután 3 órakor Merkur és Hold együttállásban.
Este 6 órakor a Hold a földközelben.
Jupiter I. holdjának fogyatkozása ; belépés: éjfélután 
2 ó. 15 p. 40 mpkor.
É gi tünem ények 1892-ben.
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Este 9 óra or Merkur a legnagyobb déli heliocentru- 
mos szélességében.
Heggel 7 óra 5 pkor Ujholcl (@ UH.).
Délután 1 órakor Neptun és Hold együttállásban. 
Jupiter II. hokijának fogyatkozása; belépés: éjfél- 
után 3 ó. 45 p. 0 mpkor.
Reggel 8 órakor Vénus és Hold együttállásban.
Este 7 órakor Neptim együttállásban a Nappal. 
Délután 2 órakor Vénus legnagyobb fényében.
A Nap átm érője: 31' 35".
Jupiter I. holdjának fogyatkozása ; belépés : reggel 
4 ó. 9 p. 41 napkor.
A Nap átm érője: 31' 35".
Délelőtt 11 ó. 8 pkor a Hold az első negyedben
O  e n .).
Reggel 7 órakor Saturnus együttállásban a Holddal. 
Este 8 órakor Hold a földtávolban.
Délután 3 órakor Uranus és Hold együttállásban.
À Virginis 4—5-ödrendű csillag födése a H old á lta l;
együttállás este 9 ó. 59 pkor. 
o Scorpii 2-odrendű csillag födése a Hold á lta l;
együttállás éjfélután 1 ó. 26 pkor.
Délután 2 ó. 49 pkor Holdtölte ( 0  HT.).
Reggel 6 órakor Merkur és Neptun együttállásban;
Merkur 1° 2'-czel északra marad.
Esti 10 órakor Merkur pályájának lelszálló csomó­
pontjában.
Délelőtt 9 órakor Saturnus és Nap negyedfényben. 
Este 7 órakor Mars és Hold együttállásban.
A Nap átm érője: 31' 32".
Saturnusgömb átmérője : 17" ; a gyűrűtengelyek á t­
mérői : 39" és + 0 '5 " .
Jupiter 1. holdjának fogyatkozása: belépés: éjfélután 
2 ó. 26 p. 12 mpkor.
Este 10 ó. 17 pkor a Hold az utolsó negyedben 
(C  UN.).
Délben M erkur a napközeiben.
Délelőtt 11 órakor Vénus pályájának leszálló csomó­
pontjában.
Délután 1 órakor Jup iter a Holddal együttállásban. 
Éjfélkor Jupiter legnagyobb déli heliocentrumos
szélességében.
É gi tünem ények 1892-ben.
Jún. 20. Jupiter I I I .  holdjának fogyatkozása; belépés: éjfél- 
u tán  37 p. 58 mpkor.
Jupiter III . holdjának fogyatkozása: kilépés: éjfél- 
u tán  3 ó. 7 p. 5 mpkor.
"E ste 6 órakor Merkúr felső együttállásban a Nappal. 
21. É jfélután 36 pkor a Nap a rák (>íjí$) jegyébe lép, 
nyár kezdete.
Jup iter II. holdjának fogyatkozása: belépés: éjfél - 
u tán 52 p. 50 mpkor.
Délután 4 órakor a Hidd a földközelben.
23. Éjfélkor Neptun és Hold együttállásban.
24. Délután 3 ó. 23 pkor Ujliold (üí UH.).
25. : Éjfélkor M erkur és Hold együttállásban.
26. É jfélután 2 órakor Vénus és Hold együttállásban. 
28. Jupiter II. holdjának fogyatkozása; belépés: éjfél­
u tán  3 ó. 29 p. 3 mpkor.
Este 7 órakor M erkur legnagyobb északi heliocen- 
trum os szélességében.
30. Este 5 órakor Saturnus és Hold együttállásban.
A Nap átm érője: 31' 31 '
Júl. 1.1 Délelőtt 10 órakor a Nap a földtávolban.
Délelőtt 10 órakor Merkur és Vénus együttállásban : 
Merkur 4° 36'-czel északra marad.
A Nap átmérője : 31' 31” .
Éjfélután 3 ó. 29 pkor a Hold az első negyedben
O  EN.). ........................... ‘ _
Jupiter I. holdjának fogyatkozása ; belépés : éjfélután 
42 p. 36 mpkor.
Délután 1 órakor a Hold a földtávolban.
Este 10 órakor Uranus és Hold együttállásban.
Este 8 órakor Vénus alsó együttállásban a Nappal. 
Jupiter I. holdjának fogyatkozása ; belépés : éjfélután 
2 ó. 36 p. 36 mpkor.
É jfélután 3 ó. 0 pkor Holdtölte ((g) HT.).
Heggel 6 órakor Urauus és Hold együttállásban. 
Délután 5 órakor Jup iter negyedfényben a Nappal. 
A Nap átm érője : 3 l ' 31".
Satui’nusgömb á tm érő je : 1 6 ';  a gyűrűtengelyek á t­
mérői : 38 ' és 4- 1 '.
Élfélkor Jupiter együttállásban a Holddal.
É jfélután 3 ó. 4 pkor Hold az utolsó negyedben 























Éjfélután 3 órakor Hold a földközelben.
Jupiter I. holdjának fogyatkozása; belépés: este
10 ó. 59 p. 10 napkor.
v l TaUri 4 —5-ödreiidű csillag födése a Hold á lta l;
együttállás éjfélután 2 ó. 47 pkor.
Délelőtt 9 órakor Neptun és Hold együttállásban. 
Heggel 7 órakor Merkur pályájának leszálló csomójában. 
Délelőtt; 11 órakor Vénus és Hold együttállásban. 
Délelőtt 11 ó. 35 pkor a Nap az oroszlán je ­
gyébe lép.
Jupiter II . holdjának fogyatkozása; belépés: éjfél­
u tán 34 p. 32 napkor.
Este 7 órakor Vénus a Naptávolban.
Éjfélutáu 47 pkor Ujhold UH.).
Délután 1 órakor Merkur és a Leonis együttállás­
ban ; Merkur 0° 54'-czel délre marad.
Délután 3 órakor Uranus és Nap negyedfényben. 
Éjfélkor Jupiter a napközeiben.
Jupiter III. holdjának fogyatkozása ; kilépés : este
11 ó. 5 p. 58 mpkor.
Jupiter I. holdjának fogyatkozása ; belépés : éjfélután 
53 p. 14 mpkor.
Éjfélután 1 órakor Merkur és Hold együttállásban 
Reggel 6 órakor Saturnus és Hold együttállásban. 
Délután 1 órakor Merkur legnagyobb keleti elonga- 
tióban ; 27° 15'.
Jupiter II. holdjának fogyatkozása; belépés: éjfélután 
3 ó. 10 p. 0 mpkor.
A Nap átmérője : 31' 34".
Reggel 6 órakor Uranus és Hold együttállásban. 
Reggel 7 órakor Hold a földtávolban.
Este 9 ó. 1 pkor Hold az első negyedben ( 3  EN.).
Délben Merkur a naptávolban.
A Nap átm érője: 31' 35 '.
Jupiter III . holdjának fogyatkozása; belépés: éjfél­
u tán 45 p. 1 mpkor.
Jupiter I. holdjának fogyatkozása; belépés: éjfélután 
2 ó. 47 p. 21 mpkor.
Jupiter III. holdjának fogyatkozása; kilépés: éjfél­
utáu 3 ó. 5 p. 35 mpkor.
Reggel 7 órakor Mars szembenállása a Nappal. 
Reggel 5 órakor Mars és Hold együttállásban.
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É gi tünem ények  1892-ben.






Délután 1 ó. 14 pkor Holdtölte (@ HT.).
Jupiter I. holdjának fogyatkozása ; belépés : reggel 
4 ó. 41 p. 31 mpkor.
Jupiter I I I . holdjának fogyatkozása ; belépés : reggel 
4 ó. 16 p. 40 mpkor.
x2 Aquarii 4-edrendű csillag födése a Hold által : 
együttállás éjfélután 1 ó. 22 pkor
Jupiter I. holdjának fogyatkozása; belépés: este 
11 ó. 10 p. 1 mpkor.
Délelőtt 11 órakor a Hold a földközelben.
Reggel 8 órakor Jupiter és Hold együttállásban.
Délután 2 órakor Mars legnagyobb déli heliocentru- 
mos szélességében.
15. Reggel 7 ó. 54 pkor a Hold az utolsó negyedben 
( S  UN.).
Délelőtt 8 órakor Vénus a legnagyobb déli lielio- 
centrumos szélességében.
A Nap átm érője: d l' 39”.












mérői : 36” és + 2 ” .
Délután 4 órakor Neptun és Hold együttállásban.
Jupiter II . holdjának fogyatkozása; belépés: este 
9 ó. 3S p. 8 mpkor.
Jupiter I. holdjának fogyatkozása ; belépés : éjfélutá:
1 ó. 4 p. 16 mpkor.
Délután 5 órakor Vénus legnagyobb fényével ragyog.
Éjfélután 1 órakor Vénus és Hold együttállásban.
Este 9 órakor M erkur a leguagyobb déli heliocentru- 
mos szélességben.
Dél u tán  15 pkor Ujhold UH.).
Este 6 órakor Merkur és Hold együttállásban.
Este 6 ó. 19 pkor a Nap a szűz ( 3^ )  jegyébe lép.
Jup iter II. holdjának fogyatkozása; belépés: éjfél­
u tán 13 p. 17 mpkor.
Este 8 órakor Saturnus és Hold együttállásban.
Jupiter I. holdjáuak fogyatkozása; belépés: éjfél­
után 2 ó. 58 p. 37 mpkor.
Reggel 4 órakor Merkúr alsó együttállásban a Nappal.
Jup iter I. holdjának fogyatkozása ; belépés: este 9 ó. 
27 p. 17 mpkor.
Délután 4 órakor Uranus és Hold együttállásban.
É jfélután 2 órakor a Hidd a földtávolban.
Délután 2 ó. 45 pkor Hold az első negyedben (5> EN.).
É gi tünem ények 1892-ben.
Aug. 30. 
31.
A Nap átm érője: 31' 45".
Jup iter II. holdjának fogyatkozása; belépés: éjfélután 















Jupiter I. holdjának fogyatkozása ; belépés : reggel
4 ó. 53 p. 3 mpkor.
A Nap átm érője: 31' 46".
Jup iter I. holdjának fogyatkozása ; belépés : este 
11 ó. 21 p. 44 mpkor.
Délelőtt 10 órakor Neptun negyedfényben a Nappal. 
Reggel 7 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Este 10 ó. 24 pkor Holdtölte. (©  HT ).
Jupiter III . holdjának fogyatkozása; kilépés: este 
11 ó. 6 p. 18 mpkor.
Jup iter II. holdjának fogyatkozása; belépés: reggel
5 ó. 23 p. 28 mpkor.
Este 10 órakor Mars a napközeiben.
Éjfélkor a Hold a földközelben.
Délután 2 órakor Jupiter együttállásban a Holddal. 
Este 9 órakor Merkur pályájának felszálló csomó­
pontjában.
Jupiter I. holdjának fogyatkozása ; belépés: éjfélután 
1 ó. 16 p. 19 mpkor.
Délután 4 órakor Merkur legnagyobb nyugoti elon- 
gatióban. 17° 55'.
Jupiter I. holdjának fogyatkozása; belépés: este 7 ó. 
44 p. 56 mpkor.
Este 10 órakor Neptun együttállásban a Holddal. 
Délután 2 ó. 6 pkor a Hold az utolsó negyedben 
«£ UN.).
Jupiter III . holdjának fogyatkozása; belépés: éjfél­
után 5 t  p. 23 mpkor.
Jupiter III. holdjának fogyatkozása ; kilépés : éjfél­
után 3 ó. 6 p. 16 mpkor.
Délelőtt 11 órakor Merkur a napközeiben.
A Nap átm érője: 31' 53".
Saturnusgömb átmérője : 15"; a gyűrűtengelyek á t­
m érői: 36" és 4-3".
Este 11 órakor Vénus együttállásban a Holddal. 
Jupiter I. holdjának fogyatkozása; belépés: éjfél­
után 3 ó. 11 p. 0 mpkor.
Jupiter II. holdjának fogyatkozása; belépés: este 
9 ó. 16 p. 5 mpkor.
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Délután 4 órakor Vénus a legnagyobb nyugoti elon- 
j gátlóban; 46° 5'.
Jup iter I. holdjának fogyatkozása ; belépés : este 9 ó. 
39 p. 39 rnpkor.
Délután 5 órakor M erkur együttállásban a Holddal. 
É jfélután 2 ó. 33 pkor ü jho ld  XJ ti.).
Jupiter III . holdjának fogyatkozása; belépés: reggel
4 ó. 56 p. 2 napkor.
Délelőtt 10 órakor Saturnus együttállásban a Holddal. 
Délután 3 ó. 18 pkor a Xap a mérleg (J*J| jegyébe 
I f lép : ősz kezdete.
Éjfélután 2 órakor Uranus és Hold együttállásban. 
Jup iter I. holdjának fogyatkozása ; belépés : reggel
5 ó. 5 p. 48 napkor.
Este 6 órakor Merkur legnagyobb északi heliocen- 
trum os szélességében.
Este 7 órakor Hold a földtávolban.
Jupiter II . holdjának fogyatkozása; belépés: este 
11 ó. 51 p. 13 napkor.
Este 11 órakor Saturnus és Nap együttállásban. 
Jupiter I. holdjának fogyatkozása ; belépés : este 11 ó. 
34 p. 29 mpkor.
Jupiter I. holdjának fogyatkozása; belépés: este 6 ó. 
3 p. 16 mpkor.
Reggel 7 ó. 35 pkor a H old az első negyedben |3 )E N . i. 
A Nap átm érője: 32 1".
Okt. 1. Este 11 órakor M erkur és Saturnus együttállásban; 
Merkur 0° 34'-czel délre marad.
; A Nap átm érője : 32' 2".
2. Éjfélkor Mars és Hold együttállásban.
Jupiter II. holdjának fogyatkozása; belépés: éjfél­
után 2 ó. 26 p. 25 mpkor.
3. Jupiter I. holdjának fogyatkozása ; belépés: éjfélután
1 ó. 29 p. 27 mpkor.
xs Aquarii 4-edrendü csillag födése a Hold által ; 
együttállás este 9 ó. 11 pkor.
4. Jupiter I. holdjának fogyatkozása ; belépés : este 7 ó.
58 p. 16 mpkor.
6. Reggel 7 ó. 28 pkor Holdtölte (©  HT.).
Délután 3 órakor Vénus és x Leonis együttállásban;
Vénus 0° 50'-czel délre marad.
Este 7 órakor Jup iter és Hold együttállásban.
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Okt. 7.











o Pi8cium 4-edrendű csillag födése a Hold által ;
együttállás reggel 4 ó. 9 pkor.
Reggel 6 órakor a Hold a földközelben.
Reggel 6 órakor Merkur felső együttállásban a Nappal. 
Jup iter II . holdjának fogyatkozása ; belépés : reggel 
5 ó. 1. p. 42 mpkor.
Jupiter I. holdjának fogyatkozása ; belépés : éjfélután 
3 ó. 24 p 33 mpkor.
Reggel 5 órakor Neptun és Hold együttállásban. 
Délután 2 órakor Vénus pályájának felszálló csomó­
pontjában.
Jupiter I. holdjának fogyatkozása ; belépés : este 9 ó. 
53 p. 24 mpkor.
Este 7 órakor Jup iter szembenállásban a Nappal. 
Jup iter III . holdjának fogyatkozása; kilépés: este
7 ó. 9 p. 26 mpkor.
Jup iter II. holdjának fogyatkozása; kilépés: este
8 ó. 44 p. 26 mpkor.
Este 10 ó. 54 pkor a Hold az utolsó negyedben ((^ UN.). 
Jupiter I. holdjának fogyatkozása; kilépés: este 6 ó.
21 p. 30 mpkor.
À Nap átm érője : 32' 9".
üaturnusgömb átm érőié: 16"; a gyűrűtengelyek á t­
m érői: 36" és -|-4".
Délután 4 órakor Vénus és Hold együttállásban. 
Reggel 6 órakor Merkur pályájának leszálló csomó­
pontjában.
Este 11 órakor Saturnus és Hold együttállásban. 
Jup iter I. holdjának fogyatkozása; kilépés: éjfélután
I ó. 57 p. 58 mpkor.
Jupiter III . holdjának fogyatkozása ; belépés : este
9 ó. 5 p. 32 mpkor.
Jupiter III . holdjának fogyatkozása; kilépés: este
I I  ó. 10 p. 15 mpkor.
Jupiter II. holdjának fogyatkozása; kilépés: este 
11 ó. 19 p. 29 mpkor.
R észleges Napfogyatkozás. Budapesten nem látható. 
Este 7 ó. 40 pkor Ujhold i@ UH.).
Este 8 órakor M eikur és Uranus együttállásban ;
Merkur 0° 47'-czel délre marad.
Jup iter I. holdjának fogyatkozása; kilépés: este 8 ó. 
26 p. 43 mpkor.
Délben Uranus és Hold együttállásban.
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Délután 3 órakor Merkur és Hold együttállásban.
Reggel 4 órakor a Hold a földtávolban.
Este 11 ó. 51 pkor a Nap a skorpió (çtg) jegyébe lép.
Jupiter I. holdjának fogyatkozása; kilépés: éjfélután 
3 ó. 53 p. 17 mpkor.
Jup iter I I I .  holdjának fogyatkozása; belépés: éjfél­
után 1 ó. 7 p. 46 mpkor.
Jup iter II . holdjának fogyatkozása ; kilépés : éjfél­
u tán  1 ó. 54 p. 39 mpkor.
Jupiter III. holdjának fogyatkozása; kilépés: éjfél­
u tán  3 ó. 11 p. 4 mpkor.
Jup iter I. holdjának fogyatkozása ; kilépés : este 10 ó. 
22 p. 3 mpkor.
Délelőtt 11 órakor Merkur a naptávolban.
Este 10 ó. 43 pkor Hold az első negyedben ( 3  EN.).
Délelőtt 10 órakor Uranus és Nap együttállásban.
Jup iter I. holdjának fogyatkozása; kilépés: este 5 ó. 
50 p. 57 mpkor.
Reggel 6 órakor Mars a Holddal együttállásban.
A Nap átm érője: 32' 17".
A Nap átm érője: 32' 18".
Éjfélkor Jupiter és Hold együttállásban.
Jupiter II. holdjának fogyatkozása ; kilépés : éjfél­
u tán  4 ó. 29 p. 59 mpkor.
Jupiter I. holdjának fogyatkozása ; kilépés: éjfélután 
17 p. 30 mpkor.
Teljes H oldfogyatkozás. Budapesten látható.
Délután 5 órakor a Hold a földközelben.
Délután 5 ó. 6 pkor Holdtölte ( 0  HT.).
Jup iter I. holdjának fogyatkozása ; kilépés : este 6 ó. 
46 p. 26 mpkor.
A’ Tauri 4—5-ödrendű csillag födése a Hold által ; 
együttállás este 11 ó. 43 pkor.
Délután 2 órakor Neptun és Hold együttállásban.
Jupiter II. holdjának fogyatkozása ; kilépés : este 
5 ó. 47 p. 42 mpkor.
Este 9 órakor Vénus és Saturnus együttállásban ; 
Vénus 31'-czel délre marad.
É jfélután 1 órakor Merkur és a Scorpii együttállás­
ban, M erkur 2° 17 -czel északra marad.
Jupiter I. holdjának fogyatkozása ; kilépés : éjfélután 
2 ó. 13 p. 3 mpkor.
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Nov. 11. Délelőtt 11 ó. 18 pkor a Hold az utolsó negyed­
ben UN.).
Iá. Jupiter I. holdjának fogyatkozása ; kilépés : este 8 ó. 
42 p. 1 mpkor.
13. Reggel 8 órakor Vénus a Napközeiben.
Jupiter I I .  holdjának fogyatkozása; kilépés: este 
8 ó. 23 p. 16 mpkor.
15. Délelőtt 11 órakor Saturnus és Hold együttállásban. 
Este 11 órakor Vénus és Hold együttállásban.
A Nap átm érője : 32’ 25".
Saturnusgömb átm érője: 16"; a gyűrűtengelyek á t­
m érői: 37 ' és + 5 " .
17. Este 8 órakor Merkur a legnagyobb déli heliocentru- 
mos szélességében.
Este 10 órakor Uranus együttállásban a Holddal.
IS. Reggel 5 órakor a Hold a földtávolban.
19. Délután í  ó. 35 pknr Ujliold (@ UH.).
Jupiter I. holdjának fogyatkozása ; kilépés : este 10 ó. 
37 p. 41 mpkor.
20. Jup iter II. holdjának fogyatkozása; kilépés este 10 ó. 
59 p. 0 mpkor.
Délután 2 órakor Merkur és Hold együtt állásban. 
Jupiter I. holdjának fogyatkozása; kilépés: este 5 ó. 
6 p. 34 mpkor.
Este 8 ó. 45 pkor a Nap a nyilas ( _£$ ) jegyébe lép.
21.
23. Reggel 7 órakor Merkur a, legnagyobb keleti elon- 
gatióbau ; 21° 53’.
24. Jupiter III . holdjának fogyatkozása ; belépés : este 
5 ó. 18 p. 38 mpkor.
27. Jup iter I. holdjának fogyatkozása; kilépés: éjfélután 
33 p. 25 mpkor.
Délelőtt 11 ó. 44 pkor a Hold az első negyedben 
( 3  EN.).
Este 6 órakor Mars és Hold együttállásban.
28. Jupiter II. holdjának fogyatkozása; kilépés; éjfél­
u tán  1 ó. 34 p. 55 mpkor.
Jup iter I. holdjának fogyatkozása; kilépés: este 7 ó. 
2 p. 19 mpkor.
30. Reggel 7 órako/ Jup iter és Hold együttállásban. 
A Nap átmérője : 32' 30".
Decz. 1. o Piscium 4-edreudű csillag födése a Hold által ; 
együttállás éjfélután 2 ó. 11 pkor.
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Délután 3 órakor Neptun szembenállásban a Nappal. 
Jup iter I I I .  holdjának fogyatkozása; belépés: este 
9 ó. 22 p. 1 napkor.
Jupiter I I I .  holdjának fogyatkozása; kilépés: este 
11 ó. 18 p. 27 napkor.
A Nap átm érője: 32' 31".
Reggel 6 órakor a Hold a földközelben.
Éjfélkor Neptun és Hold együttállása.
Jupiter I. holdiának fogyatkozása ; kilépés : éjfélután 
2 ó. 28 p. 13 mpkor.
É jfélután 3 ó. 33 pkor Holdtölte (@ FIT.).
Éjfélután 2 órakor Vénus és Uranus együttállásban;
Vénus 1° 37'-czel északra marad.
Éjfélután 2 órakor Vénus a legnagyobb északi helio- 
czentrumos szélességében.
Jup iter I. holdjának fogyatkozása; kilépés: este 8 ó. 
58 p. 8 mpkor.
Este 8 órakor Merkur pályájának felszálló csomó­
pontjában.
Jup iter II. holdjának fogyatkozása; kilépés: este 
5 ó. 29 p. 4 mpkor.
Jup iter I I I .  holdjának fogyatkozása; belépés: éjfél­
után 1 ó. 24 p. 50 mpkor.
É jfélután 1 órakor Mars negyedfényben a Nappal. 
É jfélután 3 ó. 46 pkor a Hold az utolsó negyedben. 
( £  UN.).
Délelőtt 10 órakor Merkur a napközeiben.
Reggel 6 órakor Merkur alsó együttállásban a Nappal. 
Jupiter I. holdjának fogyatkozása ; kilépés : este 10 ó. 
53 p. 58 mpkor.
Este 11 órakor Saturnus együttállásban a Holddal. 
Jup iter I. holdjának fogyatkozása ; kilépés : délután 
5 ó. 23 p. 0 mpkor.
Reggel 7 órakor Uranus és Hold együttállásban. 
Délután 2 órakor a Hold a földtávolban.
Jupiter II. holdjának fogyatkozása ; kilépés : este 
8 ó. 5 p. 24 mpkor.
A Nap átm érője: 32' 34".
Saturnusgömb átmérője 17 ' ;  a gyűrűtengelyek á t­
mérői : 38' és + 6 " .
Délelőtt 11 órakor Vénus a Holddal együttállásban. 
Reggel 7 óraaor Merkur és Hold együttállásban. 
Délelőtt 9 ó. 29 pkor Ujliold (©  UH.).
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Jupiter I. holdjának fogyatkozása; kilépés: ójfélután 
49 p. 50 mpkor.
Délelőtt 9 ó. 42 pkor a Nap a bak ( ^ )  jegyébe 
lép ; tél kezdete.
Este 6 órakor Merkur a legnagyobb északi helioczen- 
trurtíos szélességében.
Jupiter I. holdjának fogyatkozása; kilépés: este 7 ó. 
18 p. 51 mpkor.
Jupiter II. holdjának fogyatkozása; kilépés: este 
10 ó. 41 p. 53 mpkor.
Ejfélután 3 órakor Vénus és fi Scorpii együttállásban;
Vénus 33'-czel északra marad.
Reggel 8 órakor Mars és Hold együttállásban.
Este 10 ó. 39 pkor a Hold az első negyedben (3) EN.). 
Délután 3 órakor Jupiter és Hold együttállásban. 
Jup iter I. holdjának fogyatkozása ; kilépés : este 9 ó.
14 p. 43 mpkor.
A Nap átmérője : 32' 35".
Délelőtt 9 órakor Neptun és Hold együttállásban. 




M. TUD. AKADÉMIAI NÉVKÖNYV.

Elnökség'.
Elnök: B. EÖTVÖS LÓRÁND (Vásáros-Namónyi), bölcse­
lettudor, a m. kir. tudományegyetem en a felsőbb term észettan 
nyilvános rendes tanára, a term észettani intézet igazgatója. 
Elnökké választatott 1889. május 3. Levelező táppá 1873. 
május 21., rendessé 1883. május 17. L. Budapesten, V III. kér. 
Fszterházy-útcza 3. sz.
Másodelnök: Dr. FRAKNÓI VILMOS, arbei czimz. püs­
pök, váradi kanonok, középszolnoki főesperes, szekszárdi apát, 
a z  országos közoktatási tanács tagja, a krakói és belgrádi Aka­
démiák külső, a poseni történelm i társulat, a felsőmagyai or­
szági, a délmagyarországi, a pozsonyi és a békésmegyei régé­
szeti egyletek tiszteleti tagja. Másodelnökké választatott 1889. 
május 3. Lev. táppá vál. 1870. május 25., rendessé 1873. m á­
ju s 21. A  főtitkári tisztet viselte 1879. május 22-től 1889-ip.
L. Budapesten, az Akadémia palotájában.
Főtitkár ; SZILY KÁLMÁN (Nagy-Szigeti), a kir. József- 
műegyetemen az elméleti term észettan és analytikai m echanika 
nyug. tanára, a kir. magyar természettudományi társulat elnöke. 
Levelező táppá tá l. 1865. deczember 10., rendessé 1873. május
21., főtitkárrá 1889. október 14. Lakik  Budapesten, L. kér., az 
Álcádéin ia palotájában.
Igazga tó -tan ács.
1841. szept. 3-án vál., 1855. márcz. 28-án lemondott s 1850. okt. 
lt-én újra vál.
B. VAY MIKLÓS (Vajai), a m agyar főrendiház elnöke, ni. 
kir. koronaőr, ő cs. és ap. kir. Felsége valós, belső titkos taná-
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csosa és aranykulcsos hive, a Szent-István-rend nagy keresztese, 
a tiszáninneni ev. ref. egyházkerület főgondnoka. L. Budapesten, 
Angol királynő szálloda, és Golopon, u. p. Tállya.
1855. ápr. 19-én vál.
SZÖGYÉNY-MARICH LÁSZLÓ (Magyar-Szögyéni és Szolga- 
Egyházi), a sz. mm. és bölcselet tudora, országbíró, az arany- 
gyapjas-rend vitéze, ő cs. és ap. kir. Felsége valóságos belső 
titkos tanácsosa és aranykulcsos híve, a cs. Lipót-rend nagy­
keresztese. L . Csórón, Fehérmegyében.
1858. decz. 19-én vál.
Gr. APPONYI GYÖRGY (Nagy-Apponyi), ő cs. és ap. kir. 
Felsége valós, belső titkos tanácsosa és aranykulcsos híve, a 
cs. Lipót-rend nagykeresztese. L. Pozsonyban.
1866. jan. 21-én vál.
Gr. SZÉCSEN ANTAL (Temerini), ő cs. és apóst, kir. Fel­
sége val. belső titkos tanácsosa és udvari főm arsallja, a m. 
főrendiház tagja, az arany gyapjas-rend vitéze, a Szent-István- 
rend közép-keresztese, a M. Történelmi Társulat első elnöke, 
a Kisfaludy-Társaság rendes tagja. Tiszt, taggá iái. 1877. máj.
24. L . Becsben.
1873. május 21-én vál.
PULSZKY FERENCZ(Cselfalvai ésLubóczi),bölcselettudor, 
a könyvtárak és múzeumok országos főfelügyelője, a M. Nemzeti 
Múzeum igazgatója, a m. képzőművészeti társulatnak elnöke, a 
képzőművészeti országos tanácsnak, úgy szintén az őstörténelmi 
és embertani congressusok aleluöke, a Kisfaludy-Társaságnak, a 
berlini anthropologiai társu latnak, a római archaeologiai tá rsu ­
latnak, a békésmegyei, délmagyarországi és felvidéki régészeti 
egyesületek tagja. Levelező taggá választatott 1838. szept. 7-én, 
rendessé 1840. szept. 5-én, tiszteletivé 1841. szept. 3-án. L. B uda­
pesten, a Nemzeti Múzeum épületében.
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1876. jún. 8-án vál.
TITÁN KAROLY, kir. tan., a vastoronarencl III . oszt. lo vágj a, 
vegyészettudor, a m. k. tud. egyetemnél a vegyészettan ny. r. ta ­
nára, a vegytani intézet igazgatója, a királyi magyar természet- 
tudományi társulat volt elnöke, ugyauannak tiszteleti és választ­
mányi tagja ; az országos középtanodai tanárvizsgáló bizottság­
nak, a budapesti kir. orvosegyletnek, az orsz. közegészségügyi 
s közoktatási tanácsnak, a m. kir. központi mértékhitelesítő b i­
zottságnak rendes, a cherbourgi «Société des sciences naturelles» 
levelező, a berlini «Deutsche chemische Gesellschaft» külső, a 
magy. és osztr. gyógyszerészegyletnek, a barsinegyei gyógyász­
egyesületnek és a gráczi m agyar körnek tiszteleti tagja, a m. k. 
egyet, orvostanhallgatók segély-egyletének dísztagja, a gyógy- 
szerészettan-hallgatóksegélyegyletének tiszteletbeli elnöke, am .k . 
egyetem bölcseleti karának volt dékánja és a tud. egyetem volt 
rektora. Lee. taggá vál. 1860. okt. 9.. rendessé 1870. máj. 95. 
L. Budapesten, V III . her. Múzeum-körűt á. sz.
1878. jún. 14-én vál.
SZÁSZ KÁROLY, bölcselettudor, az egyetemes irodalom ­
történet egyetemi m agántanára, a dunamelléki ev. ref. egyház- 
kerület püspöke, a budapesti ev. ref. egyház lelkésze s a Kis- 
faludy-Társaság másodelnöke. Levelező taggá vál. 1858. decz. 15. 
rendessé 1869. ápr. 14. L . Budapesten, Kálvin tér 7.
1881. febr. 20. vál.
JÓ ZSEF (Károly, Lajos), cs. és magyar- s csehországi kir. 
herczeg, ausztriai főherczeg, a magyar kir. honvédség főparancs­
noka, az aranygyapjas-rend, a m agyar kir. Sz.-István rend, a 
w ürttem bergi korona-, a hannoveri Sz. György-, a belga Lipót-, 
a portugalli kard- s torony-, a bassiai Lajos-, a szász-weimari 
fehér sólyom-, az oldeuburgi házi s érdem-, a nassaui arany 
oroszlán-, a szász herczegi Ernő- s szerb királyi Takowa-reiul 
uagykeresztese, az orosz sz. András-, Newsky Sándor-, szent 
Anna-, a porosz fekete és vörös sas-rend első osztályú s a ba-
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jor sz. H ubert-rend lovagja, a katonai érdem kereszt tulajdonosa 
hadi diszitménynyel, a cs. és kir. 37. sz. gyalogezred tulajdonosa, 
lovassági tábornok. Tiszt, taggá választatott 1888. május 4. 
L . Budapesten és Alcsúthon.
1881. november 28-án vál.
TISZA KÁLMÁN (Borosjenői), ő cs. és apóst. kir. Felsége 
val. belső titkos tanácsosa, a Sz.-István-rend nagykeresztese, 
országgyűlési képviselő, a dunántúli ev. ref. egyházkerület fő­
gondnoka stb. Tiszt, taggá választatott 1888. május 4. L . B uda­
pesten és Geszten.
Gr. KÁROLYI SÁNDOR (Nagy-Károlyi), ő cs. és ap. kir. 
Felsége aranykulcsos híve és valóságos belső titkos tanácsosa. 
L . Budapesten, Észtérliázy-útcza 22. sz. és Vóthon.
1883. május 17-én vál.
Gr. SZÉCHENYI BÉLA (Sárvári és Felsővidéki). Tiszt, 
taggá vál. 1880. máj. 20. L . Budapesten, Lánczhíd-útcza 10. 
és X.-Czenken.
HUNFALVY PÁL, kir. tanácsos, bölcselettudor,a m .főrendi­
ház tagja, a magyarországi néprajzi társaság elnöke, a Kis- 
faludy-Társaság rendes, a űun irodalmi társaság lev., az észt 
tud. társaság tiszteletbeli, a berlini kir. tudományos akadémia 
lev., a párisi Société Philologique tiszteletbeli, a philadelphiai 
American Philosophical Society lev., a cseh kir. tudós tá r ­
saság levelező, a dallasi (Texas) Trinity Historical Society 
tiszteletbeli, a bécsi és berlini antbropologiai társaságok lev. 
tagja. Lev. taggá vál. 1841. szept. 3., rendessé 1858. decz. 15 
L . Budapesten, az Akadémia palotájában.
GYULAI PÁL, bölcselettudor, a m. főrendiház tagja és 
jegyzője, a Kisfaludy-Társaság elnöke, a m. kir. egyetemen a 
m agyar irodalom nyilv. rendes tanára. Lev. taggá vál. 1858. 
decz. 15., rendessé 1867. ja n . 30. L . Budapesten, Főherczeg 
Sándor-útcza 13. sz.
ZICHY ANTAL, a m. főrendiház tagja, a Kisfaludy-Társa­
ság tagja, az orsz. képzőművészeti társaság alelnöke. Lev. taggá
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vál. 1870. máj. 25. tiszteletive 1877. máj. 24-én. L . B uda­
pesten, Wesselényi-útcza 68. sz.
1883. május 19-én vál.
Gr. DESSEW FFY AURÉL (Tarkői és Cserneki), a Magyar 
Földhitelintézet elnöké, országgy. képviselő. L . Budapesten,
Andrássy-út 78. sz.
1884. június 7-én vál.
SZLAVY JÓZSEF (Okányi), ő cs. és apóst. kir. Felsége val. 
belső titkos tanácsosa, koronaőr. L . Budapesten, Eötvös-útcza
13. sz. és Zsitvaúj faluban, u. p. Verebély.
1887. május 13-án vál.
KAUTZ GYULA, jogtudor, a cs. Lipót-rend lovagkeresztese, 
a budapesti tudomány-egyetemen a nemzetgazdaság és pénz­
ügytan nyilvános, rendes, a politikai tudomány- és a magyar 
közjognak jogosított tanára ; ugyanott az első és második alap- 
vizsgálati, valam int az állam tudom ányi államvizsgálati bizottsá­
goknak tagja, volt egyetemi rektor ; az országos statisztikai 
tanács tagja s az osztrák-magyar bank alkorm ányzója; a fő­
rendiház tagja, a fővárosi iskolaszék elnöke, s a londoni nem ­
zetközi statisztikai intézet tiszteleti tagja. Lev. tagyá vál.
1860. okt. 9., rendessé 1865. decz. 10. L . Budapesten, Zöldfa- 
iitcza 28. sz.
1888. május 2-án vál.
Gróf APPONYI SÁNDOR (Nagy-Apponyi), cs. kir. kam a­
rás. L . Lengyelen, Tolnamegye.
1888. május 4-én vál.
SZABÓ JÓZSEF (Szentmiklósi), a sz. mm. és bölcselet 
tudora, kir. tanácsos, a cs. és kir. Ferencz József-rend, — nem kü­
lönben az olasz Szent-Móricz- és Lázár-rend lovagkeresztese, a 
párisi egyetemnél «officier d’Académie», az edinburgi, nem ­
különben a bolognai egyetem tiszteleti tudora, a budapesti m.
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kir. egyetemen az ásványtan ny. r., a középtanodai tanárképző­
intézet rendes tanára  s a tanárvizsgáló bizottság tag ja ; az or­
szágos közoktatási tanács állandó tagja ; az egyetemi mineralo- 
giai s petrograpkiai intézet és múzeum igazgatója, a m. kir. 
term észettudom ányi, földrajzi, az orsz. régészeti és embertani 
s a m. földtani társu lat választm ányi tagja, s ez utóbbinak, 
úgyszintén az állat- s növényhonosító társaságnak elnöke ; Buda­
pest főváros törvényhatósági bizottságának tag ja ; az orsz. ré ­
gészeti és em bertani társu lat állandó választmányi tagja ; a 
felsőmagyarországi Múzeum-egylet, a délmagyarországi term é­
szettudományi társulat, a tisza-ftiredvidéki régészeti egylet tiszte­
leti tagja, a selmeczi gyógyászati és term észettudom , egyesület 
tagja, az erdélyi «Verein für Naturwissenschaften», — vala­
m int a «Société des sciences naturelles et m athém atiques de 
Cherbourg» levelező tagja; a dresdai «Academia caesarea ger­
manica Leopoldino-Carolina» tag ja ; a «Société minéralogique 
de France» tiszteleti tagja, Angliában a «British Association 
for Advancement of Sciences», valam int az olasz «Accademia 
Valdarnese del Foggio», a londoni geológiai társulat, a phila­
delphiai «Academy of natural sciences» külföldi, a bécsi cs. k. 
«Geologische Beichsanstalt» lev. tag ja ; a budapesti tud. egye­
tem volt rectora s bölcseleti karának volt dékánja. Bev. 
taggá vál. 1858. decz. 15., rendessé 1867. jan. 30. L. Buda­
pesten, V. leer. Széchenyi-útcza 1. sz.
1890. május 8 án vál.
SEMSEY ANDOK, a kir. m. term észettudom ányi társulat 
tiszteleti tagja. Tiszteleti taggá tál. 1882. jún. 1. L. Budapesten,
VIII. kér. Főherczeg-Sándor-útcza 12. sz.
K E L ET I KAROLY", bölcselettudor, miniszt. tanácsos, az 
országos statisztikai tanács tagja és előadója; a cs. Lipót-rend 
lovag-keresztese, az orosz Szaniszló-rend II. osztályának birto­
kosa. a portugalli Miasszonyunk de Villa Vicosa czímű rend 
középkeresztese ; a nemzetközi statisztikai congressus állandó 
bizottságának elnöke, az Institu t Egyptien, az Academia panor- 
m itana scientiarum  ac literarum , a Statistical Society és a
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nizsni-novgorodszki gubernium statisztikai bizottságának kül­
tagja; a közoktatási tanács, az államtudom ányi vizsgáló bizottság 
tag ja ; egyetemi m agántanár; a kereskedő ifjak társulatának 
tiszteleti, a földrajzi társulat, a nemzetgazdasági egylet választ­
mányi, a budapesti kereskedelmi és iparkam ara levelező, a m. 
kir. term észettudom ányi társulat s a fővárosi bizottság tagja. 
Lev. taf/f/á vái. 1868. márcz. 18., rendessé 187ő. máj. 26. L . 
Budapesten, I. kér. Tábor-útcza 2. sz.
1891. május 7-én vál.
Gróf CSÁKY ALBIN (Adorjáni és Körösszegi), vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. miniszter, a Lipót-rend közép-keresztese, 
a pápai Szent-Gergely-rend nagykeresztese, valóságos belső 
titkos tanácsos, m. kir. főasztalnokmester. L . Budapesten, 
Andrássy-út 114. sz.
1891. május 8-án vál.
Báró RADVÁNSZKY BÉLA, Zólyommegye főispánja, cs. 
és királyi kam arás, a m. főrendiház tagja, a magyar heraldi­
kai és genealógiai társaság elnöke, a magyar protestáns iro­
dalmi társaság másodelnöke. Lev. tayyá vál. 1879. május 22., 
tiszteletivé 1887. május 13. L . Sajő-Kazán.
I. N yelv - és szép tu d om án y i osztá ly .
Elnök :
HUNFALYY PÁL. (Lásd Igazg.-tanács.) Elnökké válasz­
tatott az osztály által 1889. április 30-án.
Titkár :
GYULAI PÁL. (L. Igazg.-tanács.) Osztálytitkárrá válasz­
tatott a nayyyyiílés által 1870. január 17-én.
Tiszteleti tayok :
ZICHY ANTAL. (L. Igazg.-Tanács.)
Magy. Tud. Akad. Almanach 1892-re. 6
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JOANNOVICS GYÖRGY, volt m. kir. állam titkár. Lev. 
taggá i ái. 1867. január 30., tiszteletivé 1883. máj. 19. L . B uda­
pesten, V II . kér., Király-útcza 57. sz.
JÓKAI MÓR, a Szent-István-rend lovagja, a Kisfaludy-Tár- 
saság tagja, a Petőfi-Társaság elnöke, országgy. képviselő. Lev. 
taggá vád. 1858. decz. 15., rendessé 1861. decz. 20., tiszteletivé 
1883. május 17. L . Budapesten, Bajza-útcza 21. sz.
Gr. KUUN GÉZA, a főrendiház vál. tagja, az olasz korona­
rend középkeresztese, ev. ref. egyházkerületi főgondnok, a szász- 
városi ev. ref. collegium egyik főgondnoka, a hunyadmegyei 
tört. és rég. egylet elnöke s alapító tagja, a magyar történelm i 
társulat, a m agyar heraldikai és genealógiai társaság s a buda­
pesti philologiai társaság alapító tagja, a vajdahunyadvári egy­
let tiszteletbeli elnöke, az erdélyi m agyar közművelődési egye­
sület alelnöke s igazgató választmányi tagja, ugyanezen egyesü­
let irodalm i szakosztályának elnöke s hunyadvárm egyei választ­
m ányának egyik elnöke, a dévai állami iskolák gondnokságá­
nak s az erdélyi irodalm i társaság elnöke, az alsó-fehérmegyei 
történeti, régészeti és term észettudom ányi társulat, úgyszintén 
Patrono del Museo Indiano, az «Ateneo di Science e lettere 
di Bassano» tiszteleti tagja, a magyarországi néprajzi társa­
ság alapító tagja, s a «Deutsche Morgenländische Gesellschaft1» 
r. tagja. Lev. taggá vál. 1867. jan . 30., tiszteletivé 1883. május 
17. L . Maros-Németiben.
SZVORÉNY’I JÓZSFF, cziszterczi szerzetbeli áldozár, az 
egri főgymnasium igazgatója, a Ferencz-József-rend lovagja, 
Lev. taggá vál. 1846. decz. 18., tiszteletivé 1886. május 6. 
L . Egerben.
JÓ ZSEF (Károly, Lajos) FŐHERCZEG.(L. Igazgató-Tanács.)
Rendes tagok :
HUNFALVY PAL. (L. Igazgató-tanács.)
GY'ULAI PAL. (L. Igazgató-tanács.)
SZÁSZ KÁROLY. (L. Igazgató-tanács.)
BUDENZ JÓZSEF, bölcselettudor, a m. kir. egyetemen az 
a lta ji összehasonlító nyelvészet rendes tanára, a helsingforsi finn
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irodalmi társaság (Suomalainen kirjallisunden seura), a dorpati 
észt tudós társaság s a szentpétervári tud. Akadémia lev. tagja, 
az észt irodalm i társaság (Eesti kirjarneeste selts) és a párisi 
Société philologique tiszt, tagja. Lev. taggá vál. 1861. decz.
20., rendessé 1871. máj. 17. L . Budapesten, I . kér. Naphegy - 
útczai 68. sz. házzal szemközt.
VÁMBERY ÁRMIN, a magyar kir. egyetemen a keleti nyel­
vek és irodalm ak rk. tanára, a németországi és londoni keleti 
társaságok tagja, a berlini földrajzi társu lat tiszteletbeli tagja, 
a londoni Anthropological Society magyarországi titkára; a 
török Medsidie-rend középkeresztese ; az olasz Sz.-Móricz éá 
Lázár-, a mexicói Notre Dame de Guadeloupe, a persa Sir ü 
Khursid rendek tiszti jelvényeinek, nemkülönben a tudom ány 
és művészet nagy aranyérmének birtokosa. Lev. taggá vál. 
1860. ölet. 9. rendessé 1876. jún. 8. L . Budapesten, Ferencz- 
.József-rakpart S3, sz.
SZILÁDY ÁRON, ref. lelkész, a Kisíáludy-Társaság tagja. 
Lev. taggá vál. 1861. decz. 20., rendessé 1876. jún . 8. 
Íj. Halason.
IMRE SÁNDOR, nyug. egyetemi tanár, a I II . oszt. vas- 
koronarend lovagja. Lee. taggá vál. 1858. decz. 15., rendessé
1879. május 22. L . Hódmez/)- Vásárhelyt.
LEVAY JÓZSEF, a Kisfaludy-társaság tagja, Borsodm. 
főjegyzője. Lev. taggá vál. 1863. jan. 12., rendesse 1883. máj. 17. 
Í j. Miskolczon.
BEÖTHY ZSOLT, bölcselettudor, m. kir. egyetemi tanár, a  
Kisfaludy-Társaság tagja és titkára, az orsz. tanárvizsgáló b i­
zottság elnöke. Lev. taggá vál. 1877. máj. 24., rendessé 1884. 
jún. 5. L . Budapesten, Arany-János-útcza 1. sz.
SZARVAS GÁBOR, kir. tanácsos, fógymn. nyug. tanár. Leve­
lező taggá vál. 1871. máj. 17., rendessé 1884. jún ius 5. 1.. B uda­
pesten, VI. kér. Déliháb-útcza 16. sz.
PONORI TH EW R EW K  EM IL, bölcselettudor, a budapesti 
m. kir. tudomány-egyetemen a classica philologiának nyilvános 
rendes tanára, a classica pliilologiai seminarium s a görög 
philologiai múzeum igazgatója, a budapesti pliilologiai társa-
6*
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ságnak tizenötödízben elnöke, a m agyar néprajzi társaság czi- 
gány szakosztályának József főkerczeg ő fenségét helyettesítő 
elnöke, a Kisfaludy-Társaság, az angolországi «Gypsy Love 
Society» rendes, a «Berliner Gesellschaft für das Studium der 
neueren Sprachen» levelező, a «Bajai önképzőkör» tiszteletbeli, 
az országos középiskolai tanáregyesületnek választmányi, a m. 
kir. term észettudom ányi társulatnak, a magyar zeneművelö 
társaságnak rendes tagja, az országos közoktatási tanácsnak s 
az országos középiskolai tanárvizsgáló bizottságnak tagja, a 
középiskolai tanárképző intézet tanára, a budapesti I. kér. állami 
tanító-képezde képesítő vizsgálataihoz kinevezett miniszteri 
szakbiztos. Levelező taggá vál. 1872. májúét 24. rendessé 1884. 
jún . 5. L . Budapesten, a várban, Tárnok-útcza 12. sz.
Levelező tagok:
BABABÁS MIKLÓS (Markosfalvi), akadémiai képiró, a I I I .  
oszt. vaskorona-rend lovagja, a képzőművészeti társ. alelnöke. 
I ál. 1836. szept. 10. L . Budapesten, IX .  Vllői-út 31. sz.
SZABÓ ISTVÁN, rozsnyómegyei áldozár, plébános, a Kis­
faludy-Társaság tagja. Yál. 1839. nov. 23. L . Kazáron, u. p. 
Kisterenye.
SZILÁGYI ISTVÁN, a m áramaros-szigeti ref. főtanoda 
igazg. tanára. Yál. 1846. decz. 18. L . M.-Szigeten.
B PODMANICZKY FRIGYES, ő cs. és ap. kir. Felsége vak 
belső titkos tanácsosa, a fővárosi közmunka-tanács alelnöke, m. 
kir. honvédőrnagy, országgyűlési képviselő. Yál. 1859. decz. 16. 
L . Budapesten, Kerepesi-út 8. sz.
ORMÓS ZSIGMONI) (Csicseri), Temesmegye s szab. kir. 
Temesvár város volt főispánja; főrendiházi tag ; a Lipót-rend 
közép-, a Szent-István-rendnek pedig lovag-keresztes vitéze; a 
délmagyarországi m úzeum -társulat elnöke T’u7. 1861. decz. 20. 
L . Temesváron.
TELFY" IVÁN, bölcselettudor, a budapesti m. kir. egyete­
m en a classica philologia nyug. r. tanára, a hellén irodalom ­
terjesztő athéni társulat, az athéni Byron- és Parnassos-egyesület 
nek, a hellén középkori kutatások konstantinápolyi társulatának,
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az athéni tanáregyesület s népképző társulatnak s a budapesti 
philologiai társaságnak tiszteleti, a párisi Association pour l’en­
couragement des études grècques en France, az amsterdam i 
philkellén-társulat rendes, a páduai tudományos, irodalmi és 
művészeti akadémiának s a görögországi archæologiai társaság­
nak Athénben levelező tagja, a budapesti egyetem bölcseleti 
karának öt éven át volt dékánja, köz- és váltó-ügyvéd. Vál. 1864. 
jan . 20. L . J!alapesten, V III .  kér. Kereped-út, Pannonia-szálló.
BAI1NA FERDINAND, nyug. múzeum i könyvtárőr. Vál.
1868. márczius 18. L. Budapesten, a M . N . Múzeum épületében.
VADNAI KAROLY, a «Fővárosi Lapok» szerkesztője, a 
Kisfaludy-Társaság tagja, országgyűlési képviselő. Vál. 1872. 
máj. 24. !.. Budapesten, Lipót-útcza 27—31. sz~
ARANY LÁSZLÓ, a Kisfaludy-Társaság tagja, a Magyar 
Földhitelintézet igazgatója, országgyűl. képviselő. Vál. 1872. 
máj. 24. L . Budapesten, Bálvány-útcza 7. sz.
BARTAL ANTAL, a magy. kir. tanárképző intézet gyakorló 
fógymnasiumának volt igazgatója, az orsz. közokt. tanács tagja, 
az orsz. középiskolai tanár-egyesületnek tiszteletbeli tagja. Vál.
1873. máj. 21. L . Harasztiban.
K ELETI GUSZTÁV, az orsz. m intarajztanoda igazgatója, a 
Kisíaludy-Társaság tagja. Vál. 1874. máj. 28. L . Budapesten,
11. k. Andrássy-út 71. sz.
BARTALUS ISTVÁN, a Kisfaludy-Társaság tagja. Vál.
1875. május 26. L . Budapesten, Múzeum-körűt 27. sz.
Dr. BARNA IGNÁCZ, Vál. 1876. jú n . 8. L . Budapesten, 
I I  kér., Halász-útcza 2. sz.
GOLD ZIIIER IGNÁCZ, egyet. m. tanár, a budapesti izr. 
hitközség titkára, a hágai Koninklijk Instituu t voor Neder- 
landsch-Indië külföldi tagja. 1 ál. 1876. jún . 8. L . Budapesten,
V II. kér. Holló-útcza 4. sz.
VOLF GYÖRGY", a magy. kir. tanárképző-intézet gyakorló 
fógymnasiumának igazgatója. Vál. 1877. máj. 24. L . B uda­
pesten, V i l i .  kér. Trefort-útcza, a tanárképző-intézet gyakorló 
iskolájának épületében.
SIMONYI ZSIGMOND, philosophia doctora, a budapesti m.
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kir. egyetemen a m agyar nyelvtudom ány ny. rendes tanára, 
ugyanott a m odern pkilologiai szeminárium  vezető tanára, a 
budapesti m. kir. tanárképző-intézet tanára, a budapesti közép­
iskolai tanárvizsgáló bizottság tag ja ; a «Finn Irodalm i Társa­
ság» s a lielsingforsi «Finn-Ugor Társaság» levelező tagja. Tál. 
1879. máj. 22. L . Budapesten, I X .  kér. Lónyay-útcza 13a. sz.
BÁNÓCZI JÓZSEF, tanár. Tál. 1879. máj. 22. L . B uda­
pesten, Király-útcza 99. sz.
CSIKY GERGELY, a Iiisfaludy-Társaság tagja. Tál. 1879. 
máj. 22. L . Budapesten, V III .  kér. Szentkirályi-útcza 22. sz.
Gr. ZICHY ÁGOST (Vásonkői), jogtudor, ő cs. és apóst, 
kir. Felsége val. és belső titkos tanácsosa, fiumei kormányzó. 
Tál. 1880. máj. 20. L . Fiúméban.
BOGISICH MIHÁLY, Esztergomfőmegyei áldozár, budavári 
plébános, Szt.-Pálról nevezett herpályi czimz. prépost, kerületi al- 
esperes, tanfelügyelő, a m. kir. egyetemen az egyházi zenetörténet 
m agántanára. Vál. 1880. máj. 20. L . Budapesten, I. Orszáyház-ú. 3.
H E IK R IC H  GUSZTÁV, bölcselettudor, a m. kir. egyetemen 
a ném et philologia nyilv. r. tanára, az országos közoktatási 
tanács és a Kisfaludy-Társaság tagja. Tál. 1880. május 20. 
L . Budapesten, T i l l .  Múzeum-kőrút 18. sz.
SZIGETI JÓZSEF, a Nemzeti szinház s a Kisfaludy-Társaság 
tagja. Vál. 1882. jú n . 1. L .  Budapesten, V II. Dohány-útcza 56.
SZÁSZ BÉLA, a kolozsvári egyetemen tanár. Vál. 1883. 
máj. 17. L . Kolozsvárott.
SZINNYEI JÓZSEF (ifjabb), bölcselet doktora, a m agyar 
nyelvészet és irodalom történet nyilvános rendes és az ugor össze­
hasonlító nyelvészet jogosított tanára a kolozsvári tudomány- 
egyetemen, a középiskolai tanárképző intézet tanára, az orsz. 
középiskolai tanárvizsgáló bizottság tagja, a bölcselet-, nyelv- és 
történettudom ányi karnak volt dékánja, a helsingforsi F inn I ro ­
dalmi társaság és a Finn-Ugor Társaság levelező tagja, a budapesti 
Pkilologiai Társaság választm ányi tagja, az Erdélyi Irodalm i 
Társaság rendes tagja, az Erdélyi Múzeum-Egylet bölcselet- 
nyelv- és történettudom ányi szakosztályának titkára  s folyóiratá­
nak szerkesztője. Vál. 1884. jú n . 5. L . Kolozsvárott.
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BAKSAY 8ARDOR, ev. ref. lelkész, solti esperes, a Kis- 
faludy-Társaság tagja. Vál. 1884. jún. 5. L. Kun-Szent-Miklóson.
PECZ VILMOS, bölcselet tudor, a kolozsvári m. kir. 
tudomány-egyetemen ny. r. tanár. Vál. 1887. máj. 16. L .
Kolozsvárott.
BERCZIK ÁRPÁD (Jászói), ra. kir. minisztei’i tanácsos, a 
vaskorona-rend harm adosztályú lovagja, a Kisfaludy-Társaság 
rendes tagja. Vál. 1888. máj. 4. T j . Budapesten, Kerepesi-út 24. sz.
HALÁSZ IGNÁCZ, doctor philosophise, reáliskolai tanár 
Sz.-Feliérvárott, a helsingforsi Finn-Ugor Társaságnak (Suoma- 
lais-Ugrilainen Seura) levelező tagja. Vál. 1888. május 4. 
L . Székes-Fehérvár ott.
Megválasztott levelező tagok :
L EH R  ALBERT, főgymnasiumi tanár. Vál. 1882. jún. 1. 
/.. Budapesten, IV . kér. Zöldfa-útcza 42. sz.
PA LFFY ALBERT, a Kisfaludy-Társaság tagja. Vál. 1884. 
jún . 5. T j . Budapesten, Sándor-útcza 25. sz.
MIKSZÁTH KÁLMÁN, a Kisfaludy-Társaságtagja,országgy. 
képviselő. Vál. 1889. máj. 3. T j . Budapesten, I X .  Lónyay-ú. 13. sz.
YAJKAY KÁROLY, a budapesti kir. itélő-tábla elnöke, a 
m. főrendiház tagja. Vál. 1889. máj. 3. I j . Budapesten, IV . 
kér. Kecskéméti-úteza 9 sz.
PA STEIN ER GYULA, a budapesti kir. tudomány-egyete­
m en ny. r. tanár. Vál. 1890. máj. 8. L .  Budapesten, IV . kér. 
Hatvani-útcza 16. sz.
Dr. MUNKÁCSI BERNÂT, tanár, a pesti izr. hitközség 
tanfelügyelője. Vál. 1890. máj. 8. L. Budapesten, V III .  kér.
Szentkirályi úteza 22. sz.
Külső tagok :
RAWL1NSON CRESWICKE H EN R IK  baronet, K. C. B. 
altábornok, az indiai tanács, s a Royal Society tagja, és a Royal 
Geographical Society elnöke. Vál. 1858. decz. 16. L . Londonban.
RENAN ERNŐ, a franczia In stitu t tagja. Vál. 1859. 
decz. 16. L . Párisban.
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STIER TH EO PH IL. Yál. 1860. okt. 9. L . Zerbstben, anhaUi 
herczeyse'gben.
Br. SCHLECHTA OTTOKÁR, cs. k. követségi tanácsos, a cs. 
és k. keleti Akadémia igazgatója. Yál. 1865. decz. 10. L. Becsben.
OPPERT GYULA, a franczia In stitu t tagja. Yál. 1865. 
decz. 10. L . Parisban.
OVERBECK JÁNOS, egyet. tr. Vál.1873. máj. 21 .L.Lipcseijén.
L EITN ER  G. W., a laboréi collegium igazgatója. 1 ál. 1873. 
máj. 21. L . Laboréban.
M ÜLLER MIKSA, az oxfordi egyetemen az új nyelvek és 
irodalmak tanára. Yál. 1874. máj. 28. Oxfordiam.
ASCOL1 ÉZSALÍS, tanár. Yál. 1875. máj. 26. L . Milanóban.
UJFALVY KÁROLY, tan. Yál.l876.jún. 8. L . Lausanne-bau.
DONNER OTTÓ, egyetemi tanár. Yál. 1876. jún. 8. L . Hel- 
singfortban.
EBERS GYÖRGY, az ægyptologia tanára. Yál. 1877. 
máj. 24. L . Lipcsében.
MÜLLER FRIGYES, a nyelvészet tanára a bécsi egyetemen. 
Yál. 1878. jún. 14. L . Becsben.
TEZA EMIL, a nyelvtudom ány tanára a páduai egyetemen. 
Yál. 1879. máj. 22. L . Páduában.
DE GUBERNATIS ANGELO. Yál. 1880. május 20. 
L . Flórenczben.
BUTTLER DUNDAS EDE, a British Museum tisztviselője, 
a Kisfaludy-Társaság tagja. Yál. 1881. máj. 19. L . Londonban.
DE GOEJE M., egyetemi tanár. Y ál. 1882.j ún. 1. L.Leydenben.
GENETZ ARVID, lyceumi tanár Finnországban. T ál. 1884. 
jún. 5. L . Helsingforsban.
TAINE HIPPOLYT, a franczia akadémia tagja. Yál. 1885. 
máj. 28. L . Párisban.
JONES W. HENRIK , angol iró. Yál. 1886. máj. 6. L . Mumbg 
Vicarage, Alford, Lincolnshire.
ILM INSZKI MIKLÓS (Nikolaj Ivanovics), a kazáni tan ító ­
képző-intézet igazgatója. Yál. 1888. máj. 4. L .  Kazánban.
Dr. RADLOFF VILMOS, a szentpétervári császári tudom á­
nyos akadémia tagja. 1 ál. 1888. máj. 4. Szent-Peterrárott.
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M ISTELI FERENCZ, egyetemi tanár. Vál. 1889. máj. 3. 
L . Baselien.
SCHUCHARDT HUGÓ, egyetemi tanár. Vál. 1889. máj. 3. 
L . Gráczban.
MA H ES A CHANDRA NYAYARATNA, a sanscrit collegium 
igazgató-tanára. Vál. 1889. máj. 3. L . Calcuttában.
II. B ö lc se le t i , tá rsa d a lm i és tö i'tén eti tu d o m á n y o k  
osztá lya .
Elnök :
PULSZKY FERENCZ. (L. Igazg.-tanács). Vál. az osztály 
által, 1889. április 30.
Titkár :
PAUER IMRE, sz. m. és bölcselettudor, a budapesti m. 
kir. tud. egyetemen a pliilosopliia ny. rendes s a paedagogia 
jogosított tanára, az országos középiskolai tanárvizsgáló-bizott 
ság tagja. Lev. taggá vál. 1874. máj. 28., rendessé 1889. 
máj. 3., osztálytitkárrá vál. a nagygyűlés által 1890. május 8. 
L. Budapesten, VI. kér. Teréz-körút 56. sz.
Tisztelet i tagok :
PULSZKY FERENCZ. (Lásd Igazg. Tanács.)
HORVAT BOLDIZSÁR, jogtudor, országgyűlési képviselő, a 
Kisfaludy-Társaság rendes tagja. Lev. taggá vál. 1861. decz. 20., 
tiszteletivé 1868. márcz. 18. !.. Budapesten, Andrássy-út 96. sz.
Gr. SZÉCSEN ANTAL. (L. Igazg. Tanács.)
BRASSAI SÁMUEL, kir. tanácsos, az erdélyi orsz. Múzeum 
igazgatója, a kolozsvári kir. Ferencz József-egyetem nyug. tanára. 
Lev. taggá vál. 1837. szept. 7., a mathematikai és természet­
tud. osztályból áttétetett 1864. jan . 19., roules taggá vál. 1865. 
decz. 10., tiszteletivé 1887. máj. 13. L . Kolozsvárott.
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B. RADVÁNSZKY BÉLA. |L. Igazgató-Tanács.)
TISZA KÁLMÁN. (L. Igazgató-Tanács.)
Br. NYARY JENŐ, cs. és kir. kamarás, aranysarkantyús 
vitéz, m iniszteri osztálytanácsos, a főrendiház jegyzője, a királyi 
országos legfőbb fegyelmi biróság tagja, a török Osmanie- és 
a török Medjidie rendek nagyközépkeresztese, a portngalli Krisz­
tus-rend csillagos középkeresztese, a belga Lipót-rend tiszti­
keresztese, a brazíliai Rózsa- és az olasz Sz. Móricz- és L ázár­
rendek lovagja, az országos régészeti és em bertani társulat 
másodelnöke, a kunyadvári egylet alelnöke, a m. történelm i 
társulat és a m. heraldikai és genealógiai társaság igazgató 
választmányi tagja, a békésmegyei régészeti és mívelődés-törté- 
neti egylet, a gömörmegyei Múzeum-egyesület-, a tiszafüred- 
vidéki régészeti- és a felsőmagyarországi Múzeum-egylet tisz­
teleti. és a m. Földhitel-intézet felügyelő-bizottsági tagja. Lev. 
taggá vál. 1883. máj. 17.. tiszteletivé 1889. tudj. 3. L . Buda- 
pesten, Zöldfa-úteza 44. sz.
KÁLLAI' BÉN I (Nagy-Kállói), cs. és kir. közös pénzügy - 
miszter, ő cs. és ap. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa 
és aranykulcsos híve, a Szt.-István-rend lovagkeresztese, a 
Takova szerb kir. rendnek nagykeresztese, több más külföldi 
rend középkeresztese. Lev. taggá vál. 1878. jú n . 14.. rendessé
1888. május 4.. tiszteletivé 1890. május 8. L . Bécsben.
KNAL^Z NÁNDOR, czímzetes püspök, szerfeli apát, eszter­
gomi főegykázi kanonok. Lev. tag;/à vál. 1858. deez. 15., ren­
dessé 1873. máj. 21., tiszteletivé 1891. május 8. L . Esztergom­
ban, a könyvtári épületben.
Bendes tagok:
TÓTH LORINCZ, jogtudor, a m. kir. curia tanácselnöke, a 
Ferencz József-rend csillagos középkeresztese, a Ivisfaludy-társaság 
rendes s a Petőfi-Társaság és az aradi Kölcsey-egylet tiszteleti 
tagja, a budapesti jogászegylet igazgató választmányi tagja, a 
budapesti b. h. község egyháztanácsának tagja ; több ízben volt 
országgyűlési képviselő. Lev. taggá vál. 1836. szej/t. 10., ren­
dessé 1858. decz. 15. L . Budapesten, Király-úteza 99. sz.
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W EN ZEL GUSZTÁV (Kövescli), a főrendiház tagja, kir. 
tanácsos, bölcseleti s jogtudor, a pesti egyetemen a m agyar m agán­
os bányajog s a jogtörténet nyug. tanára, a dél-szláv történeti és 
régiségtani, a felső-luzsiczai tudós társaságok, a morva-sziléziai cs. 
kir. társulat történeti és statiszt. osztályának, s az erdélyi ország­
ismertető egyesületnek tagja. Lev. taggá vál. 1846. szept. 18., 
re ni lesse 1858. decz. 15. L . Budapesten, Szeji t királyi -v tcza 39. sz.
KAUTZ GYULA. (L. Igazgató-tanács.)
SALAMON FERENCZ, bölcselettudor, a Kisfaludy-Társaság 
tagja, a budapesti m. kir. tudomány-egyetemen a magyar törté­
nelem ny. r. tanára. Lev. taggá vál. 1859. decz. 16., a nyelv­
is szegüld, osztályhói áttétetett 1863. jan . 13., rendes taggá vál.
1871. máj. 17. L. Budapesten, Damjanics-útcza 52. sz.
SZILÁGYI SÁNDOR, a m. történelm i társulat főtitkára, s 
a budapesti m. kir. t. egyetemi könyvtár igazgatója. Lee. taggá 
rál. 1858. decz. 15., rendessé 1873. máj. 21. L . Budapesten, 
IV . kér. Ferencziek-tere 5. sz.
FRAKNÓI VILMOS. (Lásd Elnökség.)
NAGY IVÁN (Felső-Győri). Lee. taggá vál. 1858. decz. 15., 
rendessé' 1874. máj. 21. L. 1 íorpácsun, u. g. Fagy-Oroszi.
K ELETI KAROLY. (L. Igazgató-tanács.)
RAULIG! GYULA, in. kir. országos levéltárnok, jogtudor, 
köz- és váltóügyvéd, a budapesti jogtudom ányi államvizsgálati 
bizottságnak, s a magyar történelmi társulat választmányának 
s a lmnyadmegyei tört. és régészeti társulat tiszt, tagja. Lev. 
taggá rál. 1870. máj. 25., rendessé 1877. máj. 24. L . B uda­
pesten, I I .  kér. Lánczhid-útcza 2. sz.
THALY' KÁLMÁN, szab. kir. Debreczen város I. kér. ország­
gyűlési képviselő ; m iniszteri osztálytanácsos ; a török császári 
Medjidie-rend csillagos nag3r-commandeurje ; az olasz királyi 
Hz.-Móricz és Lázár-rend lovagtisztje ; a magyar történelm i tá r­
sulat alelnöke s alapító tagja ; a műemlékek orsz. bizottságának, 
továbbá a nemzeti múzeum i orsz. bizottságnak beltagja ; a tiszán­
túli lielv. bitv. egyházkerület világi tanácsbirája ; a m ilánói és 
a torinói kir. tudom, akadémiák külföldi tagja ; a békés-, biliar- 
komároimnegyoi és a tiszafüredvidéki régészeti és történelm i
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társulat tiszteleti, a pozsonyi Toldy-kör igazg. választmányi 
tagja, stb. Lev. taggá iái. 1864. január 20., rendessé 1880. 
május 20. L .  Budapesten, IX .  kér. Ullói-út 21. sz. és Pozsony­
ban, Apácza-útcza 13. sz.
H A JN IK  IMRE, jogtudor, a budapesti m . kir. tud. egyetemen 
a jogtörténelem  nyilv. rendes tanára, az orsz. közoktatási tanács­
nak a vallás- és tanúim , alapok ellenőrző bizottságának tagja. 
Lev. taggá iá l. 1871. május 17.. rendessé 1880. május 20. 
L . Budapesten, IV . kér. Ferencziek-tere 2. sz.
TORMA KÁROLY, bölcselettudor, a budapesti m. kir. tudo­
mány-egyetemen a régiség és érem tan ny. r. tanára, a róm ai 
Istituto di corrispondenza arclieologica levelező, a bukaresti 
Academia Romana, a liunyadmegyei történelm i és régészeti 
társulat s a tiszafüred-vidéki régészeti egylet tiszteleti tagja, a 
magyar történelm i társulat, a budapesti pkilologiai s a m agyar 
heraldikai és genealógiai társaság választm ányának tagja, a 
magyarországi műemlékek országos bizottságának bel-, s az 
erdélyi múzeum-egylet igazgató-tagja stb. Lev. taggá vál.
1861. decz. 20., rendessé 1881. május 19. L. Budapesten, Zöldfa- 
útcza 40. sz.
SCHVARCZ GYULA, jénai bölcselettudor, a londoni Geolo­
gical Society, Ethnological Society, Anthropological Society, a 
Société Géologique de France és az Académie Nationale stb. 
tagja, az Országos Köznevelési Egyesület elnöke, a k. magyar 
természettudományi társulat és a magyarhoni földt. társ. alapító 
tagja, országgyül. képviselő. Lev. taggá vál. 1864. január 20., 
rendessé 1887. máj. 13., A  I I I .  osztályból áttétetett 1884. jún . 5. 
L. Budapesten, IV . Lövész-útcza 20. sz.
VECSEY TAMÁS, jog- és állam tudom ányi tudor, a buda­
pesti kir. egyetemen a róm ai jognak rendes nyilvános tanára, 
s a jogi karnak e. i. dékánja, hites ügyvéd, egyházkerületi 
tanácsbiró, a Magyar jogászegylet igazgató-választmányának s a 
szerzői jog kérdéseiben véleményező állandó szakértő bizott­
ságnak tagja. Lev. taggá vál. 1881. máj. 19., rendessé 1889. 
máj. 3. L . Budapesten, V i l i .  kér. Múzeum-útcza 3. sz.
PAUER IM RE. (L. osztály titkár.)
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Megválasztott rendes tagok :
NAGY IMRE (Alsó-Szopori), a m. kir. curia bírája. Lee. 
taggá rál. 1870. máj. 25., rendessé 1886. máj. 6. L . B u d a ­
pesten, Múzeum-köréit 10. sz.
JAKAB ELEK (Szent-Gericzei), m. kir. orsz. allevéltár- 
nok, az erdélyi rom án irodalm i és népművelődési társulat 
tiszteleti, a British and Foreign Unitarian Association lev. 
tagja, okleveles ügyvéd, a budai m. kir. állami polgári tanító- 
képezde igazgató-tanácsosa. Lev. taggá rál. 1870. máj. 3. L. 
Budapesten, I. kér. Döbrentei-útcza 6. sz.
KAROLYI ÁRPÁD, egyetemi m agántanár, a bécsi cs. és 
kir. titkos állami levéltár allevéltárnoka. Lev. taggá veil. 1878. 
máj. 20., rendessé 1889. máj. 3. L. Becsben, k. v. k. Haus-, 
Hof- und Staats-Archiv.
HOFFMANN PÁL, jogtudor, hites ügyvéd, a vaskorona-rend
III. oszt. vitéze, a budapesti m. kir, egyetemen a róm ai jog 
ny. r. tanára, a párisi Société de législation comparée tagja. 
Lev. taggá rál. 1863. jan . 13., rendessé 1890. máj. 8.
Budapesten. Szervita-tér 1. sz.
Levelező tagok :
KARVASY ÁGOST, kir. tanácsos, nyugalmazott m. kir. 
egyetemi tanár és hites ügyvéd. Y ál. 1846. decz. 18. L . Becs­
ben, Wohllebengasse 15. sz.
SZŰCS ISTVÁN, köz- és váltóügyvéd, nyugalm azott m. kir. 
törvényszéki biró, a jogtudományi államvizsgálati bizottság 
tagja, a debreczeni ev. ref. egyház főgondnoka, a debreczeni 
ref. kollégium helyi gondnoka, a tiszántúli ev. re f középiskolai 
felügyelő-tanácsnak, valam int az egyházkerületi tanügyi bizott­
ságnak is tagja, a debreczeni ref. főiskolai gazdasági tanács 
elnöke. I ál. 1846. decz. 18. L. Debreczenben.
MÁTYÁS FLÓRIAN, T ál. 1858. decz. 15. A  nyelv- és 
széptudom, osztályból áttétetett 1883. máj. 16. L . Pécsett.
FIN A L Y H EN R IK  LAJOS, a történelm i tudományok ny. r. 
tanára a kolozsvári in. k. tud. egyetemen, az erdélyi múzeum-
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egylet titkára, a m úzeum i régiség- és érem tanár őre, a róm ai 
Istituto éli Corrispondenza Arclieologica levelező tagja, a kolozs­
vári kereskedelmi és iparkam ara elnöke, az erdélyi orsz. gazda­
sági egylet és a rom án népmívelő egylet tiszteleti tag ja ; a 
történelm i társulat, a szebeni «Verein für Siebenbürgische L an ­
deskunde» és egynéhány más közhasznú egylet fizető rendes 
tagja. Vál. 1858. decz. 15. A  nyele- és széptudományi osztály­
ból. áttétetett 1881. máj. 18. L .  Kolozsvárott.
KEKK ÁPOL Y KAROLY, ő cs. és ap. kir. Felsége val. belső 
titkos tanácsosa, a cs. Lipót-rend nagykeresztese, a budapesti 
magy. kir. egyetemen a politikai tudományok tanára. Vál. 
1859. decz. 16. L . Budapesten I X .  kér. Csillag-úteza 8. sz.
FALK MIKSA, bölcselettudor, országgyűlési képviselő, a 
«Pester Lloyd» szerkesztője. Vál. 1861. decz. 20. L . Budapes­
ten, F. kér. Dorottya-úteza 14. sz.
KERÉKGYÁRTÓ ÁRPÁD, bölcselettudor, köz- és váltójogi 
ügyvéd, a budapesti m. kir. tudomány-egyetemen Magyarország 
történelmének ny. r. tanára, és a gymn. tanárvizsgáló bizottság 
tagja. Vál. 1861. decz. 20. Í j. Budapesten, IV . kér. Sörház- 
úteza 6. sz.
Dr. BARSI JÓZSEF, az országos statisztikai tanács volt 
tagja. Vál. 1870. máj. 25. L .  Budapesten, I. kér. Attila- 
úteza 25. sz.
DOMANOVSZKI ENDRE, a bölcselettudomány nyugal­
mazott tanára. Vál. 1871. máj. 17. I .  Budapesten, Klauzál- 
úteza 4. sz.
BALÁSS Y FERENCZ, egri kerületi esperes és m akiári 
lelkész, a Kemény Zsigmondról nevezett szépirodalmi társulat 
rendes s a m . történelm i társ. választm. tagja. Vál. 1872. 
máj. 24. L . Makiáron.
PÓR ANTAL, kanonok. Vál 1872. máj. 24. I .  Pozsonyban.
MATLEKOVITS SÁNDOR, valóságos belső titkos tan á­
csos, a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m inisztérium  
nyug. állam titkára, országgyűlési képviselő, jogtudor, köz- és 
váltóügyvéd, a Szt. István-rend, a cs. Lipót-rend lovagkeresz­
tes vitéze, a norvég északi csillag, az olasz korona, a szerb
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Takova-rend nagykeresztese, a belga Lipót-, a franczia becsület-, 
a spanyol III. Károly-rend középkeresztese, a norvég Olaf és a 
bajor korona kiskeresztese. 1 ál. 1873. május 21. L. Budapes­
ten, I I I .  kér. Dohány-útcza 12. sz.
ŐRT VA Y TIVADAR, csanádegyliázmegyei áldozópap és 
szentszéki ülnök, képesített egyetemi tanár, a pozsonyi kir. jog- és 
államtudományi kar ny. rendes tanára, a pozsonyvármegyei 
régészeti és történelm i egyesületnek alelnöke és alapító tagja, 
a békésmegyei régészeti és művelődés-történeti egylet tisz­
teleti, a magyar történelm i társulat, a délmagyarországi régé­
szeti és történelm i társulat, a magyar heraldikai és genealógiai 
társaság igazgató választmányi tagja, a pozsony-városi statisz­
tikai hivatal tagja, a Szent-István-társulat irodalmi társaságának 
tagja. 1 ál. 1875. máj. 26. L . Pozsonyban.
ZSILINSZKY MIHÁLY, Csongrád vármegye főispánja, a 
magyar történelmi, földrajzi, az országos régészeti és embertani, 
to\ ábbá a heraldikai és genealógiai társaságoknak igazgató választ­
mányi tagja ; a pædagogikai társaságnak alelnöke ; az országos kis­
dedvédő egyesületnek osztályelnöke ; a békésmegyei mívelődéstör- 
ténelmi egyletnek tiszt, tagja, a kir. magyar természettudományi 
társulatnak r. tagja ; a békési ev. esperessségnek és a csabai ev. 
egyháznak felügyelője, stb. Vál. 1878. jú n . 14. L . Szentesen 
e's Budapesten, Szentkirályi-útcza 30. sz.
GYDRGű ENDRE, országgyűl. képviselő. Vál. 1879. m á­
jus 22. /,. Budapesten, V I1. kér. Erzse'bet-körút 34. szám.
KÖRÖSI JÓZSEF, a fővárosi statisztikai hivatal igazgatója 
a Ferencz-József-rend, az orosz Anna-, a belgiumi Lipót-, a 
bajor Mihály- a württem bergi Frigyes-, a. szász Albert-rend 
lovagja, egyetemi m agántanár, az orsz. statisztikai tanács és 
a nemzetközi statisztikai congressus állandó bizottságának, 
továbbá a nemzetközi demográfiái bizottság és az «Institut 
international de Statistique», a belgiumi «Commission Centrale 
de Statistique» lev., a philadelphiai orvosi egyetem tagja, az 
éjszakamerikai statisztikai társulat tiszteleti tagja, a párisi 
«Société de Statistique », és a manchesteri «Statistical Society» 
lev. tagja, a nizsny-nowgorodi kormányzóság statisztikai bizott-
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ságának kültagja, a magy. közegészségi egyl. ig. választm. tagja 
a párisi «Société de médecine publique et d ’hygiéne profession­
nelle», az ugyanott székelő «Société d’hygiéne», a brüsszeli 
«Société royale d'hygiène», a m ilánói «Sociétà italiana d'igiene», 
a bordeauxi «Société d'hygiène publique», a m adridi «Sociedad 
espanola de higiéné », a m ontreali «Société d'Hygiène de la 
Province de Quebec» (Canada), a párisi Soc. de l ’hygiène de 
l ’enfance lev., a sz.-pétervári oktatási m úzeum  beltagja, a buda­
pesti és aradi kereskedelmi és iparkam arák lev. tagja. I ál.
1879. máj. 22. L .  Budapesten, VI. kér. Andrássy-út 48. sz.
MYSKOVSZKY VIKTOR, a kassai állami főreáliskolánál a /
ábrázoló m értan  és az építészet rendes tanára, műépítész, a 
magyar m érnök: és építész-egylet rendes tagja, a m agyar törté­
nelmi, az országos magy. képzőművészeti, az országos ember 
tani és régészeti társulatok tagja ; a felsőmagyarországi múzeum 
régészeti osztályának őre ; az orsz. magyar iparmiizeum fel­
ügyelő-, a magyarországi műemlékek országos bizottságának, 
a bécsi «Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung 
der Kunstdenkmale», a milánói «Collegio Internationale di 
Scienze ed arti» levelező tag ja ; a párisi 1878. évi közkiállítás 
ezüst-, a székesfehérvári 1879. évi kiállítás arany-érmének 
tulajdonosa, a kassai keresk. és iparkam ara kültagja, az országos 
magyar iparm űvészeti társulat kassai képviselője, s a Kárpát- 
egylet rendes tagja. Vál. 1880. máj. 20. L . Kassán.
KOZMA FERENCZ, Kolozsmegye kir. tanfelügyelője. Vál.
1880. máj. 20. L. Kolozsvárott, Nayy-útcza 34.
MAJLÁTH BELA, a M. N. Múzeum könyvtárőre, a magy.
tört. társ., földrajzi társ., az állat- és növény-honosító társaság 
választmányi, a magyarországi földtani társulat levelező, a 
bécsi és németországi em bertani és régészeti társulatok rendes, 
a magyarországi antliropol. és régészeti társu lat választmányi 
tagja. Vál. 1880. máj. 20. L. Budapesten, a M. Nemzeti M ú ­
zeum épületében.
CZOBOR BÉLA, nagyvárad-egyházmegyei lat. szert, áldozár, 
bölcselettudor, a m űem lékek orsz. bizottságának előadója, a 
keresztény m üarcha ologia és symbolika m agántanára a buda-
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pesti kir. m. tud.-egyetemen, a székesfehérvári sz.-szék ülnöke, 
a szerb kir. sz. Száva-rend középkeresztese, a portugál királyi 
Sz.-Jakab- és a « Miasszonyunk de Villa Vicosa»-rendek lovagja, 
az orsz. régészeti és embeidani társulat osztály-elnöke, a felső­
magyarországi és biliarmegyei régészeti és történelm i egylet 
tiszteletbeli, a m. történelm i és iparművészeti társulatok igazgató­
választmányi, a lissaboni «Real Associacao dos Architectes e 
Archeologos Portugezes» lev. tagja, a koronás nagy érdemkereszt 
tulajdonosa. Vál. 1881. máj. 19. L . Budapesten. VI. kér. Lend- 
vay-útcza 12. sz.
DANKO JÓZSEF, Sz.-Mártonról nevezett pozsonyi prépost 
és főesperes, vál. prisztinai püspök, pápai præelatus, sz. Máriáról 
czímzett bélakúti apát, a m űemlékek országos bizottságának 
kültagja, cs. és kir. udvari káplán, hittudor, a bécsi és buda­
pesti egyetemi hittan i karok kebelezett tagja. Vál. 1881. m á­
ju s 19. L. Pozsonyban.
Dr. SZENTKLÁRAY JENÓ, csanád-egyházmegyei áldozár, 
török-becsei plébános, bölcselettudor, kép. egyetemi magántanár, 
a belgrádi szerb tudós társaság és a Szent-István-Társulat tudom, 
és irodalm i osztályának, valam int a m. heraldikai és genealó­
giai s a magy. etimológiai társulatok igazgató választmányának, 
a békésmegyei és bács-bodrogi régészeti és mívelődés-történeti 
társulatok tiszteleti tagja. Vál. 1882. jún ius 1. Íj. Török-Becsen, 
Torontálm egyében.
CSONTOSI JÁNOS, a Nemzeti Múzeum könyvtárának segéd­
őre, a m. történelmi, valam int a m. heraldikai és genealógiai 
társulatok igazgató-választmányi tagja, s a Magyar Könyvszemle 
szerkesztője. I ál. 1883. május 17. L. Budapesten, IX . Pipa-
utcza 2b.
Dr. THALLÓCZY LAJOS, cs. és kir. kormánytanácsos a 
cs. és kir. közös pénzügyminisztériumban. Vál. 1883. májas 17. 
Ij. Becsben, I I I .  Ungargasse 47. Hofkammer-Archie.
Dr. PULSZKY KÁROLY tCselfalvai és Lubóczi), az országos 
képtár őre, orsz. képviselő. Vál. 1883. máj. 17. L . Budapesten, 
az Akadémia palotájában.
Dr. LANG LAJOS, m. kir. pénzügyminiszteri állam titkár,
7Magy. Tud. Akad. Almanach 1892-re.
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egyetemi tanár, országgyűlési képviselő. Vál. 1883. máj. 17. 
L . Budapesten, Vigadó-tér 1. sz.
KO VARY LÁSZLÓ, a heraldikai és genealógia társaság 
választmányi, a történelm i társaság alapító, az erdélyi Múzeum - 
egylet alapító és választmányi, Kolozsvár város bizottságának 
virilis tagja s a kolozsvári unitárius főtanoda felügyelő gond­
noka. Vál. 1883. máj. 17. L . Kolozsvárott.
PLÓSZ SÁNDOR, a budapesti egyetemen a váltójog, keres­
kedelmi jog és polg. törvényjog ny. r. tanár. Vál. 1884. jún. 5. 
L . Budapesten, IV . k. Zsibárus-útcza 1. sz.
BALLAGI ALADÁR, a budapesti egyetemen ny. r. tanár. 
Vál. 1884. jú n . 5. L. Budapesten, Kinizsi-úteza 39. sz.
BUNYITAY VINCZE, váradi t. kanonok, szentszéki biró, 
püspökségi könyvtárnok, a műemlékek országos bizottságának, 
a nagyváradi jogakadómián az állam tudom ányi államvizsgálati 
bizottság kültagja, a magyar történelm i társulat, az országos 
embertani s régészeti társulat, a magyar heraldikai s genealógiai 
társaság igazgató választm ányi tagja, a békésmegyei mívelődés- 
történeti egylet tiszteleti, a vatikáni okirattár szerkesztő bi­
zottságának s a Szent-Istváu-Társulat tudományos és irodalmi 
osztályának tagja. Vál. 1884. jún . 5. L . Nagyváradon.
HORVÁT ÁRPÁD, bölcseleti és jogtudor, h. ügyvéd, a 
budapesti tudományos-egyetemen az oklevél- és czímertan ny. 
rendes tanára, a m. történelm i társulat választmányi tagja. Vál.
1884. jú n . 5. L . Budapesten, Muzeum-út za 9. sz.
KOVÁTS GYULA, jogtudor, hites ügyvéd, volt kir. Ítélő­
táblái biró, a budapesti egyetemen az egyházi jog nyelv. rend. 
tanára, az állam tudom ányi államvizsgálati bizottság elnöke, 
a jogtudom ányi államvizsgálati bizottság tagja. I ál. 1884. 
'•ún. 5. L . Budapesten, V i l i .  kér. József-útcza 9. sz.
FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ, böleseiettudor, a M. N. Mú­
zeum levéltárnoka, egyetemi m agán-tanár ; a magyar történelmi 
társulat igazgató választmányi tagja; a magyar heraldikai és 
genealógiai társaság titkára és folyóiratának szerkesztője. Vál. 
1884. jú n . 5. L . Budapesten, a N. Múzeum épületében.
HAMPEL JÓZSEF, a budapesti egyetemen rk. tanár, a
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M. N. Múzeum régiségtárának őre. Vál. 1884. jún . 5. L . B u d a ­
pesten a M. N . Múzeum épületében.
HEGEDŰS SÁNDOR, országgyűlési képviselő. Vál. 1885. 
máj. 28. L. Budapesten, IV . kér. Egyetem-útcza 6. sz.
CSAPLÁR BENEDEK, kegyes tanító-rencli áldozár, tiszteleti 
kormánytanácsos, a rend történetírója s liázi könyvtárnoka, a 
magyar történelm i társulat igazgató választmányi, s a Szent- 
István-Társulat tudományos és irodalm i osztályának tagja. Vál.
1886. máj. 6. B. Budapesten, IV . kér. Városháztér, a kegyes 
tanító-rendiek épületében.
Dr. CONCHA GYŐZŐ, az alkotm ányi és közigazgatási 
politika nyilvános rendes tanára a kolozsvári egyetemen. Vál. 
1886. máj. 6. L . Kolozsvárott.
WLASSICS GYULA, jogtudor, egyetemi ny. r. tanár, 
a budapesti ügyvédvizsgáló és jogtudományi államvizsgálati 
bizottságok, a magyar jogászgyűlés állandó bizottságának, a 
l'ranczia «Législation comparée» társaság és a német jogász­
gyűlés tagja. Vál. 1886. május 6. L. Budapesten, VI. kér. 
Andrássy-út 95. sz.
PULSZKY ÁGOSTON (Cselfalvai és Lubóczi), jogtudor, a 
budapesti m. kir. tudomány-egyetemen az észjog és az állam ­
tudományi encyclopedia ny. r. tanára; a jog- és állam tudo­
m ányi kar volt dékánja ; a hadi diszítménynyel ellátott I II . 
osztályú vaskoronarend lovagja ; országgyűlési képviselő ; a 
Szécsény-vidéki gazdasági egyesület t. elnöke ; a nógrádmegyei 
gazdasági egyesület másodelnöke ; a nógrád evang. esperesség 
egyházi bíróságának elnöke ; Nógrád vármegye bizotttsági tagja. 
Vál. 1887. máj. 13. L. Budapesten, Szentkirályi-útcza 39. sz.
MEDVECZKY FRIGYES (Medveczei),bölcselettudor, a buda­
pesti m. kir. tudomány-egyetemen a pliilosophia nyelv, rendes 
tanára ; az országos közoktatási tanácsnak és középtanodai tan á r­
vizsgáló bizottságnak tagja. Vál. 1887. május 13. Í j. B uda­
pesten, IV . kér. Zöldfa-útcza 32. sz.
Dr. JEKELFALUSSY JÓZSEF (Jekel- és Margitfalvi), al­
igazgató-miniszteri osztálytanácsos az orsz. m. kir. statisztikai 
hivatalban, jog- és államtudományi tudor, köz- és váltóügyvéd,
7*
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a Ferencz József-rend lovagja, a tudomány-egyetemen az állam- 
vizsgálati, továbbá a statisztikai szakvizsgálati bizottságnak, az 
országos statisztikai tanácsnak és a nemzetközi statisztikai in ­
tézetnek (L ïn s titu t international de statistique) tagja. Vál. 1888. 
máj. 4. L . Budapesten, VI. her. Teréz-körút 54. sz.
TÉGLÁS GÁBOR, főreáliskolai igazgató, az országos régé­
szeti és em bertani társulat választmányi tagja, a liunyadmegyei 
történelm i és régészeti társulat m úzeumi igazgatója. Vdl. 1888. 
május 4. L . Déván.
BALLAGI GÉZA, jogakadémiai tanár. Vál. 1888. május 4. 
I j .  Sárospatakon.
ACSÁDY IGNÁCZ, a magyarországi kirlapirók nyugdíj- 
intézetének igazgatósági tagja. Vál. 1888. május 4. L. B uda­
pesten, IV . kér. Cüria-útcza 3. sz.
SZÁDECZKY LAJOS (Szádecznei) ny. r. tanár a kolozs­
vári m. kir. tudományegyetemen. Vdl. 1888. május 4. I.. 
Kolozsvárott.
Megválasztott levelező tag:
CSÁNKI DEZSŐ, bölcselet-tudor, orsz. levéltári fogal­
mazó, a M. Történelmi társulat és a M. Heraldikai és Geneal. 
társulat igazg. választm ányának tagja. Vál. 1891. május 8-án. 
L . Budapesten, I. kér., Un-útcza 13. sz.
Külső tagok :
CANTU CAESAR, a m ilánói állami levéltár igazgatója, több 
tudományos társaság tagja. Vál. 1858. deczember 16. L . Milánóban.
FLEG LER  SÁNDOR, bölcselettudor és tört. tanár. Tál. 
1858. decz. 16. L . Nürnbergien.
ROSCHER VILMOS, kir. egyetemi tanár. Vál. 1860. 
decz. 2. L . Lipcsében.
MOMMSEN TIVADAR, kir. egyetemi tanár. Vál. 1867. 
ja n . 30. L . Berlinben.
JA NET PÁL, a franczia Institu t tagja. Vál. 1868. márcz. 18. 
L. Párisban.
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Dr. ENGEL ERNŐ, a porosz statisztikai hivatal főnöke. 
Vál. 1860. ápr. Iá . I j. Lössnitzben, Drezda mellett.
ARNETH ALFRÉD, cs. és kir. valós, belső titkos tanácsos 
a bécsi tud. akadémia elnöke, bölcselettudor stb., a cs. és kir. 
titkos levéltár igazgatója. Vál. 1872. máj. 24. L . Becsben.
BOCK FERENCZ, kanonok. Vál. 1872.máj. 24. L . Aachenben. 
F IE D L E R  JÓZSEF, cs. osztálytanácsos, a bécsi cs. és kir. 
titkos levéltár aligazgatója, a bécsi tud. akadémia tagja. Vál.
1872. máj. 24. L . Becsben.
W IESELER  FRIGYES, egyetemi tanár. Vál. 1872. máj. 24.
Í j. Göttingában.
GLADSTONE EDUARD VILMOS, Nagy-Brittania volt 
miniszterelnöke. Vál. 1873. máj. 21. L . Londonban.
PATTERSON ARTHUR, az angolv nyelv tanára a ra. kir. 
egyetemen. Vál. 1873. máj. 21. L . Budapesten, I I .  kér. H u n ­
jaiig-utcza, a Szépkilátáshoz.
GNEIST RUDOLF, kir. egyetemi tanár és a ném et biro­
dalmi gyűlés tagja. I ál. 1874. máj. 28. L . Berlinben.
SAYOUS EDUÁRD. Vál. 1875. máj. 26. L . Besangonban. 
ZELLER EDUARD, a berlini kir. egyetemen aphilosophia 
tanára. Vál. 1875. máj. 26. L . Berlinben.
ESQUIROU de PARIEU. Vál. 1876. jún . 8. L . Párislmn. 
KUNIK ERNŐ, a szentpétervári cs. múzeum igazgatója. 
I ál. 1876. jú n . 8. L . Szentpétervárt.
LEVASSEUR EM IL, nemzetgazdasági író. Vál. 1877. 
máj. 24. L . Párisban.
VILLARI PASQUAL, történetíró. Vál. 1877. május 24. 
L . Ilorenczben.
GINDELY ANTAL, bölcselettudor, egyetemi tanár. Vál. 
1877. május 14. L . Prágában.
SICKEL TIVADAR, cs. udvari tanácsos, bölcselettudor 
egyetemi tanár. Vál. 1878. jú n . 14. L . Becsben.
BERTRAND SÁNDOR, múzeumi igazgató. Vál. 1880. 
máj. 20. L . St.-Germainben.
HILDEBRAND JÁNOS, múzeumi őr. Vál. 1880. máj. 20. 
I j . Stockholmban.
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LEPKOVSZKY JÓZSEF, bölcselettudor, az archæologia 
egyetemi tanára. Yál. 1880. május 20. L . Krakóban.
CHANTEE EENŐ, a lyoni Musée des sciences naturelles 
aligazgatója. Yál. 1881. május L . Lyonban.
D’OLIVECRONA KANUT, a svéd királyi legfőbb itélö- 
szék birája és több tudós társaság tagja. Yál. 1881. máj. 19. 
L . Stockholmban.
TEIX EIRA  DE ARAGAÓ A., C. ak ir. portugalli t. akadémia 
tagja, a katonai közegészségtan tanára, a kir. palotában létez« 
nagy érem- és régiséggyűjtemény igazgatója. Yál. 1881. máj. 19. 
L . Lissabonban.
C APASSO BERTALAN, a nápolyi állam i levéltár igazgatója. 
Yál. 1884. jú n iu s 5. L . Nápolyban.
YITKOVITS GÁBOR, főiskolai tanár. Yál. 1885. május 28. 
L . Béig fádban.
BODIO LAJOS, az olasz kir. statisztikai hivatal főigazga­
tója. 1 ál. 1877. május 13. L . Rómában,
ZAKRZEWSKI YINCZE, a krakói Jagelló - egyetemen 
a történelem  ny. rendes tan ára ; a krakói tud. akad. rendes 
tagja, stb. Yál 1887. május 13. L . Krakóban,
R EN É DE MAULDE, a Société d’H istoireD iplom atique fő­
titkára. Yál. 1889. máj. 3. L . Párisban.
BINDING KÁROLY, a jogtudom ány tanára  a lipcsei 
egyetemen. T ál. 1891. máj. 8-án. L . Lipcsében.
III. A mathematikai és természettudományok 
osztálya.
Elnök :
THAN KAROLY (L. Igazgató Tanács.) Yálasztatott az osz­
tá ly  által 1889. április 30-án.
Titkár :
SZABÓ JÓ ZSEF. (L. Igazgató Tanács.) Osztálytitkárrá 
vál. a naggyűlés által 1870. január 17.
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Tiszteleti tagok :
HOLTAN ERNŐ, ő cs. és ap. kir. Felsége val. belső titkos 
tanácsosa, nyugalmazott cs. és kir. altábornagy, a főrendiház 
tagja, a cs. Lipót-rend közép-keresztese, a magyar mérnök- és
építész-egylet elnöke. Lev. taggá vál. 1858. ilecz. 15., rendessé 
1861. decz. 20., tiszteletivé 1872. máj. 24. L . Budapesten, IV . 
Kecskeméti-útcza 5. sz.
JED LIK  ÁNYOS ISTVÁN, pannonhalmi Sz.-Benedek rendű 
áldozár ; bölcselettudor ; a pozsonyi Akadémiában 10 évig, a 
m agyar tud. egyetemen 38 évig a term észettannak volt nyilv. 
rendes, s jelenleg nyugalm azott tanára; a magyar tud. egye­
tem nek volt rektora, s a bölcseleti karnak volt dékánja; kir. 
tanácsos; a vaskora-rend III. oszt. lovagja; a kir. m. term észet­
tudományi, a magyar földrajzi, a Sz.-István és Sz.-László tá rsu ­
latoknak, valam int az orsz. iparegyesületnek és az Erdélyrészi 
magyar közmívelődési egyesületnek rendes tagja. Lev. és rendes 
taggá vál. 1858. decz. 15., tiszteletivé 1873. máj. 21. L . Győrött.
Gr. SZÉCHENYI BÉLA. (Lásd Igazg. Tanács.)
SEMSEY ANDOR, (L. Igazg. Tanács.)
KONKOLY' T. MIKLÓS, a III . oszt. vaskorona-rend lovagja, 
bölcs, tudor, az orsz. központi meteorologiai és földdelejességi 
intézet igazgatója, a londoni Astronomical Society, az Asso­
ciation scientifique de France, az Astronomische Gesellschaft, a 
k. m. természettudom ányi társulat tagja, a bécsi Photographische 
Gesellschaft s a bécsi Electrotechnischer Verein tagja, az ó-gyallai 
csillagda tulajdonosa s vezetője. Lev. taggá választatott 1876. 
jún. 8., tiszteletivé 1884. jú n . 5. L . Budapesten, a meteorolo­
giai intézetben.
Báró PODMANICZKY' GÉZA. Tiszteleti taggá választatott
1889. május 3-án. L . Kis-Kartalon, u. p. Aszód.
MARKUSOVSZKY LAJOS, orvostudor, a cs. vaskorona- 
rend I I I .  oszt. lovagja, a vallás- és közoktatási m. kir. m inisz­
térium ban m iniszteri tanácsos. Lev. taggá vál. 1863. jan . 13., 
tiszteletivé 1890. máj. 8. IB u d a p esten , IV . kér. Szép-útcza 3.sz.
MARGÓ TIVADAR, a cs. L ipót-rend lovagkeresztese, 
bölcselet, orvos- és sebésztudor, szülészm ester; a budapesti
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kir. tud. egyetemen a zoológia és comparativ-anatom ia ny. 
rendes, a histologia rendkiv. tanára, egyszersmind tanár a 
középiskolai tanárképző intézeten és tagja a budapesti országos 
tanárvizsgáló bizottságnak; — az egyetemi állattani és össze­
hasonlító boncztani intézetnek s ehhez tartozó zoológiái és 
comparativ-anatom iai múzeumok igazgatója, a gyógyszerészeti 
első szigorlati vizsgáló bizottság elnöke ; az országos közegész­
ségügyi tanács rdk. tagja ; a budapesti kir. orvos-egylet rendes 
tagja s az orvosi könyvkiadó társu la t és az országos közegész­
ségi egyesület alapító tag ja ; Augliában a «British Association 
for the Advancement of Sciences» külső tag ja ; a bécsi cs. kir. 
«Zoologisch-botanische Gesellschaft» és a «Société zoologique 
de France» állandó rendes tagja ; az erdélyrészi m agyar köz­
művelődési egyesületnek valam int a Kárpát-Egyesületnek 
rendes tag ja ; a budapesti tudomány- és mű-egyetemi olvasókör 
alapító tagja; az egyetemi orvostanhallgatók segély- és önképző 
egyesületének, valam int a gyógyszerészettan-hallgatók segély- 
és önképző egyletének disztagja. A budapesti kir. m. tudomány- 
egyetem bölcseleti és orvosi karának félszázados díszokleveles 
tudora ; a tud. egyetem volt rectora s bölcseleti karának volt 
dékánja. Ler. taggá vál. 1860. október 9., rendessé 1870. május 2 5 ., 
tiszteletire 1891. május 8-án. L . Budapesten, Múzeum-körűt 7. sz.
Rendes tagok :
Dr. TÖKÖK JÓZSEF, kir. tanácsos, orvos- és sebésztudor, 
a debreczeni ref. főiskolában akadémiai tanár, volt m iniszteri 
tanácsos az egészségügyi osztálynál 1849-ben, a m agyar orvo­
sok és természetvizsgálók XXII-ik, Debreczenben tarto tt, nagy­
gyűlésének volt alelnöke ; a pesti orvosi kar, a budapesti orvos­
egylet, a kir. m agyar term észettudom ányi társulat, a m agyar­
honi földtani társulat, a kolozsvári orvos-természettudományi 
társulat r. tagja. Lev. taggá választatott 1843. okt. 7., rendessé 
1858. decz. 15. L . Debreczenben.
NENDTVICLí IÁAROLY, kir. tanácsos, orvostudor, szemész - 
és szülészmester, a vaskorona-rend III .  oszt. lovagja, volt 
országgyűlési képviselő, a m. orvosok és természetvizsgálók
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XV III. nagygyűlésének volt aleluöke ; ugyanezen gyűlések á l­
landó központi választmányának elnöke ; a m. kir. műegye­
tem nél az ált. műszaki vegytan nyugalm azott tanára, ugyan­
ezen intézet volt rectora, a pesti orvosi kar, a kir. in. term é­
szettudományi társulat, a m. mérnök- és építész-egylet, az 
orsz. rn. iparegyesület választmányi, a pozsonyi természettud., 
a budapesti m. és bécsi birodalmi földtani, a jénai ásványtani 
és pfalczi gyógyszerészi és iparm űi társulatok lev. tagja. Lev. 
taggá vál. 1845. nov. 22., rendessé 1858. decz. 15. L . Budapes­
ten, I . kér. Zerge-lépcsö 1. sz.
SZABÓ JÓZSEF (L. Igazgató Tanács.)
KRUSPER ISTVÁN, a m. k. József-műegyetemen a gyakor­
lati mér- és iparm űtan rendes tanára, a m. kir. természettudom, 
társulat rendes tagja. Lev. taggá vál. 1858. decz. 15., rendesse'
1869. május 25. L. Budapesten, V lll .k e r . Rökk Szüárd-útcza 21.sz.
THAN KÁROLY (L. Igazg. Tanács.)
HAZSLINSZKY FRIGYES, az eperjesi collegiumban a 
m atb. és term észettudom ány tanára és igazgató. Lev. taggá vál.
1868. január 18., rendessé 1872. máj. 24. L . Eperjesen.
FRIVALDSZKY JÁNOS (Frivaldi), kir. tanácsos, a magy. 
nemz. Múzeum természetrajzi osztályának igazgató-őre, a k. m. 
természettudományi társulat s a m. orvosok és term észetvizs­
gálók központi választm ányának tag ja ; a magyarhoni földtani 
társulatnak, a pozsonyi természetvizsgáló egyletnek, a termó- 
szetvizsgálók Lipót Károly-féle császáiú ném et Akadém iájának 
Dejean névvel, a bécsi csász. és királyi állat-növénytani, úgy­
szintén a berlini és stettini rovarászati társulatoknak rendes 
s levelező tagja. Lev. Taggá vál. 1865. decz. 10., rend. 1878. 
máj. 21. 1 .. Budapestem, a m. n. Múzeumban.
SZILY KÁLMÁN (L. Elnökség.)
HANTKEN MIKSA (Prudniki), m. kir. min. osztálytanácsos, 
a palaeontologia nyilv. rendes tanára a budapesti m. kir. egye­
temen, a magy. földtani és az állat- és növénylionosító társulat, 
valam int a Kárpát-egyesület alapító, a selmeczi gyógyászati és 
természett. egylet tiszteleti, a magyar földrajzi társ. rendes és 
választmáuyi, a kir. magy, természettudományi, a nagyszebeni
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term észettudom ányi és a bécsi állat- és növénytani társulat rendes, 
a bécsi cs. és kir. földtani intézet és a B. Accademia Valparnese 
de Poggio lev. tagja. Lev. taggá iái. 1864. jan . 20., vendeuse
1874. máj. 28. L . Budapesten, TI . kér. Eötvös-útcza 9. sz.
B. EÖTVÖS LORÁND (Lásd Elnökség.)
JURÁNYI LAJOS, orvostudor, a m. kir. tudomány-egye- 
m en a növénytan nyilv. rendes tanára, az orsz. közoktatási és 
közegészségügyi tanács rk. tagja. Lev. taggá vál. 1871. máj. 1?., 
>end. 1882. jú n . 1. L . Budapesten, az egyetemi fii vesz-kei then.
FODOR JÓZSEF, orvos-sebésztudor, szemész- és szülész­
mester, a budapesti m. kir. tud. egyetemen a közegészségtan és 
orvosi rendészettan nyilv. rendes tanára, a m. kir. term észet­
tud. társu lat első titkára. Lev. taggá vál. 1878. jú n . 14., ren­
dessé 1883. máj. 17. L . Budapesten, Fó'hg. Sándor-útcza 9. sz.
M1HALKOVICS GÉZA, orvos-sebésztudor, szemész- és szü­
lészmester, a tájboncztan és a fejlődéstan ny. r. tanára, a buda­
pesti m. kir. tud. egyetemen. Lev. taggá vál. 1879. máj. 22. 
rendessé 1884. jú n . 5. L . Budapesten, József-körút 69 sz.
KRENNER JÓZSEF, a kir. József-műegyetem tanára, a m. n. 
Múzeumnál az ásványosztály őre. Lev. taggá vál. 1874. máj. 28., 
rendessé 1885. máj. 28. L . Budapesten, a m. n. Múzeum épületében.
Dr. HÖGYES ENDRE, a budapesti m. kir. tudomány-egye- 
temen az ált. és kíséri, kór- és gyógytan nyilv. rendes tanára. 
Lev. taggá vál. 1882. jún . 1., rendessé 1889. máj. 3. B . B uda­
pesten, Kálvin-tér 4. sz.
Dr. KÖNIG GYULA, a kir. József-műegyetemen a m ennyi­
ségtudomány rendes tanára. Lev. taggá vál. 1880- május 20., 
rendessé 1889. máj. 3. L . Budapesten, Yámház-körút 5. sz.
Dr. ENTZ GÉZA, m. kir. József-műegyetemi tanár. Lev. 
taggá vál. 1S83. máj. 17., rendessé 1890. máj. 8. L. B u d a ­
pesten, Y I I I .  Eszterházy-útcza 11. sz.
Megválasztott rendes tagok:
WARTHA YINCZE, m. kir. József-műegyetemi tanár. 
Lev. taggá vál. 1873. május 21., rendessé 1891. május 8-án. 
L . Budapesten, Yámház-körút 12. sz..
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FRÖLICH IZIDOR, bölcselettudor, az elméleti természet- 
tan uy. r., a kísérleti term észettan jogosított tanára a budapesti 
m. k. tudomány-egyetemen, a m. kir. term észettudom ányi tá r­
sulat választmányi, az erdélyi «Verein für Naturwissenschaften» 
levelező tagja. Lee. tap pót iái. 1880. május 20., rendisse 1891- 
május 8-án. I ,. Budapesten, Eötvös-útcza 26. c. sz.
SCHULLER ALAJOS, kir. József-műegyetemi tanár. Lev. 
táppá rál. 1880. május 20., rendessé 1891. május 8-án. L . B u ­
dapesten. I X .  kér. Soroksán-útcza 19. sz.
THANHOFFER LAJOS, kir. tanácsos, orvos-és sebész-tudor 
műtő, am . kir. egyetemen nyilv. rk., az állatorvosi tanintézeten 
ny- r. tanár. Lev. táppá iái. 1880. május 20., rendessé 1891. 
május 8-án. L. Budapesten, IV . kér. Ferencz József-rakpart 13.
Levelező tápok :
KACSKOVÍGS LAJOS, nyug. kir. törvényszéki biró. ^'áI. 
1837. szept. 7. L. Söjön, u. p. B.-Gyarmat.
ARENSTEIN JÓZSEF, bölcselettudor, a bécsi philos, kar 
tagja s volt dékánja, a cs. Ferencz József-rend közép-keresz­
tese, a franczia becsületrend vitéze, a svéd W asa-rend I. oszt. 
és az orosz cs. Sz.-Szaniszló-rend középkeresztese ; a Danebrog- 
rend, a hollandi oroszlán-rend s a belga Lipót-rend lovagja; 
több bel- és külföldi tud. társ. és egyesületnek tagja. Y ál.1847 . 
decz. 20. L. Stuppach (floppnitzban ( Alsó-Ausztria).
TÖMÖRI ANASZTÁZ, hites mérnök, a nagykőrösi főgyran. 
tiszt, tanára. Vád. 1858. decz. 15. L . Budapesten, Lónpap-útcza 14.
BERDE ÁRON (Laborfalvi), a kolozsvári kir. Ferencz József 
egyetemen a nemzetgazdaságtan ny. r. tanára, az állam tudo­
m ányi államvizsgálati bizottság elnöke és az unitáriusok kolozs­
vári főiskolájának inspector curators. Vál. 1858. decz. 15. L. 
Kolozsvárott.
GALGÓCZY KÁROLY, hites ügyvéd, magyar gazdasági 
egyesületi okleveles gazda, az országos magyar gazdasági egye­
sület alapító és választmányi, az erdélyi gazdasági egyesület
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alapító, a kevesmegyei és kecskemét-vidéki gazdasági-egyesület 
tiszteleti, az állat- és növénylionositó társaság választmányi tagja, 
állami tanítóképzőintézeti tanácstag, Pest-Pilis-Solt-Kiskún- 
niegye tiszt, főjegyzője stb. Vál. 1858. decz. 15. !.. Budapesten,
IV . kér. Szerb-ütcza 2. sz.
GÖNCZ Y PÁL, a vallás- és közoktatási m inisztérium  nyug. 
állam titkára, a főrendiház tagja, a pesti h. h. egyház iskolai 
felügyelője, a k. m. term észettudom ányi s földtani társulat r., 
a m agyar gazdasági egyesület alapító tagja. Vál. 1858. decz. 15. 
L . Budapesten, I X .  kér. Kálcintér 7. sz.
NAGY JÓZSEF, orvostudor és szülészmester, Nyitravár- 
megye főorvosa, a k. m. természettudományi, a m. földtani, a 
bécsi állat- és növénytani s a pozsonyi term észettudom ányi 
egyesület tagja. Vál. 1858. decz. 15. L . Ngitrán.
LUTTER NÁNDOR, bölcselettudor, kegyes tanító-rendi ál- 
dozár, kir. tanácsos, a budapest-fő városi tankerület főigazgatója, 
az orsz. magy. gyorsirászat-vizsgáló bizottság elnöke, az orsz. 
közoktatá-i tanács állandó tagja, az orsz. statisztikai tanács 
tagja, a mag)'. term észettudom ányi, képzőművészeti és földtani 
társulatok tagja. Vál. 1859. decz. 15. L. Budapesten, I. kér. 
Országház-útcza 14. sz.
XANTUS JÁNOS, a m. n. Múzeum ethnograpliiai osztá­
lyának őre, több tudományos társaság tagja. Vál. 1859. decz. 15. 
L . Budapesten, Uamjanics-útcza 54. -sz.
KONDOR GUSZTÁV, a sz. mm. és bölcselet tudora, okle­
veles m érnök, a m. kir. tud. egyetemen az elemi mennyiségtan 
ny. rendes, a csillagászat helyettes tanára, a bölcseleti kar volt 
dékánja, a kir. magy. term észettudom ányi társulat, az országos 
középiskolai tanáregylet, és a budapesti i. kér. állami tanító- 
képezde igazgató-tanácsának rendes tagja. Vál. 1861. decz. 20. 
/,. Budapesten, V. kér. Rudolf-rakpart 3. sz.
MARTIN LAJOS, bölcselettudor, a kolozsvári kir. Ferencz- 
József-egyetem tanára, a k. m. term. tud. társ., a kolozsvári orvos- 
term . tud. egylet rendes tagja. Vál. 1861. decz. 20. L. Kolozsvárott.
CHYZER KORNÉL, orvostudor, szülészmester, Zem plén- 
megye főorvosa, a Ferencz József r. lovagkeresztese, az országos
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közegészségügyi tanács rendkívüli, a budapesti k. orvos-egylet, a 
bécsi cs. és k. birodalmi földtani intézet levelező, a k. m. te r­
mészettudom ányi társulat, a bécsi cs. és kir. állat-növénytani 
társulat és a Société entomologique de Belgique rendes-, a 
m agyar orvosi könyvkiadó-társulat igazgató, az eperjesi Szé- 
chenyi-kör tiszteleti, a magy. földtani társulat tagja. Yál. 1861. 
decz. 20. L . S.-A.-Ujhelyen.
DUKA TIVADAR, orvostudor, az angol kir. bengáliai 
hadseregben főorvos, a londoni kir. orvosi és sebészi egylet 
és a Pathological Society, valam int a Royal Asiatic Society 
of Great Britain et Ireland igazgató-tanácsának tagja ; m. kir. 
budapesti orvoscgyleti tag. Y ál. 1863. jan . 13. L . Londonban.
55. Keoern Square, South Kensington.
HOLLÓSY JUSZTINBAN, bölcselettudor, Sz. Benedek-rend- 
beli, a bold, szűz Máriáról czímzett dömölki apát. Y  ál. 1863. 
jan . 13. L. K is-t'zellen.
CORZAN-AVENDANO GÁBOR, a pesti kir. főgymnasium- 
ban a mennyiségtan tanára, a természettudományi társulat 
tagja. I ál. 1864. jan . 20. !.. Budapesten, J. a föggmn. épületében.
DIVALD ADOLF. 1 ál. 1864. jan . 20. L . Kismartonban.
POOR IMRE, orvostudor, szülész; a bőrbetegségek és 
bujakórtan nyilv. rendk. tanára a budapesti m. kir. tudom, 
egyetem en, főorvos a pesti közös kórházban, a budapesti kir. 
orvos-egylet s a kir. m. term észettudom ányi társulat rendes 
tagja. I’u7. 1864. jan. 20. L . Budapesten, 1Y. Yámház-tér 6.
B. MEDNYÁNSZKY DÉNES. Yál. 1865. decz. 10. L . 
Rakováczon, Nyitram eg gében.
Dr. AKIN’ KÁROLY. Yál. 1868. márcz. 18. L . Bécsben.
BATIZFALVY SÁMUEL, orvos-sebésztudor és szülész; a 
budapesti orvos-sebészeti és orthopædiai magángyógyintézet 
igazgató tulajdonosa ; a budapesti tudomány-egyetemen a test- 
egyenészet in. tanára ; a Jászkún kér. orvos-, a debreczeni 
torna- és a budapesti izr. uőegylet tiszteleti, a budapesti 
állat- és növényhonosító társulat, a magyar írók segélyegylete, 
a Stefánia szegény gyermekkórház, az országos közegészségi 
egyesület, a budapesti kir. orvos-egylet s a budapesti nemzeti
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tornaegylet alapító tagja és volt elnöke; nemkülönben a m. 
orvosok és természetvizsg. nagygyűlésének volt titkára és alel- 
nöke, ugyan e gyűlések állandó központi választmányának tagja : 
a kir. m agyar term észettudom ányi társulat alapító tagja és volt 
m ásodtitkára ; a budapesti orvosi kör orvosi szakosztályának 
volt elnöke, Budapest főváros törvényhatósági és egészségügyi 
bizottságának tagja ; 1848—49-ki volt honvéd főtiszt ; a magyar 
földrajzi társu la t rendes tagja stb. Vál. 1868. már ez. 18. L . 
Budapesten, Aréna-út 66. sz.
H IR SC H LER  IGNÁCZ, orvostudor és szemészmester a 
magyar főrendi-ház tagja, s az országos közegészségi tanács 
rendes tagja, a budapesti kir., valam int a bécsi cs. és k. orvos­
egylet tiszteletbeli tagja. T dl. 1869. ápr. 14. L . Budapesten 
Akadémia-útcza 6. sz.
KOCH ANTAL, bölcselettudor, a kolozsvári kir. Ferencz 
József-egyetemen az ásvány- és földtan tanára. Vál. 1875. 
máj. 15. L . Kolozsvárott.
LENGYEL BÉLA, bölcselettudor, az alkalmazott vegytan 
nyilv. rendes tanára  a budapesti magy. kir. egyetemen. 1 ál.
1876. jú n . 8. L . Budapesten, Múzeum-körűt 4. sz.
BÖCKH JÁNOS, a m. földtani intézet főgeologja. Vál. 1876. 
jún . 8. L . Budapesten, TJllői-út 29. sz.
KERPELY ANTAL (krassai lovag), a III . osztályú vas- 
korona-rend lovagja, m. kir. pénzügyminiszteri tanácsos. 1 ál.
1877. máj. 24. L . Budapesten, VI. kér. Bulyovszky-útcza.
HORVÁTH GÉZA, orvos- és sebésztudor, a m. k. állam i
rovartani állomás főnöke, a szerb kir. szent-Száva-rend közép­
keresztese, a romániai kir. korona-rend tisztje, a m agyar orvosok 
és természetvizsgálók állandó központi választm ányának te r­
m észettud. osztályelnöke ; a k. m. term észettudom ányi társ. s 
a budapesti állat- és növényhonosító társaság választmányi 
tagja ; a Société française d’Entomologie, a moszkvai Société 
impériale des Naturalistes s a bécsi cs. kir. állat- és növény­
tani társaság, valam int a párisi, brüsszeli, berlini és stettini 
entomologiai társulatok rendes tagja; a stockholmi Entom o- 
logiska Föreningen külső tagja ; a Üórenczi Reale Accademia
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(lei Georgofili levelező tagja ; a borvát term észettudom ányi 
társulat, felső-magyarországi múzeum-egylet és a zemplénmegyei 
orvos-gyógyszerész egyesület tiszteleti tagja. T7ál. 1877. máj. 24. 
L. Budapesten, VI. kér. Délibáb-útcza 15. sz.
R ÉTH I MÓR, bölcselettudor, a kir. József-műegyetem tanára 
1 'ál. 1878. jún . 14. L . Budapesten, Soroksári-útcza 18. sz.
SCHULHOF LIPÓT, a párisi csillagászati Observatorium 
segéde. Vál. 1878. jún. 14. L .  Párisban.
PECH ANTAL, kir. bányaigazgató, miniszteri tanácsos, a 
selmeczi bányakerület igazgatója, a cs. vaskorona-rend I I I .  osz­
tályú lovagja, a cs. Lipót-rend lovagkeresztese, több tudományos 
társulat tagja. Lál. 1879. május 22. L .  Selmeczen.
BALLÓ MÁTYÁS, főreáltanodai tanár, fővárosi hivatalos 
vegyész ; a berlini vegyészeti társu la t tagja. Vál. 1880. május 20.
I .  Budapesten, IV . k. Reáliskola-útcza 7. sz.
BEDÖ ALBERT, országos főerdőmester, m iniszteri tanácsos, 
az országos erdészeti egyesület első alelnöke, az állandó erdé­
szeti államvizsgáié bizottság elnöke, a borvát-szlavon-dalmát- 
országi beruházási bizottság tagja, az országos magy. gazdasági 
egyesület, a földrajzi társu lat és a székely-egylet választmányi 
tagja, Selmecz-Bélabánya és Ungvár városok díszpolgára, a gali- 
cziai erdészeti egyesület tiszteleti tagja, a budapesti kereske­
delmi és iparkam ara levelező tagja,' az osztrák csász. Lipót- és 
vaskorona-rend, s a franczia becsületrend lovagja, a belga 
Lipót-rend közép-keresztese, a japáni felkelő-nap-rend III . osz­
tályú jelvényének birtokosa. Vál. 1880. máj. 20. Í j. Budapesten, 
Alkotmány-útcza 10. sz.
KANITZ ÁGOST, bölcselettudor, a kolozsvári kir. Ferencz 
József-egyetemen a növénytan tanára. Vál. 1880. május 20. 
L . Kolozsvárott.
PLÓSZ PÁL, orvos-sebésztudor, a m. kir. tud. egyetemen 
az élet- és kórvegytan ny. rk. tanára, a kórvegytani intézet 
igazgatója. Vál. 1880. május 20. L . Budapesten, tillöi-út 4. sz.
KÁPOLNAI PAUER ISTVÁN, m. kir. honvéd-ezredes. 
Vál. 1881. május 19. L .  Budapesten, V II. Király-útcza 85.
K LEIN  GYULA, a kir. József-műegyetemen a növénytan
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ny. r. tanára, az országos középiskolai tanárvizsgáló bizottság 
tagja, a bécsi « Gartenbau Gesellschaft» levelező és a kir. m. 
termószettucl, társu la t választm ányi tagja. Vál. 1883. máj. 17. 
T j .  Budapesten, IX . kér. Pipa-útcza 6. sz.
Dr. KORÁNYI FRIGYES, a budapesti egyetemen a gyakor­
lati belgyógyászat ny. r. tanára, a II. belgyógyászati kóroda 
igazgatója. 1 ál. 1884. jun ius 5. L .  Budapesten, T i / .  Erzsébet- 
körvt 56. sz'
MOCSARY SÁNDOR, a M. N. Múzeum állattári osztályá­
nak első segódőre, a m agyar orvosok és természetvizsgálók 
vándorgyűlése központi választm ánya egyesített term észettudo­
m ányi, gazdasági és társadalm i szakosztályának jegyzője, a 
szentpétervári orosz rovartani társulatnak tiszteleti tagja. T ál. 
1884. jún ius 5. L . Budapesten, VI. kér. Szer ecsen-útcza 20. sz.
KH ERN DL ANTAL, műegyetemi r. t. tanár. Vád. 1884. 
június 5. L .  Budapesten, V III. kér. M ária-vtcza 29. sz.
H E L LE R  ÁGOST, főreáliskolai tanár. Vál. 1887. máj. 13. 
L . Budapesten, I I .  kér. Jégverem-útcza 1. sz.
INKEYT BÉLA, földbirtokos. Vál. 1887. május 13. L. Szent- 
Lörinczen, u. p. Szombathely.
RÓNAI HORVÁTH JENŐ, m. kir. honvédszázados, a m. k. 
honvédségi Ludovika Akadémián a harczászat és hadtörténelem  
tanára, a japán i íölkelő-uap-rend lovagja, a m. történelm i tá r­
sulat s több más tudományos egyesület tagja. Vál. 1888. má­
ju s  4. L . Pozsonyban.
DADAY JENŐ (deési), bölcselettudor, okleveles közép- 
tanodai tanárjelölt, a m. n. Múzeum segédőre, budapesti tud. 
egyetemi m agántanár, a kir. m. term észettudom ányi társulat 
alapító s az erdélyi országos Múzeum-egylet rendes tagja. Vál.
1889. május 3. L . Budapesten, V i l i .  kér. Nap-útcza 13. sz.
Dr. SCHENEK ISTVÁN (Tanádi), kir. bányatanácsos és 
akad. tanár. Vál. 1889. május 3. L . Selmeczbányán.
KLUG NÁNDOR, orvos-sebésztudor és szülészmester, az 
élettan ny. r. tanára  a budapesti kir. tudomány-egye temen, az 
élettani intézet igazgatója, az Academia Medico-Fisica Fioren- 
tina , a lipcsei élettani társu lat levelező és több más tudományos
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egyesület rendes tagja. Vál. 1890. máj. 8. L . Budapesten, V i l i .  
Eszterházy-útcza 18. sz.
GOTHARD JENŐ (herényi), a k. m. természettudományi, 
földtani társulat, m. m érnök és építész-egylet, m. orvosok és 
természetvizsgálók állandó központi választmányának, a Royal 
Astronomical Society, Astronomische Gesellschaft, a bécsi és 
berlini Electrotechnischer Verein, bécsi Photographische Ge­
sellschaft és Am ateur-Club tagja, a herényi astrophysikai intézet 
tulajdonosa. Vál. 1890. máj. 8. L . Hevenyen, Szombathely mellett.
VALYI GYULA, böleselettudor, a kolozsvári m. kir. tudo­
mány-egyetemen a m athem atika ny. r. tanára. Vál. 1891. 
május 8-án. L . Kolozsvárott.
Meg választott levelező tagok:
BIELZ ALBERT, m. kir. tanfelügyelő. Vál. 1873. má­
jus 21. L. Xagyszebenben.
LOCZY LAJOS, a budapesti egyetemen a földrajz ny. r. 
tanára. Vál. 1888. május 4. L . Budapesten, VI. Andrássy-út 64.
PASZLAVSZKY JÓZSEF, okleveles középiskolai tanár, az 
orsz. középiskolai tanáregyesület s a budapesti állat- s növény­
honosító társaság választmányi tagja, a k. m. természettudo­
m ányi társulat m ásodtitkára, a magyarhoni földtani társulat, a 
magyarországi Kárpát-egyesület, az országos közegészségi egye­
sület s a bécsi k. u. k. Zoologisch-Botanische Gesellschaft rendes 
tagja, a budapesti II. kér. reáliskolán a természetrajz rendes tanára, 
az orsz. képzőművészeti társulat, a Société zoologique de France, 
az Osten-. Touristenclub rendes az orsz. közoktatási-tanács válta­
kozó tagja. Vál. 1888. május 4. I .  Budapesten, I I .  Fő-útcza 4.
Dr. SCHULEK VILMOS, a budapesti m. kir. tudom ány­
egyetemen az. elméleti és gyakorlati szemészet nyilv. rendes 
tanára, a szemészeti kóroda igazgatója. Vál. 1889. május 3. 
!.. Budapesten, 1. kér. Sas-útcza 23. sz.
LIPTHAY SÁNDOR (Kisfaludi), oki. mérnök, a kir. Jó- 
zsef-müegyetemen az út- és vasútépítéstan ny. r. tanára, a m. 
mérnök- és építész-egylet elnöke, az orsz. vizügyi-tanács tagja. 
Vál. 1891. május 8-án. L . Budapesten, V II. Kerepesi-út 12. sz.
8Magyar Tud. Akad. Almanach 1892-re.
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FABINYI REZSŐ, bölcselettudor, a kolozsvári m. kir. 
tudományegyetemen a kísérleti vegytan ny. r. tanára. Vál. 
1891. május 8-án. L . Kolozsvárott.
ILOSYAY LAJOS, bölcselettudor, ak ir. József-műegyetemen 
a chemia ny. r. tanára, a kir. m. természettudományi társulat 
és a m agyarhoni földtani társulat választmányi tagja. Tál. 
1891. május 8-án. L . Budapesten, V i l i .  Szentkirályi-útcza 18. sz.
BRUSINA SPIRIDION, a zágrábi Ferencz József kir. tu ­
domány-egyetemen ny. r. tanár, a délszláv tudományos és m ű ­
vészeti akadémia rendes tagja. Vál. 1891. május 8. L. Zágrábban.
LAUFENAUER KAROLY, orvos- és sebésztudor, szülész­
mester, a budapesti kir. m. tudomány-egyetemen az elmekór- 
és gyógy tan ny. rk. tanára, a budapesti kir. orvosegyesület és 
a kir. m. természettudom ányi társulat választmányi tagja. T ál. 
1891. május 8. L . Budapesten, IV . Kálvin-te'r 5. sz.
SCHMIDT SÁNDOR, bölcselettudor, a budapesti kir. m. tudo­
mány-egyetemen a kristálytan ny. rk. tanára, m. nemzeti m úzeumi 
ásványtári segédőr, a m agyarhoni földtani társulat választmányi 
tagja. Vál. 1891. május 8 .L .  Budapesten, V III. Fini. Sándor-ú. 17.
Külső tápok:
BUNSEN ROB. VILM., bölcs, és orvostudor, badeni nagy- 
herczegi tanácsos, a heidelbergi egyetemen a vegytan r. tanára, 
számos tud. társaság tagja. Vál. 1858. deez. 16. L . Heidelberyben.
DANA JAKAB, a massacliusettsi geológiai társulat elnöke. Vál.
1873.jan. 13. L . New- Harenben ( Connecticut ), Éjszak-Amerikában.
HAUER FERENCZ, cs. udvari tanácsos, a birodalmi cs. 
és kir. földtani intézet igazgatója, bölcselettudor, a bécsi tud. 
akadémia tagja stb. Vál. 1865. decz. 10. />. Becsben.
OWEN RIKÁRD, tanár. Vál. 1867. jan . 30. L . Londonban.
ASCHERSON P., a kir. Múzeum őre. Vál. 1861. ápr. 14. 
L . Berlinben.
SCACCHI ARCHANGELO, a nápolyi egyetem tanára, s az 
egyetem rektora. Vál. 1871. május 17. L . Nápolyban.
HELM HOLTZ HERMANN, egyetemi tanár. Vál. 1872. 
május 24. L . Berlinben.
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LUDW IG K., egyetemi tanár. Vál. 1872. máj. 24. Jj. Lipcsében. 
HYRTL JÓZSEF, nyug. egyetemi tanár. Vál. 1873. má­
jus 21. L . Becsben.
THOMSON VILMOS, a glasgowi egyetemen a természettan 
tanára s a Royal Society tagja. Vál. 1873. május 21. L. Űrlasgowban.
VIRCHOW RUDOLF, a berlini egyetemen a kórboncztan, 
az általános kór- és gyógj’tan tanára. Vál. 1873. május 21. 
L . Berlinben.
DES CLOISEAUX A., a franczia Institu t tagja, sorbonnei 
tanár. Vál. 1875. máj. 26. L . Párisiiéin.
DE CANDOLLE ALF., fűvész. Vál. 1876. jún . 8. L . Genfbcn. 
Dr. TODARO ÁGOSTON, a növénytan tanára a palermói 
egyetemen. Vál. 1878. 14. L . Palermóban.
FOUQUE F., a geológia és mineralogia tanára a «Collège 
de France»-on. Vál. 1879. máj. 22. L . Párisban.
RECLUS ELIZEUS, franczia geográf. Vál. 1881. május 19. 
/,. Párisban.
PASTEUR LAJOS, vegyész. Vál. 1881. máj. 19. !.. Párisban. 
CAYLEY ARTUR, a cambridgei egyetemen a matliematica 
tanára. Vál. 1881. máj. 19. L . Cambridgeban.
HERM ITE KÁROLY, a párisi Institu t tagja. Vál. 1881. 
máj. 19. L . Párisban.
BERTHELOT MARCELLIN, a vegyészet tanára. Vál. 1882.
június 1. L . Párisban.
TOPINARD PÁL, az antkropologia tanára. Vál. 1862.
június 1. L . Párisban.
HOFMANN ÁGOST VILMOS, egyetemi tanár. Vál. 1889.
máj. 3. !.. Berlinben.
AUWERS ARTHLTR, egyetemi tanár. Vál. 1890. máj. 8. 
L. Berlinben.
KRONECKER LIPÓT, egyetemi tanár. Vál. 1890. máj. 8.
I.. Berlinben.
VAN’T H O FF J. H., a chemia egyetemi tanára. Vál. 
1891. május 8. L . Amsterdamban.
DALTON HOOKER JÓZSEF, botanikus. Vál. 1891. má­
ju s  8 .  L . Londonban.
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I. N yelv tu d om án y i b izo ttsá g .
(Felállíttatott 1856-ban.) 
Joannovics G yörgy t. t. elnök.
Barna Ferdinand 1. t.
Budenz József r. t. előadó.
Frecskay János.
Goldzilier- Ignácz 1. t.
Gyulai Pál r. t.
H einrich Gusztáv 1. t.
Hunfalvy Pál r. t.
Lehr Albert 1. t.
Dr. Munkácsi Bernât 1. t.
Simonyi Zsigmond 1. t.
Szarvas Gábor r. t.
Szilády Áron r. t.
Szinnyei József 1. t.
P. T hew rew k E m il r. t.
Vámbéry Árm in r. t.
Volt György 1. t.
II. Iro d a lo m tö r tén e ti b izo ttsá g .
(Felállíttatott 1879-ben.)
Szász Károly r. t. elnök.
Arany László 1. t.
Ballagi Aladár 1. t.
Bánóczi József 1. t.
Beöthy Zsolt r. t.
Dankó József 1. t.
F raknói Vilmos r. t.
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Gyulai Pál r. t.
H einrich Gusztáv 1. t.
Nagy Gyula.
Rátli György.
Salamon Ferencz r. t.
Szarvas Gábor r. t.
Szilády Áron r: t. előadó.
Szilágyi István 1. t.
Szilágyi Sándor r. t.
Id. Szinnyei József.
Thewrewk Em il r. t.
Dr. Váczy János.
Volf György 1. t.
Zichy Antal t. t.
III.  C lassica -p h ilo log ia i bizottság:.
I Felállíttatott 1883-ban.)
Zichy Antal t. t. elnök.
Baksay Sándor 1. t.
Barna Ignácz 1. t.
Bartal Antal 1. t.
Csengery János.
Csiky Gergely 1. t.
Finály H enrik 1. t.
Gyulai Pál ig. és r. t.
Hunfalvy Pál r. t.
Im re Sándor r. t.
Komáromy Lajos.
L ehr Albert 1. t.
Némethy Géza. 
l ’ecz Vilmos 1. t.
Salamon Ferencz r. t.
Szabó István 1. t.
Szarvas Gábor r. t.
Szász Károly r. t.
Télfy Iván 1. t.
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P. Thewrewk Emil r. t. előadó.
Torma Károly r. t.
Vécsey Tamás 1. t.
IV . T örtén ettu d o m á n y i bizottság:.
(Felállíttatott 1854-ben )
Fraknói Vilmos r. t. elnök.
Acsády Ignácz 1. t.
Ballagi Aladár 1. t.
Csánki Dezső 1. t.
Csontosi János 1. t.
Fejérpataky László 1. t. előadó.
H ajnik Im re r. t.
Károlyi Árpád 1. t.
Knauz N ándor r. t.
M ajláth Béla I. t.
Nagy Gyula.
Nagy Im re r. t.
Nagy Iván r. t.
Panier Gyula r. t.
B. Badvánszky Béla t. t.
Salamon Ferencz r. t.
Szilágyi Sándor r. t.
Thallóczy Lajos 1. t.
Tlialy Kálmán r. t.
Wenzel Gusztáv r. t.
V. A rcliæ o log ia i b izo ttság -.
(Felállíttatott 1858-ban.)
Pulszky Ferencz t. t. elnök.
Ballagi Aladár 1. t.
Bubics Zsigmond.
Czobor Béla 1. t.
Dankó József 1. t.
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Dobóczky Ignácz.
F inály H enrik 1. t.
F ittler Kamill.
Fraknói Vilmos r. t.
Fröhlich Róbert.
Hampel József 1. t. előadó.
Lanfranconi Grazioso Enea.
Majláth Béla 1. t.
Möller István.
Myskovszky Viktor 1. t.
B. Nyáry Jenő t. t.
Ormós Zsigmond 1. t.
Ortvay Tivadar 1. t.
Pasteiner Gyula 1. t.









Szilágyi Sándor r. t.
Téglás Gábor 1. t.
Thaly Kálmán r. t.
Torma Károly r. t.
W enzel Gusztáv r. t.
Wosinszky Mór.
V I. N em zetg a zd a sá g i b izo ttsá g .
(Felállíttatott 1860-ban.)
Kautz Gyula r. t. elnök.
Gr. Apponyi Albert.
Barsy József 1. t.
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Beelő Albert 1. t.
Gr. Dessewffy Aurél ig. t. 
Enyedy Lukács.
Fáik Miksa 1. t.
Fenyvessy Adolf.
Fodor József r. t.
Földes Béla.
Galgóczy Károly 1. t. 
Gerlóczy Gyula.
György Endre 1. t.
Halász Im re.
Hegedűs Sándor 1. t. 
H eltai Ferencz.
Hericli Károly.
Jekelfalusy József 1. t. 
Kállay Béni t. t.
Keleti Károly r. t. 
Kerkapoly Károly 1. t. 
Kerpely Antal 1. t.
Kovács Gyula.
Körösi József 1. t. előadó. 
Kőváry László 1. t.





Matlekovics Sándor 1. t. 







Yécsey Tamás r. t.
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VIT. M o tliem a tik a ié s  term észe ttu d o m á n y i bizottság:.
(Felállíttatott 1860-ban.)
Szabó József r. t. alelnök.
Beelő A lbert 1. t.
B. E ötvös L o ránd  r. t.
Fodor József r. t.
F riva ldszky  János r. t.
F rö h lich  Iz ido r 1. t.
Galgóczy K ároly 1. t.
Ju rá n y i Lajos r. t.
K ren n er József r. t.
K ruspér Is tv án  r. t.
L engyel Béla 1. t. előadó.
M argó T ivadar r. t.
Szily K álm án  r. t.
Than K ároly r. t.
VIII. Hadtudományi bizottság-.
iFelállíttatott 1883-ban.)
H ollán  E rnő  t. t. elnök.
Fodor József r . t.
F rö h lich  Iz ido r 1. t.
H am pel József 1. t.
Hónai H o rv á th  Jenő  1. t. előadó.
K eleti K ároly r. t.
M ajlá th  Béla 1. t.
P au le r G yula r. t.
Salam on F erencz r. t.
Schvarcz G yula r. t.
Szendrey János.
Szilágyi Sándor r. t.
Szvetics József h. ezredes.
T lialy  K álm án  r. t.
T hew rew k E m il r. t.
Zsoldos Ferencz li. ezredes.
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IX . K ön yvk iad ó  bizottság-.
(Felállíttatott 1874-ben.)
Báró Eötvös Loránd r. t. elnök.
Fraknói Vilmos r. t. másodelnök.
Szily Kálmán r. t. főtitkár és előadó. 
Beöthy Zsolt r. t.
Gyulai Pál r. t.
Heller Ágost 1. t.
Hunfalvy Pál r. t.
König Gyula r. t.
Pauer Im re r. t.
Pauler Gyula r. t.
Pulszky Ferencz t. t.
Schvarcz Gyula r. t.
Szabó József ig. és r. t.
Szász Károly ig. és r. t.
Than Károly ig. és r. t.
X . K ön y v tá r i bizottság-.
Báró Eötvös Loránd r. t. elnök.
Fraknói Vilmos r. t. másodelnök.
Budenz József r. t.
Gyulai Pál ig. és r. t.
Hunfalvy Pál r. t.
Pauer Im re r. t.
Pulszky Ferencz t. t.
Szabó József ig. és r. t.
Szilágyi Sándor r. t.
Szily Kálmán r. t.
Than Károly r. t.
T i s z t v i s e l ő k .
Főtitkári hivatal :
Főtitkár: Szily Kálmán. (L. Elnökség.)
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Könyvtári limitai :
Könyvtárnak ! Hunfalvy Pál. (L. Igazgató-tanács.) Kinevez­
tetett a gr. Teleki család alapító ága által 1851. jú n . 27.
Alkönyvtárnak: L indner Ernő. Kineveztetett az elnök által 1867. 
(/<■ :. karában. L . Budapesten,, V. kér. Mária, Valéria-útcza 11. sz.
Könyvtári tiszt: Hellebrant Árpád. Kineveztetett az elnök által
1878. jan . 1. L . Budapesten, V il i .,  Tőke rezeg Sándor-útcza 18. sz.
Főtitkári segéd és irodaigazgató :
Takács István. Kineveztetett javitnoknak az elnök által 
1868. február 9., kiadónak az elnök által 1865. ja n u á r 2 6 ., 
főtitkári segédnek az elnök által 1870. jan . 29. Lakik  B uda­
pesten, V. Hajnal-útcza 2. sz.
Irattáruok :
Dr. Borovszky Samu. Kineveztetett az elnök által Írnok­
nál: 1882. január 1., irattárnoknak 1885. január 1. L a k ik  
Iludapestni, VI. kér. Eózsa-útcza 92. sz.
Javítnok :
Berecz Károly. Kineveztetett az elnök által 1874. jún . 15.
I.akik Budapesten, I. kér. Karácsonyi-útcza 1. sz.
Irodatiszt :
Szentes Károly. Kineveztetett a másodelnök által Írnoknak
1870. febr. 1., irodatisztnek 1885. január 1. Lakik  B uda­
pesten, IV . kér. Lipót-útcza 14. sz.
Ügyvéd :
l)r. Fejérpataky Kálmán. Kineveztetett az Igazgató-tanács 
által 1888. április 5. L akik  Budapesten, Bál vány-útcza 7. sz.
Gondnok :
Jónás Károly. Megválasztatott az Igazgató-tanács által
1887. január 30. L akik  az Akadémia bérházában.
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S z ó i g '  á  k.
Mollah Izsák (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1866. ja n .
21. Lakik Budapesten, IV . Fermez József-rakpart 24. sz.
K idding Ferencz, kapus. Kivu'vezte az elnök 1880. május 
5-én. L akik  az Akadémia palotájában.
Gulyás István (a könyvtárnál.) Kinevezte az elnök 1883. 
márcz. 1. L akik  az Akadémia palotájában.
Pulay Károly (a főtitkári hivatalnál). Kinevezte az elnök 
1864. ápril 1. Ljakik az Akadémia palotájában.
Horn Antal (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1884. decz. 28. 
Lalák Budapesten, I . kér. Gábor-útcza 4. sz.
Schm idt Alajos. Kinevezte az elnök 1890. márczius 1. L akik  
az Akadémia palotájában.
Az Akadémia pénzeit kezeli a M a g y a r  F ö 1 d h i t e  1- 
i n t é z e t ,  Budapesten, Bálvány-útcza 7. sz.




B a k s a y  S ándor 1. t.
Szederindák. Elbeszélések.
B alássy  F eren cz  1. t.
1. Jászok megtelepítése e's keresztény hitre térítése czímü tö r­
ténelmi értekezése «Adatok az egri egyházmegye történelm é­
hez» czímű m unka III. 1-ső füzetében. Megjelent Egerben, 1891.
2. Az egri egyházmegye régi fó'esperesse'gei és a vatikáni 
levéltáritól kiadott pápai tized rovatának az egri püspöki megyére 
vonatkozó része, mely megjelent a «Magyarország egyházi föld­
leírása a XIV. század elején» czímű s a magyarországi vati­
káni okirattár-bizottság kiadásában.
.V u n k á b a n  van  mérj :
1. Hevesniegyr monographiája, 1-ső része a mohácsi vészig.
2. A  váradi Regestrum kommentálása s az abban előforduló 
régi magyar nevek magyarázata.
B ed ő  A lb er t 1. t.
Erdő-ár vagy az erdészet alapvonalai kérdésekben és felele- 
vkben czímű pályanyertes m unkájának hatodik kiadása, bővítve 
az újabb időben alkalmazott legelőerdő-üzem leírásával s az 
ákácz-paizstetű és az apácza-rovar részletesebb ismertetésével.
Közgazdasági havi tudósítások a faűzlet helyzetéről az 
Érd észeti- Lapokban.
Az Erdészeti-Lapok szerkesztése 1871— 1891.
C oncha G yőző 1. t.
1. A  magyar fa j hegemóniája. Az aradi vértanúk albu­
mában.
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2. Bírálat Km etty Károly «Porosz közigazgatási reform « 
ezíinü m unkájáról a Jogtudományi Közlönyben.
3. B írálat Yázsonyi Vilmos «A választási elv az európai 
közigazgatásban» ezíinü m unkájáról a Jogtud. Közlönyben.
4. A közigazgatási javaslatról. Budapest. 9b 1.
5. Bírálat Vagy Ernő «Magyarország közjoga» czimü m un­
kájáról a Magyar Igazságügy 1891-ki 5. füzetében.
6. Közjói/ és magyar közjog. A Magyar Igazságügy J M il-ki 
8. és 9. füzetében.
C sánk i D ezső  1. t.
1. Az áradások és hajdani halászatunk'. (Ország-Világ. ínnu. 
370. 1.)
2. H azánk kereskedelmi viszonyai I. Lajos korában. (Buda­
pest, 1880.)
3. M ária Terézia királyné látogatása Magyarországon, i E re­
deti kíitfők után. Ország-Világ. 1882. 82. és 107. 1. i
4. Hevesi Bornemisza Benedek gyulai kapitánysága. iBé- 
késm. régész, és tört. társ. Evk. V III. 1882. 57— 103. 1.1
5. Egy főrangú hölgy utazása Magyarországon a múlt 
század közepén. (Eredeti kútfők után. Ország-Világ. 1882. 
343. 1.)
6. I . M átyás udvara. (Koszorúzott pályam unka. Megjelent a 
Századok 1883-iki évfolyamában és külön kötetben a 51. Tört. 
Társ. kiadásában. 1884.)
7. Rajzok M átyás király korából. (Ifjúsági Iratok Tára.
V. 1886.)
8. Hunyadmegye és a Hunyadiak. (Századok. 1887. V III. f.)
9. Harminczhat pecsétes oklevél 1511-ből. (Turul. 18s7. évf. 
1—49. 1.)
10. H azánk művelődési állapota a vegyes házból való királyok 
korában. (Osztrák-Magyar Monarchia írásban és Képben. Ma­
gyarország, I. kötet.)
11. Szabács megvétele. (Hadtörténelm i Közlemények. ISS N . 
355. 1.)
12. Pogány Miklós czímerlevele. 1447. (Turul. 1889. 78. l.|
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13. Máramarosmegye és az oláliság a X V . században. (Szá­
zadok. 1889. VIII. füzet.)
14. Magyarország történelmi földrajza. (I. kötet. 1890. K i­
adja a M. Tud. Akadémia. X II. és 790. 1.)
15. A  renaissance és Mátyás király. (Budapesti Szemle. 
1891. m ájusi és júniusi füzet.)
C liyzer K o rn é l 1. t.
1. Fürdőink múltjáról, jelenéről és fejlődések eszközeiről. 
A budapesti orvos-egyesület balneologiai bizottsága által tartott 
orsz. értekezleten olvasott értekezés. Egész terjedelemben az 
Orvosi Hetilapban, — kivonatban a Természettudományi
Közlönyben. 1890.
2. Néhány újabb fürdőnkről (Thurzó-füred, Stoosz, Csíz, 
Almádi, Crkvenica, Bihar-füred). Ugyanott tarto tt előadás. 
Megjelent az Orvosi Hetilapban. 1891.
3. Fürdőink és a reclam. Tárcza a «Sz. Lukács-fürdő» 
máj. 15-iki számában. 1891.
C sapiár B e n e d e k  1. t.
K ö zlem én yek  fo ly ó ir a t-  és n a p i  la p o k b a n  :
1. « Nefelejts-szálak Simái Kristóf emlékére» I —VIII. Meg­
jelentek a «Magyar Állam» 1890. október és novemberi számai­
ban. (Külön lenyomat 20 példányban.)
2. «Simái Kristóf pályája kezdetén.» Kiadva az Irodalom ­
történeti Közlemények I. füzetében.
K észü lőben  :
1. Révai Miklós élete. V. kötet, mely egyetemi tanárságát 
tárgyalván, befejezi életpályáját.
2. Vádirat Konarski Szaniszló jellemének igazolására. Tárgya 
Theiner Ágoston téves felfogásának s D urini Angelo nuncius 
fonák jellemzésének czáfolásával foglalkozik s kiegészítő részét 
képezi a Konarski Szaniszlóról írt biographiának.
Magyar Sud. Akad. Almanach 1892-re. 9
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D r. D a d a y  J e n ő  1 .1.
1. A magyarországi Diaptomus-fajok átnézete. —  Természet- 
rajzi füzetek. X III. köt. 4. fűz. p. 114. Tab. IV—VI.
2. Die Piäderthiere des Golfes von Neapel. — Mathem. 
naturw iss. Berichte aus Ungarn. V III. Bel.
3. A z Asplanchna-fajok áttekintése és hazai képviselőik. — 
Math, és term tud. Értesítő. IX. köt. 8— 9. fűz. pag. 230. Tab. 
I l l —IV.
4. Adatóv Magyarország édesvízi nnkroskopos faunájának  
ismeretéhez. — Természetrajzi füzetek. XIV. köt. 1—2. fűz. 
pag. 16. I. Táb.
5. Schizocerca diversicornis Daday, vagy Brachionus amphi- 
furcatus Imhof. Synonymikai észrevétel. — Természetrajzi 
füzetek. XIV. köt. 1—2. fűz. pag. 81.
6. Az eddig pontosan ismert Diaptomus-fajok meghatározó 
táblázata. — Természetrajzi füzetek. XVI. köt. 1—2. fűz. 
pag. 32.
7. Schizocerca diversicornis Daday, oder Brachionus amphi- 
furca tus Imhof. Eine synonymische Bemerkung. — Természet- 
rajzi füzetek. XIV. köt. 1—2. fűz. pag. 93.
8. Beiträge zur mikroskopischen Süssivasserfauna Ungarns. — 
Természetrajzi füzetek. XIV. köt. 1—2. fűz. pag. 107.
9. A  hangyák vendégei. — Pótfüzetek a Természettudo­
m ányi Közlönyhöz. X X III. köt. 3. fűz. pag. 138.
10. A  magyar állattani irodalom ismertetése 1881-töl 1890-ig 
bezárólag. — Kiadja a kir. magyar Természettudományi Társu­
lat. 1891.
11. Schizocerca diversicornis Daday oder Brachionus amphi- 
furcatus Im hof?  E ine synonymische Bemerkung. — Zoolo­
gischer Anzeiger. XIV. Jahrg. Nr. 369. pag. 266.
D o m a n o v szk i E n d re  1. t.
A  Renaissance-kori bölcsészet története. (A bölcsészet tö r­
ténete TV. kötete.) Budapest, Franklin-Társulat. 1890.
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F ra k n ó i V ilm os r. t.
Ó n á lló  m u n k á k  :
1. Mátyás király levelezése a pápákkal. Történeti bevezetés­
sel. Budapest. 1891. (A M onumenta Vaticana Hungariæ I. so­
rozatának VI. kötete.)
2. Mathias Corvinus König von Ungarn. Freiburg im B. 
1X91. (A magyar nyelven m egjelent életrajz fordítása.)
É rtek e zé se k  :
1. 1 lower F ions emlékezete. A Történelmi Társulat köz- 
illésén tartott emlékbeszéd. (A Századok 1891-iki évfolyamában.)
2. Jelentés Mátyás király leveleinek kiadásáról. (A Magyar 
Könyvszemle 1890-iki évfolyamában.)
3. A z 1847/8-iki országgyűlés vallásügyi törvényei. (A B uda­
pesti Szemle 1891 -iki évfolyamában.)
4. nevezetes a Magyar irodalomtörténeti emlékek II. köte­
téhez.
S a jtó  készen  :
Mátyás király diplomatiai levelezésének I. kötete.
F rivaltlszky  J á n o s  r. t.
1. Adatok Biharmegye födelesszárnyú rovarainak ( Coleo­
ptern) faunájához. (A magy. orvosok és természetvizsg. nagy­
váradi P1890.] nagygyűlésének Munkálatai. Budapest. 1891. pag. 
504—517.)
1. A  vés hungariae. Enum eratio systematica Avium H u n ­
gáriáé cum notis brevibus biologicis, locis inventionis virorum- 
que a quibus oriuntur. Budapestini. 1891.
G old zih er  Ig n á cz  1. t.
1. Arábia régi történetéről. (Budapesti Szemle áprilisi füzet.)
2. A  pogány arabok felfogása a költői tehetségről. (Hunfalvy- 
Album számára.)
3. Olanuzes póiennes dans l’Islam. (Revue de l'histoire des 
religions, áprilisi szám.)
9*
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4. Uber Tageuählerei (dies ægyptiaci) bei den Muhamme­
danern (Globus, októberi szám.)
5. Adalékok a góthai könyvtár arab kéziratainak ismerteté­
séhez (e gyűjtem ény katalógusának befejező kötetében).
6. 'A li Mubarak «Chitat dsadida» czímű topographiai 
m unkájának birálati ismertetése. (W iener Zeitsclir. für die 
Kunde des Morgenlandes IY. köt. 4. füzetében ; arabra fordítva 
megjelent az Al-Azhar ez. folyóirat februári füzetében.)
7. A Brockliaus-féle Conversations Lexicon 14. kiadása 
számára : az iszlámra, ennek intézményeire, történetére, úgy­
m int az arab művelődés- és irodalom történetre tartozó összes 
ezikkek.
S a jtó k é szen  :
Garwal b. Atus Al-Hotej’a divánja, a kéziratok alapján k i­
adva, magyarázva, bevezetéssel ellátva . . . (1892-ben fog meg­
jelenni.)
G oth árd  J e n ő  1. t.
A z  1 8 8 2 —1891 . é v e k b e n  m e g je le n t  d o lg o z a to k .
1. A herényi astrophysikai Observatorium leírása és az abban 
tett megfigyelések 1881-ben. M. T. Akad. É rt. III . oszt. IX. k. 
3s sz.
2. Astrophysikai megfigyelések a herényi Observatorium on 
1882-ben. M. T. Akad. Ért. III . oszt. X. k. 8. sz.
3. E gy új Spektroskop. M. T. Akad. É rt. I I I .  oszt. X. k 
10. sz.
4. Beobachtung der hellen L in ien  in  den Spectrum ton 
y Cassiopeiae. Astronomische Nachrichten. Bd. 106. p. 293.
5. Spectroskopische Beobachtungen der Kometen 1883. I. 
Astr. Nachr. Bd. 104. p. 135.
6. Spectroskopische Beobachtungen der Kometen 1882: I I .  
Astr. Nachr. Bd. 104. p. 311.
7. E in  Spectroskop für Kometen- und Fixstern-Beobachtun­
gen. Central-Zeitung für Optik und Mechanik. 1883. p. 121.
8. Stativ fü r Geissler'sehe Spectralröhren. Centr.-Ztg. 1883. 
p. 146.
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9. Konstruktion einer Zimmerverdunkel míg. Centr.-Ztg. 1883.
p, 218.
10. Konkoly’s Spektralajiparat in Verbindung m it einem K a­
lorimeter. Centr.-Ztg. 1883. p. 241.
11. Publikationen des astrophysi kali sehen Observatoriums zu 
Hereny. I. Heft. Saját kiadásban. 1884.
12. Megfigyelések a herényi astrophysikai Observatorium on 
1883-ban. M. T. Akad. Ért. III. oszt. XI. k. 5. sz.
13. A Pins-Brooks üstökös spektroskopikus megfigyelése a he­
rényi astrophysikai observatonumon. M. T. Akad. É rt. XI. k.
6. sz. . . . .
14. A  herényi astrophysikai Observatorium sarkmagasságának 
met/határozása. M. T. Akad. Ért. XI. k. 10. sz.
15. Beobachtung der hellen I Ánien in Spectrum von y Cassio- 
peiae und ß Lyrae. Astr. N adir. Bd. 108. p. 233.
16. Spectroskopische Beobachtung der Kometen 1884. I . Astr. 
N adir. Bd. 109. p. 99.
17. E in  Kontakt-Apparat fü r meteorok Begistiv Instrumente. 
Centr.-Ztg. 1884. p. 194.
18. Az 1884. éri megfigyelések a herényi astrophysikai obser- 
ratoriumon. M. T. Akad. Ért. X II. k. 3. sz.
19. Tanulmányok az égitestek photo graph álása térén. M. T. 
Akad. É rt. X II. k. 8. sz.
20. Oie periodische Veränderlichkeit des Spectrums von ß Lyrae. 
Astr. N adir. Bd. 111. p. 161.
21. Ueber den neuen Stein im grossen Andromeda-Nebel 
Astr. N adir. Bd. 112. p. 309.
22. Apparat zur Demonstration des Foucault'sehen Pendel- 
rersuches. Zeitschrift für Instrnm entenkunde. 1885. p. 19.
23. Meteoroskop. Ztsclir. für Instr. 1885. p. 126.
24. E in  Spektroskoji mit elektrischer Beleuchtung und ein 
Universal-Stativ fü r Telespektroskope. Centr.-Ztg. f. Opt. u. Mecli.
1885. p. 1.
25. Eine hydroelektrische Batterie für astrophysikalische A r­
beiten. Cent.-Ztg. 1885. p. 49.
26. A z újabbkori csillagászat eszközei és megfigyelés mód-
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ja i. Két népszerű természetűid, felolvasás. Előad. Gyűjtemény.
53. füzet.
27. Neuer S tem  bei / ’ Ononis. Astr. Nachr. Bd. 115. p. 105.
28. Photographische Aufnahmen. Astr. Nacht. Bd. 106. p. 221.
29. Beobachtung des Andromeda-Nebels. Astr. Nachr. Bd. 106. 
p. 252.
30. Anwendung der Photographie zur Meridian-Beobachtun­
gen. Astr. Nachr. Bd. 116. p. 315.
31. Apparate fü r  Aufnahm en himmlischer Objecte. Ztschr. f. 
Instrum entenkunde. 1886. p. 5.
32. Kometen-Beobachtungen im Jahre 1886. Astr. Nachr. 
Bd. 117. p. 121.
33. Muthmassliche starke Eigenbewegung eines Sterns im Stern­
haufen O. C. 4440. Astr. Nachr. Bd. 117. p. 257.
34. Keilphotometer mit Typend ruck-Apparat. Ztschr. f. Instr.- 
Kunde. 1887. p. 347.
35. Ueber astronomische Photographie. Eder. Jahrbuch für 
Photogr. 1887. p. 128.
36. Astronomische Photographie. Photogr. Correspondenz. 
1887. p. 13.
37. Himmelsphotographie. Photogr. Corr. 1887. p. 109, 155.
38. Eine photographische Flinte. Photogr. Corr. 1887. p. 237.
39. E in  neuer Erfolg der Himmelsphotographie. Phot. Corr. 
1887. p. 433.
40. Mittheilungen aus dem astrophijs. Observ. zu Hereny. 
Photogr. Corr. 1887. p. 442.
41. Lichtivirkunc/ des Johanniswürmchen. Phot. Corr. 1887. 
p. 443.
42. A z elektromos szikra rajzairól. Term.-tud. Közlöny. 1888. 
227. fűz.
43. Ueber Einige Apparate für Himmelsphotographie. Eder* 
Jahrbuch für Photogr. 1888. p. 232.
44. Erfahrungen a u f dem Gebiete der Himmehphotographie. 
Eder. Jahrbuch für Photogr. 1887. p. 238.
45. Der Einfluss der Entwickelungstemperatur a u f die B rom ­
silber- Emulsions-Plattm . Photogr. Bundschau. 1888. p. 302.
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46. Ueber Himmels- und Spectralphotographie. Phot. R und­
schau. 1888. p. 302.
47. Entwickelungsfähigkeit mechanischer Eindrücke a u f  E m ul­
sions-Platten. Phot. Corresp. 1888. p. 123.
48. Aufschriften a u f Bromsilber-Gelatine-Platten. Photogr. 
Corresp. 1888. p. 139.
49. Elektrische Eigenschaft des Aristopapiers. Phot. Corresp.
1888. p. 191.
50. Photographie beim Mondschein. Photogr. Corresp. 1888. 
p. 481.
51. Universalkammern fü r  Photographie. Ztschr. f. Instr.- 
Kunde. 1888. p. 41.
52. Verbesserungen am Meyerstein'sehen Heliostativ und eine 
Methode die Pachtung der Sonnenstrahlen zu kontroliren. Centr.- 
Ztg. f. Opt. und Mech. 1888. p. 13.
53. Photographie des elektrischen Funken. Eder. Jahrb. für 
Photogr. 1889. p. 111.
54. Photographische Aufnahmen der Mondfinsterniss am
12. Ju li 1889. Astr. Nachr. Bd. 122. p. 265.
55. Ueber photogr. Papiere. Liesegang’s Almanach für 1889.
p. 81.
56. Die elektrische Beleuchtung der Pr ivat-Sternwarte zu 
llereny. Centr.-Ztg. f. Opt. u. Mech. 1889. p. 205.
57. A  fotográfia. Természettud. könyvkiad. vállal. X L III.
1890.
58. Ueber d m  Reflex um die Rückseite der Glasplatten. Eder. 
Jahrbuch für Photogr. 1890.
59. Ueber Photographie in natürlichen Farben. Photogr. 
W ochenblatt. 1890. Nr. 17.
60. Vorlesungsversuche über Photographie. Phot. W ochenbl.
1890. Nr. 39.
61. Illum inating the dark-Room with electric-light. Photogr. 
Times Almanach. 1890.
62. HeUochromia. Magy. orv. és term , vizsg. XXV. nagygy. 
M unkálatai 1891. p. 517.
63. Spektrálfotografiai tanulmányok. M. T. Ak. Ért. XXI. k. 2.sz.
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64. Ueher die neueren Fortschritte der Héliochromie. Eder. 
Jahrbuch f. Photogr. 1891. p. 46.
65. Herstellung von Positiv-Bilder m it Broncepulver. Liese- 
gang’s Almanach. 1891. p. 65.
66. Inscriptions on negatives. (The Photogr. Times Alm a­
nach. 1891.)
Gönczy P á l  1. t.
I r o d a lm i m u n k á i.
I. P æ dagogiai m unkák.
1. jjvájczi tanulmányútam 1844-hen.
2 . Vezérkönyv a növénytan tanítására és tanulására. 1 8 5 2 .
3. Ifjúság lapja , három  évi folyam. 1853.
4. Nevelésünk ügye. (Pesti Napló.) — Nevelési irányeszmél;. 
(Pesti Napló.) — Tanuljunk a mások példáján. (Pesti Napló.) 
1857.
5. Népiskoláink. 1858. (Prot. egyházi és iskolai lap.)
6. Népiskolai szervezet. 1859. Pápa.
7. Egy protestáns gymnasium terve. 1860.
8. Vezérkönyv és kézikönyv a latin nyelv tanítására. 1861.
9 . ABC . Vezérfonal az írva olvasás tanítására. 1 8 6 3 .
10. Vezérkönyv az « A B C  vezérfonal az ín'a-olvasás tanításá­
hoz» czímű munkácskához. 1863.
11. Előleges értesítés a fa li abroszokról. Prot. egyházi és isko­
lai lap. 1866. év, 535. lap.
12. Felhívás a népoktatási központi kör alakítására s ehhez 
alapszabályjavaslat Somssich Pállal. 1867.
13. «Európa» fali abrosza 1868, s ehhez magyarázó jegyzet.
14. A  magyar korona tartományai f a l i  abrosza. 1866.
15. A  népiskolai kertek. 1868. Néptanítók lapja, 67. lap.
16. Vázlatok a svájczi köz- különösen a népoktatás köréből. 
Budapesti Szemle. X I. 40— 90. lap. 1868.
17. A  közoktatás Magyarországban. Budapesti Szemle. Új 
folyam. X. 238—294. lap.' 1868.
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18. Emlékirat Pestvárosához az iskolák rendezéséről. 1869.
19. Poroszország iskola-ügye a X I X .  század első felében. 
Budapesti Szemle. Újf. VII. 184—216. lap. 1869.
20. M agyar A B C  és elemi olvasókönyv. (A m. kiv. vallás- és 
közokt. m iniszter által jutalm azott pályamű.) 1870.
21. Vezér könyv az írva-olvasás tanításához. (Jutalm azott p á ­
lyamű.)
22. Fali olvasótáblák. (Jutáim , pályamű.) 1870.
23. Földgömb magyar nyelven. Kiadja Felki, Prágában. 1870.
24. Népiskolai épülettervek, magyarázó szöveggel. 1871.
25. Magyarázó jegyzetek Bopp K. természettani nyolcé fa li  
táblájához. 1871.
26. A természetrajz rendszeres átnézete, vezérfonal Rasch K. 
természetrajzi tábláihoz. 1871.
27. P. C. Geissler öt fa li természetrajzi abroszához szöveg 
(Fordítás.) 1871.
28. Magyarország kézi abrosza gyermekek szántára. 1871. 
Gotha, Justus Perthes.
29. Európa, Ázsia, A frika, Észak-Amerika, I)él-Amerika, 
Ausztrália fali abroszai és kézi térképei. Gotha, Just. Perthes.
1871. Magyarázó jegyzetekkel.
30. H aitinger. Mérges növények. 1871.
31. Utasítás a földgömb ismertetésére és használatára. 1872.
32. Az osztr.-magyar monarchia fa li és kézi térképei. 1872.
33. Az osztr.-magyar monarchia domború térképe. Berlin, 
Schotte.
34. Schotte sima és domború földgömbjei különféle átmérők­
kel. Berlin, 1872.
35. Magyarország oktatásának rövid története. (Miniszteri 
jelentésben.) 1872.
36. A z iskolás gyermekek testi és szellemi épsége fentartásáró!. 
Bock Ernő m unkája után magyar nyelven. 1873.
37. A  fö ld  öt része fa li és kézi térképe. 1874.
38. Stiel er iskolai átlásza. (Fordítás.) 1874.
39. Schneider természetrajzi képes átlásza, fordították Hun- 
falvy János és Gönczy Pál. 1881.
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40. Dr. Hoffmann Ernő és Jäger Gusztáv : A  kerti és mezei 
kártékony rovarok.
41. Dr. Hoffmann E. és Jäger G. A. : A mezei gazdaságra 
nézve hasznos és kártékony állatok. 1882.
42. Magyarország megyéinek kézi átlásza. 1883— 1890-ig. 
Folyam atban van, és m ár mintegy 30 megyéről meg is jelentek 
ugyanazon megyék fali térképei.
II. T erm észetrajzi és m ezei gazdasági m unkák.
43. A z eperfa- e's selyemtenyésztés egész kiterjedésében. 1855. 
Mezei gazdaság kézikönyve, Korizmics, Mórocz, Benkő. III. és
IV. kötetében.
44. Oktatás a gyümölcs- és eperfa-tenyésztésben. Pályamű. 
1856.
44. Mikép lehet a gyümölcsfákat szemzés által nemesíteni. 
Falusi Gazda. 44. lap. 1856.
45. Faültetések kapcsolatban a Tisza fo lyó  szabályozásával. 
Gazd. Lapok. 1857. 3, 5, 7.
46. A  növény magva, kifejtése es csírázásáról. Magyar Akad. 
Értesítő. Math, és term .-t. oszt. 174. lap. 1859.
47. Útmutatás az eperfa- és selyemtenyésztés és a selyemgubó 
lemotóllálására, népiskolai tanítók és gazdák számára. Pest, 1860.
47. A z eper fa- és selyemtenyésztésről kézikönyvecske néptanítók 
számára. 1860.
48. Rövid utasítás a selyemtenyésztésre nép számára. 1 8 6 3 .
49. Pestmegye és tájéka viránya. Vezérfonal a növények köny- 
nyű és biztos meghatározására. 1865.
50. Utasítás a métermértékek rendszere tanulására. 1887. 
H arm adik kiadás.
H e lle r  Á g o s t  1. t.
1. A  physika története a X I X .  században. A Magy. Tudo­
mányos Akadémia megbizásából. I. kötet. Budapest, 1891. K i­
adja a kir. magyar Természettudományi Társulat.
2. Dr. Schenzl Guido emléke. A budapesti II. kér. áll. reál­
iskolának 35-dik évi jelentésében.
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3. Beiträge zum Problem der Materie. Mathem. und natur- 
wiss. Berichte aus Ungarn. V III. Band.
4. Egységes idő. Természetűid. Közlöny. 1891. évi folyam, 
márcziusi füzet.
5. A  fiz ika i eszméket érintő filozófiai rendszerek a X V I I I .  
század végén. (Mutatvány a «Physika története» ez. műből.) 
Természettud. Közlöny 1891. évfoly., szeptember havi füzet.
6. Dr. A. Winkelmann, Handbuch der Physik. I . B and . 
Könyvismertetés. Math, és physikai lapok. I. évf. 1—2. füzet.
H orváth  G é z a  1. t.
1. Pillog k. hemiptersko) Jauni bugarskoj. (Glasnik hrvats- 
koga naravoslovnoga druztva. 1890. V. köt.)
2. A repezepusztító « fekete hernyók» irtásáról. (Gazdasági 
Lapok. 1891. évf.
3. A z akáczfák paizstetce'ről. (Mathem. és természettud. 
Értesítő. 1891. IX. köt.)
4. Synopsis o f the genus Scolopostethus. (The Entomologist’s 
Monthly Magazine. 1891.)
5. Hemipteroloski izlet u Primőrje i na Plitcióka jezera. 
(Glasnik hrvatsk. naravoslovn. druztva. 1891. VI. köt.)
0. Trois Bér glides nouveaux. (Revue d’Entomologie. 1891. 
X. köt.)
7. Eine neue Hemipterengattung aus der Familie der Lygaei- 
ilen. (Wiener Entomolog. Zeitung. 1891. X. köt.)
8. Hémiptères recueillis dans VArménie russe, avec la de­
scription d'espèces et variétés nouvelles. (Revue d ’Entomologie.
1891. X. köt.)
H orváth  J e n ő  1. t.
Ó n álló  m u n k á k  :
1. G róf Z r ín y i Miklós (a költő és hadvezér) hadtudományi 
munkái. Zrínyi Miklós arczképével. A Magyar Tudományos 
Akadémia megbízásából, sajtó alá rendezte, bevezető életrajzzal, 
szövegmagyarázattal és megjegyzésekkel ellátva. Budapest, 
*891. A Magy. Tudom. Akadémia kiadása. 8-r.
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2. Harczászat. A m. kir. honvédségi Ludovika Akadémia 
tisztképző és felsőbb tiszti tanfolyama számára előírt és rend­
szeresített s a m. kir. honvéd törzstiszti tanfolyamon haszná­
latra  elfogadott tankönyv.
Első kötet : I. A fegyvernemek alaki liarczászata és liarcz- 
módja. Második kiadás. Budapest, 1891. Pallas irod. és nyomdai 
részvénytársulat kiadása. 8-r. 220 lap.
Második kötet : II . A liarcz vezetése. III . A harczon kívüli 
tevékenység. Függelék : A füsttelen lőpor befolyása a hasz­
nálatra. Második kiadás. Budapest. 1891. Pallas irod. és nyomdai 
részvénytársulat kiadása. 8-r.
3. A z újabbkori hadviselés történelme. A m. kir. honvédségi 
Ludovika Akadémia felsőbb tiszti tanfolyama számára. B uda­
pest, 1891. Pallas irod. és nyomdai részvénytársulat. 8-r. 602 1.
Atlas a fentebbi munkához ; 75 rajzmelléklet, hadműveleti 
vázlatok és csatatervek.
S zerk esz té s.
Hadtörténelmi Közlemények. A Magyar Tudom. Akadémia 
hadtudom ányi bizottságának megbízásából. H arm adik és ne­
gyedik évfolyam. Budapest, 1890. és 1891. Franklin-társulat.
S z a k  ta r to m á n y i é r te k ezése k
1890- ben. a H adtörténelm i Közieményekben (folytatás) :
Lothringeni Károly herczeg sziléziai hadjárata 1757-ben. 
Adalékok a sziléziai háborúk történetéhez, a gróf Nádasdy- 
család nádasdladányi levéltárának eredeti, kiadatlan ok­
iratai alapján. Egy rajzmelléklettel (V.).
H at kisebb hadtörténelm i közlemény.
Könyvismertetések, irodalm i szemle sth.
1891- ben, a Hadtörténelm i Közleményekben:
E yy lap a M ária Terézia rend történetéből.
Z r ín y i Miklós, a költő, mint hadvezér.
A z 1664-ik évi mura-rábamelléki hadjárat és a szent­
gotthárdi csata. Két rajzmelléklettel.
Két kisebb hadtörténelm i közlemény.
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A Lvulovika Akadémia Közlönyében : Z rín y i Miklós (a
költő és Hadvezér) hadtudományi munkáiról (I. füzet).
H u n fa lvy  P á l r. t.
A mohácsi rumen nyelvemlékek, a Nyelv, és széptud. É rte­
kezések XV. k. 4. sz.
K ész ülőben vo n  :
A rumének általános történetei.
Dr. Ilosvay  L ajos 1. t.
1. Adatok az oxisulfocarhaminsavas ammonium sajátságai- 
hoz és az orisulfocarhaminsavas kalium előállítási módja. Tud őri 
értekezés 1875.
2. A buziási József-forrás vegyi elemzése, a Ért. a term . tud. 
köréből VI. k. X. sz. 1876.
3. A luhi-i Maryit-forrás vegyi elemzése. Math, és term , 
tud. közlemények. XV. k. 1877/8.
1. Adatok a carhonylsulfid physikai sajátságaihoz.
5. A budapesti világító gáz chemiai analysise. É rt. a term, 
tud. köréből X. k. 1. sz. 1880.
6. Adatok a carhonylsulfid physikai sajátságaihoz s a tiszta 
carhonylsulfid előállítása. 2-ik közlemény. Ért. a term . tud. 
köréből XI. k. XXIV. sz. 1881.
A 4. és 6. alattiak megjelentek a «Bull, de la Société cliim. 
de Paris 1882-ik évfolyamában.
7. Sur les sels doubles préparés par f  usion. P. M. M. Ber- 
thelot et Ilosray < 'ompt. rend. XCIV.
8. Chemiai rokonság és thermochemia. Term. tud. Közlöny 
167. f. 1883.
0. A tudományos chemia állajiota külföldön és hazánkban. 
Term. tud. Közlöny 183. f. 1884.
10. A külföldi múzeumokról és kiállításokról. Term. tud. Köz­
löny 198. f. 1885.
11. A torjai büdös barlangról. Népszerű természettudományi 
előadások gyűjteménye. V III. k. 48-dik füzet.
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12. A  chemia alapelvei. A Term. tud. Társulat megbízásából 
tarto tt előadások. A Term, tudományi könyvkiadó vállalat 
XXX. kötete. 1888.
13. E gy régi magyar természettudós. Term. tud. Közlöny 
228. füzet 1888.
14. Adalékok a salétromos sav és salétromsav kénhatásaihoz.
15. A  benzolsulfosav-azo-a-napktylamin magatartása némely 
oxidáló és reducáló testtel továbbá napfénynyel szemben.
16. Nitríttől és nitráttól mentes natriumhydroxid-oldat ké­
szítése.
17. Gyors égés közben képződik-e ozon, esetleg hydrogen- 
peroxid? avagy csak a nitrogénnek magasabb oxidjai képződnek, 
melyeket a salétromos sav és salétromsav kémhatásaival m u ­
tathatunk  ki? — 14— 17-ig. Term. tud. Közi. VII. Pótfüzete. 1889.
18. Van-e a levegőben ozon és hydrogenperaxid ?
19. Salétromos sav a nyálban és a kilélekzett levegőben.
20. Észrevételek ama kísérletekre, hogy a talaj és növények 
nitrogén tartalm ukat a levegőben foglalt nitrogén közvetetten 
áthasonlítása folytán szaporítják.
21. A kaliumpermanganatból és kálinmbichro-maibol tömény- 
kénsavval fejlesztett oxigénben nines ozon.
22. Salétromos sav képződése a gyors égés néhány különleges 
esetében és cyanképződe's megfordított lángban.
23. Szabad nitrogén és oxigén egyesülése platina közreműkö­
désével.
24. A  redukált vas lassít oxidálásakor is egyesül a nitrogén 
oxigénnel. Term. tud. Közlöny V III. Pótfüzete 1889. — 14—24-ig 
megjelentek még «Bull, de la Société ckim. de Paris» 1889. 
évfolyamában, továbbá a Math, und Naturwissenschaftl. Bér. aus 
Ungarn VII. k.
25. Képződik-e ozon, ha a Bunsen-féle gázlámpa kis lángját 
ráfuvott levegővel lehűtjük ? Van-e a láng közelében ozon ?
26. Képződik-e izzó platina körül ozon ?
27. A  nem hidrogénhez kötött kén kimutatása világító gázban. 
Term. tud. Közlöny X. Pótfüzete 1890.
28. Adalék az ásványos vizek összetételének megváltozásához.
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29. A uSarolta» ásványos víz elemzése. —  28—29. m agyarul és 
ném etül megjelentek a Földtani Közlöny XX-ik kötetében, to­
vábbá a Math, und Naturwissenschaft!. Ber. aus Ungarn VIII-ik
kötetében.
30. A megnevezetteken kívül több apró dolgozat jelent meg 
a Term. tud. Közlönyben, a Vegytani Lapokban és a Math, und 
Naturwissenschaft!. Ber. aus Ung. különböző köteteiben.
I m r e  S á n d o r  r. t.
1. Johnson «Irene»-je. Bp. Szemle 1887. október.
2. JJ  tienne Henrii; r. Henricus Stephanus (m int ortholog).
Bp. Szemle 1888. jan.
3. A protestantismus és a művészetek. Külön lenyomat a 
«Szabad Egyház»-ból. 1889.
4. Shakespere és a r. kath. vallás. Debr. prot. Lap. 1889. 
febr. 8., 15., 22.
5. A néphumor a régibb magyar irodalomban. Kisfaludy- 
Társaság. 1890.
0. Hymnus responsorius. Latinból. Debr. prot. Lap. 1890.
7. A középkori magyar irodalom stiljáról. Akad. Értekezés. 
Bp. Szemle. 1890 jan.—ápr. Külön lenyom at: Olcsó Könyvtár
275. sz.
8. A magyar nyelv és nyelvtudomány rövid története. I. kö­
tet : A m. nyelv ó- és középkora N. 8-r. 336. Debreczen, 1891.
9. Lugossy József nyelvbölcselete. Erdélyi Múzeum-egylet 
bölcsészeti stb. szakosztálya. 1891, jún., szept., nov. füzeteiben.
10. Népköltés, népdal. Két közlemény. Érd. Múzeum-egylet­
nél u. o. 1888—89.
K a u tz  G yula  r. t.
Sajtó alá rendezte : Nemzetgazdaság- és pénzügytan rend­
szere ez. nagyobb m unkájának 2-ik kötetét ; és több rend­
beli szak-bírálatot írt akadémiai pályaművekről, a melyek a 
«Nemzetgazdasági Szemle» 1890— 1891-iki folyamában közöl­
tettek.
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K eré k g y á r tó  Á rp ád  1. t.
Ó n á lló  m u n k á k  :
1. Magyarország műveltségi állapotai a X V I ., X V I I .  ex 
X V II I - ik  században.
2. K útfő i tamdmányoik a X V I .  századi műveltségi állapo­
tokhoz : Bonfini Antal 1434—1503; — Heltai Gáspár 1575; — 
Tubero Lajos 1459— 1527 ; — Szerémi György 1490— 1543; — 
Verancsics Antal 1504— 1573; — Brodarius István — 1539; — 
B rutus János (Mihály) 1517— 1592; — Forgách Ferencz 1520— 
1575 ; — Istvánffy Miklós 1538— 1015; — Laczkó Máté — 1020; 
— Pethő Gergely — 1626; — Bethlen Farkas 1039— 1679. 
Ezek nagyobb részét az egyetemi hallgatók kőnyomás által sok- 
szoroztatták.
K lie r n d l A n ta l 1. t.
1. A  lánczhidak merevítő tartóinak grafikai el me létéről. Szék- 
fogl. ért. (Ért. a m ath. tud. köréből XIV. köt. 4. sz. 1891.)
A  vonóiánezos ívtartók grafikai elméletéről. (Math, és term , 
tud. É rt. IX. köt. 8—9. füzet. 1891 ; és M. Mérn. és Épit. E. 
K. 1891.)
K le in  G yu la  1. t.
1. A növény-levelek némely rendellenességéről. (Kivonata egy 
a M. T. Akadémia 1891. jún. 15-én tarto tt ülésén bem utatott 
nagyobb és négy tábla rajzzal ellátott dolgozatnak.) Mathem. 
és természeti. Értesítő. IX. köt. 8—9. füzet.
2. Ueber Bildungsaniveisungen an Blättern. Botanisches 
Centralblatt. 1891. 35. szám.
K lu g  N án d or  1. t.
1. A z enyv emésztődéséről. M athem atikai és term észettudo­
m ányi Értesítő. IX. kötet. 1. f. 1 — 17. 1.
2. Az enyv mint tápanyag. Értekezések a term észettudo­
mányok köréből. Kiadta a Tud. Akadémia. XX. köt. 3. sz. 
1890.
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Ueber die Verdaulichkeit des Leimes. Pflügers Archiv, f. d. 
ges. Physiol. XLV III. k. 100— 126. 1.
3. Adatok a madarak emésztésének ismeretéhez. Orv. H eti­
lap. 1891. 21. az.
Z u r Kenntniss der Verdauung der Vögel, inbesondere der 
Gänse. Centralblatt f. Physiologie. 1891. Heft 5.
Intézetében közreműködése és vezetése alatt a következő
dolgozatok készültek :
4. A z izommunka és a szellemi foglalkozás befolyása a 
phosphorsav kiválasztására. Dr. Preysz Cornél tanár-segédtől. 
Orvostermészettudományi Értesítő, Orvosi szak. 1891. évfoly. 
1—20. lap.
5. A  táplálkozás befolyása a phosphorsav - kiválasztásra. 
Dr. Preysz Cornél tanár-segédtől. Orvos-természettudományi 
Ei-tesítő. 1891. évf. 74—89. 1.
D r .  K o c h  A n t a l  1. t.
1. Jelentés az Erdélyi Múzeum-Egylet megbízásában a múlt 
nyánm tett földtani kirándulásainak eredményeiről. Értesítő.
II. Term. tud. szak. 1890. Kolozsvár. 325. 1.
2. Geologische Beobachtungen in  Siebenbürgen. Ugyanott.
366. 1.
3. Erdély ősein léseinek átnézete. A m. orvosok és természet- 
vizsgálók 1890. aug. 16—20-ig Nagyváradon tartott XXV. ván­
dorgyűlésének m unkálatai. Budapest, 1891. 456. 1.
4. A hidegszamosi csontbarlang ismertetése. Értesítő. Kolozs­
vár, 1891. 3 tábla rajzokkal. 1— 12. 1.
5. Eine neue Knochen-Höhle im Kalten-Szamos-Thale. Mit 
3 Tafeln. Ugyanottan 75. 1.
6. Egy Creodonta remlbeli emlősmaradvány az egeresi barna­
szénből. Ugyanottan 1891. 73. 1.
7. Beste eines Creodonten aus der Braunkohle von Egeres. 
Ugyanott 92. 1.
8. A z erdélyi medencze harmadkon ( tertiaer) képződményei.
I. rész. Palaeogen csoport. (Kivonat.) Math. term . tud. É rte ­
sítő. Kiadja a M. Tud. Akadémia. Budapest, 1891. 172. 1.
10Magyar Tud. Akad. Almanach 1892-re.
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A dolgozat maga kéziratban a M. Tud. Akadémia math, 
term . tud. bizottságának be van nyújtva.
9. Jelentés az erdélyi múzeum ásvány-földtani osztályánál; 
állapotáról és gyarapodásáról az 1890-ik évben. Értesítő. Ko­
lozsvár, 1891. 316. 1.
10. Szerkeszti az Erdélyi Múzeum-Egylet orvos-természet­
tudom ányi szakosztálya által kiadott Értesítő term észettudo­
m ányi füzeteit és azoknak idegennyelvű revuejét.
K o n d o r  G usztáv  1. t.
A  csillagászat újabb segédeszközei. Természettudományi Köz­
löny. 264. füzet 1891.
Gr. K a im  G éza t. t.
1. Das türkische Sprachmaterial des Codex Cumanicus stb. 
Seconda notizia. Megj. a «Giornale della Società Asiat. Ital.» 
IV. kötetében. 1890.
2. Néhány szó a germán népek mythologiájáról. Megj. a 
«Kér. Magvető» XXVI. évf. 1. füzetében.
3. A z új perzsa nyelv tulajdonító és tárgyi ragjairól. Megj. 
az «Armenia» V. évf. 4-ik füzetében.
4. Kisfaludy S. két levele Döbrentei Gáborhoz. Megj. az 
«Irodalom történeti Közlemények» I. évf. 1. füzetében.
5. Elnöki beszéd. Megj. «Az Érd. írod. Tái'saság» III . év­
könyvében.
6. Elnöki megnyitó. Megj. «A Hunyadm. Tört. és Rég. 
Társulat» VI. évkönyvében.
K ö rö s i J ó z s e f  1. t.
Szerkesztés ■
1. Megyei Monográfiák. Magyarország közgazdasági és köz- 
művelődési állapota a XIX. század végén. I. kötet. Kiadja a
M. T. Akadémia. Budapest, 1891.
2. Statisztikai H avi Füzetek. Kiadja a főv. stat. hivatal. 
XIX . évfolyam. Budapest, 1891.
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3. Statisztikai heti kimutatások. Kiadja a főv. stat. hivatal. 
XIX. évfolyam. Budapest 1891.
4. Bulletin hebdomadaire de statistique internationale. Ki­
adja a főv. stat. hivatal. XIV. évfolyam. Budapest, 1891.
5. Bulletin annuel des Finances des grandes villes. X. an ­
née 1886. Augmenté des tableaux synoptiques pour la période, 
décennale de 1877— 1886. Budapest és Paris, 1890.
É rte k e zé se k  :
1. A szüretien víz élvezésének befolyása a typhus terjedésére 
Budapesten. Felolv. a Közegészségi Egyletben. |L . az Orvosi 
Hetilap 1890. deczember havi « Közegészség» mellékletét.)
2 .1. Z u r Methode der Vaccinations-Statistik. Válasz dr. Lorin- 
ser kórházigazgatónak. II. Antwort von Dr. Kossmann. (Meg­
jelent a W iener Medicinische W ochenschrift 1891. folyamában.)
3. Address to his Royal Highness, the Prince of Wales, deli­
vered in the Opening meeting of the VII. congress of Hygiene 
and Demography, held at London. (L. a VII. nemzetközi köz­
egészségi és demográfiai kongressus jelentésében.)
4. On the in fluence o f the age o f parents on the vitality o f 
their children. (L. ugyanott.)
5. Bevezetés a «Megyei Monográfiák'»-hoz. Kiadja a M. T. 
Akadémia. Budapest, 1891. (Megjelent a Budapesti Szemlé­
ben is.)
K .  L ip t l ia y  S á n d o r  1. t.
Ö n állóan  m e g je len t m ü v e k :
1. A keskeny pályák, m int a mellékforgalom hivatott eszkö­
zei. Az Akadémia dicséretével kitüntetett pályamű. Budapest,
1875.
2. A  vasúti vas felszerkezetek. Budapest, 1877.
3. I vasúti üzlet befolyásáról a nyomjelzésre. Budapest, 1878.
4. A  vasutak valószínű bevételeinek előzetes meghatározásá­
ról. Budapest, 1881.
5. Vasútépítéstan. I. kötet. Általános rész. (21 ív 256 áb­
rával. I Budapest, 1885.
10*
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6. Vasútejjíte'stan. II. kötet 1 . füzet. A vágány. (17 ív 457 
ábrával.) Budapest, 1886.
7. I asútépítéstan. II. kötet 2. füzet. Kereszteződések és k i­
térők. (32 ív 781 ábrával.) Budapest, 1891.
K iseb b  d o lg o za to k  :
A M. Mérnök- es Építész-Egylet Közlő ny é-hen, valam int 
a Vasúti és Gőzhajózási Közlöny-ben és a M agyar Közle­
kedésügy czímű szaklapokban több kisebb műszaki dolgozat, 
egynéhány czikk napilapokban is, a m érnöki kart illető kér­
désekben.
S zer  kész tés :
Az 1879, 80, 81. és 82. években a M. Mérnök- és Építész - 
Egylet Közlönyét szerkesztette.
M a j l á t l i  B é la  1. t.
1. Debrenthei Tamás zágrábi püspök beszéde I I .  Fiús pápá­
hoz 1462-ben. Magyar Könyvszemle. 1889. évf.
2. A z orosházi sírmező. Arch. Értesítő. 1890. évf.
3. Liptámegyei törzsökös családok. Turul. 1890. évfolyam
111., IV. füzet.' '
4. Családtörténeti tanulmányok. Turul. 1891. évfolyam
1., II . füzet.
5. G róf Széchenyi István levelei. I II . kötet. Athenaeum k i­
adása.
6. A  Magy. Nemz. Múzeum sodronyos pánczéljai. Arcliæolo- 
giai Értesítő. 1891. évf. II. füzet.
7. Z rín y i Miklós a költő ereklyéi Vöttauban. Hadtörténelm i 
Közlemények 1891. évf. II . füzet.
8. Z rín y i Miklós a költő könyvtára. A M. Tud. Akad. É r­
tesítője. 1891. évf.
9. Jelentés a M. Nemz. Múzeum könyvtára állapotáról az 
1889190. évről. Magyar könyvszemle. 1890. évf.
S a jtó  a l a t t :
1. Egylevelű nyomtatványok.
2. Ponyvairodalmunk történetéből.
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3. Jelentén a M. Nemzeti Múzeum könyvtára állapotáról az 
1890191. évről.
M u n k á b a n  :
1. Családtörténeti tanulmányok-.
2. A  liptómegyei kiváltságos városok története.
M a tlek o v its  S án d or 1. t.
1. Die Zollpolitik der österreich-ungarischen Monarchie und 
drs deutschen Deiches bis 1868 und deren nächste Zukunft. 
Leipzig, B unker & Hum blot. 1891. V III és 963 lap.
2. Az északamerikai Egyesült-Államok legújabb vám- és
kereskedelmi politikája. A «Nemzetgazdasági Szemle» 1891. j a ­
nuári füzetében. r
Ugyanaz németül a «Pester Lloyd »-ban.
3. A  legújabb két közgazdasági regény. Felolvasás Arad vá­
ros Kölcsey-körében. 1891. febr. 14-én. Megjelent az Aradi­
lapokban.
4. Le développement économique de VAutriche-Hongrie et 
les négociations douanières pendantes. A «Revue d’économie 
politique» 1891. márcz. füzetében.
5. Emlékbeszéd Apáthy István rendes tagról. Fölolvasás a 
M. Tud. Akadémia 1891. febr. 23. összes ülésén.
6. A franczia  vámtarifa-javaslat. A «Nemzetgazd. Szemle»
1891. májusi füzetében.
7. A favámok a franczia törvényhozásnál. Az «Erdészeti 
Lapok» m ájus és júniusi füzeteiben.
8. Die deutschen Getreidezölle. A «Neue freie Presse» 1891. 
jiinius 9. számában.
9. Die Getreidezölle. U. o. jú lius 8.
10. Die Handelspolitische Lage. U. o. július 30.
11. Die Bedeutung der Verkehrsstatistik für die Wirthschafts- 
ivissensrhgft und Wirthschaftspolitik. Az «Allgemeines statistisches 
Archiv» 1891. II . kötetében.
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M ocsáry  S ándor 1. t.
1. Additamentum prim w n ad Monograph iám Chrisididarum  
orbis terrarum universi. (Természetrajzi Füzetek. X III. köt. 2—3. 
fűz. 1890. pag. 45— 66.) (35 faj.)
2. Újabb adatok Biharmegye Mollusca-faunájához. (A magy. 
orvosok és természetvizsg. nagyváradi [1890.] nagygyűlésének 
Munkálatai. Budapest, 1891. pag. 455—456.)
3. Kéziratban készen : a bolgár közoktatásügyi korm ány 
részére, Frivaldszky Im re balkáni utazása zoológiái részének 
latin fordítása.
M u n k ácsy  B e r n â t 1. t.
S a jtó  a l a t t  :
1. Vogul népköltési gyűjtemény. II. kö tet: Istenek hősi éne­
kei, liymnusok, áldozati könyörgések és bűvölő igék.
2. Votják szótár II. füzet (mely a k, g, j, c, z, t kezdő- 
betűs szókat tartalmazza).
3. A  rogulok medveesküje. (A Hunfalvy-Albiun számára 
szánt dolgozat).
M yskovszky  V ik to r  1. t.
A z  A réh a eo lo ffia i É r te s ítő b en  :
1. A Sárosmegyében fekvő fricsi várkastély renaissance- 
stilű sgraffitói.
A  F e s t i  N a p ló b a n  :
1. Magyar középkori műemlékek.
2. Grünwald Béla emlékéhez.
3. Adalék műem lékeink ismeretéhez.
4. Thurzó János síremléke a grosz-weikersdorti tem plom ­
ban Ausztriában.
A  m ű em lék e k  o rsz. b izo ttsá g á n a k  e k ö v e tk e z ő  m ű em lék e k  r a j z a i t  
k ii ld é  be :
1. A  bodrai X II-dik századbeli rom án-stilű templom Bor- 
sodmegyében. (6 rajzlap.)
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2. A hernád-kiidi román-stilű templom. Abaiíjmegyében.
<1 rajzlap.)
3. A fried  várkastély Sárosmegyében. A kastély alaprajza, 
homlokzata, befestett ajtói s 70 sgraffito alak másolatai, ezek 
közt Tinódy Sebestyéné, 1630-ból. (20 rajzlap.)
4. A  zborói plébánia templom. Sárosmegyében. (7 darab 
rajzlappal.)
5. A  regéczi várrom. Abaújmegyében. (2 rajzlappal.)
A műemlékek orsz. bizottságának beküldött rajzlapok száma 
összesen 36, öt kitöltött törzskönyvi ívvel.
A bártfai fürdőben ez évben felépült főforrás-pavillon terv ­
rajzát elkészíté.
M u n k á b a n  r a n  :
1. Renaissance tanulmányok.
2. Architectonische Reise-Skizzen aus Italien.
D r .  N e i id tv ic l i  K á r o ly  r. t.
1. A frika i utazásom. Beadva a «Budapesti Szemlé»-be.
2. N yílt levél dr. Schlauch Lőrincz nagyváradi püspök­
höz, m int a magyar orvosok és természetvizsgálók Nagy-Vára­
don tartott gyülekezetének elnökéhez. Külön röpirat.
3. Több hírlapi czikk.
O r tv a y  T iv a d a r  1. t.
1. Magyarország egyházi földleírása a X IV .  század elején 
a pápai tizedjegyzékek alapján feltüntetve. A Vatikáni O kirattár­
bizottság rendeletére szerkesztette Ortvay Tivadar. Budapest, 
1891. Egy kötet két részben. E műben 83 nyom tatott ív Ortvay 
tollából származik. A műhöz 7 nagy térkép van csatolva.
2. Pesty Frigyes. (Necrolog.) Vasárnapi Újság. 1889. évf.
48. sz.
3. Hasonló necrolog az Akadémiai Értesítő 1891. évfolyam 
20. füzetében.
4 . Délmagyarország vagyis a Csanádi püspökség egyházi ál­
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lapota a X I V .  században. Megjelent a Délmagyarországi M ú­
zeum -Egylet 1891. évi Emlékkönyvében.
5. Ki volt Kean s hol volt hazája?  Megjelent a Fővárosi 
Lapok 1891. évf. szept. 3. sz.
6. A  pápai tizedjegyzékek egyháztörténeti jelentősége. Megje­
lent a Magyar Állam 1891. szept. 2. sz.
7. Magyarország népessége a X I V .  században. Megjelent a 
Nemzet 1891. évL szept. 18. sz. és a Magyar Állam 1891. évf. 
szept. 19. sz.
8. A Dankó-gyűjtemény Pozsonyban. Megjelent a Századok 
1891. évf. 605. 1.
9. A  Csanád-nemzetség birtokviszonyai Délmagyar országmi. 
Megjelent a Századok 1891. évf.
10. Előszó dr.- W ertner: «A m agyar nemzetségek a XIV. 
század közepéig» czimű művéhez. Temesvár, 1891.
11. Magyarország rom. hath, egyházmegyéi a jelen időben. 
Átnézeti térkép. Bécs, 1891.
12. Pozsony város története. I. köt. Sajtó alatt.
13. Emlékbeszéd Pest y  Frigyes r. tagról. Akad. kiad. 1891.
P a u e r  I m r e  r. t.
1. Jelentés az akad. nagyjutalom - és a Marczibányi mel­
lékjutalomról. Megjelent az Akad. Értesítő 1891. jún iusi szá­
mában.
2. Felméri és az új Magyarország. Megjelent a Budapesti 
Szemle 1891. jún . számában.
3. Válasz a « Válasz»-ra. Megj. a Budapesti Szemle 1891. 
jú l. számában.
D r. P e c z  V ilm os 1. t.
I r o d a lm i m ű ködése i 891-ben  :
1. Emlékbeszéd Pott Irigy es Ágoston külső tagról. Kiadja a 
M. Tud. Akadémia. VI. kötet, 10. szám. 1890.
2. Bírálat Csiky Gergely Euripides Cyclopsának fordításá­
ról, az Egy. Phil. Közlönyben.
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P ó r  A n ta l 1. t.
Ó n á lló  m u n k á k  :
1. Bánk-Bán Melindája. Kolozsvái-, 1890.
2. A z Osl-nemzetség története a X I I I .  és X I V .  századkan. 
Budapest, 1891.
3. Tót Lörincz, a királyi tárnokok és zászlótartók mestere. 
(1328— 1348.) Budapest, 1891.
4. Emlékbesze'd Rónay János Jáczint rendes tagról. Buda­
pest. Kiadja a M. Tud. Akadémia. 1891.
T ö r té n e ti  é r tek ezések  :
1. A  régi magyar keresztnevekről. Budapesti H irlap. 1890.
2. Kanizsai István , zágrábi püspök. 1330— 1376. Katii. 
Szemle. Két közlemény. 1891.
3. A királyi tárnokmesterek a X IV . században. Századok. 
1891.
4. A Lipóczi Keczerek. Történelmi Tár, 1891.
K ö n yv ism er te tések , b ír á la to k  :
1. Georg Erler : Dietrich von Nieheim. Sein Leben und
Schriften. Századok. 1890.
2. Dietrich von Nieheim : Liber cancellariæ Apostolicæ. 
Századok. 1890.
3. Theodoncus de Nyem : De Scismate libri trés. Száza­
dok. 1890.
4. Németiig Lajos : A pesti főtemplom története. Századok. 
1891.
5. Takáts Sándor: Péteri Takáts József. Századok. 1891.
6. Balics Lajos: A róm. katli. egyház története Magyar- 
országban. I., II. köt. Századok. 1891.
7. Wertner Moriz : Die Grafen von St. Georgen und Bö-
sing. Századok. 1891.
8. Wertheim Hugo: Matthäus von Trencsin während der 
ungarischen Thronkämpfe von 1300— 1312. Századok. 1891.
9. Béke fi Rémig: A pilisi apátság története. 1184— 1541. 
Századok. 1891.
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10. Matteo Camera : Elucubrazioni storico-diplomatiche su 
Giovanna I-a regina <li Napoli e Carlo III . di Durazzo. Szá­
zadok. 1891.
11. Vatikáni M agyar Okirattár : IX. Bonifácz pápa bu l­
lái. I., II. köt. Katii. Szemle. 1890.
Ver/y  esek  :
1. A  pozsonyi püspökség. Nyugat-magyarországi Hiradó. 
1891.
K éz ira tb a )!  :
1. László erdélyi vajda.
2. László erdélyi vajda és a Keán nemzetség.
3. Továbbá a Cronicon sic ni um,
4. Scliipa : Carlo Martello Angioino,
5. Takáts : Benyák B em át czímű m űvek ismertetése.
R é th y  M ó r  1. t.
1. Endlich-gleiche Flächen. Megjelent a Math. u. naturwiss. 
Berichte aus Ungarn VIII. kötetében és Math. Annalen 38. kö­
tetében.
2. Wiener észleleteinek magyarázata Poincaré szerint. Meg­
jelent a Mathem. és Pliys. Lapok I. kötetében.
D r. S c h m id t  S á n d o r  1. t.
1. Cölestin Bomagna-ból. Műegyetemi Lapok. 1876. 1. 109.
2. Zirkon Podsedlitzről. Természetrajzi Füzetek. 1877. 1.35. 
Egy táblával.
3. Cölestin St. Angéláról. Természetrajzi Füzetek. 1877. 
1. 38.
4. Cerussit Selmeczről. Természetrajzi Füzetek. 1877. 1. 177. 
Egy táblával.
5. Ásványtani közlemények. Földtani Közlöny. 1877. 7. 143.
6. A Pseudobrookit kristálytani elemei. Földtani Közlöny. 
1878. 8. 273. Egy táblával.
7. Kristályos Tetraëdnt Rozsnyóról. Földtani Közlöny. 1879. 
9. 127.
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8. M uzsaji Wolnyn. Természetrajzi Füzetek. 1879. 3. 13. 
Két táblával.
9. A  ki -aszna-h orka-vá i aljai Wólnynok. Természetrajzi F ü ­
zetek. 1879. 3. 198. Egy táblával.
10. A .m iit Veszve résről ( Tolom a ) és Meddőről. Természetrajzi 
Füzetek. 1879. 3. 257. Egy táblával.
11. A perticarai Cölestin es a <'ölestin szögértekéi. Természet- 
rajzi Füzetek. 1880. 4. 209. Két táblával.
12. A  Pseudobrookitról. Természetrajzi Füzetek. 1880.4. 320.
13. Neitíberyit Mejillonesröl, Chile. Természetrajzi Füzetek. 
1883. 9. 184. Groth's Zeitschrift für Krystallographie. 18S2.
7. 29. Egy táblával.
14. Haematit a Hargitából. Orvos-természettudományi É r­
tesítő. 1882. 7. 259. Egy táblával.
15. Haematit aus dem Hargita-Gehirge. Apatit von Tacetsch 
und Floitenthal. Groth's Zeitschr. für Kryst. 1883. 7. 551. Egy 
táblával.
19. lieber das Fuess-sche FiiJdhebelgoniometer. Zeitschr. für 
Krystallographie. 1883. 8. 1.
17. A kiástál gokról. Népszerű előadások gyűjteménye, kiadja 
a K. m. Természettudományi Társulat. 43. füzet.
18. A Jordam t és Meneghinit isomorfiája. Termeszetrajzi 
Füzetek. 1884. 8. 37. Zeitschr. f. Krystallographie. 1884. 8. 913.
19. Pelsőcz-Ardó ásványairól. Természetrajzi Füzetek. 1884.
8. 84. Zeitschrift für Krystallographie. 1885. 10. 202. Egy 
táblával.
20. Cer assit és Baryt Telekesről Borsod meg y ében. Ért. a 
term .-tud. köréből. Kiadja a Magyar Tudom. Akadémia. 1882.
12. köt., 1. szám. Zeitschr. für Krystallographie. 1882. 9. 545. 
Három táblával.
21. Egy málnás vidéki kőzet ásványairól. Természetrajzi 
Füzetek. 1885. 9. 51. Zeitschr. für Kryst. 1885. 10. 210. Egy 
táblával.
22. Ásványtani közlemények. 1. Hypersthen a Pokhausz hegy­
ről. 2. Fűzöld Angit Körmöczről. 3. Szepesmegyei ásványok.
4. Arsenopyrit, állítólag Klenóezról, Gömörmegye. 5. Smith-
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sonit és Arsenopyrit Csetnekről, Gömörmegye. Természetrajzi 
Füzetek. 1886. 10. 15. Zeitsckr. f. Krystallograpliie. 1887. 12. 97. 
Egy táblával.
23. Mineralogiai közlemények. 1. Arsenopyrit Szerbiából.
2. A szomolnoki Claudetit kristályairól. 3. A svédországi Beau- 
m ontit. Természetrajzi Füzetek. 1887—88. 11. 137. Zeitsclir. f. 
Kryst. 1888. 14. 573. Egy táblával.
24. A  szerbiai Cinnober. Földtani Közlöny. 1887. 17. 531. 
Zeitsehr. f. Krystallograpliie. 1888. 13. 433. Két táblával.
25. Ásványtani közlemények. 1. Zirkon, Almandin és Epidot 
Ausztráliából. 2. Pyrit Porkura határából, Hunyadmegyében. 
Természetrajzi Füzetek. 1890. 13. 86. Zeitsclir. f. Krystallogra- 
pliie. 1891. 19. 56.
26. A Drágakövek. Természettudományi könyvkiadó-válla­
lat, a VII. cziklus első két kötete. Budapest, 1890.
27. A  nagybányai fíournonitról. Természetrajzi Füzetek. 
1891. 14. 125. Egy táblával.
S ch u ller  A la jo s  r. t.
a) Előadási kísérletek a fiz ika  köréből: 1. A tehetetlenségi 
nyomaték. 2. Gázok centrifugális tüneménye. 3. A gázok 
reakcziója és centrifugális tüneménye. 4. A folyadékok nyo­
mása. 5. A Sire-féle készülék módosítása. 6. Archimedes elve. 
7. Lengések összetétele. A k. m. Természettudományi Társulat 
X III. pótfüzetében; továbbá: 8. Vetítésre való hőmérő. 9. A fé­
mek potencziálkülönbsége, a XIV-ik pótfüzetben.
b) Előadási kísérletek a fiz ika  köréből: 1. Szirén állandó 
hangokkal. 2. Lovasok a húrok egyszerű rezgéseinek k im uta­
tására. 3. A rezgő húrok alakjai. 4. Összetett rezgések rögzí­
tése. 5. Csomók a sípban. 6. A Lissajous-féle alakok bem uta­
tása és stroboskópikus megfigyelésük. 7. A Chladni-féle alakok 
állandósítása. A XV-ik pótfüzetben.
S a jtó  a l a t t  v a n  :
A  zenei hangokról czímű közlemény a k. m. Természet- 
tudom ányi Társulat jubiláris kötete számára.
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Selivarcz G yu la  r. t.
1. A z athend alkotmánytörténelem korszakai a legújabban 
fölfedezett AB-yvaíotv rtohrtía szerint. Akad. Értekezés, olv. a
II. osztály márczius 9-diki ülésében, 1891.
2. Die Demokratie. II. Bd. 1. Abtheilung : Die römische 
Massenherrschaft. Leipzig, W ilhelm  Friedrich. 1891.
Ennek bevezetéséből külön lenyomat :
Aristoteles und die neuentdeckte AbyvaUov no).ixtia a u f dem 
Papyros des British Museums. Leipzig, W ilhelm  Friedrich. 1891.
S a j tó  a l a t t  va n  :
3. Montesquieu und die Verantwortlichkeit der Räthe des 
Monarchen in England, Aragonien, Ungarn, Siebenbürgen und 
Schweden 1189— 1748.
K é z ir a tb a n  :
4. További tanulm ány az athenei alkotmány történelemről 
szóló, állítólag Avistoteles-féle munkáról..
Sin ionyi Z sigm ontl 1. t.
A magyar nyelv. A m űvelt közönségnek. I. k. A magyar 
nyelv szerkezete. Az Akadémia könyvkiadó-vállalatában.
.1 magyar határozók. Lukács Krisztina-díjjal jutalm azott 
pályam unka. I. k. második fele. 1890.
Kombináló szóalkotás. 1890.
A  nyelvújítás és az idegenszerűségek. Akad. Értekezés. 1891.
Magyar nyelvtan 4. és Kis magyar nyelvtan. 6. kiad. 1891.
Czikkek a Magyar Nyelvőrben, az Akadémiai Értesítőben, 
Budapesti H irlapban, Magyar Hírlapban.
Szerkeszti Szarvas Gáborral a Magyar Nyelvtörténeti 
Szótárt.
Szabó István 1. t.
1. A holdelőtti Arkaszok.
2. A M úzsák eredete és e nevök jelentése.
3. Iromák a Magyar Államban.
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Szabó J ó z s e f  r. t.
Összes m u n k á la ta i  :
1846. Némely általános nézetek a bányászatról. (A m. 
orvosok és természetvizsgálók Pécsett 1845-ben tartott vándor- 
gyűlésén.) M unkálatok Pécsett. 1846.
1847. Vegyészeti levelek. (Hetilap 1847. évfolyam 169, 
170, 181, 184, 187. számaiban.)
1848. 1. A  magyar bányászati nyelv iránt. (Hetilap 1848. 
29. szám.)
2. B ánya műszótár. (Német-magyar rész.) Kiadta h iva­
talos használat végett a m inisztérium  bányászati osztálya. 
Buda. 1848. .
1850. 1. Salétromtermelés Magyarhonban. (Kir. m. te r­
mészettud. Társ. Évkönyvei II. kötet 1845— 1850.) Pest, 1851.
2. Vorkommen und Gewinnung des Salpeters in  Ungarn. 
(Jahrbuch der k. k. Geolog. Reichsanstalt I. Jalirg. 1850.)
1852. Jegyzetek az ásvány- és vegy-ipar köréből. Irta  Lon­
donban, az 1851-ki világtárlaton. Saját kiadványa. Pest, 1852.
1854. 1. Földtani tájékozások. I. Földünk szerkezete. 
II . Földtani tényezők. (Új M. Muzeum 1854. II . 1. 281.)
2. Timsókő és timsógyártás honunkban. (Magyar- és E rdély- 
•oi'szág képekben. Kubinyi s Vakot szerkesztésével kiadta Emich. 
Pest, 1854. III . kötet.)
3. Széksó vidékeink (rajzokkal). Ugyanott IV. kötet.
1855. Ásványtani előadások. Pest, 1855. (Lithografált ívek.)
1856. 1. Die geologischen Verhältnisse Ofens. (Erster 
Jahres-B eiicht der k. k. Ober-Realschule der königl. freien 
H aupstadt Ofen.) Öfen, 1856.
2. Budapest területének földtani fejlődése. Térképpel. (Magy. 
Tud. Akad. Értesítő. XVI. évf. Pest, 1856.)
3. A  budai meleg források fö ld tan i viszonyairól. (M. Term. 
Tud. Társ. Évkönyve 1851—56.)
4. A budai keserű források fö ld tan i viszonyairól. (U. o.)
5. A fü rd ő  szigetről Pest és Buda közt. Ábrával. (U. o.)
6. Az «école normale» laboratóriumáról. (U. o.)
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1 8 5 7 .  1. Szemléleti ásványtan. Stocker József m unkája 
után átdolgozva. Pest, 1857.
2. Promontor, Téte'ny és (has vidékéről fö ld tan i tekintetben. 
(Magyarhoni Földt. Társ. Munkál. 1857.)
3. Buda földtani viszonyairól általánosan s különösen a 
budakeszi trachyt-brecciáról. (U. o. 1857.)
1 8 5 8 .  1. Pest-Buda környékének földtani leírása, a Magy. 
Tud. Akadémia által Nagy Károly-díjjal koszorúzott pályairat. 
Pest, 1858.
2. Ácsa s vidéke, földtani tekintetben. (Földt. Társ. M un­
kálatai.)
3. Geológiai alaimézetek a folytonossági elmélet szellemében. 
(Budap. Szemle II. 1858. 57. 1.)
1. Eltek-e emberek a mostanit megelőző geológiai korszakban 1 
(Budapesti Szemle III. 1858. 478. 1.)
5. Aluminium. (Budapesti Szemle IV. 362. 1.)
6. Adalék az Alföld geológiai vázlatához. (Bpesti Szemle
IV. köt. 450. lap.)
7. Magyarország rezes tizei. (Hazánk I. 1858. 488. 1.)
8. Földtani úti vázlatok Békés-Csanádból. (Gazd. Lapok
1858. 38—39, 43. szám.)
9. Jelentés Békés-Csanádmegye földtani leírásáról. (Gazd. 
Lapok 1858. 48. és 50. szám.)
1 8 5 9 .  1. Die geologischen Verhältnisse von Pest und Ofen. 
(Megj. a «Vaterländische Mittheil.» I. füzetében.) Pest. 1859.
2. Schneider vasas keserű forrása Budán. (Term. Tud. Társ. 
Évkönyve 4. k.)
3. Pest-Nőgrád-megyei földtani kirándulás. (Földt. Társ. 
Munkálatai.)
4. A békés-csanádi halmok földtani tekintetben. Akadémiai 
székfoglaló előadás. (Bp. Szemle, VI. 1859. 175. 1.)
5. Jelentés Szolnok-Hevesmegye és a Nagy-Kúnság földtani 
lei fásáról. (Gazd. Lapok 1859. 50—52. szám.)
1 8  < » 0 . 1. Geologisch e Schilderung des Grànzgebietes des 
Neograder und Pesther Comitats. (1858— 1859.) (K. k. Geo­
logische Reichsaustalt, Jahrbuch. 11. Jahrgang 1860.)
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2. A  magyar Alföld alakulása, fö ld tan i tekintetben. Pest, 
1860. (M. Tud. Á tad. ünnepélyes közgyűlésén előadva.)
3. Természettudományi Társulat évi jelentése tagjairól és 
működéséről. Szerk. Dr. Szabó József. (1860—61.)
4. X ántus újabb levele tudományos megbízatásáról. 1860. 
Terin. Értesítő.
5. A  hypnotismus vagy ideges álom. (Előadás.) Kir. magy. 
Természettud. Társulat Közlönye I. kötet. 1860.
6. Vulkán, az új bujdosó. (Term.-tud. Közi. I.) 1860.
7. Foraminiferák új lelőhelyei. (U. o.) I860.
8. Szol fa tara  nyomai Szatmárban. (U. o.) 1860.
9. Albertfalii ásványvíz. (U. o.) 1860.
10. B udai melegforrások folytatása Pesten. (U. o.) 1860.
11. A váczi Kaszál homokköve. (Földt. T. Műnk.)
12. Vulkáni képletek Gyöngyösön. (U. o.)
13. Kenngott új ásványtana. (Könyvismertetés.) Term. tud. 
Társ. Közi. I. I860.
1S (» 1. 1. Geológiai viszonyok és talajnemek ismertet»'*,. 
1. füzet. Békés- és Csanádmegye. Pest, 1861. (Kiadta a Magyar 
Gazdasági Egyesület.)
2. Ajnácskő geológiai viszonyai. (Term.-tud. Közlöny II.)
3. Robin E . elmélkedése az egyszerűeknek tartott testekről. 
(U. o.)
4. Cimegh J . ezüstölése. (U. o.)
5. Nitrogén a lenártói meteorvasban. (U. o.)
6. Szulinai munkálatok s utazási napló. (U. o.)
7. M agyarítás a természettudományokban s különösen annak  
gyakorlati jelentősége. Pest, 1861. (M. Tudom. Akad. külön k i­
adása.)
8. A z ásványtan alapvonalai. Különös tekintettel az ásvá­
nyok gyakorlati meghatározására. Heckenast G. kiadása. (Egye­
temi használatra.) Pest, 1861.
1 8 6 2 .  1. Egy continentális emelkedés- és sülyedésröl Európa 
délkeleti részén. Pest, 1862. (Tudom. Akad. Évkönyve X. köt.)
2. Szinképi elemzés. (Bpesti Szemle XIV. 1862.)
3. A  meteoritek vegyelemei. (Bpesti Szemle XIV. 1862.)
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4. A to lakói, egy föltalált ôsne'p. (Bpesti Szemle XIV. 1864.)
5. Tudományos léghajózás 1862. felen Angliában. (M. Akad., 
Értesítő ü l .  k.) Pest, 1862.
6. A z aranyhömpölyök és kristályok újabb időben. (U. o.)
7. On the Pleistocene and recent Phenomena in  the South­
east o f Europe. (Translations and Notices of Geological Me-- 
inoirs. Quart. Journ. Vol. XIX. Part II.
18 6 !1 . 1. Túlvilági kép. (Bp. Szemle XVII. 1863.)
2. A z ember a geológiában. (Bp. Szemle XVIII. 1863.)
3. A z édesvízi meszképlet viszonyai Ú-fíudán, (Földtani Társ. 
Munk. II.)
4. Tiszavidéki őslény- és régiségtan! újabb tárgyak. (U. o.)
5. Földtani kirándulás az ipolypásztói és véghlesi uradal­
makba. (Magyarli. Földt. Társ. Munk. II . kötet. 1863.)
6. Timsókő és timsógyártás honunkban. (U. o.)
7. Szegszárd környékének földtani leírása. Egy geológiai 
térképpel. (U. o.)
8. Köveink és kövezetünk Pest-Budán. (U. o.)
1 8 0 4 .  Ásványtan, különös tekintettel az ásványok gyakor­
lati meghatározására. (Egyetemi használatra.) Második átdol­
gozott kiadás. Heckenast G. kiadása. Pest, 1864.
1 8 0 5 .  1. Negyedkori kovaszerszámok. (Magy. Tud. Akad. 
Értesítő. V. k.) Pest, 1865.
2. Gőzmalmaink lisztjének migvizsgálata. (Math, és Term.- 
tud. Köziem. III. k.) 1865.
3. Pogány vár-hegy Gömörben, mint Bazaltkrater. Színes té r ­
képpel. (U. o.)
4. A  tarnóczi kövidt fa. Két ábrával. (U. o.)
1 8 0 0 .  1. Meteorkö-hullás I ngmegyében Knyaliinyán 1866. 
június 9-én. Az Akadémia ünnepélyes közűlésén előadva. Akad. 
Évkönyv XI. k.
2. Tokaj-Hegyalja és környékének földtani viszonyai. Egy 
földtani térképpel. (Math, és Term. Köziem. IV. k.)  Pest* 1866.
3. Tokaj-Hegyalja földtani térképe. (M. orv. és term, vizsg. 
Pozsonyban .[1865.] tarto tt vándorgyűlésén először bemutatva 
és magyarázva. Munkálatok.) Pozsony, 1866,
11Magyar Tud. Akad. Almanach 1892-re.
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1- Die Trachyte und Rhyolithe der Umgehung von Tokaj, 
(Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt. 16. Band. Jahrgang 
1866. I. Heft.)
5. Tokaj-Hegyalja talajának leírása s osztályozása. (Math, 
és Természettud. Köziem. IV. k.) Pest, 1866.
6. Jelentés az 1865. sept.—oct. Felső-Olaszország E K  részében 
az Euganéakban tartott geológiai utazásról. (U. o.)
7. Jelentés a in. orv. és t. vizsgálók Pozsonyban taitott 
vándorgyűlése alkalmával rendezett kiállítás mineralogiai és geo­
lógiai tárgyairól. (Munkálatok.) Pozsony, 1866.
1 8 0 7 .  1. A  történelmi geológiai halmokról. (Kivonat.) 
(Akad. Ért. 188. lap. I. 1867.)
2. Jelentés a  math, és természettudom, osztályhoz a physikai 
termekben életbeléptetett működésről. (Akad. Ért. I.) 1867.)
3. Bol nevű ásványról. (Földt. m unkálatok. III.)
4. B em utatja azon kőzet és kövület-példányokat, melyeket 
Hochstetter a Novara-expeditio„ alkalmával gyűjtött. (Földt. 
Munkál. III.)
5. Kirándulás a Fertő tóra. (Földt. Munkál. III.)
6. Amphiboltrachyt Eperjes vidékéről. (Földt. Munkál. H l.)
7. Saint Mesmin (Francziaország) környékén esett Meteorkö 
leírása. (Földt. Munkál. III.)
8. Földtani jegyzetek B a tina -B án  és a mohácsi szigetről. 
1865. ápril 3—5. (Magyarh. Földt. Társ. Munk. I I I . köt. 1867.
9. Bazaltok quarcz zárványa. (U. o.)
10. Tokaj-Hegyalja obszidiánjai. (U. o.)
11. Tokaj-Hegyalja természettudományi és borászati tekintet­
ben. (Budap. Szemle új foly. V II. 1867.)
12. Tokaj-Hegyaljai Album. (Díszmű.) Dr. Szabó József és 
Török István közreműködésével és szerkesztésével kiadja a 
Tokaj-Hegyaljai bormívelő-egyesület és elnöke b. Vay Miklós. 
Magyar, német, franczia és angol nyelven. Huszonegy tájkép, 
egy geológiai és szőlőmívelési térképpel. Pest, (Em ich G. nyom ­
dája.) 1867.
1 8 0 8 .  1. Újabb kutatások eredményei a halmok körül. 
(Akad. É rt. II . 1868. 195. 1.)
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2. K nyahinyai meteorkő. (Föleit. Munk. 1868. IV. p. 99, 101.)
1 8 6 9 .  1. Die Amphibol-Trachyte der M atra in Central- 
Ungarn. (Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt 1869. 19. Bd.
3. Heft.)
2. Forraszcsői kísérletek haladása. (Termt. Közlöny 1.)
3. Javaslat egy meteorologiai és delejességi észlelje ügyében. 
(Akad. Értek. III . 1869. 153 1.)
4. Heves es Kiilső-Szolnok megyék fö ld tan i leírása. Színezett 
térképpel. (A in. orv. és term , vizsgálók egri vándorgyűlésének 
Munkálatai.) Eger, 1869.
1 8 7 0 .  1. Pompeji geológiai tekintetben. (Természettud.
Közi. 2.)
2. Gyémánt Csehországban. (U. o.)
3. Olaszországi földtani utazásról. (U. o.)
4. Egy kökorszakbeli Pompeji. (I. Vulkáni képletek idő­
számítása. II. Santorin-sziget vulkánjai. I I I .  Geológiai archæo- 
logia. IV. Következtetések.)
5. A  Vezúv. (Ábrával.) (Term. 1870. I. 12. szám.)
6. Oligoklas Ajnácskő vidéke bazaltjában. (M. Földt. Társ. 
Munkálatai. V. k. 1870.)
7. Albit chalybittel Nadabuláról, Rozsnyó tájékán. (U. o.)
8. Antimofn.it opál-érben Erdöbényén. (U. o.)
9. Alyyest földtani viszonyai Aradimegyében. (U. o.)
10. Jelentés a l.orulan- és Berlinből az Akadémiának küldött 
meteoritekről. (Ak. Ért. a Term. Tud. köréből. I. k.) Pest, 1870.
1 8 7 1 . 1. A tolucai meteorvas octaéderje és zárványairól. 
.(Kivonat.) (Akad. Ért. V. 1871. p. 255.)
2. A tolucai meteorvas. (Kivonat.) Term .-tud. Közi. 1871.
1 8 7 2 .  1. Haidinger emlékezete. (Term.-tud. Közi. 4.)
2. A  trachytok új beosztásáról. (Akad. 1872.)
3. 'Tolja földtani viszonyai. (Földt. Közlöny 1872.)
4. A z ajkai kőszéntelep Bakonyban. (Földt. Közlöny 1872.
I. évf.)
5. Oszlopos elrálási idom téglákon. (U. o.)
6. Chabasit a szobi trachytban. (U. o.)
7. A uehrlit, mint összetett kőzet. (U. o.)
11*
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8. Az erupt ir kőzetek er ülése kőszénnel Vasason, és Esztergom 
vidékén. (U. o.)
9. Az ágasvári barlang a Mátrában. (U. o.)
10. Quarcz kristályok újabb előjöve'se Schweitzban és honunk­
ban. (U. o.)
1 8 7 3 .  1. Jelentés a mammuthról Zebegényben. (Föleit. 
Közi. I II . p. 58.)
2. Két brazíliai quarcz-példány bemutatása. (Földt. Közi. 
n i .  p. 215.)
3. Az Etna utolsó kitörése alkalmával tett tapasztalataim. 
(Term.-tud. Közi. 1873. Y. köt. 49. füzet.)
4. A  trachytok osztályozása a term, rendszer szerint. Földt. 
Közi. 1873— 74. (Világkiállítás 1873. Bécs.)
5. Őslénytani lelet Esztergomnál. (U. o.)
6. Trachyt Pétervárad- és Szeremből. (U. o.)
7. Gleichenberg bazalt- és trachyt-képződményeiről. (U. o.) .
8. A z ásványok olvadásának új meghatározási módja. (Akad. 
Értek. 1873.)
9. Indítvány a ni. orv. és természetvizsgálók vándorgyűlés, 
ügyrendében a határozati tárgyalásokra nézve. (A m. orv. és 
term , vizsgálók Meliádia Herkules-fíirdőben tartott vándor- 
gyűlésének Munkálatai.) Budapest, 1873.
10. Néhány trachyt a Kaukázusból, összehasonlítva a magyar- 
országiakkal. (Földt. Közlöny, 1873. II. évf.)
11. Jelentés a dunai trachyt-csoport balparti részébe 1871-ben 
tett kirándulásokról. (U. o.)
12. Trachyt-képlet nyomai Budán. (U. o.)
13. Dich voit a karancsi trachytban. (U. o.)
14. Egy új trachyt-typus a dunai trachyt-csoportban. (U. o.)
15. Grönlandi meteorvas. (U. o.)
16. Egy niorena-képződmény a Mátrában. (U. o.)
1 8 7 4 .  1. Magyar- és Érdélyország határegység trachyt- 
képleteinek ismertetéséhez. (Három közlemény.) Földt. Közlöny
1874.)
2. Egy új módszer a földpátok meghatározására kőzetekben. 
(Akad. É rt. a Term. Tud. köréből. IV. k. Budapest, 1874.")
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3. . / bécsi világtárlat drágakövei. (Terin.-tud. Közi. 1874.)
4. A  jelen geológiája. Ir ta  Cotta B. fordította Petrovits 
Gyula. Bpest, 1873. (Budap. Szemle V. 1874. 220. 1. Könyv­
ismertetés.)
1 8 7 .5 . 1. Utazási jegyzetek Szerbiáról, ethnografiai es fö ld ­
rajzi tekintetben. (Földrajzi Közi. 1875.)
2. I j - Moldova némely eruptiv kristályos kőzete. (Földt. 
Közi. 1875.)
3. A négy nevezetesebb plagioldas jelleges kettős fénytörési 
tulajdonsága. Des Cloizeaux legújabb tanulm ányai szerint. 
(Földtani Közlöny 1875. 5. szám.)
4. Ásványtan, felsőbb tanításra és gyakorlati használatra. 
Harm adik kiadás, újból átdolgozva s tetemesen bővítve. (F rank- 
lin-társulat kiadásában.) Budapest, 1875.
5. Szántóéin sziget bortermeléséről. (Földrajzi Közi. 1875.)
6. fM argit újabb eljövetele Parádém. (Földt. Közi.) 1875.
7. Trachyt-képlet Szászka környékén. (Földt. Közi.) 1875.
1 S 7G . 1. Moravicza vaskő eruptiv kőzetei. Térképpel.
2. A <ilaukophan trap s néhány más kőzet Latinam ban. 
(Földt. Közlöny 1876.)
3. Magyarország és Szerbia néhány jelleges vulkáni kőzetének 
mikroskopi tanulmányozása. Földtani Közlöny 1876. (Fuess-féle 
csiszolatok magyarázata külön.)
4. . I kőzettan jelen állapota és a gyakorlat. (Magy. Mérnök 
Egylet Közlönye 1876. évf.)
5. . Idátok magyarhoni ásványok újabb elöjövételéhez Nagy­
bányáit és Rézbányán. (Földtani Közlöny.)
6. Jelentés Görögországban tett geológiai utazásairól. (Math, 
és Term. Ertekez. 1876.)
7. Szantorin sziget geológiai története. (Természeti. Közi.)
s. I her eine neue Methode die Feldsjiathe auch in Gesteinen 
zu bestimmen. (Saját kiadása.) Bpest, 1876.
0. Az abrudbánya-verespataki bányakerúlet és különösen a 
verespatak-orlai m. kir. bányatársulati Sz. Kereszt altárna mo­
nográfiája. Térképpel. (Math, és Terin. Tud. Köziem. XT. k.) 
Budapest, 1876.
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10. A salgó-tarjáni köszénbánya-részvénytársaság bányászatá­
n ak  leírása. (U. o.)
1877. 1. A  wehrlít Szarvaskőről. (Föleit. Közlöny.)
2. A  nyirok és lösz a budai hegységben. (U. o.)
3. A z ivóvíz kérdése Bpesten. (Népszerű természett. előadá­
sok gyűjt. 6. füzet.)
4. Die Geologie in Ungarn. (Literarische Berichte 3. fiiz.)
5. Ásványtan szemléleti és gyakorlati módszer alapján. Buda­
pest, 1877.
6. A trachyt-képletek előleges elnevezéséről makroskopos isme- 
jelek alapján a felvétel alkalmával. (Akad. Értek. 1877.)
1878. 1. A  belföldi bányákban termelt burkolatkövek kőzet­
tani vizsgálatáról _(K fővároshoz beadott jelentésben. 1878.)
2. Sur la Classification et la Chronologie des Pioches erup­
tives tertiaires de la Hcmgrie. Paris, 1878. (Congrès International 
de Geologie.)
3. A  II . József-áltárna megnyitásánál; ünnepélyéről. (Termt. 
Közi.)
4. Adatok a moraviczai ásványok jegyzékének kiegészítésébe'.. 
(Math, és Term. tud. Közlemények. XV. k.)
5. Petrographiai és geológiai tanulmányok Selmecz környé­
kéről. (Földt. Ivözl.) Budapest, 1878.
6. Ásványtan. (Elemi oktatásra.) Bpest, 1878.
7. Jelentés a Bánéban tartott első nemzetközi geológiai coi - 
gressusról és annak megbízásáról. (Földt. Közlöny.)
187Í). 1. Petrographische u. geologische Studien aus der 
Gegend von Schemnitz. (K. k. geol. Reischsanstalt. Yerliandl. 
N r. 1.)
2. Fouqué munkája Santorin vulkáni szigetről. (Akad. Ért. 
a  természett. köréből.)
3. A gránát és cordierit fdichroit) szereplése a magyar­
országi trachytokban. (Értek, a természettud. köréből.)
4. Úrvölgyit, egy új rézásvány. (Értek, a természettud. kö­
réből.)
5. Úrvölgyit, Kupferhydrosulphat, ein neues Mineral vo 
Herrengrund ( Ungarn). (Tschermak’s Min. Mittheilung.)
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G. Die feierliche Eröffnung den Joseph I I .  Erbstollens in 
Schenmitz. (Literarische Berichten aus Ungarn, 1879. I II . Band.
I. Heft.)
7. Nummulit-keplet viszonya a trachythoz Vihnyén Selmecz 
mellett. (Földt. Közi.)
8. Budapest geológiai tekintetben. (Orv. és term , tudósok 
vándorgyűlésén. Budapest főváros által kiadott Monográfiában.)
1 8 8 0 .  1. Talajnemek geológiai, chemiai és physikai vizs­
gálata Bugyi község határában stb. (Molnár Jánossal.) Orv. 
term , tudósok. XX. nagygyűlés, m unkálatai.)
2. Calcit pseudomorphosa Mihály-tárnából Selmeczen. (Földt. 
Közi. 1. szám.)
3. Ansichten in der Frage der Unificirung der Geologischen 
Nommenclatur. (Földt. Közi.)
4. A  « Société géologique de Francén 50 éves jubileuma és a 
nemzetközi geológiai congressus conferentiája, Paris 1880. április 
hó. (Földt. Közi.)
5. Közlemények a Tokaj-Hegyalja kaolinos kőzeteiről. (Füldt- 
KözL)
7. Fouqué es Michel Levy « Mineralogie micrographique» 
czimü munkájának ismertetése. (Földt. Közi.)
1 8 8 1 . 1. Mikroskop a geológiában. (Népszerű term , elő­
adások gy. 29. füzet.)
2. A trachytok makroyrafiai osztályozása. (Földt. Közi.)
3. Der Granat und Cordierit in  den Trachyten Ungarns. 
(Neues Jahrbuch für Mineral., Geolog, etc. 1887. I. Bd.)
4. Etude pétrographique et géologique du terrain Trachytique 
de Tokaj dans le Nord-est de la Hongrie. (Congrès d ’Alger, Paris, 
1881. )
5. Jelentés a Bolognában tartott nemzetközi I l  dik congres- 
susrál. (Földt. Közi.)
1 8 8 2 . 1. Classification macrographique des trachytes illustrée 
par une Collection systématique des roches trachytiques, et pat- 
une Carte géologique tie Schenmitz. (Értekezés Bolognában a 
nemzetközi 2-ik geológiai congressuson 1881. Megjelent annak 
kiadványában 1882.)
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2. A z első bányászati kiállítás Denverben, Colorado állam 
fővárosában. (Földtani Értesítő 1882: évf.)
3. H ein t Kapuikról, egy új ásvány Magyarországra nezve- 
(M. Tud. Akad. Értesítő XVI. évf. 4. sz.)
4. On a New Microchemical Method o f Determining the 
Feldspath in  Kocks. (American Associât, for the Advancement 
of Science. Montreal, 1882. Vol. XXXI.)
5. Amerikai útamból. (1882. jú l.—szept.) (Magy. Földi-. 
Köziem. 1882.)
6. Meteorkő-hullás Erdélyben Mócs falu vidékén. (M. Tud. 
Akad. Értés. 1882.)
7. Stenon emlékezete. (Földt. Éi-tesítő 1882.)
8. Die makroskopische Eintheilung der Trachyte. (Jahrbuch 
der k. k. geol. Rëiclisanstalt 1882.)
9. Sur le mode de formation des serpentines dans quelques 
contrées de la Hongrie et de la Serbie. (Közlemény a serpentin 
conferentiából. Megjelent az olasz geológiai társ. folyóiratá­
ban. 1881.)
10. Geológiai tájékozások. Szakcsoporti bevezető előadás. 
(A m. orv. és term , vizsgálók szombathelyi vándorgyűlésének 
Munkálatai.) Budapest, 1882.
18S .‘Í. 1. Geológia, kiváló tekintettel a petrogratiai vulkános­
ságra es hidrografiára. (Kézi könyv.) Saját kiadásában. B uda­
pest, 1883,
2. Emlékbeszéd Am i Doué külső tag felett. ̂ Ernlékb. I. k. 7. sz.)
3. Peters Károly emlékezete. (Földt. Közi.)
4. Beszéd, melylyel az 1883. szept. 1. a budapesti kir. m. 
tud. egyetemen a rectori széket elfoglalta.
5. Északamerikai utam vonala, természeti, etnográfiái es 
kultúrái viszonyok. (Népszerű term .-tud. előadások gyűjtem é­
nye.) Budapest, 1883.
6. Geológiai kézi könyvét megismerteti. (Math, és term .-tud. 
•Ért. I. köt. 8—9. füzet.)
7. Geologie mit besonderer Rücksicht a u f  die Petrographie+ 
den T ulkanismus etc. — (Selbst Anzeige.) Bücher und Zeit­
schriftschau.
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1SS4. 1. A z egyetem története. (Beszéd, melyet m int az. 
egyetem volt rectora tartott, midőn 1884. évi aug. 31-én le 
lépett.) Bpest, 1884.
á. Rectori beszed, melyet a bp. tud. egyet, ú jjá alakításá­
nak CIV-ik emléknapján, 1884. május 13- án mondott. Tárgya r 
Mozgalmak világszerte az egyetemi rendszer ügyében. Buda­
pest, 1884.
8. Selmecz környékének új térképei. Ueber neuere K arten­
werke der Umgebung von Scliemnitz. (Földt. Közlöny 1—3. füz.)
4. Nemzetközi geológiai congressus bizottsdyainak zürichi 
tanácskozásai. 1883 nyarán. (Földt, Közi.)
5. A  « Yellowstone national park» nehány kőzete és új leírása 
(Földt. Közlöny.)
1SS7». 1. Staszfurt kálisóbányáiról. (Népsz. természettud- 
gyűjt. V III. köt. 50. füz.)
■1. A Pharrnakosiderit és az Urvölgyit áj lelőhelye Sandberg 
hegyen, <l-hegy közelében. (Földt. Közi.)
3. Pharrnakosiderit and Urvölguit ion einer neuen F und­
stelle. (Földt. Közi.)
4. Magyarország nevezetesebb Fluorit lelőhelyei. (F. Közlöny.)
•’>. Indítvány a budapesti vízvezeték végleges berendezése tárgyá­
ban. (Budapest főváros kiadványában. 1885.)
<>. Selmecz geológiájának története.- (A Budapesten tartott 
bányászati, kohászati és földtani kongressus alkalmával elő­
adva. 1885.)
7. Geschichte der Geologie von Schenmitz. (Ugyanott. )
8. Göd- és dunakeszi forrásvizek geológiai viszonyai. (Math, 
és Term. Értesítő III . köt. 5. füzet.)
■ >. Egy tudományos esteli/ Londonban. Megismertetés. (Földt.
Közlöny.)
10. Elnöki megnyitó beszéd. (Földt. Közi. 1885.)
11. I eher die namha fteren Rluorit Vorkommen Ungarns. 
(Földt. Közlöny.)
1 ~2. Die tfeologtschen Verhältnisse der Quellen der Umgebung 
von Dunakeszi und Göd. — (Math. u. Naturw. Berichte aus. 
Ungarn. Band III. 1885.)
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13. Classification des Hoches adoptee dans la nouvelle carte 
géologiquc du district minier de Schemnitz. 1885. (Compte rendu 
de la troisième session du Congrès géologique international. 
Berlin, 1885.)
1886.  1 . Jelentés a I I I - ik  nemzetközi geológiai hongres- 
susról. (Földt. Közlöny.)
2. E lnöki megnyitó beszéd. (Földt. Közlöny.)
3. A  felső D una rejtélyes benyomulása a Rajna vízkörnyé­
kébe. (Földrajzi Közi. 1886. III . fűz.)
4. A  mormonok földjén. (Bpesti Szemle XLY. köt. 1886.) 
{Ugyan e tárgyról a szerző angolul is tarto tt előadást Bpesten, 
az angol körben.)
5. Selmecz geológiai viszonyainak előzetes ismertetése. (Ak. 
É rt. a term .-tud. köréből.) XVI. k. Budapest, 1886.
1887. 1. Ásványtan, kőzettani tájékozással szemléleti s 
gyakorlati módszer alapján. Kezdők számára. Budapest, 1887. 
IV. kiadás.
2. A bécsi vízvezeték valamint egy fontos bacteriumi tanul­
mány. (Orvosi Hetilap, 1887.)
3. Branchvillei Spodumen, az ő elváltozásaival, és quarcz 
az ő folyadék-zárványaival. (Földt. Közlöny XVII. 1887.)
4. Ivóvíz kérdésé Budapesten. (Orvosi Hetilap 1887.)
5. Elnöki beszéd. (Földt. Közlöny 1887.)
6. Algériáról, különös tekintettel annak alfa iparára. (Földt. 
Közlöny.)
7. A  jégkorszak hatása Magyarországban. — (A m. orv. és 
term észet vizsgálók Temesvár-Buziáson tartott vándorgyűlésének 
M unkálatai. Bpest, 1887.
1888.  1 . A  budapesti egyetem ásványtani intézetének szá 
zados története és jelen állapota. (Előadta a Term. Tud. T árs 
estélyén 1887. nov. 4.) (Term.-tud. Közi. pótf.)
2. Claudetit Szomolnokról. Claudetit von Szomolnok ( Schmcl- 
n itz ) in Nord-Ungarn. (Földt. Közi. XVIII.)
3. Liveing H . Edward bányamérnök «Az erdélyi arany- 
bányászatról. (Megismertetés.) (Földt. Közi. XVIII.)
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1880. 1. A p á ti si 1889-Uá világtárlat tudományos szempont- 
hói. (Bpesti Szemle 154. szám. 188!). évf.)
2. Les mines d'opale en Hány rie. (Association française pour 
l'avancement des sciences 188!). Congrès de Paris.)
1890. 1. Pillantás a mayyar orvosok és természetvizsyálók 
ráadorgyüIésének múltjába és jövőjébe. (N.-Várad, 1890. és Terin.- 
tud. Közlöny.)
2. Az ágasvári trachit-barlang a Mátrában. (Turisták 
Lapja, II. évfolyam 7—8 .-szám.)
1801. 1. Selmecz környékének geológiai leírása. Egy átlás­
sál. Bpest, 1891. (A III. osztály külön kiadványa.)
'2. Elnöki megnyitó beszéd. (Földt. Közlöny XX. köt.)
3. Geologische Beschreibung der Umgebung von Schemnitz. 
(IX. Band der Math, und Naturw. Berichte aus Ungarn. 1890.)
I. Mozgások a selmeczi teléreken, geológiai tekintetben. (Föld­
tani Közlöny XX. kötet.)
5. Die Bewegungen a u f der Schein nitzer Erzgängen in 
Geologischer Beziehung. (Földtani Közlöny XXI. Bd.)
0. Awarint (NikelvasJ ásványról. (Földtani Közlöny 1891.)
7. Leber dm  Unterschied zwischen der petrographischen und 
geologischen Klassifikation der Gesteine. (Halle, a német te r­
mészetvizsgálók és orvosok vándorgyűlésén (szept. 21.) tartott 
előadás.
8. Az idegen szók használ ás-módja. (Előadás a III . osztály 
ülésén okt. 19. 1891.)
D r. S z en tk lú ia y  J e n ő  1. t.
Ő rtrillő m u n k á k  :
1. Úti képek a művelt nyugatról. Budapest, 1890. 8-r. 378 1.
2. A magyar nemzet története. Folytatás a szatmári béke­
kötésig. (Közölve a Holzwarth-féle világtörténelem magyar 
kiadásában Szabó F. által. Temesvár, 1889—90.)
3. A Csanádi püspöki kápolna újjáalakításáról. 1891. (Kéz­
irat gyanánt.)
1. Útmutatás szent Géllért korhű oltárképének megalkotásá­
hoz. 1891. (Kézirat gyanánt.)
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F o ly ó ira to k b a n  :
1. Temesvár és vidéke. (Osztrák-magyar m onarchia II. k.)
2. A délmagyarországi németek. (Osztrák-magyar monarchia
II. k.)
3. Csanád-eggházmegye ünnepe. Nemzet, 1890. 203. sz.
4. A  prím ád  szék betöltésének kérdése 1765-ben. Nemzet, 
1891. 244. sz.
5. A  temesvári püspöki rezidenczia. Pesti Napló, 1891.250. sz.
6. M agyar királyok Temesvárott. Nemzet, 1891. 251. sz.
7. Emlékirat a foldmívelési m. kir. m inisztérium hoz azon 
műszaki terv ellen, mely szerint a Tisza folyó Török-Becse 
alól eltereltetni czéloztatott. Budapest, 1890.
S z ilá g y i  S á n d o r  r. t.
Ó n á lló  ;
Erdély és az északkeleti bábáiét. II. köt. 1657—61.
S zerkesz tő sek  :
1. Századok. 1891.
2. Történelmi Tár. 1891.
3. M agyar Történeti Életrajzok. 1890—91.
Közte'sek fo ly ó ira to k b a n  :
1. Herczeg líákóczy lésig mond levelezése. Történelm i Tár. 1891.
2. Erdély és a harminczéves háború. U. o.
3. A z erdélyi 1681-iki hadjárat előkészületeinek történetéhez. 
Hadtörténelm i Közlemények, IV. évf. 1891.
4. A  karácsonyi könyvpia<z ina és 40 év előtt. Pesti Napló, 
1890. 353. sz.
5. Visszaemlékezés. «Kolozsvár», 1890.
6. Szabó Károly nekrológja. Magy. Könyvszemle XV. évf. 
1890.
S z il ín y e i  « József 1. t.
A Magyar Nyelvőrben megjelent dolgozatok: Örökkön - 
örökké. — Alak-magyarázatok. — Alak-vegyülés. — A -képpen. 
rag magyarázata.
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Iskolai mayyar nyelvtan I. II. és M agyar Olvasókönyv 
I. IL  I I I .  (új kiadás.)
A nyelvtudományról és néhány más tudományhoz való 
viszonyáról. (Dékáni beszéd. Fölolvasta a kolozsvári egyetem­
nek 1891. évi pályadíj-osztó közgyűlésében. Megjelent az egye­
tem A ctaiban).
Szerkesztette az Erdélyi Múzeum-Egylet bölcselet-, nyelv- 
és történettudom ányi szakosztályának kiadványait.
S zvoréiiy i J ó z s e f  t. t.
1. Emlékbeszéd Danteiik János tiszteleti tápról. Budapest. 
Kiadja a Magy. tudom. Akad. 1891. (1—35 1.)
2. Az ember. Erkölcs-bölcseleti fejtegetés. Megjelent az 
«Eger» ez. lapban. 1891.
3. Halhatatlansáyunk. Ugyanazon írásnemben. Megjelent 
az. «Eger és Vidéke» ez. lapban. 1891.
1. A z indulatai; s szenvedélyek physiognomiája. Felolvasás 
a tapasztalati lélektan köréből. Megj. az «Eger» ez. lapban. 1891.
5. A rövidlátás és nagyothalldis iskolázó novendékségünk kö­
reiben. l ’ædag. értekező beszéd. Felolvasta a főgymn. évzáró 
ünneplés alkalmával. Megjel. az intézet évi « Értesítő »-jében. 
(128—133. 1.)
Ű. Magyartalansági garányok. (Ez ideig kéziratban.)
7. A  «legnagyobb m ayyar» százados emlékezete. Emlékbeszéd 
gr. Széchenyi István születésnapjának százados megünneplése 
alkalmából. Megjel. az «Eger» ez. lapban. 1891.
T é g lá s  G á b o r  1. t.
I. Arehaeologiai Közlemények. XVI. kötet, új foly. XIII.
I. A Korabia-liegy római bányászata és kettős sírmezeje 
Zalatna mellett. 1890. évf. 1—f i .  lap. 1 térkép és Szinte Gábor 
dévai főreálisk. rajztanár 13 szövegrajza.
II. Földrajzi Közlemények.
2.. A rómaiak daciai aranybányászatának őrvidéke Daciá­
ban. 1— 2 í. lap. 1890. évf. VII. fűz. Franczia rövid kivonat­
ban u. o.
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3. Újabb adalékok Dacia föld- és helyiratához. A Sztrigy 
vidék fő- és mellékközlekedési hálózata katonai és polgári te­
lepei. 1891. évf.
I I I .  Archaeoloyiai Értesítő.
4. Jup iter és Juno szobra Nagy-Almás róm ai bányatele­
péről, a Dosa Negriről egy rajzzal. 1890. évf. október 15-én
IV. fűz. 360—362.
5. Kómái bányász-emlékek a délmagyarországi m úzeum ­
ban Temesvárott, a maros-dunaközi Szemenik hegységről. 1891. 
február. I. fűz. 61—63.
IV. Bányászati és kohászati lapok. 1890.
6. Rövid átnézet a róm aiak bányaigazgatásáról, három 
számban.
V. A  hunyadmegyei történelmi és régészeti társulat VI. Ér- 
könyvében. 1890. Szerkeszti Mailand Oszkár.
7. Emlékbeszéd Trefort Ágoston felett. 11—26.
8. A liunyadmegyei tört. és régészeti társulat m úzeuma. 
109—118.
VI. Archaeoloyisch-epiyraphische Mittheilunyen aus Oester- 
reich-'Ungarn. 1891. évf. 1. füzet.
9. Neue Inschriften aus Dacien. 1— 25 felirat, 3 edény, 
2 lámpabélyeg, 1 terra  sigillula és 23 tégla bélyeg.
VII. Dévai állami főiskola Értesítője. 1891.
10. Séta a dévai m úzeum ban. 1— 12. lap. Tanítványaim ­
nak szánt tájékoztatás.
V III. Mathematiken és természettudományi Közlemények.
11. Újabb barlangok az erdélyi Erczhegység övéből és a 
Fejér-Körös liunyadmegyei völgyszakaszáról. 1891. XXIV. köt. 
303—337. Téglás István 13 rajzával.
IX. Értekezések a történettudományok köréből. 1891. XV. köt. 
1. szám.
12. Tanulm ányok a róm aiak daciai aranybányászatáról. 
Az aranybányászat etimológiai és adm inistrationalis szervezete 
Daciában. Olvastatott az Akadémia II. osztályának 1891. j a ­
nuár 12-iki ülésén. 1—99. lap.
X. Földtani Közlöny. 1891.
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13. Újabb adatok a verespataki bányászat legrégibb törté­
netéhez. 181— 184.
14. Neuere Daten zur ältesten Geschichte des verespataker
Bergbaues. 214—216.
XI. O ester reichische Zeitschrift J u r  Berg- und Hüttenwesen. 
XXXVIII. Jhrg. 1891.
15. Die Bergverwaltung der Börner. 1—4. lap. Ugyanaz az 
Ung. Montanzeitung-ban.
16. Römischer Marmorbruch bei Bukova. 1891. évfolyam.
1. lap.
X II. Könyvismertetés. Budapesti Szemle.
17. Király Pál Apulum ez. művének ismertetése.
X III. Szerkesztés.
18. Az erdélyi magyar közművelődési egyesület által k i­
adott Kalauz. EMKE úti kalaúz Magyarország erdélyi részei­
ben. Kolozsvár, 1891. Az EMKE tulajdona. 1 térképpel, 
1—340 lap, kötve 1 frt.
19. Dévai m. kir. állami főreáliskola XX I. évi Értesítője. 
Déva, 1891. 1— 77 lap.
20. Dr. Domasewszky Alfred heidelbergi egyetemi tanár 
felkérésére revideálta és adalékokkal ellátta a Corpus in- 
seriptionum  L atinam ra III. kötetének pótfüzetéből a Daciára 
vonatkozó feliratokat (fasciculus prior).
Ismeretterjesztő czikkek leginkább a Fővárosi Lapok, 
Nemzet, Kolozsvár, Budapesti H irlap tárczarovataiban.
T élíy  Iván 1. t.
1. V ie Betonung des Hellenischen. (  E)J.ûç, organe de la 
société philhellénique à Amsterdam. 1-ső füzet.)
2. Hellén irodalom és hellén nyelvtanítás. Budapest. Egye­
temes philologiai Közlöny. 4-ik füzet.
3. Kisfaludy Károly Mohácsa görögül. Kiadja a M. Tud. 
Akadémia.
4. ' EV.yvixi] yXwooa év OvyyuQÍa. (Az Athénben megjelenő 
' Axgônohç 3233-ik számában, május 24., jún ius 5.)
5. A  yöröy kiejtésről. Nemzet 182. sz. július 5.
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6. Dia, hellenische Aussprache in der ungarischen Akademie. 
" E?.?.nç 4. füzet.
7. Kisfaludy Károly Mohács alagyájának eredeti szövege 
hellén és német fordításával. ' E?.?.ocç. 4. füzet.
8. Bíog K uqó/.ov Kisfaludy, ' E/J.ág 4-ik füzet.
T lia ly  K á l m á n  r. t.
Ö n álló  :
1. A székesi gró f Bercsényi család. Kiadja a M. Tud. Aka­
dém ia történelm i bizottsága. H arm adik kötet. Sajtó alatt.
F o ly ó ira to k b a n  m e a je le n t :
1. Családtörténeti és genealógiai halászatok. I . Gróf Ber­
csényi-család. I I  Báró Heölgyi-család. Turul, 1890-íki évf. 
3-ik füzet, 148. 1.
3. Egykorit jelentések a koronczai csatáról. 1704. I—VIII. 
Hadtörténelm i Közleménynek. 1890-iki évf. 4. fűz. 445. 1.
3. Balassa B álin t életéből. (1581— 1588.) Századok, 1890-ki 
évf. novemberi füzet, 689. 1.
4. Egykorú levél a lengyel örökösödési háborúról. H adtört. 
Közlemények, 1890-iki évf. 5. fűz. 709. 1.
5. A  kis kurucz Bandiba. Történelmi rajz. Egyetértés, 
1891. jan u ár 6-iki sz.
6. lényleges létszámok és hadi fölszerelés Rákóczi hadsere­
gének ezredéiben. Hadtörténelm i Közleménynek. 1891-iki évf. 
I. fűz. 7—26. 1. és II . fűz. 153— 179. 1.
7. A kard-, kézi lőfegyver- és tölténygyártás történetihez ha­
zánkban. 1704. Ugyanott, I. 132. 1.
8. Ismeretlen régi magyar hadtudományi munka a X Y I l - ik  
századból. U. o. II. 273. 1.
9. H aynald érsek kurucz őséről. (Visszaemlékezés a bíbor- 
nokra s történelm i adatok családjáról.) Egyetértés, 1891. szep­
tem ber 12-iki sz.
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Dr. Tlianlioffer Lajos r. t.
1. A  Malpighi-féle edények, vagyis a rovarok epe- és húgy- 
clrálasztó szervei. A magy. kir. orvosok és természetvizsgálók 
X III. nagygyűlésének Évkönyvében ; két színes kőnyomatéi 
táblával.
2. A béka nyombélbeli felhám sejtjeinek csilló mozgásairól. 
Orvosi Hetilap. 1872. 3. sz., s ném etül •
3. Ueber die (jiliarbewegung des Zottenepithels in D uo­
denum des Frosches. Alig. Med. Centralzg. Nr. 7. 1872. Berlin.
1. Adatok a zsírfelszívódáshoz s a veKonybélbolyhok szövet- 
szerkezetéhez. A M. Tud. Akadémia kiadása 1873,, s németül : 
•à. Beitrage zur Fettresorption etc. Pflüger Arckivja. Bonn. 
1874.
6. A kemény szájpad és a nyelv tapintási végkészüléke. 
Orvosi Hetilap. 1873. V. kötet, 49. füzet, 12., 14. számok.
7. A  szív koszorús edényeinek megtclődéséről. Természettudo­
mányi Közlöny. 1874. V. kötet, 49. füzet.
Adatok a kötőanyagok és a lob kérdéséhez. Orvosi H eti­
lap. 1873. 10. sz., s ném etül :
9. Beiträge zur Histologie der Hornhaut. Allgeni. Medic. 
Centralzeitung. Nr. 46. Berlin. 1873.
10. A gerinez-csigolyaközti dúczsejtek szerkezetéről. Orvosi 
Hetilap. 1875. 13. sz., s németül :
11. Ueber den Bau der spinalen (ianglienzellen. Centralblatt 
f. d. med. Wissenschaften. 1875. Berlin.
12. Adatok a szemporczhártya élet-és szövettanához. A M. T. 
Akadémia 1875-i Évkönyvében, 12 színes kőnyomatú táblával ; 
s ném etül :
13. Beiträge zur Physiologie und Histologie der Hornhaut. 
Virchow Archivja, 63. köt. Berlin.
11. Mindkét oldali bolygó ideg erőműd izgatása embernél. 
Orvosi Hetilap. 1875. 17. sz., s ném etül:
15. Mechanische Reizung beiders. nerv. Vagi beim Menschen. 
Oentralblatt f. d. med. Wissenschaften. Berlin. 1875.
16. A vérről és vérkeringésről. Természettud. Közlöny. 1875.
Macyitr Tud. Akad. Almanach 18í>2-rc 12
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17. A  zsír elsó útja. I M. T. Akadémia k i-
18. A z iiterek nedvhézagai. 1 adványai. 1876, VI. k.
19. A  gerincz csigolyaközti dúczsejtek. IV. sz., s németül
20. Histologische Mittheilungen. Centralblatt f. d. Med. W is­
senschaften. Berlin, 1876.
21. I izsg álatok a tenyészbénaság lényege fölött. M agyarul és 
ném etül egy füzetben, fametszetekkel ; kiadta a földmív.-, ip a r­
és kereskedelmi m inisztérium . 1876.
22. A módosított Marey-féle érlökésjelző s azzal tett kísérletek. 
Orvosi Hetilap. 1876 decz. 17., 51. sz.
23. É r lökés fénygörbékben. Orv. Hetilap. 1876. szept. 17., 
18. sz.
24. Jelentés külföldi utazása alatt tett tapasztalatairól. K i­
adta a földmívívelés-, ipar- és keresk. m in. Fametszetekkel. 
1877.
25. A  táplálkozásról. Három  népszerű előadás. A Természet­
tud. Társulat kiadványa. 21 fametszettel. 1877.
26. A  gyulladásról. Orvosi Hetilap. 1877. 44. sz., s németül :
27. Ueber Entzündung. Centralblatt f. d. Med. W issenschaf­
ten. 1877. Nr. 49. Berlin.
28. A z agyműködés befolyása az árverésre. Orvosi Hetilap. 
1879 ; s ném etül :
29. Der Einfluss der Gehirnthätigkeit a u f  den Puls. Pflüger 
Archivja XIX. kötet. 1879. Bonn.
30. A gyuladásról, önálló kísérletek és vizsgálatok alapján. 
A M. Tud. Akadémia kiadványa. (Fametszetekkel és 3 kő­
nyomatéi táblával. 1879, s németül.)
31. A z ér verésről. A M. T. Akadémia kiadványa. Fam etsze­
tekkel és egy kőnyomatéi táblával. 1879. s németül :
32. Ueber ein modifidrtes Mareysches Smygmographion und 
die damit angestellten Untersuchungen. Zeitschrift f. Biologie. 
Bd. XV. 1879. 3 kőnyomatéi táblával.
33. érverés katakrot emelkedéseinek okairól. Orvosi H eti­
lap. 1879. 38. és 89. sz.
34. A  mikroskop és alkalmazása. 82 ábrával. 1880. Szerző­
kiadása, s ném etül :
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35. Das Mikroskop und seine Anwendung. Euke kiadása,. 
Stuttgart, 1880.
36. Adatok a harántcsíkú izom szerkezetéhez és idegvégződé- 
éhez. Akadémiai székfoglaló Értekezés. Egy 4-edrétű kőnyo­
mású táblával. 1881, s németül :
37. Beiträge zur Nervenendigung und Histologie der quer­
gestreiften Muskelfasern. Archiv f. mikroskopische Anatomie. 
1882.
38. Egg vízzel elárasztható kés. Orvosi Hetilap. 1881, s né­
metül :
39. E in  Irrigationsniesser zur Anfertigung mikroskop. Schnitt­
präparate. Archiv f. mikroskop. Anat. 1881.
40. A tengészbénaságról önálló kórszövettani vizsgálatai alap­
ján . Kiadta a földm.-, ipar- és keresk. min. 1882. 12 színes 
kőnyomatú táblával ; s ném etül :
11. lieber Zuchtläme, nádi eigenen gathol.-histolog. Unter- 
' uchungen. 1882. Szintén a földmív. min. kiadványa; 12 színes 
kőnyomattá táblával.
42. I lel g reigazító észrevételek stb. A M. Tud. Akadémia k i­
adványa. X II. k. 1882.
43. A nagyítókról és a mikroskopról. Népszerű előadás. 
A Természettud. Társ. kiadványa. 1882.
44. Eg g új ideg i 'égkész ü lék a vékonybelekben. Orvosi Hetilap.
1883. s németül :
45. E in neuer Nervenetulapparat iw Dünndarm. Centralblatt 
f. d. med. W issenschaften. 1883. Nr. 3.
40. Az összehasonlító élet- és szövettan alapvonalai. 668 oldal 
196 ábrával. Kiadta a földmív.-, ipar- és keresk. miniszt. Buda­
pest, 1883. A kir. orvosegyleti Balassa díjjal jutalm azott m ű ; 
s németül :
47. Grundzngr der vergleichenden Physiologie inul Histologie. 
Enke kiadása. Stuttgart. 1885. 752 lap, 195 ábra.
4s . Adatok a központi idegrendszer vizsgálati módszeréhez. 
A M. Tud. Akadémia Értesítője. 1884. III. kötet, s ném etül:
49. Beiträge zur I 'ntersudiurujstechnik d. Centralnervensystems* 
M athem. und Natu m iss. Berichte aus Ungarn. Bd. III.
12*
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50. Eszközök es vizsgálatok. A M. Tud. Akadémia m ath., és 
term észettud. Értesítője. IV. k. 1886., s ném etül:
51. Apparate zu mikroskojáschen Zwecken. Centralblatt f. 
Physiologie. 1887. Nr. 3.
52. Adatok a központi idegrendszer szerkezetéhez. A 51. Tud. 
Akadémia külön kiadványa. 1887. I. S színes kőnyom atú táb ­
lával.
53. Adatok a központi idegrendszer szerkezetéhez. A 51. Tud. 
Akadémia m ath, és term . Értesítője. 5’. köt. 1887. A budapesti 
kir. orvosegylet Balassa-díjával k itüntetett m ű ; s ném etül :
54. Beiträge zur feineren Struktur des centralen Nervensystem*. 
Centralblatt f. Physiologie.
55. Ujahb módszer a mikroskojn idegsejtkészít menyek előállí­
tására. Orv. Hetilap. 1887. nov. 20. 47. sz., és a 51. T. Aka­
démia m ath, és term. Értesítője, VI. k., s németül :
56. Neuere Methoden zur Präparation der Nervenzellen. Zeit 
schrift f. 5Iikroskopie. Bd. IV. 1887.
57. lieber Zuchtlähme nach eigenen jiathol.-histologischen 
Entersuchungen. II. bővített kiadás; megjelent Perles klórnál. 
Bées. 1887.
58. A z állatorvosi tudomány es az állatorvosi tanintézet tör­
ténete. Kiadta a földmív.-, ipar- és keresk. min. 1888.
59. Az Abbé-tele világító készülék és az apochromaticus lencse­
rendszerekről. Természettud. Pótfüzetek. 18S8.
60. Das Mikroskop. Encyclopaedic der gesummten Thierheii- 
kunde. Ir ta  : 1888. klegjelent 1889. 427 lap.
61. Az állatok mechanikai műszerei. Gräber Y. után. A Ter­
mészettud. Társ. megbízásából fordítva s részben átdolgozva. 
Készen sajtó alá rendezve.
62. A  test savó* üregeinek közlekedése egymással. Math, és 
természettud. Értesítő. 5TII. k. 8—9. fűz. 1890; s ném etül:
63. Die Communication der serösen Hőiden des Körper* mit 
einander. Mathem. u. Naturwiss. Berichte aus Ungarn. Bd. V III.
64. Újabb és módosított módszerek az izomideyvéyek és végző­
dések tanulmányozására,. 5Iath. és természettud. Értesítő. V III. k. 
8—9. fűz. 1890; s ném etül:
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lii). Neuere und modifie!rte Methoden zum Studium der Ner- 
renenden und Endigungen im Muskel. U. o.
V ályi G yu la  1. t.
1. Két mathernatikai feladat megoldása. A «Műegyetemi 
Lapok» 1876. évi folyamában.
2. . [ másodrendű partialis differentialis egyenletek elméleté­
hez. Tndori értekezés. Kolozsvár, 1880.
3. Die Kláriién, deren sämmtliche Kormaién eine Kugel- 
fläehe berühren. A Grunert-féle «Archiv der M athematik und 
Physik» 68. kötetében. (1882.)
4. Mehrfache Collineation von zwei Dreiecken. A Grunert- 
íéle «Archiv der M athematik und Physik» 70. kötetében. (1883.)
5. Integration einiger partieller Differentialgleichungen zwei­
ter (h'dnung. A Grunert-féle «Archiv der M athematik und 
Physik» 70. kötetében. (1883.)
<>. .1 két, független változás másodrendű szimultán partialis 
differentialis egyenlítek integrálásáról. A «Mathernatikai és Term é­
szettudományi Értesítő» 1. kötetében. (1883. június.)
Ugyanaz német nyelven a Crelle-féle «Journal für die 
reine und angewandte Mathematik» !)ö. kötetében, valam int a 
Math, und naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn» folyó­
iratban.
7. Zusatz zum Aufsatze : Integration einiger partieller D if­
ferentialgleichungen zweiter Ordnung. A Grunert-féle «Archiv der 
Mathematik und Physik» 2. sorozata 1. kötetében. (1884.)
8. Többszörösen kollineár háromszögek kúpszeleteknél. A «M. 
és Természettud. Értesítő» 2. kötetében. (1884. február.)
Ugyanaz német nyelven a Grunert-féle «Archiv» és a M. 
und Naturw. Berichte» folyóiratokban.
Többszörösen perspektio tetraéderek. A «Math, és Term.- 
tud. Értesítő» 4. kötetében. (1885, okt.)
10. A perspektir tetraéderek tanához. A «Math, és Term.- 
Ind. Értesítő» 4. kötetében (1885. decz.) — A két utolsó dolgozat 
együtt német nyelven, a Grunert-féle «Archiv» és a Math, und 
Naturw. Berichte folyóiratokban.
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11. A  négyzetes alakok tanához. A «Math, és Természetűid. 
Értesítő» 5. kötetében (1887. jiin.)
Ugyanaz német nyelven a Grunert-féle «Archiv» és a «Math, 
im d Naturw. Berichte» folyóii-atokban.
12. A  harmadrendű görbék elméletéhez. A «Math, és Terrn.- 
tud. Értesítő» 8. kötetében. (1889. nov.)
Ugyanaz ném et nyelven a «Math, und Naturw. Berichte» 
folyóiratban.
13. A  másodrendű felületek osztályozása. A «Math, és Term.- 
tud  Értesítő» 8. kötetében. (1890. jún.)
Ugyanaz ném et nyelven a Grunert-féle «Archiv» és a 
«(Math, und Naturw. Berichte» folyóiratokban.
14. A  harmadrendű görbék elméletéhez. (Második köziem.i 
A «Math, és Természettud. Értesítő» 9. kötetében. (1890. okt.i
15. Számelméleti probléma a geometriában. A «Matkematikai 
és Pliysikai Lapok». 1891. évi 2. szám.
16. A harmadrendű görbék elméletéhez. (Harmadik köziem.) 
Székfoglaló értekezés.
L>r. V écsey  T am ás r. t.
A  római jog külső története és institutiói czímű m unka har­
madik  egészen átdolgozott kiadásnak sajtó alá rendezése.
W la ssics  G yu la  1. t.
1. Osztrák új büntető-törvényjavaslat. K ritikai dolgozat. Az 
Igazságügy 1890-iki novemberi számában |az általános részről 
utolsó közlemény).
2. A büntetőjog tudománya. Igazságügy 1891-iki februárusi 
utolsó száma.
3. A bírói és ügyészi szervezet módosításáról szóló javaslat 
a  képviselőház igazságügyi bizottságában. Két czikk. A Nemzet 
1891. márczius 9. és 13-diki számaiban.
4. Részesség a vétkes bukásban. Értekezés az Ügyvédek Lapja 
1891. jún ius 27-diki számában.
5. A büntető-törvénykönyv reformja. (Nemzet 1891. szept. 21.)
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.I fu n k á b a n  va n  :
6. A  tettesse;/ es részessé;/ tana  czímű m űnek második k i­
adása.
Z silin szk y  M ihály  1. t.
1. Egy forradalmi zsinat története. 1707— 1715. Kiadta 
Hornyánszky Viktor Budapesten, 1889.
2. H aan  Antal festőművész élete, a békésmegyei rég: és 
mívelődéstörténeti társulat 1890-ki évkönyvében.
3. A  linczi békekötés és az 1647-ki vallásügyi törvenyczik- 
kek története. Budapest, 1890. Kiadta a prot irod. társulat.
4. A magyar országgyűlések vallásügyi tárgyalásai a refor- 
matiótól kezdve. II . köt. a bécsi békétől a linczi békéig. B uda­
pest, 1891.
5. Csongrádvármegye főispánjai, tekintettel a vármegyei 
rendszer fejlődésére. Megjelent a Századok 1891. évf.
K é z ir a tb a n  :
Munkácsy M ihály életrajza.
A MAGYAR TUD. AKADÉMIA HALOTTJAI* 
18:10- 1891.
Á bel Jenő, lt. 1889. decz. 13. Szinnyei, M. írók  I.
Aggassiz Lajos, kt. 1873, decz. 14. E. Értek. V. 1874. 
Alilquist Ágost, kt. 1889. nov. 20.
Ami Boué, kt. 1881. nov. 21. E. Emlékb. I. 1883.
Andrássy György gróf, ig. és tt. 1872. decz. 21. Vas. Ujs. 1873. 
Andrássy Gyula gróf, ig. és tt. 1890. febr. 18. E. Értés. 1891. 
Nekr. Értés. 1891.
Andrássy Manó gróf, lt. 1891. apr. 23. N. Értés. 1891. 
Angyalffy Mátyás, lt. 1839. márcz. 17. E . Évk. VII. 1846. 
Antal Géza, lt. 1889. decz. 20. Vas. Ujs. 1890. 4. sz.
Antal Mihály, lt. 1850. jun. 20. E. Értés. X II. 1852.
Apáthy István, rt. 1889. decz. 4. E. Emlékb. VI. 1891.
Arany János, ig. és rt. 1882. okt. 22. E . Évk. XVII. 1884. 
Arányi Lajos, lt. 1887. ju l. 28. N. Aim. 1889.
Arvay Gergely, lt. 1871. ju l. 7. E . Értek. II . 1872.
Asbóth Lajos, lt. 1882. máj. 6. E. Emlékb. I. 1883.
Atkinson E. T. kt. 1890. szept. 15. Vas. Ujs. 1891.
Atkinson W. S. kt. 1876. jan. 15. E. É rtek . XI. 1881.
* A halálozási idő utáni jegyzetek az illető akadémiai tagok életraj 
zára vagy a fölöttük tartott emlékbeszédre vonatkoznak. — Rövidítések : 
E .=  Emlékbeszéd. — Gv.= Gyászbeszéd. — N .=  Nekrolog (Életrajz).— 
Alm.=Akadémiai Almanach. — Emlékb.= Emlékbeszédek. — Ér­
t e k e  Akadémiai értekezések. — Értés.=  Akadémiai Értesítő. — 
Évk.=  Akadémiai Évkönyvek.
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Babbage Károly, kt. 1871. okt. 20.
Kocsányi János, It. 1845. máj. 12. Gy. Értés. V II. 1847.
N. É v k .  V ili.  1860,
Baer Károly Ernő, kt. 1878. jan . 19.
Baintner János, It. 1881. aug. 14. E. Emlékb. III. 1885.
Bajza József, rt. 1858. márcz. J. E. Évk. X. 1876.
Balassa János, tt. 1868. decz. 9. E. Évk. X III. 1876. 
Balásliázy János, rt. 1857. nov. 19. N. Alin. 1863.
Balia Károly, It. 1873. máj. 16. E. Értek. IX. 1879.
Ballagi Mór, rt. 1891. szept. 1.
Balogh Kálmán, rt. 1888. jul. 15. E. Emlékb. VI. 1891. 
Balogh (Almási) Pál, rt. 1867. szept. 11. Vas. Ujs. 1858. 43. sz. 
Balogh (Almási) Sámuel, lt. 1867. okt. 10. Szinnyei, M. írók . 
Bárány Ágoston, lt. 1849. ápr. 11. E. Értés. X II. 1852.
Baricz György, lt. 1840. decz. 27. N. Évk. V. 1845. 
Bartakovies Adalbert, ig. t. 1873. máj. 30. Vas. Ujs. 1873. 23. sz. 
Bartal György, ig. és tt. 1865. szept. 20. E. Évk. XI. 1876. 
Bártfay László, lt. 1858. máj. 12. N. Alin. 1863.
Batthyány Fülöp herczeg, ig. t. 1870. jul. 22. H ajnal 1867. 
Baumgarten András báró, kt. 1865. jul. 30.
Beély Fidél, lt. 1863. jun . 20. E. Értés. IV. 1863.
Bell Tamás, kt. 1880. márcz. 13.
Bene Ferencz, tt. 1858. jul. 2. E. Értés. X V III. 1858.
Benfey Tivadar, kt. 1881. jun. 26. E. Emlékb. IV. 1887. 
Benkö Dániel, lt. 1883. nov. 19. E. Emlékb. II. 1884. 
Benyovszky Zsigmond gróf, lt. 1873. ápr. 20.
Beöthy Leo, lt. 1886. jan . 5. N. Aim. 1887.
Bérczy Károly, lt. 1867. decz. 11. E. Értek. V. 1876.
Bernard Kolos, kt. 1878. febr. 8. E. Értek. IX. 1880.
Bertha Sándor, lt. 1877. febr. 4. E. Értek. IV. 1877. 
Berzeviczy Vincze báró, tt. 1834. ápr. 15. E. Évk. I I I .  1838. 
Berzsenyi Dániel, rt. 1836. febr. 21. E. Évk. III. 1838. 
Beszédes József, lt. 1852. febr. 29. E. Értés. XII. 1852. 
Beudant PVrencz Szulpicz, kt. 1850. decz. 10. N. Aim. 1863. 
Birk Ernő, kt. 1891. m áj. 17.
Bitnicz Lajos, tt. 1871. jun. 28. E. Értek. III . 1872.
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Bois8ier Edm und, kt. 1885. szept. 27. E. Emlékb. V. 1886. 
Bolyai Farkas, It. 1856. nov. 20. Értek. XI. 1884.
Bopp Ferencz, kt. 1867. okt. 19. N. Értés. 1867.
Botka Tivadar, tt. 1885. jan . 6. N. Aim. 1886.
Bowring János, kt. 1872. nov. 23. Vas. Ujs. 1S72. 
Bresztyenszky Adalbert, lt. 1851. febr. 15. N. Aim. 1863. 
Bright Richárd, kt. 1858. decz. 15. N. Aim. 1863.
Broca Pál, kt. 1880. jul. 9. E. Emlékb. I. 1882.
Buczy Emil, lt. 1839. okt. 28. N. Évk. V. 1842.
Budai Ézsaiás, tt. 1841. jul. 14. E. Évk. VI. 1845.
Bugát Pál, rt. 1865. jul. 9. E. Értés. I I I .  1865.
<lassin János, kt. 1869. jun. 16.
Cblumeczky Péter, kt. 1863. márcz. 29. N. Aim. 1864.
Chmel József, k t. 1858. nov. 28. N. Aim. 1863.
Clausius Rudolf, kt. 1888. aug. 24.
Cotta Bernât, kt. 1879. szept. 14. Vas. Ujs. 1873.
Curtius György, kt. 1885. aug. 12.
Csacskó Im re, lt. 1874. febr. 23. E. Értek. III . 1875.
Csáky Károly gróf, ig. t. 1846.
Csányi Dániel, lt. 1867. jan. 20. Vas. Ujs. 1867.
Csapó (Tunyogi) József, lt. 1858. aug. 27. N. Értek. I. 1867. 
Császár Ferencz, tt. 1858. aug. 17. E. Értek. II . 1871.
Csató Pál, lt. 1841. febr. 15. E. Évk. VI. 1845. Gy. Értés. I. 1841. 
Csécsi Im re, lt. 1847. jul. 23. E. Évk.VIII.1860.Gy.Értes.VII.1847. 
Csengery Antal, másodelnök, rt. 1880. jul. 13. E. Évk. XVI. 1881. 
Csorna (Körösi) Sándor, lt. 1842. ápr. 11. E. Évk. VII. 1846. 
Csorba József, lt. 1858. nov. 23. Aim. 1863.
Czek János, rt. 1854. nov. 1. E. Értés. XIV. 1854.
Czermak Nép. János, kt. 1873. szept. 16. Term. Közi. 1873. 
Czinár Mór, lt. 1875. febr. 10. E. Értek. VI. 1876.
Cziráky Antal gróf, ig. t. 1852. febr. 22. E. Értés. 1859
Cziráky János gróf, ig. t. 1884. febr. 9.
Czuczor Gergely, rt. 1866. szept. 9. E. Évk. XI. 1876. 
R anie lik  János, tt. 1888. jan . 23. E. Emlékb. VI. 1891.
D arw in Károly, kt. 1882. ápr. 20. E. Emlékb. II. 1884.
Davis Bernât, kt. 1881. máj. 19. E. Emlékb. III . 1886.
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Deák Farkas, rt. 1888. jun. 4.
Deák Ferencz, ig. és tt. 18715. jan. 28. E. Évk. XV. 1879. 
Deáki Fülöp Sámuel, lt. 1855. okt. 21. Aim. 1863.
Deáky Zsigmond, tt. 1872. decz. 29.
De Gerando Ágoston, kt. 1849. decz. 8. E. Értés. I. 1860.
De Linas Károly, kt. 1877. ápr. 14.
Demidoff Anatol, kt. 1871. ápr. 18. Magy. és Nagyv. 1870. 
Dessewfíy Aurél gróf, lt. 1842. febr. 9. E. Évk. VI. 1842. 
Dessewffy Emil gr., elnök és tt. 1866. jan . 10. E. Évk. XI. 1876. 
Dessewfíy József gróf, ig. és tt. 1843. máj. 1. E. Évk. VII. 1846. 
Dethier Antal, kt. 1881. márcz. 3.
Doliovics Vazul, lt. 1849. decz. 13. N. Értés. X. 1850.
Dorner József, lt. 1873. okt. 9. E. Értek. VI. 1875.
Dósa Elek, tt. 1867. nov. 19. Vas. Ujs. 1867.
Döbrentei Gábor, rt. 1851. márcz. 28. E. Értés. 1851.
Döme Károly, tt. 1845. máj. 22. N. Évk. V III. 1860.
Dodik Beda Ferencz, kt. 1890. jan. 18.
Dumas Kér. János, kt. 1884. ápr. 11.
Duponceau Péter, kt. 1846.
I'ldvi Illés Pál, lt. 1871. jun. 22. E. Értek. II. 1872.
Egyed Antal, lt. 1862. aug. 27. Aim. 1863.
Engel József, lt. 1870. jun . 2. E. Értek. I I I .  1873.
Entz Ferencz, lt. 1877. máj. 9. E. Értek. V III. 1878.
E ötvös J ózsef br., elnök és tt. 1871. febr. 2. E. Évk. X III. 1876. 
Ercsey Dániel, lt. 1836. febr. 22. N. Névk. 1836. és Évk. III. 1838. 
Erdélyi János, rt. 1868. jan. 23. E. Évk. X III. 1876.
Erdődy Sándor gróf, ig. t. 1881. jan. 22.
Érdy János, rt. 1871. máj. 9. E. Értek. II. 1873.
Érkövy Adolf, lt. 1883. decz. 13. E. Emlékb. II. 1884. 
Eszterházy Pál lierczeg, ig. t. 1866. m áj. 21. Vas. Ujs. 1857. 
Ettingshausen András báró, kt. 1878. máj. 25.
Ewald Henrik, kt. 1875. máj. 4.
Fábián Gábor, rt. 1877. decz. 10. E. Emlékb. V. 1888.
Fábián István, lt. 1871. jul. 19. Főv. Lapok 1871. 171. sz. 
Fabó András, lt. 1874. márcz. 17. Vas. Ujs. 1874.
Fábriczy Sámuel, lt. 1858. márcz. Aim. 1863.
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Fabritiiis Károly, lt. 1881. febr. 2. E. Emlékb. I. 1883. 
Fallm erayer J. Fiilöp, kt. 18öl. ápr. 26. E. Évk. X. 1876. 
Faraday Mihály, kt. 1867. aug. 2-1. E. Értek. I. 1870.
Farkas (Bölöni) Sándor, lt. 1842. febr. 2. N. Évk. VT. 1842. 
Fáy András, ig. és tt. 1864. jnl. 26. E. Évk. XIV. 1876.
Fenzl Ede, kt. 1879. szept. 29. E. Emlékb. II . 1884.
Fényes Elek, lt. 1876. jul. 23. E. Értek. V. 1878.
Ferenczy István, lt. 1855. jul. 4. E . É rt. I. I860.
Férussac Endre, kt. 1836. jan. 21. N. Évk. III. 1838.
Fessier Ignácz, kt. 1839. decz. 15. X. Évk. V. 1842.
Fest Vilmos, rt. 1879. márcz. 11. N. Alin. 1880.
Festetics György gróf, ig. t. 1883. febr. 12. E. Évk. I. 1833. 
Fillinger Leopold, lt. 1844. decz. 6. N. Évk. VII. 1846. 
Fleischer-Lebereeht Henrik, kt. 1888. febr. 10. E. Emlékb.V. 1889. 
Flór Ferencz, lt. 1871. ju l. 7. E. Értek. I I I .  1872.
Flourens Péter, kt. 1867. decz. 5.
Fogarasi János, rt. 1878. jun. 10. E. Értek. V. 1879.
Forgó György, lt. 1835. jul. 31. E. Évk. V. 1842.
Fraehn Keresztély Márton, kt. 1851. aug. 16.
Frank Ignácz, lt. 1850. márcz. 4. E. Értés. X. 1850. 
Frankenburg Adolf, lt. 1884. jul. 3. E. Emlékb. IV. 1887. 
Frivaldszky Im re, rt. 1870. okt. 19. E. Értek. III . 1872.
Fülep József, lt. 1847. jul. 17. N. Évk. V III. 1860.
G aal József, lt. 1866. febr. 28. Vas. Ujs. 1866.
Gabelentz János, kt. 1874. szept. 3.
Gachard Prosper, kt. 1885. decz.
Garay János, lt. 1853. nov. 5. E. Értés. XIV. 1854.
Gáthy István, lt. 1859. szept. 2 i. Aim. 1863.
Gausz Károly Frigyes, kt. 1855. febr. 23.
Gebhard Xav. Ferencz, rt. 1869. okt. 27.
G ego Elek, lt. 1844. okt. 9. Gy. Értés. IV. 1S44. N. Évk. VII. 1846. 
Géléi József, lt. 1838. márcz. 1. N. Evk. IV. 1840. 
Geoffroy-Saint-Hilaire Izidor, kt. 1861. nov. 10.
Georch Illés, tt. 1835. jul. 17. E. Évk. IV. 1840.
Gévay Antal, lt. 1845. jun. 9. N. Évk. V III. 1860.
Giesebrecht Vilmos, kt. 1889. decz. 18.
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Gombos Im re, tt. 1840. jan. 12. E. Évk. V. 1842.
Gondol Dániel, lt. 1891. máj. 7.
Gorove István, tt. 1881. máj. 31. N. Aim. 1882.
Gorove László, lt. 1839. márcz, 11. E. Évk. VI. 1845.
Görög Demeter, tt. 1833. szept. 7. E. Évk. II. 1835.
Greguss Ágost, ig. és rt. 1882. decz. 13. E. Emlékb. V. 1889. 
Greguss Gyula, lt. 1869. szept. 5. Vas. Ujs. 1869.
Grimm Jakab, kt. 1863. szept. 20. E. Értek. III . 1873.
Grote Arthur, kt. 1886. decz. 4. E. Emlékb. V. 1889.
G runert János Ágost, kt. 1872. jun . 8.
Grünwald Béla, lt. 1891. máj. 4.
Guizot Ferencz, kt. 1874. szept. 13. E. Emlékb. III . 1885. 
Guzmies Izidor, tt. 1839. szept. 1. E. Évk. V. 1842.
Gyárfás István, lt. 1883. jul. 16. E. Emlékb. IV. 1887.
Győry Sándor, rt. 1870. márcz. 9.
Győry Vilmos, lt. 1885. ápr. 14. N. Aim. 1886.
Gyurikovics György, lt. 1848. jun. 25.
H aan  Lajos, lt. 1891. aug. 12.
Haberern Jonathán, lt. 1880. ápr. 8. E. É rtek. II. 1881. 
Haidinger Vilmos, kt. 1871. márcz. 19. E. Évk. X III. 1876. 
Halász Géza lt. 1888. aug. 22. N. Aim. 1889.
Ilanák János, lt. 1849. szept. 2. E. Értés. X. 1850. 
Ilannner-Purgstall József báró, kt. 18o6. dov. 23.
Haynald Lajos, ig. és tt. 1891. jul. 4.
Heckel Jakab, kt. 1857. jan. 3.
Heer Osvát, kt. 1883. szept. 27. E. Emlékb. VI. 1890. 
Hegedűs Candid Lajos, lt. 1883. jun . 13. N. Aim. 1884. 
Hegedűs László, lt. 1884. febr. 28. N. Aim. 1885.
Hegedűs Sámuel, lt. lS44.ápr.29.E.Évk.VII.1846.Gy.Értes.IV.1844 
Heluieczy Mihály, szavaz, pénzt. 1852. decz. 1. E. É rtés.X III. 1853. 
Henle Jakab, kt. 1885. máj. 13. E. Emlékb. IV. 1887. 
Henszlm ann Im re, rt. 1888. decz. 5. N. Alin.’ 1890.
Herepei Károly, lt. 1871. okt. 26. E. Értés. V. 1871,
Herschel János, kt. 1871. máj. 12. E. Értek. III . 1874. 
Hetényi János, rt. 1853. jul. 26. E. Értés. XV. 1855.
Hoblik M árton, lt. 1845. máj. 26. N. Évk. V III. 1860.
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Hoffner József, It. 1841. febr. 16. N. Evk.VI.1842.Gy.É rtés. 1.1841. 
Hofm ann Károly, It. 1891. febr. 21.
Hörnes Móricz, kt. 1868. nov. 4.
Hornyik János, It. 1885. okt. 8. E. Emlékb. V. 1889.
H orváth Czyrill, rt. 1884. nov. 5. E. Emlékb. I II . 1885. 
H orváth Elek, It. 1835. jan . 20. N. Évk. III . 1838.
H orváth Endre, rt. 1839. márez. 7. E . Értek. V III. 1879. 
H orváth Ignácz, lt. 1881. ápr. 18. N. Aim. 1882.
H orváth János, tt. 1835. jan . 16. E. Évk. I I I .  1838.
H orváth József, rt. 1849. máj. 13. N. Értés. XI. 1851.
P. H orváth Lázár, lt. 1851. febr. 5. N. Aim. 1863.
H orváth  Mihály, ig. és rt. 1878. ang. 19. E. Évk. XVI. 1878. 
H orváth Zsigmond, lt. 1845. okt. 17. N. Évk. V III. 1860. 
Hoványi Ferencz, lt. 1871. decz. 11. Vas. Ujs. 1871. 
Huillard-Breholles, kt. 1872.
H um boldt Sándor báró, kt. 1859. máj. 26. E. Évk. IX. 1860. 
Hum boldt Vilmos báró, kt. 1835. ápr. 8. N. Évk. I I I .  1838. 
Hunfalvy János, ig. és rt. 1888. decz. 6. E. Emlékb. VI. 1890. 
H unyady Jenő, rt. 1889. decz. 26. E. Értés. 1891.
Illésházy István gróf, ig. t. 1838. jul. 30. E. Évk. V. 1842. 
Im re János, rt. 1832. máj. 12. E. Évk. II . 1834.
Ipolyi Arnold, ig. és rt. 1886. decz. 2. E. Évk. XV II. 1888. 
István F őhg. volt Nádor, pártf. 1867. febr. 19. Vas. Ujs. 1867. 
Ja k a b  István, lt. 1876. okt. 18. E. Értek. VI. 1877.
Jankovich Miklós, tt. 1846. ápr. 18. N. Évk. V III. 1860. 
Jászay Pál, rt. 1852. decz. 29. E. Értés. X III. 1853.
Jendrássik Jenő, rt. 1891. márcz. 3. N. Értés. 1891.
Jerney János, rt. 1855. decz. 24. E. Emlékb. I. 1883.
Jirecek József, kt. 1888. nov. 25.
Jósika Miklós bái'ó, ig. és tt. 1865. febr. 27. Vas. Ujs. 1861. 
J ózsef F hg. Nádor, pártfogó, 1847. jan. 13. Vas. Ujs. 1866. 
K alchbrenner Károly, rt. 1886. jun . 5. N. Aim. 1887.
Kállay Ferencz, rt. 1861. jan. 1. N. Aim. 1863.
Kallós Lajos, lt. 1882. szept. 2. N. Aim. 1884.
Karácson Mihály, lt. 1869. aug. 29.
Károlyi György gr., ig. és tt. 1877. nov. 9. E. Évk. XVI. 1878-
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Károlyi István gr., ig. t. 1881. jón . 12. E. Évk. XVII. 1883.. 
Kassai József, lt. 1842. márcz. 15. E. Évk. VI. 1845.
Kazinczy Ferencz, rt. 1831. aug. 22. E. Évk. I. 1833.
Kazinczy Gábor, lt. 1804. ápr. 18. E. Értek. VI. 1880. 
Keglevich Gábor gr., ig. t. 1854. jun. 10. N. Aim. 1803. 
Kemény Gábor báró, tt. 1888. okt. 23. N. Aim. 1890.
Kemény József gróf, tt. 1855. szept. 12. E. Évk. X. 1870. 
Kemény Zsigmond br., ig. és tt. 1875. decz. 22. E. Évk. XVI. 1878. 
Kenessey Albert, lt. 1879. jul. 15. E. É rtek. XI. 1881.
Kerekes Ferencz, lt. 1850. ju l. 29. N. Aim. 1863.
Kéry Im re, lt. 1887. máj. 15. N. Aim. 1888.
Kirchhof! Gusztáv, kt. 1887. okt. 17.
Kis János, rt. 1840. febr. 19. N. Évk. V III. 1800.
Kisfaludy Károly, rt. 1830. nov. 21. E. Évk. I. 1833.
Kisfaludy Sándor, tt. 1844. okt. 28. N. Évk. VII. 1846. Gy. Értés.. 
IV. 1844.
Kiss Bálint, lt. 1853. márcz. 25. E. Értés. XV. 1855.
Kiss Ferencz, lt. 1859. jul. 25. N. Aim. 1863.
IÍÍ3S Károly, rt. 1866. febr. 17. Vas. Ujs. 1866.
Kiss Pál, tt. 1847. okt. 31. N. Évk. V ili.  1860. Gy. Értés. VII. 1847. 
Klaprott Gyula, kt. 1835. aug. 27. N. Évk. III. 1838-,
Klauzál Im re, lt. 1847. márcz. 5. N. Évk. V III. 1860. Gy. Értés.
VII. 1847.
Klein L. Gyula, kt. 1876. aug. 3. E. Értek. IX . 1881. 
Kolozsváry Sándor, ig. és tt. 1842. decz. 7. N. Évk. VII. 1846. 
Kölcsey Ferencz, rt. 1838. aug. 24. E. Évk. V. 1842. Értés. 1890. 
Kőnek Sándor, rt. 1882. aug. 1. E. Emlékb. III. 1886.
Kopácsy József, ig. és tt. 1847. szept. 18. N. Évk. V III. I860. Gy. 
Értés. VII. 1847.
Kórizmics László, tt. 1886. okt. 5. E. Emlékb. IV. 1887. 
Kornis Mihály gróf, ig. t. 1835. nov. 27. N. Évk. IV. 1840. 
Korponay János, lt. 1881. jan. 15. E. Emlékb. I. 1882. 
Kossovich Károly, rt. 1841. jun. 19. E. Évk. VI. 1845.
Köteles Sámuel, rt. 1831. máj. 17. E. Évk. I. 1833.
Kovács S. Endre, lt. 1878. máj. 17. E. Értek. IX. 1879.
Kovács Gyula, lt. 1873. jun. 22. E. Értek. V. 1874.
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Kovács (Nagyajtai): István, It. 1S72. jan. 10. E. Értek. VI. 1870. 
Kovács János, tt. 1834. ápr. 12. Névk. 1S36.
Kovács Mihály, lt. 1851. jun. 22. N. Alin. 1863.
Kovács Pál, lt. 1886. aug. 13. E. Emlékb. IV. 1887. 
Kresznerics Ferencz, tt. 1832. jan. 18. E. Évk. I. 1833. 
Kreutzwald Frigyes, kt. 1882. ang. 25.
Kriebel János, kt. 1853. X. Aim. 1863.
Kriesch János, lt. 1888. okt. 21. N. Alin. 1889.
Kriza János, lt. 1875. márcz. 26. E. Értek. V. 1876.
Kruesz Krizosztom, tt. 1885. jan. 11. E. Emlékb. III . 1886. 
Kubinyi Ágoston, ig. és tt. 1873. szept. 19. E. Értek. VII. 1870 
K uliny i Ferencz, tt. 1874. márcz. 28. E. É rtek. VII. 1876. 
Kukuljevics Iván, lt. 1889. aug. 1. N. Aim. 1890.
Kuthy Lajos, lt. 1864. aug. 27. Kisfaludy-T. Évi. V. 1870. 
Laboulaye Eduárd, kt. 1883. m áj. 25.
Ladányi Gedeon, lt. 1886. febr. 4. E. Emlékb. IV. 1887. 
Lakos János báró, tt. 1843. jun . 27. N. Évk. VII. 1846.
Láng Adolf, lt. 1863. nov. 23.
Lányi Károly, lt. 1856. m áj. 23.
Lassú István, lt. 1852. jan. 9. Értés. X II. 1852.
Lázár Kálmán gróf, lt. 1874. febr. 27. E. Értek. VI. 1875. 
Lenhossék József, rt. 1888. decz. 2. N. Aim. 1890.
Lewes György Henrik, kt. 1878. decz. 5. E. Értek. IX . 1880. 
Liclmer Pál, lt. 1884. okt. 4. N. Alin. 1888.
Liebig Juszt báró, kt. 1873. ápr. 18. E. Évk. XIV. 1876. 
Lonovics József, ig. és tt. 1867. márcz. 13. E. Évk. XI. 1876. 
L ónyay Menyhért gróf, elnök és tt. 1884.nov. 3.E.Évk.XVlI.1885. 
L önnrott ü lés, kt. 1884. márcz. 9. E. Emlékb. I I I .  1885. 
Lugossy József, rt. 1884. márcz. 7. N. Aim. 1885.
Lukács Móricz, ig. és tt. 1881. nov. 5. E. Évk. XVI. 1881. 
Lyell Károly, kt. 1875. febr. 23.
M acaulay Tamás lord, kt. 1859. decz. 30.
Madách Im re, lt. 1864. okt. 5. Vas. PTjs. 1861.
Magda Pál, lt, 1841. ju l. 23. E. Évk. VII. 1846.
Magyar László, lt. 1864. nov. 9. Vas. Ujs. 1863.
M ailáth György, ig. t. 1861. ápr. 11. E. Évk. X. 1876.
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Mailáth György, ig. és tt. 1883. márcz. 28. E. Emlékb. II. 1884. 
Mandl Lajos, kt. 1881. julius.
Marczibányi Antal, ig. t. 1872. jan. 13. Vas. Ujs. 1872.
Márkfi Sámuel, It. 18G1. jun. 2. N. Aim. 1863.
Markó Károly, It. 1860. jun . 19. N. Alin. 1863.
Márton József, lt. 1840. jul. 26. N. Évk. V. 1842.
M átray Gábor, lt. 1875. jul. 17. E. Értek. VI. 1877.
Mednyáuszky Alajos báró, ig. és tt. 1844. jun. 17.E. Értes.IV. 1844. 
Méhes Sámuel, lt. 1852. márcz. 29. E. Értés. X II. 1852. 
Mészáros Im re, lt. 1865. szept. 26. M. Sión 1865.
Mészáros Lázár, lt. 1858. nov. 23. N. Aim. 1863.
Mezzofanti József, kt. 1849. márcz. 14.
Mignet Ferencz, kt. 1884. márcz. 24. E. Emlékb. II . 1885. 
Mihályi Károly, lt. 1880. jun. 14. E. Emlékb. II. 1884. 
Miklosicli Ferencz, kt. 1891. márcz. 7.
Mikó Im re gróf, ig. és tt. 1876. szept. 16. E. Évk. VI. 1877. 
Milne Edwards, kt. 1885. jul. 29.
M ittermaier Károly, kt. 1867. aug. 25. E. Évk. XI. 1876. 
Molnár Aladár, lt. 1881. aug. 18. E. Emlékb. II. 1884. 
M ontalem bert K. H. gróf, kt. 1870. márcz. 14.
Morócz István, lt. 1881. okt. 10. E. Emlékb. I. 1882. 
Murchison Roderik baronet, kt. 1871. okt. 22.
Nádasdy Ferencz gróf, ig. t. 1851. jut. 22. N. Alin. 1863. 
Naegeli Károly, kt. 1891. május 10.
Nagy Ignácz, lt. 1854. márcz. 19. E. Értés. XIV. 1854.
Nagy János, lt. 1885. ápr. 21. N. Alin. 1886.
Nagy Károly, rt. 1868. felír. 2. E. Értek. V. 1876.
Nagy Márton, lt. 1873. ápr. 5.
Nagy Pál, ig. t. 1857. márcz. 26. E. Értek. IIT. 1874.
Neilreich Ágoston, kt. 1871. jun. 8. E. Értek. III . 1872.
Ney Ferencz, lt. 1889. szept. 11. N. Aim. 1891.
Nyáry Albert báró, lt. 1886. jan. 1. N. Aim. 1887.
Nyiry István, rt. 1838. aug. 27. E. Évk. VII. 1846.
Oppolzer Tivadar, kt. 1886. decz. 26. E. Emlékb. VI. 1890. 
Orbán Balázs, lt. 1890. ápr. 19. N. Értés. 1891.
Overstone lord, kt. 1883.
Magyar Tud. Akad. Almanach 1892-re. 13
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Ökröss Bálint, It. 1889. jan. 4. E. Emlékb. VJ. 1889.
Ötvös Ágoston, lt. 1861. okt. 25. P. Napló 1861. 262. sz. 
Pak li Albert, lt. 1867. febr. 10. E. Értés. IV. 1870.
Palacky Ferencz, kt. 1876. máj. 26. E. Értek. VI. 1880. 
Palugyai Im re, lt. 1866. rlecz. 7. E. Értek. III. 1874.
Pancic József, kt. 1888. márcz. 8.
Parlatore Fülöp, kt. 1877. szept. 28. E . Évk. XVI. 1878. 
Paner János, lt. 1889. máj. 15. E. Emlékb. VI. 1890.
P auler Tivadar, másodelnök, tt. 1886. ápr. 30. E. Évk.XVlI.1887 
Paur Iván, lt. 1888. decz. 17. N. Aim. 1890.
Péchy Im re, ig. t. 1841. ápr. 30. E. Évk. VI 1845.
Péczely József, rt. 1849. máj. 23. N. Aim. 1863.
Peregriny Elek, lt. 1886. ápr. 3. N. Aim. 1887.
Perényi Zsigmond báró, ig. t. 1849. okt. 24. N. Aim. 1863. 
Perger János, rt. 1838. máj. 25. E. Évk. V. 1N42.
Pertz György Henrik, kt. 1876. okt. 12.
Pesty Fiigyes, rt. 1889. nov. 23. N. Értés. 1891.
Petényi Salamon, lt. 1855. okt. 5. E. Értés XV. 1855. 
Péterfy Károly, lt. 1873. jan. 23.
Petrovics F ridiik , rt. 1836. ápr. 12. E. Évk. IV. 1840.
Pettko János, lt. 1890. okt. 26.
Petzval József, kt. 1891. szept. 17.
Petzval Ottó, rt. 1883. aug. 28. E. Emlékb. VI.
Podhorszky Lajos, lt. 1891. aug. 26.
Podhraczky József, rt. 1870. aug. 14.
Pólya József, rt. 1873. jun . 10. E. Értek. VII. 1876.
Pom péry János, lt. 1884. szept. 28. E . Em lékb. IV. 1887. 
Poncelet János, kt. 1867. decz. 22. E. Értek. VI. 1878.
Pott Ágoston Frigyes, kt. 1887. ju l. 5. E. Emlékb. VI. 1891 
Preysz Mór, lt. 1877. mácz. 24.
Prokesch-Osten báró, kt. 1876. okt. 26. E. Értek. VII. 1877. 
Prónay Albert báró, ig. t. 1867. aug. 14.
Prónay Gábor báró, it. 1875. ápr. 1. E. Értek. VII. 1876. 
Prónay Sándor báró, ig. t. 1839. febr. 5. E. Évk. V. 1842. 
Purgstaller József, rt. 1867. ápr. 11. Egyházi L. 1867.
Pyrker László, tt. 1847. decz. 2. N. Évk. V III. 1860.
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Q uetelet Adolf, kt. 1874. febr. 17. E. É rtek. I I I .  1875.
Ita fn  Keresztély, kt. 1864. okt. 20. E. Értés. V. 1865.
Raja Rajendrolála Mitra, kt. 1891. jul. 16. Vas. Ujs. 1891. 
Ragályi Tamás, tt. 1849. jam  14. N. Aim. 1863.
Ranke Ferencz Lipót, kt. 1886. máj. 23.
R áth Károly, It. 1868. ápr. 12. E. Értek. I. 1869.
Rau K. H., kt. 1870. márcz. 18. E. Értek. II. 1873.
Raumer Frigyes, kt. 1873. jim . 15.
Récsy Emil, lt. 1864. jun. 1. E. Értés. V. 1865.
Régnault Henrik, kt. 1878. jan. 19. E. É rtek. IX. 1830.
Reguly Antal, lt. 1858. aug. 23. N. Aim. 1863.
Reichardt II. W„ kt. 1885. jul. 29. E. Emlékb. V. 1889. 
Reitter Ferencz, lt. 1874. decz. 9. E. Értek. IV. 1876. 
Repiczky János, lt. 1855. márcz. 25. E. Értés. XV. 1855. 
Révész Im re, lt. 1881. febr. 13. E. Emlékb. T. 1882.
Reviczky Adám gróf, ig. t. 1862. ápr. 21. N. Alm. 1863.
Riedl Szende, lt. 1873. okt. 15. Vas. Ujs. 1873. 
fíitschl Frigyes, kt. 1876. nov. 9.
R itter Károly, kt. 1859. szept. 29.
Rokitanszky Károly, kt. 1878. jul. 23.
Römer Flóris Fér., rt. 1889. márcz. 18. E. Emlékb. VI. 1891. 
Rónay Jáczint János, rt. 1889. ápr. 17. E. Emlékb. VI. 1891. 
Rose Gusztáv, kt. 1873. jul. 15.
Rosty Pál, lt. 1874. decz. 7. Vas. Ujs. 1874.
Rózsay József, lt. 1885. máj. 19. E. Emlékb. V. 1889.
Rudics József báró, tt. 1879. aug. 21. N. Alin. 1881.
Rudolf cs. és kir. fbg. trónörök., tt. 1889. jan.30.E.Évk.XVII. 1889. 
Saint Claire Deville, kt. 1881. ju l. 24. E. Emlékb. II. 1885. 
Sárvári Pál, lt. 1846.decz.l9.N.Évk.Vin.l860.Gy. Értés. VII.1847. 
Savigny Károly Frigyes, kt. 1861. okt. 25.
Sauer Ignácz, lt. 1863. nov. 17. E. Érlek. II. 1872.
Say Móricz, lt. 1885. márcz. 11. N. Alin. 1886.
Scliedius Lajos,ig.és tt. 1847.nov. 12.E.Értés.1848.N.Évk. V III. I860. 
Sctielling Frigyes Ágoston, kt. 1854. aug. 20.
Schenzl Guido, rt. 1890. nov. 23.
Scliiefner Antal, kt. 1879. nov. 16. E. Értek. IX. 1880.
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Schirkhnber Móricz, It. 1877. szept. 14. N. Aim. 1880. 
Schleicher Ágost., kt. 1868. rlecz. 17. E. Értek. I II . 1873. 
Schmidt Adolf, kt. 1887.
Sclioepf Ágoston, It. 1858. márcz. 12. N. Aim. 1863.
Schott Vilmos, kt. 1889. jan . 21.
Sclmeler Gusztáv, kt. 1855. jul. 13.
Schuster János, rt. 1838. máj. 19. E. Evk. V. 1842.
Scitovszky János, ig. t. 1866. okt. 19. Vas. Ujs. 1866.
Sennyey Pál báró, ig. t. 1888. jan . 3.
Sina Simon báró, ig. t. 1876. ápr. 15. E. Értek. IV. 1.S76. 
Simái Kristóf, It. 1833. ju l. 14. E. Évk. I I I .  1838.
Simor János, ig. t. 1891. jan. 23.
Somhegyi Ferencz, It. 1879. jul. 1. N. Aim. 1880.
Somogyi Károly, it. 1888. márcz. 20. N. Alm. 1889.
Somossy János, It. 1865. aug. 24. E. Értés. XV. 1855. 
Somssich Pongrácz gróf, ig. t. 1849. ang. 26. N. Alm. 1S63. 
Spencer F. Baird, kt. 1887. aug. 19.
Stáhly Jgnácz, tt. 1849. ápr. 28. E. Érlos. XI. 1851.
Stoczek J ózsef, másodelnök, ig. és rt. 1890. m áj. 11.
S tuart Mill, kt. 1873. máj. 9.
Suhayda János, lt. 1881. szept. 18. E. Emlékb. I. l!S82.
Süphy bey, kt. 1886. jan . 1.
Szabó Im re, tt. 1881. febr. 28. N. Alin. 1882.
Szabó Károly, rt. 1890. aug. 31. N. Értés. 1891.
Szalai István, lt. 1878. márcz. 6.
Szalay Ágoston, lt. 1877. máj. 5. E. Értek. V III. 1879.
Szalay Im re, lt. 1848. szept. 17. Alin. 1863.
Szalay László, rt. 1864. jul. 17. E. Évk. XI. 1876.
Szász Károly, rt. 1853. okt. 25. E. Évk. IX. 1860.
Széchenyi I stván gr., ig. és tt. I860, ápr. 8. E. PÍvk. X. 1876. 
Szécliy Ágoston, lt. 1852. márcz. 6. E. É ltes. X II. 1852. 
Szegedi Ferencz, ig. t. 1S48. máj. 24. N. Alin. 1863.
Székács József, tt. 1876. jul. 29. E. Értek. VII. 1879.
Szemere Bertalan, lt. 1869. jan. 18. E. Évk. XIV. 1876. 
Szemere Miklós, lt. 1881. aug. 20. N. Alin. 1882.
Szemere Pál, rt. 1861. márcz. 14. N. Alin. 1863.
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Szénássy Sándor, It. 1872. nov. 29. Testi ág. gymn. É rt. 1873. 
Szenczy Im re, lt. 1860. febr. 2. N. Aim. 1863.
Szentkirályi Zsigmond, lt. 1870. ápr. 16. E. Értek. IV. 1877. 
Szeuvey József, lt. 1857. jan. 22. N. Alin. 1863.
Szepesi Imre, lt. 1875. jan. 9. Vas. Ujs. 1875.
Szepesy Ignácz báró, tt. 1838. ju l. 16. E. Évk. IV. 1840. 
Szigligeti Ede, lt. 1878. jan. 19. N. Aim. 1880.
Szilágyi Ferencz, lt. 1876. máj. 20. E. Értek. VII. 1878.
Szil assy János, tt. 1859. nov. 4. N. Aim. 1863.
Sziuovácz György, lt. 1867. decz. 25. E. É rt. 1868. 
Szkalniczky Antal, lt. 1878. jun. 9. N. Aim. 1880.
Szlemenics Pál, rt. 1856. decz. 6. E. Értés. X V III. 1858. 
Szontagh Gusztáv, rt. 1858. jun. 7. N. Alin. 1863.
Szőnyi Pál, lt. 1878. jun. 17. N. Aim. 1880.
Sztrokay Antal, rt. 1850. jul. 9. N. Értgs. X. 1850.
T anárky  Gedeon, lt. 1887. nov. 23. E. Emlékb. V. 1888. 
Tanárky Sándor, rt. 1839. decz. 29. E. Évk. V. 1842.
Tarczy Lajos, rt. 1881. márcz. 20. E. Emlékb. I I I .  1885. 
Tárkányi Béla, tt. 1886. febr. 16. E. Emlékb. IV. 1887. 
Tasner Antal, lt. 1861. aug. 25. N. Aim. 1863.
Taubner Károly, lt.
Teleki Domokos gróf, ig. és tt. 1876. máj. 1. E. Értek. VI. 1881. 
Teleki Ferencz gróf, tt. 1831. decz. 16. E. Évk. V III. 1860. 
TELEKI J ózsef gróf, elnök és tt. 1855. febr. 15. E. Toldy F. Pest, 1855. 
Teleki László gróf, tt. 1861. máj. 8. E. Évk. X. 1876. 
Te8sedik Ferencz, lt. 1844. jun. 17. E. Értés. IV. 1844.
Tliaisz András, lt. 1840. jul. 9. N. Évk. V. 1842.
Theiner Ágoston, kt. 1874. aug. 10.
Thierry Amadé, kt. 1873. márcz. 26.
Thiers Adolf, kt. 1877. szept. 3. E. Emlékb. III. 1885.
T ittel Pál, rt. 1831. aug. 26. E. Évk. II. 1835.
Toldy Ferencz, ig. és rt. 1875. decz. 10. E. Évk. XV. 1879. 
Tompa Mihály, lt. 1868. jul. 30. E. Évk. X III. 1876. 
Toqueville Elek, kt., 1859. ápr. 17.
Torkos Sándor, lt. 1865. jul. 5.
Török János, lt, 1874. febr. 9. E. Értek. VI. 1875,
Tótli Ágoston, It. 1889. jun. 9. E. Emlékb. VI. 1890.
Tóth Kálmán, lt. 1881. febr. 3. N. Aim. 1882.
Tóth Sándor, lt. 1862. nov. 22. N. Alm. 1864-,
Trefort Ágoston, elnök és tt. 1888. aug. 22. E. Évk. XVII. 1889. 
Trinchera Ferencz, kt. 1874. m áj. 11.
U dvardi Cherna János, lt. 1890. okt. 25.
Udvardy Ignácz, lt. 1874. jan. 14.
Urházy György, lt. 1873. ápr. 21. E. É rtek. VI. 1880. 
Ürményi Ferencz, ig. t. 1858. febr. 11. N. Alin. 1863.
V ághy Ferencz, ig. t. 1862. ápr. 23. Ahn. 1863.
Vachott Sándor, lt. 1861. ápr. 9. N. Aim. 1863.
Vajda Péter, lt. 1846. febr. 10. N. Évk. V III. 1860. 
Valentinelli József, kt. 1874. decz. 17.
Vállas Antal, kt. 1869. jul. 20. E. Értek. III . 1875.
Vandrák András, lt. 1884. szept. 14. E. Emlékb. III . 1886. 
Vangerow Adolf, kt. 1870. okt. 10.
Vásárhelyi Pál, rt. 1846. ápr. 8. E. Évk. V III. 1860.
Vass József, lt. 1873. jan . 13.
Vass László, tt. 1842. márcz. 24. E. Évk. VII. 1846.
Vay Ábrahám  gróf, ig. t. 1855. márcz. 3.
Vecsey József, lt. 1885. szept. 11. E. Értés. XV. 1855.
Végh István, ig. t. 1834. szept. 30. N. Évk. III . 1838.
Vész János Armin, rt. 1882. jun. 29. N. Aim. 1883.
Viola József, lt. 1858. márcz. 23.
Vischer Frigyes Tivadar, kt. 1887. szept. 14.
Vörösmarty Mihály, rt. 1855. nov. 19. E. Évk. IX. 1860. 
W aitz  György, kt. 1886. máj. 25.
W aldstein János gróf, ig. t. 1876. jun. 3. P. Napló 1877. 201. 
W alter László, lt. 1863. okt. 23. E. Értés. V. 1865.
W arga János, lt. 1875. jan. 10. E. Értek. III . 1875.
W argha István, lt. 1876. márcz. 12. Mag}', és Nagyvilág 1875. 
W atts Tamás, kt. 1869. szept. 9.
Wa88 Sámuel gróf, lt. 1879. márcz. 20. E. É rtek. X. 1880. 
W elcker Károly Tivadar, kt. 1869. márcz. 10.
Weninger Vincze, lt. 1879. máj. 29. E. Értek. VII. 1880. 
Wesselényi Miklós báró, ig. és tt. 1850. ápr. 21. E. Évk. X. 1876.
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W iedemann Ferdinánd, kt. 1887. decz. 30.
Wöhler Frigyes, kt. 1882. szept. 23. E. Emlékb. II. 1884. 
Worsaae A. J., kt. 1885. aug. 15.
Zach Ferencz báró, kt. 1832. szept. 3. N. Évk. III . 1838. 
Zádor György, rt. I860, aug. 17. E. Értek. I. 1869.
Zlamál Vilmos, lt. 1886. nov. 11. E. Emlékb. V. 1888. 
Zlinszky Im re, lt. 1880. ju l. 14. E. Értek. VI. 1881.
Zsarnay Lajos, lt. 1866. jun. 13. Vas. Ujs. 1865.
Zsigmondy Vilmos, lt. 1888. decz. 21. E. Emlékb. VI. 1891. 
Zsiyora György, lt. 1883. nov. 30. E. Emlékb. 1884.
Zsoldos Ignácz, rt. 1885. szept. 24. E. Emlékb. IV. 1886.
1891.
Andrássy Manó gróf lt. ápr. 23.
Ballag! Mór, rt. szept. 1.
Birk Ernő, kt. máj. "17.
Gondol Dániel, lt. máj. 7.
Grünwald Béla, lt. máj. 4.
Haan Lajos, lt. aug. 12.
Haynald Lajos ig. és tt. ju l. 4.
Hoffmann Károly, lt. febr. 21.
Jendrássik Jenő, rt. márcz. 3.
Miklosicli Ferencz, kt. márcz. 7.
Naegeli Károly, kt. máj. 10.
Petzval József, kt. szept. 17.
Podliorszky Lajos, lt. aug. 26.
Raja Rajendrolála Mitra, kt. ju l. 16.
Simor János, ig. t. jan. 23.
Az 1891-ben elhaltak föl lévén véve a betűrendbe is: 
az elhalt tagok összes száma 528.
AZ AKADÉMIA TAGJAI FÖLDIKAT! KENDBEN.
I. Magyar birodalom.
A ) M A G Y A R O R S Z Á G .
B u d a p est.
Igazgató tagok:






JÓZSEF (Károly Lajos) cs. és 





















JÓZSEF (Károly Lajos) cs. és 
kir. főherczeg ő fensége. 













B. Eötvös Loránd, elnök. 
Fodor József.




H ajnik Im re.
H antken Miksa.
Hoffmann Pál.


























































































































A b aú j m egye.
Miskovszky Viktor lt. Kassán.
B a ra n y a  m egye.
Mátyás Flórián lt. Pécsett.
B ih a r  m egye.
Bunyitay V. lt. Nagy- Váradon.
B orsod  m egye .
Lévay József rt. Miskolcion. 
B. Radvánszky Béla ig. és tt. 
Sajó-Kazán.
C songrád  m egye .
Im re Sándor rt. Hód-Mező- 
Vásárhelyen.
Zsilinszky Mihály lt. Szentesen.
E szterg o m  m egye .
Knauz N ándor tt.Esztergomban.
F e h é r  m eg y e .
Halász Ign. lt. Sz.-Felie'rvárott.
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G yőr m eg y e .
Jedlik Ányos. tt. Győrött.
H ajd ú  m egye.
Szűcs István lt. Debreczenben. 
Török József rt. Debreczenben.
H eves m egye .
Szvorényi József tt. Egerben. 
Balássy Ferencz lt. M aki áron.
H on t m egye.
Pech Antal lt. Se lm ec zen. 
Schenek István lt. Selmeczen.
H u n y a d  m egye .
Gr. Knun Géza. tt. Maros - 
Németin.
Téglás Gábor lt. Déván.
K olozs m eg y e .
Bénié Áron lt. Kolozsvárt. 
Brassai Sámuel tt. Kolozsvárt. 
Concha Győző lt. Kolozsváit. 
Fabinyi Rezső lt. Kolozsvárt. 
Finály H enrik lt. Kolozsvárt. 
Kanitz Ágost. lt. Kolozsvárt. 
Dr. Koch Antal lt. Kolozsvárt. 
Kozma Ferencz lt. Kolozsvárt. 
Kőváry László lt. Kolozsváit. 
M artin Lajos lt. Kolozsvárt. 
Pecz Vilmos lt. Kolozsvárt. 
Szácleczky Lajos lt. Kolozsvárt. 
Szász Béla lt. Kolozsváit. 
Szárnyéi Józs. ifj. lt. Kolozsvárt. 
Vályi Gyula lt. Kolozsváit.
M áram aros m egye.
Szilágyi István lt. M.-Szigeten.
N ógrád  m egye.
Kacskovics Lajos lt. Scijben. 
Nagy Iván rt. Horpácson. 
Szabó István lt. Kazáron.
N yitva m egye.
Báró Mednyánszky Dénes lt. 
Rakoviczon.
Nagy József lt. Nyitrán.
I *es t-P i 1 is-Sol t- K isk  ún  
m egye.
Baksay Sándor lt. Kúnszcnt- 
Milclóson.
Br. Podmaniczky Géza tt. Kis- 
Kartalon, u. p. Aszód. 
Szilády Áron rt. Halason.
P o zso n y  m egye.
Gr. Apponyi György ig. tag 
Pozsonyban.
Dankó József lt. Pozsonyban. 
R .H orváth Jenő lt. Pozsonyban. 
Ortvay Tivadar lt. Pozsonyban. 
Pór Antal lt. Pozsonyban.
Sáros m egye.
Hazslinszky Frigyes rt. Eper­
jesen.
Sopron m egye.
Divald Adolf lt. Kismartonban.
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S zeb en  m egye .
Bielz Albert lt. Nagyszebenben.
T em es m eg y e .
Ormós Zsigm. lt. Temescáj'ott.
T oln a  m eg y e .
Gr. Apponyi S. ig. t. Lengyelen.
T o ro n tá l m eg y e .
Szentkláray Jenő lt. Török- 
Becsén.
V as m egye.
Gotkard Jenő lt. Hevenyen. 
Hollósy Jusztinián lt. Kis- 
Czéllen.
Inkey Béla lt. Szent- Lorinczen, 
h. ]>. Szombathely.
Z ala m eg y e .
Arenstein József lt. Badacson- 
Tomajon.
Z em plén  m egye.
Ballagi Géza lt. Sárospatakon. 
Chyzer Kornél lt. S.-A.-Uj- 
helyen.
B )  H O R V Á T O R SZ Á G . 
B rusina Spiridion lt. Zágráb.
C) M A G Y A R  T E N G E R ­
M E L L É K .
Gr. Zichy Ágost lt. Fiúméban.
II. Ausztriai császárság.
AJ  A U S Z T R I A .
B écs .
Akin Károly lt.
A m eth Alfréd kt.
Fiedler József kt.
Hauer Ferencz kt.





B. Schleckta Ottokár kt. 
Schuchardt Hugó kt. Grátzban. 
Sikl Tivadar kt.
Gr. Szécsen Antal ig. és tt. 
Tkallóczy Lajos lt.
B j  C S E H -  É S  M O R V A ­
O R S Z Á G .
Gindely Antal kt. Prágában.
C) G Á C S O R S Z Á G .  
Lepkovszky József kt. K rak­
kóban.
Zakrzewski V. kt. Krakkóban.
III. Német birodalom.
AJ  B A D E N  N A G Y H E R -  
C Z E G S É G .
Bunsen Róbert Vilmos kt. 
Heidelbergben.
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B )  S Z Á S Z O R S Z Á G .  
Binding Károly kt. Lipcsében. 
Ebers György kt. lépesében. 
Engel Ernő kt. Lössnitzben. 
Ludwig Károly kt. Lipcsében. 
Overbeck János kt. Lipcsében. 
Roscher Vilmos kt. Lipcsében.
C) B A J O R O R S Z Á G .  
Flegler Sándor kt. Nürnbergien.
I>) A N H A L T  H E R C Z E G -  
S É G .
Stier Teophil kt. Zerbstben.
E J  P O R O S Z O R S Z Á G .  
Ascherson P. kt. Berlinben. 
Anwers A rthur kt. Berlinben. 
Bock Eerencz kt. Aachenben. 
Gneist Rudolf kt. Berlinben. 
Helmholtz Herrn, kt. Berlinben. 
Hofmann Ágost kt. Berlinben. 
lvronecker Lipót kt. Berlinben. 
Mommsen Tiv. kt. Berlinben. 
Virchow Rudolf kt. Berlinben. 
Wieseler F  ngy. kt .Göttingában. 
Zeller Eduárd kt. Berlinben.
IV. Olaszország.
Ascoli Ezsaiás kt. Milanóban. 
Bodio Lajos kt. Bálnában. 
Cantu Caesar kt. Milanóban. 
Capasso Bertalan kt. Nápolyban. 
Guasti Caesar kt. Flórmezben. 
De Gubernatis Angelo kt. 
biórenezben.
Scacchi Archangelo kt. 
Nápolyban.
Todaro Ágoston kt. Balerinában. 
\  illari Pasqual kt. Flórenczben. 
Teza Em il kt. Páduában.
V. Sweicz.
De Candolle Alfonz kt. Genfien. 
Misteli Ferencz kt. Baselben. 
Ujfalvy Károly kt. Lausenneban.
VI. Francziaország.
P a r is .
Berthelot Marcellin kt.
Des Cloizeaux A. kt.
Elisée Reclus kt.
Esquirou de Parieu kt. 
Fouque F. kt.
Herrn ite Károly kt.
Janet. Pál kt.




René de Maulde kt.
Schulhof láp o t It.
Taine Hippolyt kt.
Topinard Pál kt.
Sayous Eduárd kt. Besanqonban. 
Chantre Ernő kt. Lyonban. 
Bertrand Sándor kt. St.-Ger- 
mainban.
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VII. Anglia.
B uttler Dundas Ede kt. Lon­
donban.
Cayley A rthur ht.Cambridgeben.
Sir Jos. Dalton Hooker kt. Lon­
donban.
Duka Tivadar It. Londonban.
Gladstone V. kt. l^ondonban.
Jones W. H enrik kt. A Ifordban.
Müller Miksa kt. Ox farában.
Owen Róbert kt. Londonban.
Rawlinson Creswioke H enrik 
baronet kt. Lomionban.
Thomson V. kt. Glasgouban.
V m . Hollandia.
De Goeje M. kt. Legdenben.
Van’t Hoff J. H. kt. Amsterdam­
ban.
IX. Svédország.
H ildebrand János kt. Stock­
holmban.
D’Olivecrona K anut kt. Stock­
holmban.
X. Portugallország.
Teixeira de Aragao A. C. kt. 
Lissabonban.
XI. Finnország.
Donner Ottó kt. Heising forsban. 
Genetz Arvid kt. Tavestehusban.
XII. Oroszország.
Kunik Ernő kt. Szt.-Pétenárt. 
Ilm inszki Miklós kt. Kazánban. 
Radloff Vilmos kt. Szt.-Péter- 
rárt.
XIII. Szerbország.
Vitkovits Gábor kt. Belgrádon.
XIV. Keletindia.
Leitner G. TV. kt. Laboréban. 
Maliésacliandra N yayaratna kt. 
Calcuttában.
XV. Amerika.
D ana Jakab kt. Neu-Hawen- 
ben. (Connecticut).
Az akadémiai személyzet létszáma.
Igazgató-Tanács (köztük 12 az alapító és 11 az akad. 
tagok sorából) .... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  __ .... 23
Tiszteleti tag helyben 14, vidéken 9, összesen . 23
Rendes « « 44, « 7, « . . .  . . .  51
Levelező « « >S4, « 52, « 136
Külső tag . . .  . ..  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  84
294
1. A  nyelt-- es a széptudományi osztályban. 
Tiszteleti tag helyben 4, vidéken 2, összesen . . .  6
Rendes « « 9, « 2, « . . . . . .  11
Levelező « « 25, « 9, « 34
Külső tag ... _ . . .  . . .  . . .  . . .  25
76
/ / .  A bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok osztályában. 
Tiszteleti tag helyben 4, vidéken 5, összesen . . .  9
Rendes « « 16, « 3, « . . . . . .  10
Levelező « « 27, « 19, « . 4(i
Külső tag . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  33
107
I I I .  I rnathematikai és természettudományok osztályában. 
Tiszteleti tag helyben 6, vidéken 2, összesen . . .  8
Rendes « « 19, « 2, « . . .  . . .  21
Levelező « « 32, « 24, « . . .  56
Külső tag . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  26
111
Alapszabályilag az igazgató tagok teljes száma a 2 elnö­
kön és főtitkáron kívül 24 lévén, üres hely van 1
Alapszabályilag a tiszteleti tagok teljes száma 24 lévén, 
üres hely van . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . ..  . . .  1
Alapszabályilag a rendes tagok száma 60 lévén, üres 
hely van . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  9
Alapszabályilag a levelező tagok száma 156 lévén, 
üres hely van . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  20
NÉVMUTATÓ.
Acsády Ignácz..
Akin Károly _ . . .  _
Gr. Apponyi Alberti 
Gr. Apponyi György.
Gr. Apponyi Sándor 
Arany László . . .  . . .
Arenstein József . . .  . . .
Arnetli Alfréd 
Ascoli Ezsaiás .. 
Ascherson P._
Aüwers A rth u r.
Baksay Sándor .... 
Balássy Ferenez 
Ballagi Aladár ... . . .
Ballagi Géza . . .
Balló M átyás. . . .  
Bánóczi József . . .  . . .
Barabás Miklós . . .  . . .
Barna Ferdinánd . . .  . . .
Barna Ignácz —  —
Bar si József . . .  . . .  . . .
B artal A n ta l.  . . .  . . .
Bartalus István . . .  . . .
Batizfalvy Sámuel 
Bedő Albert . . .
Beöthy Z so lt. . . .  . . .
Bérezik Árpád.. . . .  . . .  87
Berde Á ron ... . . .  . . .  107
Berecz K áro ly .. . _ . 1 2 3
Berthelot Marcellin 115
Bertrand Sándor _ . . .  101
Bielz Albert. _ 113
Binding Káról y 102
Bock Ferenez . 101
Bodio Lajos . . .  . . .  . . .  102
Bogisich Mihály ._ . . 86
Borovszky Samu . . .  . . .  123
Böckh János . . .  110
Brassai Sámuel . . .  . _ 89
Brusina Spiridion 114
Bubics Zsigmond . . .  118
Budenz József . . .  . . .  82
Bunsen Róbert Vilm os. _ 114 
B unyitay Vincze.. . . .  98
Buttler Dundas Ede . . .  88
De Candolle Alfonz .... 115
Cantu C aesar... . . .  . . .  100
Capasso B ertalan _ . . .  102
Cayley A rtur . . .  . . .  . . .  115
I Chantre Ernő ...  . . .  102
Chyzer K ornél.. . . .  . . .  108































Gr. Csáky Albin . . .  __
Csánki Dezső. . . .  . . .
Csapiár Benedek _ 
Csengery János . . . .
Csiky Gergely.... . . .  . . .
Csontosi János 
Czobor Béla . . .  . . .
Daday Jenő 
Dalton Hooker József 
Dana Jakab 
Daukó József . . .
Gr. Dessewtfy Aurél 79,
Díváid Adolf .... ........... .
Dobóczky Ign ácz .. 
Doinanovszki Endre 
Donner Ottó .
Duka Tivadar _ . . .  ....
Ebers György . . .
Engel Ernő 
E ntz Géza .
Enyedy Lukács —  . . .  
B. Eötvös Loránd . . .  75, 
Esquirou de Parieu . . . .
Fabinyi Bezső 
Fáik Miksa . . .  . . .  . . .
Fejérpataky Kálmán 
Fejérpataky László . 
Fenyvessy A dolf.
Fiedler József ..
Finály H enrik . . .  . . .
Fittler Kamill .
Flegler Sándor . . . .
Fodor József
Lap
Fouqué F. . . .  . . .  . . .  115
Földes Béla . . .  . . .  . . .  120
Fraknói Vilmos ._ . . .  75, 91
Frecskay János. . . .  . . .  116
Frivaldszky János . 105
Fröhlich Izidor . . .  . . .  107
Fröhlich Róbert . . .  119
Galgóczy Károly _ . ..  107
Genetz Arvid _ 88
Gerlóczy Gyula 120
Gindely Antal . . .  . . .  101
Gladstone Vilmos 101
Gneist Rudolf _ . . .  101
De Goeje M. . . . . .  88
Goldziber Ignácz . . .  85
Gothard Jenő . . .  . 1 1 3
Gönczy Pál. . . .  108
De Gubernatis Angelo . . .  88
György Endre _ . . .  95
Gyulai Pál . . .  78, 81, 82
Hajnik Im re 92
Halász Ignácz . _ _. . _. 87
Halász Im re . . 120
Hampel József. . . .  . . .  98
Hau tken Miksa . ..  _ 105
H auer Ferencz. . . .  . . .  114
Hazslinszky Frigyes . . .  105
Hegedűs Sándor . . .  . . .  99
Heinrich Gusztáv. . . .  86
Hellebrant Árpád . _ . . .  123
Heller Á gost. . . .  . . .  112
Helmholtz H erm ann . 114
Heltai Ferencz ._ 120
I Hericli K áro ly . . . .  . 1 2 0
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L a p
Hildebrand János . . .  . . .  101
Hirschler Ignácz .. . . .  110
Hoffmann P á l ..  . . .  . . .  93
Hofmann Ágost Vilmos 115
Hollán Ernő .... . . .  . . .  103
Hollósy Jusztinián . . .  109
Horvát Árpád _. _ _ _ 9S
Horvát Boldizsár . . .  89
H orváth Géza . . . ..  110
H orváth Jenő . . .  112
Hőgyes Endre . _ 100
Hunfalvy Pál 78, 81, 82, 123 
H yrtl József . . .  115
Ilm inszky Miklós _ 88
Ilosvay Lajos.. 114
Im re Sándor. . . .  83
Inkey Béla . . .  112
Jakab Elek 93
Janet P á l .  . . .  . . .  . . .  100
Jedlik Ányos István 103
Jekelfalussy József . . 99
Joannovics György .82, 110
Jókai Mór . . .  82
Jónás Károly _ 123
Jones W. Henrik _ 88
József, cs. és kir. főherczeg 
ő fensége . . .  77, 82
Jurányi Lajos 100
Kacskovics Lajos . . . .  107
KáUay Béni 91 )
Kánitz Ágost _ . . . .  111
Kápolnai Paner István 111
Károlyi Árpád . . .  . . .  93
Gr. Károlyi Sándor . ..  78
Karvasy Ágost.. . . .  . . .  93
Kautz Gyula . . .  . . .  79, 91 
Keleti G usztáv . . . .  . . .  85 




I  Kerpely Antal . . .  . 1 1 0
j  Kherndl Antal 112
j Klein Gyula 111
I Klug Nándor 112
j Knauz Nándor 90
Koch A nta l... 110
I Komáromy Lajos 117
Kondor Gusztáv 108
Konkoly T. Miklós 103
í Korányi Frigyes. 112
Kovács Gyula . . 1 2 0
I Kováts Gyula . . . .  98
I  Kozma Ferencz . . .  _ . 90
' König Gyula. 100
Körösi József .
Kőváry László . . . .  98
j  Krem ier József. . 100
Kronecker Lipót 115
Kruspér István . 105
Kunik E rn ő .. . . .  101
Gr. K uun Géza . . _ 82
Laufranconi Graziöse Enea 119 
Laufenauer Károly. . 1 1 4
I Láng Lajos. _ _ . . .  97
J  L ehr Albert . _ . . 87
Leitner G. W. 88
I Lengyel Béla . _ _ . . . 1 1 0
Lepkovszky József 102
Lévay József . . .  . . .  . . 83
] Levasseur Emil _ . . .  101
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Lap « Lap
Lindner E rn ő ./. . . .  .. 123 B. Nyáry Jenő. 90
Lipthay S ándor. 113 D'Olivecrona Kamit 102
Lóczy Lajos ......... 113 Oppert Gyula 88
Ludwig Károly 115 Ormós Zsigmond 84
Lukács Antal . 120 Ortvay Tivadar. 95
Lukács Béla... . . .  . . . 120 Overbeck Jáuos 88
Lutter Nándor 108 Owen Rikárd . __ 114
Máday Izidor 120 Pálffy Albert. 87
Mahésacliandra Nyayaratna 89 Pasteiner Gyula 87
Majláth Béla .... . . . 96 Pasteur Lajos 115
Mandello Károly 129 Paszlavszky József 113
Margó Tivadar . . . 103 Patterson A rthur 101
Markusovszky Lajos 103 Pauer Im re . . . . 8Í , 92
M artin Lajos. 108 Pauler Gyula 91
Matlekovics Sándor . 94 Péch Antal 111
Maulde René......... 102 Pecz Vilmos 87
Mátyás Flórián. - .... 93 Pisztóry Mór _ _ 120
B. Mednyánszky Dénes 109 Plósz Pál 111
Medveczky Frigyes. 99 Plósz Sándor _ . . . . 98
Mihalkovics Géza 106 B. Podmaniczky Fr. 84
Mikszáth Kálmán 87 B. Podmaniczky Géza . . . 103
Misteli Ferencz 89 Pólya Jakab . . . . 120
Myskovszky Viktor 96 Pór A n ta l. . . . 94
Mocsáry Sándor 112 Poór Im re 109
Mommsen Tivadar 100 Pulszky Ágost 99
Möller István 119 Pulszky Ferencz 76 89, 118
Munkácsi Bernât 87 Pulszky Károly 97
Müller Frigyes 88 Radisich Jenő 119
Müller Miksa 88 Radloff Vilmos 88
Nagy Gyula.. 118 1 B. Radvánszky Béla 81 90
Nagy Im re 93 Rátli György . 117, 119
Nagy Iván . 91 Rauscher Lajos . . . 119
Nagy József . . . . . . . 108 Rawlinson Henrik 87
Némethy Géza 117 Reclus Eliseus . 115
Nendtvieil Károly . . . 104 Renan Ernő . . .  J 87
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• Lap
Kéné de M axiidé... 102
Rétliy László. . . 119
Rétki Mór _ 111
Roscher Vilmos _ . 100
Salamon Ferencz _ 91
Sayous E duárd . . . 101
Scacchi Archangelo 114
Schenek István. . . . ____ 112
B. Sclileckta Ottokár 88
Schmidt Sándor _.. ___ 114
Schuchardt Hugó. 89
Sehulek Frigyes . _ 119
Sclmlek Vilmos ". 113
Schulhof Lip ót. ____ 111
Schuller Alajos . . . 107
Sckvarcz Gyula — 92
Semsey Andor . . . 80, 103
Sickel Tivadar . . . . ____ 101
Simonyi Zsigmond _ 85
Stein dl Im re _ . . . ____ 119
Stier Theophil . _ 88
Szabó István . . . ____ 84
Szabó József. 79, 102, 105
Szádeczky Lajos . . . ___ 100
Szalay Im re . . .  . ~ 119
Szarvas Gábor.. . . ___ 83
Szász Béla . . .  . 86
Szász Károly . .. 77 , 82
Gr. Széchenyi Béla 78. 103
Gr. Szécsen Antal . .. 76, 89
Széli Kálmán 120
Szendrey János . . . 119, 121
Szentes Károly. . _ 123
Szentkláray Jenő . . . 97
Szigeti József . . .  .— 86
Szilády Aron _ . . .  —  83
Szilágyi István .... 84
Szilágyi Sándor 91
Szily Kálmán 75, 105, 122 
Id. Szinnyei József.. 117
Itj. Szinnyei József . ..  80
Szlávy József. . — 79
Szögyény-Maricli László 76
Szűcs István . . . . .  93
Szvetics József . . .  . . .  121
Szvorényi József . . .  82
Taine H ippolyt . . .  . . .  88
Takács I s t v á n . . .  123
Téglás Gábor . . .  . . .  100
Télfi Iv á n . . . .  . . .  . . 84
Teixeria de Aragao A. C. 102 
Teza E m il. . . .  . . .  88
Thallóczy L a jo s ... . . .  97
Tkaly Kálmán _ . . .  . _ 91
Than Károly 77, 102, 105 
Thanhoífer Lajos . . .  . . .  107
P. Tkewrewk Em il. . . .  83
Thomson Vilmos . . .  — 115 
Tisza Is tv án .. . . .  . . .  120
Tisza K á lm án ... . . .  78, 90
Todaro Ágoston . . .  . . .  115
Tolnay L ajo s...  . . .  . . .  120
Tömöri Anasztáz.. . . .  107
Topinard P á l . . .  . . .  . . .  115
Torma Károly . . .  . . .  92
Tóth L ő rin cz ... . . .  . . .  90
Török József . . . .  . . .  104
Ujfalvy K ároly. . . .  . . .  88
Váczy János . . . .  . . .  117
Vadnai Károly. . . .  . . .  85
Lap
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Vajkay Károly . . .  . . .
Vályi Gyula . . . . .  __
Vámbéry Árm in _ _
Vau t Hoff J. H. _ 
Vargha Gyula . . .  _ .
B. Vay M iklós. . . .  . . .
Vécsey Tamás . . .
Villari Pasqual 
Virchow R udolf... . . .  
Vitkovits Gábor . . .  . . .
Volf György . . .  . . .




Wieseler Frigyes . . .  . .. 101
Wlassics Gyula . . . . 99
Wosinszky Mór 119
Xantus János 108
Zakrzewszki Vincze . 102
Zeller Eduárd 101
Gr. Zichy Ágost ... . S6
Zichy A n ta l... . . 78, 81
Zsilinszky Mihály . . . . .  95
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A m. Tud, Akadémia kiadásában megjelentek.
(1891 január—november 15-ig).
A kadém ia i Értesítő. Havi folyóirat 13—23. fűz. 
Archaeologiai Értesítő. XI. köt. 1—4. sz. 
H adtörténelm i Közlemények. IV. köt. 1—4. sz. 
Irodalom történeti Közlemények. I. köt. 1—3. sz. 
.M athem atikai és Term észettudom ányi Értesítő.
IX. köt. 2—9. fűz.
* N y  e l v  tu dom án yi Közlem ények. XX. köt. 2. fűz. 
Történelm i Tár. 1891. évfolyam.
Balassa J ózsef : A magyar nyelvjárások osztályozása és je l­
lemzése.
Dante Alig h ieri: A puigatorium . Ford. Szász Károly. 
Fröhlich Izidor: Az együttesen lengő mágnesek kölcsönhatásáról. 
Gothard J enő : Spektrálfotografíai tanulm ányok.
H ampel J ózsef: Emlékbeszéd Römer F. Flóris r. tagról. 
H alász I gnácz : Déli-lapp szótár.
Paul J anet: A politikai tudomány története az erkölcstan­
hoz való viszonyában. Ford. Lőrincz Béla. Első kötet. 
Kazinczy F erencz levelezése. II. köt.
‘ Khkrndl Antal: A lánczliidak merevítő tartóinak graphikai 
elmélete.
Körösi J ózsef : Megyei monograph iák. I. köt.
Lendl Adolf: Tanulm ány az Epeira pókfajokról.
; Loczka J ózsef: Ásvány-elemzések.
Magyar helyesírás elvei és szabályai. íi-ik kiadás.
Matlekovits Sándor: Emlékbeszéd Apátliy István r. tagról. 
I’éch Antal: Emlékbeszéd Zsigmondy Vilmos t. tagról.
Pór Antal: Emlékbeszéd Rónay F. Jáczint r. tagról.
Pulszky F erencz: A magyar pogány sírleletek.
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*Regéczy N agy I mre : Az izomrángás lefolyásának módosu­
latairól.
*R ibbeck Ottó : A róm ai költészet története. Ford. Csiky Gergely. 
Két kötet.
' Sí’hvarcz Gyula : Az atliénei alkotm ány-történelem  korszakai 
azon csak im ént fölfedezett görög m unkában, melyet ném e­
lyek Aristotelesnek tulajdonítanak.
*Simonyi Zsigmond: A nyelvújítás és az idegenszerűségek.
Szabó J ózsef : Selmecz környékének geológiai leírása.
Szabó J ózsef : Az idegen szók használása.
*Szvorényi J ózsef: Emlékbeszéd Danielik János t. tagról.
*Téglás Gábor: .Újabb barlangok az erdélyi érczliegység övéből.
^Téglás Gábor : Tanulm ányok a róm aiak aranybányászatáról.
" T é l f y  I ván: Kisfaludy K. «Mohácsa» görögül.
*Tóth L ő r i n c z  : A rövidtartam ú szabadságvesztés-büntetések és 
a föltételes elitélés.
* A csillaggal jelölt munkákat az iskolák az általány fejében kapják.
